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C A B L E S D E 
E S P A Ñ A 
Declaraciones del Ministro de la 
Gobernadón.—^Nombramiento de 
juez especial.--Identificación de on 
cadáver.—La situación en Barce-
lona.—La presidencia del Conse-
jo de Estado.—Republicanos y so-
cialistas.—incidente comentedo.-
Doce muertos y muchos heridos.--
Submarinos en Gijón.—Gestiones 
fracasadas.—La Bolsa. 
DECLARACIONES DEL MIMSTRO 
DE LA GOBERNACION 
Madrid, 7. 
El ministro dfc la Gobernación, se-
ñor Burgos y Mazo ha declarado qne 
el snceso qne le costó la rlda a l ex-
Dolicía, señor Brayo Porti l lo no i n -
fluirá para nada en la concesión del 
indulto generaL 
Agregó que el Gobierno procederá 
serenamente, sin apasionamientos. 
EL ASESINATO DE BRAVO POBTI-
LLO—JUEZ ESPECIO, 
Barcelona, 7. 
Ha sido nombrado Juez especial pa 
ra instruir el sumarlo con motivo del 
asesinato del señor Bravo Port i l lo, el 
magistrado don An^el León. 
Hasta ahora resultaron iTifructao-
g¡is- las pesquisas realizadas pura des-
cubrir a los autores del asesinato. 
En nn bolsillo do la americana que 
llevaba puesta el señor Bravo Porti-
ila se encontró una bala de pistola 
•'Browhing. La bala no Había logra-
do herirle porque tropezó con ana fos 
forera que usaba e l ex-poUcía. 
IDENTIFICACION DEL C4DAVER 
DE UN CONFIDENTE DE BRA-
TO PORTILLO 
Barcelona, 7. 
Ha sido identificado el cadáver del 
obrero encontrado muerto en un jar-
dín. Llamábase Pedro lEerrer y 
era uno dte los confidentes del señor 
Bravo Portil lo. 
4 Pedro 'Eerrer le habían ofrecido 
la secretaría del sindicato de ladrflle-
ros; pero como infundara sospechas 
le retiraron el ofrecimiento. 
LA SITUACION EN BARCELONA 
Barcelona, 7. 
Coatináan en el mismo estado los 
conflictos sociales-
La huelga de marinos ha empeora-
do a causa de que los arma.iores re-
chazaron la intervención de la Jun-
ta de Keformas. 
(Pasa a la NüE.VE> columna 7a.) 
C A T O R C E " H E R I D O S A L V O L -
C A R S E U N A G U A G U A - A U T O M O -
V I L E N A R R O Y O A P O L O 
LOS PASAJEROS ACUSARON A l . OHA-
FFECR DE IMPRUDENTE POR ELE-
VAR X,A MAQUINA CON EXCESO DE 
VELOCIDAD 
Catorce personas resultaron lesionadas 
«yer tarde al volcarse una guag-ua-automó-
vil de ía linea de Santiago de las Vegas-
Habana, perteneciente a la Compañía de 
los tranvías de esta capital. 
Los pasajeros consideran responsablé 
ilel accidente al chauffeur, y éste dice 
nue para evitar un choque desvió su 
máquina con tan mala suerte, que se 
coleó sobre la cuneta de la carretera. 
La guagua-automóvil número 111, de 
3a Compañía Havana Electric Bailway and 
Power Company, perteneciente a la l i -
nea de la Víbora, Habana a Santiago de 
!as Vegas, salió ayer a la una de la 
tarde de su paradero en esta capital, 
con dirección a Santiago. El vehículo iba 
completamente lleno de pasajeros. -
tuando la guagua atravesó las para-
lelas de la Havana Central en la Víbo-
ra—dicen los pasajeros—el chauffeur Eloy 
Rotella y Sánchez, natural de España, 
ê 27 años de edad y vecino de Jesús 
"el Monte449, aceleró la marcha del ve-
hículo imprimiéndole extrema velocidad, 
« tal punto, que al llegar a la Interse-
Uón de la carretera y la calle de San 
•'osé de Bella Vista, en Arroyo Apolo, 
_ l £ a s a a la NUJSVE, columna 6a.) 
EL NUEVO PALACIO DEL CENTRO 
ASTURIANO 
Palacio del Centro Gallego. Amplio 
v elegunte salón de fiestas. Continúa 
^ Junta general de los socios del Cen-
oon Asturiano. convocada para tratar 
¿a la solemnidad y la altura de mi-
s que el caso requiero del proyeetc-
"uraero 1 recomendado por su Dlrec-
y confeccionado por su talentoso 
•int11*60*"0' señor Gómez Salas, con 
. ,ente con los proyectos número 
y número '¿, informados todos por 
^nel°Cueucia y la sabiduría del Colé-
*'0 de Arquitectos de la República. 
-an concurrencia do asociados. 
Lia SÍ(Íe el licenciado Fernánde? 
jTe acompañado de los vices, joño-
s buárez y Suárez y Dionisio Peón y 
secretario, ^eñor García Marqués. 
i-e3Í?ntÍnúan ^Poniendo sus criterios 
e» p?to de los citados proyectos y 
veinf- • ex!)osici6n se pronuncian unos 
"-n p,1011100 discursos, todos inspirados 
vero 1amor a ^ casa de Asturias y a', 
sióu PC0ta Cani'Poamor. La discu-
lár(1oSe, prolonga hasta las s(ds de la 
hun •' a 611 (lue después de pro 
pr ^ r ua bello discurso el popular 
j . , , 1(?.ente, exipresa¡ndo la conducta 
iectiv able y diáfana de la Di-
ssunt ' en to(io lo qUR reflPecta a estc' 
decer ciuranto su gestación y de a g r á 
'usía a l0S Socios sus levantados en-
.-enero 
ios y su rasgo de patriotismo 
Ac so, c)e acor<ió. 
t i clee • r el Proyecto número 1, o sea 
en ia s!,e.t® Pisos que hemos descripto 
cual ci^n del viernes; proyecto al 
nim Se le adiciona por votación uná-
^i f ic i nuevo teatro en el lugar del 
votiva0. que 5os técnicos estimen más 
'Uniente. 
ti Agt,ee"ei"al se disolvió dando vivas 
«eño- I las ' a España y a Cuba y al 
- i * ernánde¡5 Llano. 
L A E S P A Ñ A D E L E Y E N D A 
(Poesía recitada por su au-
tor en la despedida del poeta 
Francisco Villaespesa que se 
efectuó anoche en el Casino Es-
pañol. ) 
En un tapiz yo veo la España de leyenda: 
en un tapiz que teje mi loca fantasía 
y que en su despedida lo entrego cual ofrenda 
al exulante bardo cantor de Andalucía. 
Pinceladas de Goya, párrafos de Cervantes, 
rimas del Arcipreste, dramas de Calderón; 
todas las maravillas de la España de enantes 
de rojo y gualda tiñen la luz de mi visión. 
Y para que los hilos de mi tapiz se tejan 
en el telar de un sueño de evocación dorada, 
las grandezas de otrora sobre la tela dejan 
el cuadro inenarrable de la España pasada. 
Clérigos y monarcas, hidalgos y troveros, 
señoras castellanas de infanzona piedad: 
mirad cómo de pronto refulgen los aceros 
y se postra de hinojos toda la Cristiandad. 
Es la España que veo ce al árabe guerrero 
en su epopeya intrépida de sangrientas cruzadas, 
es Castilla que impone su pendón altanero 
por el fuego y el choque de arcabuces y espadas. 
Ya Granada ha caído, fué el Alcázar tomado, 
y ya Colón retoma triunfante en su bajel; 
ron la postrera dobla y el último soldado 
por la fe y por la fuerza ya ha vencido Isabel. 
Vasco Núñez descub<e otra extensión marina. 
Cortés destruye impávido su frágil galeón; 
y aun Ponce no ha encontrado la fuente peregrina 
con cuya linfa sueña su insensata ilusión? 
Los corsarios abordan a los buques cargados 
con oro de las Indias que el azteca ocultó; 
la Iglesia quema vivos a los ex-comulgados 
y bautiza al califa que de su fe abjuró. 
JE1 segundón rellena su escuálida escarcela, 
y el capitán que torna tras de mucho bregar 
oon insolencia suena la estrella de su espuela 
• como quien ya no tiene nada que conquistar! 
Fueron tantas las glorias y tanta fué la hazaña 
de aquella gente osada que al Atlante marchó, 
que entre todos los pueblos el primero fué España: 
el que con sus mesnadas otro mundo engendró. 
Fanatismo, videncia, femeridad, coraje, 
la sangre que se vierte, !a vida que se juega, 
la toledana espada que venga todo ultraje, 
la cautiva cristiana que su cuerpo no entrega 
Y en la centuria bélica, mirad los resplandores 
del incendio que abrasa a los burgos de Flandes. 
Cierto que aquellos tiempos no eran sino de horrores; 
los hechos eran crueles, pero eran hechos grandes! 
Tan grandes y tan únicos, que el orbe sintió celos 
de aquella España altiva que se adueñó del mar, 
que buscó nuevas tierras hasta en los mismos cielos 
¡ allá donde Cisneros quiso imponer su altar! 
De entonces la leyenda, reverso de la historia; 
la envidia que rastrea, la calumnia que muerde, 
la voz de los rivales que infaman la memoria 
de la que con su estigma nunca su gloria pierde. 
Y es la leyenda negra de los inquisidores 
que sentencian y queman en nombre de la cruz, 
y es la leyenda roja de los conquistadores 
que a los indios opresos le negaban la luz. 
Pues bien: esa leyenda que corre año tras año 
y va de siglo en siglo como una maldición, 
bien claro nos revela cuan grande fuera antaño 
la madre que nos diera «u inmenso corazón. 
Por eso en esta ofrenda que para España mando, 
a la que en sus dominios no vió ponerse el sol, 
veréis la firma mía que'yo estampé rimando 
con la misma alegría que si fuera español. 
Ruy de LUGO-VIÑA 
E L C O M E T A M E T C A L F 
A u s t r i a a c e p t a e l T r a t a d o d e P a z 
S u s d e l e g a d o s l o f i r m a r á n e l m i é r c o l e s p r ó x i m o e n S í . G e r m a i n 
La recepcióir a Pershing.—-Comisión chÜena en Holanda.—Buscando petróleo en el Perú.—Acueducto para Guayaquil.—U subasta de 
un vapor.—Advertencia a los aviadores americanos.—Misión francesa a la Argentina.—Huelgas en Quito y Guayaquil.—Los sucesos d? 
Logan.—toldados en una emboscada.—Propiedades alemanas destruidas.—Choque de un destróyer inglés con una mina.—Un soldado 
amencano muerto a balaeos.—Los atropellos antisemitas serán castigados con pena de muerte.—Percance a un destróyer.—Reed com-
bate a Wilson.—Declaraciones del senador Hays.—£1 Tratado de Paz en el Senado.—Otras noticias. 
TS'̂A F^Rl^ARA^^T i ^ A i f t ^ w ^ X A '- 1 LoS " a c l o n a I ^ s alemanes votaron ruestras voces contra una paz funda 
^ ' ^ í ^ P-A./. ^n contra de Ja firma del tratado, da en la fuerza bruta. 
i r T s a ^ í l ^ ^ ^ ^ f 2ae2?,*5 alSua08 miembros del partí- ¡ "Como mi solo hombre nos negamos 
^ T X ^ ^ f ^ e r ^ l t ^ ^ ^ 80 <LE ^ l f * ™ ¡ * H « - ^ r o s pueblos en pac-
lado do n iy \ T i - ^ . 1,,os lllt)res y Pueblos esclavos como 
T * „ KI« . , , T^ votación se hizo después de la lo hace esla paz. 
r o n í r a S l T v S a ! Í L e i ^ f g H 0 ' ^ ^ l ^ V ^ sin disentimiento do la reso-¡ Declaramo.; además que los cuatro 
í u J í t ? dis ^ de i lnc l¿" . de l,rotcsta ^ ^ M e r n o pre ' millones de alemanes obligados a so-
. « / c i f A p o n e r libremente de si ¡ sentada por el sociaUsta cristiano portar un régimen extraniéro perenne 
misma. jUauser. declarando que la« cláusulas : xnente insisten en la propia determi 
M M I Í F R T O F í A l MIO AMTF 1M j territoriales del tratado son una gro-i í-aclón como la única base posible so I T I U C K I U r x A U Y l i K A W i t I N - '^era violación del derecbo nacional a , Lre la cua, puede fundarse el Estada 
(a propia determinación y de la base moderno, 
^-obre la cual se había concertado « i 
«irmisticio. 
Nosotros elevamos una vez 
GLES BARON DE BERESFORD 
INTERESANTES DATOS BIOGRA-
FICOS 
Londres, Septiembre 7. 
E l Almirante Barón Beresford falle 
ció anoche mientras visitaba al Duque 
de Portland en Langwell. Caitlmess, 
Escocia. 
La muerte fué producida por un ata-
que de apoplejía. 
mas 
La resolución declara también que 
(P; sa a la •J-JHO, columna la.) 
CUBA HONRARA LA MEMORIA 
DE ROOSEVELT 
New Yorjc, Septiembre 7. 
La campaña para levantar fondos a 
fin de establecer monumentos conme-
morativos permanentes en honor del 
difunto Teodoro Roosevelt ha 1 raspo-
sa ¿o los límites de los Estados Uni-
dos. 
Masón F. Prosser ha sido nombrai'o 
Presidente de la Comisión de Hono-
lu lú ; el coronel Chester Harding de 
la Zona del Canal, Frank Steinhart 
para Cuba y George C. Tíazalett pa-
ra el Asia. 
OBSERVATORIO KACIONAX, 
Habana, 7 de Septiembre de 1919. 
Anoche ha sido observado, próximo a 
la estrella 35 de la constelación del Dra-
gón, el Cometa que como descubierto por 
el BeT. Metcalf anunciaron hace algunos 
días del Obserratorio de Harvard. Pre-
senta el aspecto de una nebulosa algo 
redonda, sin que se le pueda apreciar nú-
cleo brillante. 
Esta noche, si las nubes lo permiten, 
desde las primeras horas, podrá ser ob-
servado, con el empleo de unos gemelos 
de teatro, en la constelación de la Osa 
Menor, aparentemente cerca de la estre-
lla Etna, próximo a cortar la línea ima-
ginarla que une esa estrella con la Ze-
ta de la misma constelación; y mañana 
se hallará dentro del cuadrilátero de 
estrellas de ese asterismo no distante en 
apariencias, de la estrella Beta, 
Los elementos de este Cometa son lo-, 
siguientes : 
Paso por el perlhelio: 1919 Octubre 16.14 T. M. G. '-'ciuDrc 
Perihelio menos nodo : 128o 53 
Longitud del nodo, 311o—14. 
Inclinación, 10o—51. 
Distancia pcrihelia, 0.479. 
Dentro de breves días pasará a ser 
risible por la madrugada. 
Como puede verse los elementos de es-
te Cometa son muy semejantes a los del 
Cometa Brorsen de 1847. 
Luis G. y CARBONELL. 
Director. 
Lord Beresford se distinguió en el ¡ 
mar como combatiente en la marimi | 
inglesa y después alcanzó fama en j 
tierra como defensor en el Parlamen-
to, de ' una gran marina inglesa que 
¡domínase los mares". 
1 ''Nuestra supremacía en el mar ha 
I {«ido amenazada'*, exclamó en una de 
¡sus exhortaciones. Hemos llegado a 
I jma crisis en la historia de nuestro 
i Imperio. Ha llegado a ser cuestión de 
' vida o muerte para el Imperio Britó-
. r ico mantener el dominio supremo 
del ma^.,, 
• Ingresando en la marina bri tánica 
| u la edad de trece años, Beresford 
sirvió a su puís en los altos mares 
I durante medio siglo. También prestó 
I servicios en el Parlamento durante 
'breves periodos. Era un héroe nayaí 
i popular de Inglaterra y un contraal-
i mirante cuando fué retirado en 1911 a 
la edad de 65 años. 
E l mundo todavía recuerda su heroi-
ca hazaña en 1882, durante el bombar-
deo de Alejandría. Entonces tenía 35 
unos de edad. En su barquito el ''Con-
dor", apagó los fuegos de los fuertes 
de Marabout, penetró en la ciudad y 
¡estableció una fuerza efectiva d»- po 
! ücía . Fué as; eiid do al rango de ca-
| pitan. También recibió una recumer-
dación especial del Parlamento, y el 
público bri tánico lo acogió con el más 
frenético entusiasmo. 
Su vida fué azarosa. Apenas pasa-
ron años sin que conquistase nuevos 
honores por su valor y heroísmo. Con-
dujo a su brigada naval a l t ravés del 
desierto hasta Khartun, en «na vana 
tentativa para rescatar al general 
Gordom Mandó a sus marineros en 
las batallas de Abu Klea. Aba K r u y 
Metemmeh. Birigió la expedición que 
rescató al grapo de Sir Charles W i i 
son en el "Safia", por lo cual el Par-
lamento le tr ibutó un homenape en re 
conocimiento de su acto heroico. E l go 
bierno francés le dió la?? gracias por 
Ir. ayuda que prestó al barco emba 
i raneado "Seignaiay", 
Muchos gobiernos extranjeros, lo 
I mismo que el suyo propio confirieror. 
¡medallas al Almirante en premio de 
j su valor y heroísmo. Pero, entre iodos 
\ los honores e l que más profundo orgu 
i l io y satisfacción le causaba es el que 
| se le confirió por haberse arrojado ai 
i agua en alta mar para salvar a sus 
'compañeros . Tres veces recibió bono-
i res por actos do esta índole. 
I Lord Beresford creía en la fuerza 
i naval como la única garan t ía de la 
' paz, 
I 'TJO m á s esencial para asegurar el 
'contento y el bienestar de la humani-
dad es la paz. declaró. La paz es ab 
solutamente esencial. 
En sus viajes alrededor del mundo, 
visitó frecuentemente los Estados Uní 
¡dos. En una ocasión vim» para llevar 
* Inglaterra los restos mortales de su 
hermano, qne había perecido en una 
catást rofe ferroviaria en IVorth Da 
kota. Durante estos viajes se familia-
rizó con nuestros recursos y nuestro 
pnehlo. 
"Si América va alguna vez a la gue 
rra, declaró durante una de sus visi-
tas, cualquiera cosa que pueda acon-
tecer al principio, ella tendrá even-
tualmente que triunfar, en vista del 
entusiasmo y el intenso patriotismo 
de su pueblo." 
Acompañó al Pr íncipe de Gales (el 
difunto Rey Eduardo) como edecán 
naval en su viaje a la India. Sirvió 
ex. la misma capacidad cerca de la 
lleina Tictoria en la revista naval de! 
Jubileo en 1897. 
Aquí fué cuando tropezó con una 
regla estricta que prohibía a toda 
persona hacer señales privadas desde 
el yacht real. 
Se pasaba revista a la flota cuando 
Lord Beresford hizo la s eña l : ''No 
puedo i r a casa a comer". L a señal la 
dirigía a su esposa que estaba a bor-
do de otro barco. Dícese que la líeina 
se enfureció y mandó un recado a Be 
vesford de que podía inmediatamente 
" i r a su casa a comer." 
E l perspicaz almirante mantenía 
constante vig5Íaneia sobre el Ipjanu 
Oriente. 
Fué enviado por las Cámaras de Co-
mercio de la Gran Bre taña a estudiar 
la complicada situación comercial do 
China en 18í>8. 
Sus observaciones se publicaron en 
f.u libro intitulado "La Ruptura de 
China". 
Otro libro suyo que ha alcanzado un 
alto rango literario es ' X a vida tlf 
Nelson y sus tiempos". 
Beresford fué nombrado barón por 
el Rey Jorge, cuando se conflrieroii 
los honores de año nuevo, anunciados 
1*1 31 de Diciembre de 1915. Asumió 
leí título nobiliario de Barón de Be-
icsford de Metemmeh y Curraghmor. 
El festejado y un grupo de comensales. 
B?.£tó que se lanzara la idta para 
nwQ ósta cristalizara en seguida, y 
fuese una hermosa realidad el honi'.-
naji- rn honor tlt Víctor Muf oz, 
"F^angipane'' puede ŝta-j.* satlsfe-
cht-: y puede estarlo porque pocos 
h /menajés se han ofrecido de muchos 
afios a esta parte con tanta esponti-
neidad. es Víctor Muñoz, el compa-
ñero siempre r isueño—su sonrisa <?s 
la más peculiar de sus caracter ís -
ticas—; pero en compañero de posi-
tivos méri tos, ne grandes iniciativas, 
un cronista bollante, un original y 
pintoresco creador de tipos que por-
ti". r a r á n ; y es, también, la s impat ía 
pr-Teonificada. . . 
L.a numerosa concurrencia reunida 
jeron fueron listantes para ensalzar 
y justificar el acto que se realizaba. 
FA doccT López del Valle, en pocas 
;:a.a'¿r.;s rscuetas '}', sinsoras, rea-U'-
nii6 las revelaatys dotes que caracvs-
l iz • ; Víctor Muñoz; explicó el p.">r 
qué de lá iniciativa de los amigos d*' 
homenajeado en brindarle wa banque-
te y de.?!aró qu-i a pocos actos ha-bia 
ccnc^irr do con más gusto y satisfac-
ción «ue aquel av. que se hallaba. 
A l tei minar eT doctor López del Va 
He. fué caluros-ir. ente aplaudido rov 
!a concurrencii 
Después hizo uso de la palabra el 
seior U n o Dou. que también vertió 
enaltecedoras y íelices frases en ho-
noi de Vitoque, quien, no obstante les 
en el restaurant " E l Carmelo" de^ia ciogiJS do los CTadores y las exo'H-
b'cn claramente cuántos son los a íec-
:os que Víctor ha sabido inspirar en 
tedas las esferas sociales; afectos q a i 
suexteriorizaro.i estruendosamente al 
aparecer el festejado y tomar asioa-.o 
los comensales que al mismo tiempo 
si? dio: usieron a hacer nos honores i»l 
siguiente menú : 
Aperitivo "Muquesa de Fontenov'^ 





Arroz con itollo a lo Attaché 
Pescado 
Filete de pargo a lo Margarita Sodi 
Craker 
Postres 
Biz' frchos Frenét icos de Castelfulüt 
Tinos 
Rioja Blanco y Clarete 
Cafo y Tabacos 
Plus Capitolio 
Murante el almuerzo se hicieron re-
petidas demostraciones de cariño aT 
f.^tejado, reinando una franca alegr*'! 
entre todos los asistentes, que así ren 
ñian tributo d« admiración y cariú> 
o: .talentoso y laborioso periodis-.a, 
c i é vió ayer demostradas las simoa-
ti.is t.ue ha sabido conquistar con" fe'i 
r-luma. unas veces sutil, otras me-
dio en broma medio en serio, algunas 
bpria v un poco filosóficas; pero siem 
pre amena e imeresante. 
E l homenaje de que fué objeto Víc-
tor hace tiempo que se lo tenía m > 
. ecido j or su popularidad y don de 
g^ntetí. Por esc, repetimos, no hubo 
necesidad de recurrir al reclamo ni 
t ; co'-.-'.íjromiso para que se reuní 5-
. w i las* numerosas personas, que as-
cendían a más de cuatrocientas, y le 
demost aran al leído escritor su sim-
patía y su car iño. 
A l 'ado del festejado se sentaron, 
í o r m a n l o la presidencia del banque-
te 'os poñorej J . M . Govin, Rafiel 
¿ . Arús , docto • López del Valle, Mo-
desto Morales Díaz, Hilario Fránquiz , 
Antonio Conejo, Alberto Ruiz y nues-
tro Enrique Fontanills. Y sentados 
ante las mesas cubiertas de flore? y 
t-iSbargadas de cr is ta ler ías , habla una 
completa representación de todos ios 
que por unas razones u otras, estár. 
en contacto diario con ía ilustre Mar 
quosa de Fontenoy, el amenísimo 
A?tachó o el siempre jocoso y orir;!-
tú Frangipan 3... 
Los discursos, felizmente, no abua-
.-íaro". Aquel ambiente de alegría V 
^vial idad no se prestaba para habí i r 
cosati muy serias; pero las que se dl-
macior.es de adicto y cariño que so 
le dir isían, no supo envanecerse i-'i 
••atiar por un momento su sonrisa 
franca v bona i l ona. . . 
E l V'-.epresi'--nte de la Repúbli"<a, 
-Teñera1 Emilio Küñez, subió un OTJ-
mento al a terr-za a saludar al f'!d-
ffjado ^xcus^do su permanencia 
hsta " i final d0 * fiesta. 
Víotcr PlanAy, el viejo ex-juga'io-
c e bet'-.e ball " acérr imo "habanis'a 
improvisó una" graciosas quintillas. 
En e' simpático acto el notable c"í-
túv de arte musical, señor José Ca'.e-
iv; hizo entrega al Presidenta de 'a 
Asociación de Jlopórters dv lá Hal • • 
"a. de un check por valor de cincuen-
ta pesos, con el cual inicia una sua-
Ciipci''a nacional para dotar al edi-
ficio de la Asociación de una bib ' i ' . 
tt'ca. C( ¡titear el decorado y compr é 
i o i muebles necesarios. 
De e.;' ? plausible iniciativa del di 3-
f n^uido compañero en la prensa 30 
l a r á cuenta al Directorio de la Aso-
ciación en la próxima junta que cel*-
I r e . 
Y por últ imo el festejado, con fr i -
ses v iadas por la emoción, dió 
gracias a todos los presentes. 
La Banda M v icipal amenizó el íce-
lo, «dti.-a^dose -m uno d« los ángulos 
i?e 1", tsiraza. cfsde donde tocó -iu-
mero^:.» march^b y danzones. 
Cerc^ de la una terminó el almU'"-
1.0. Desde allí rí:i,chos de los com 
paleá fet dirigí»', en para los terrenos 
..e ba^c ball de Aimendares Park, pa-
ra prer^nciar >Ú ' dcuble-header" que, 
f ntre ios teams * -Aduana'' y "Medina * 
y "Federales" de Cienfuegos y "At-
tL-tico" allí se celebró. 
L O S C A M E N O S D E L M U N D O 
HUEVOS DE OCHENTA AÑOS- tfIN ¡Mr. Frank. cuando le detuvo va en el 
ARBOL QUE SE VUELVE LOCO. . . ¡atrio, la policía. 
•Esto se complica! Así t e rminába- ! .. E l Juez Mr. A . L . Harrod le im 
mos ayer nuestra crónica. Y así es j puso al señor Darms una multa de 
en efecto. Hace apenas veinticuatro. cincuenta peses 
boras que un desesperado caballo pu- ¡A ese precio realmente no se pue-
fo fin a su perra vida arrojándose ds de ser cortés con las amistades! 
«abeza a un precipicio, y ya los dia-
rios anotan una nueva y desconcer-
tante maravsila. No se trata ahora dír 
un alazán. Esta vez le ha tocado ei j de contraer matrimonio 
turno a los árboles frutales. Del reiiK, Bridger. 
En Londres—-este es el segundo ca-
i inexplicable—una señori ta acaba 
La señori ta 
animal hemos pasado al vegetal. ¡Est, 
es todo! Y pastar de un reino a otro 
—en estos tiempos de revoluciones 
sociales—es la cosa más natural del 
mundo, . . 
Pues bien, señoras y señores, eu 
Findlay—-abrid bien los ojos—existe 
un árbol extraordinario y misterioso; 
un árbol frutal quo rinde una cosecha 
diversa y selecta: veintinueve varie-
dades de manzanas y siete tipKJS dis-
tintos de peras. . . 
Nuestras aoueias, solían decir, para 
ponderar una dificultal extraordina-
r i a : 
—-"Es como pedirle peras al olmo.'" 
Va a ser necesario, en vista de todo 
eso, modificar rápidamente la clásica 
exclamación. 
Este árbol de Findlay que "produ-
ce" peras y manzanas al mismo tiem 
po—29 variedades de manzanas y 7 
tipos distintos de peras—tiene tras-
tornado a su dueño, Mr. Henry Flal-
ter, un holticultor de Ohio. 
—"Este árbol se ha vuelto loco", di-
ce el señor F la l t e r . . . 
Si seguimos así ¡sálvenos Dios! Un 
paso más ¡y hay que ponernos a to-
dos camisa de fuerza! 
Un caballo que se suicida y un á r 
bol que "se vuelve loco—t|do esto 
en menos de cuarenta y ocho horas— 
explican muchas cosas inexplicables. 
He aquí dos. 
En Kansas City ayer un hombre de 
la raza de color—Mr Frank Darms— 
se echó encima un revólver y una 
navaja de afeitar y. además, c.rufr'ise a 
la espalda una escopeta de dos caño 
nes. . . ¡para i r a la Iglesia! 
—"Voy a saludar a un amigo1', dijo 
¿No re explican ustedes lo inexpli-
cable del caso? 
La señori ta Bridger tiene setenta y 
cuatro años de edad.. . ¿Y ahora. . .? 
El mundo anda por lo que se ve. 
un poco revuelto. Todos queremos 
"revolvernos". En Cuba especialmeii 
te. Para "completar el pedido"—sea 
dicho en té rminos comerciales—los 
acaparadores de mercancías procura a 
revolvernos también las tripas. 
Una casa de "depósitos fríos" de 
Favntte City se han descubierto hue-
vo.0» de ¡ochenta años de edad! 
Huevos casi casi centenarios. 
Si el caballa suicida de Red Bluff 
llega a saber donde se vendían eso^ 
liuevos> en vez de arrojarse ele cabeza 
a un precipicio "se hubiese" mandado 
a hacer "una tor t i l l a a la francesa ¡y 
pax Christi! 
Ahora caigr yo en el quid de algu-
3jas muertes súbi tas y misteriosas..-
Los huevos tienen la culpa. 
Pero ¿qué es esto? Caballos suici 
das, árboles locos, señori tas de 74 pri-
maveras.. . ¡Es demasiado' Y es de-
masiado poco para una crónica. Fal 
ta, por lo menos, la nota sentim-3ntal. 
Esta por ejemplo. Lucille Cavanaugh 
—la linda y elegantísima bailarina— 
te retira definitivamente de la esce 
na. 
"Ella ha danzado mucho en los tea-
Iros. Y va a bailar ahora en el ma-
trimonio", dice el "Chicago Tribune", 
haciéndole muy poco favor ül futuro 
toposo. (Un rico vinicultor iV Cal:-
fomia) . „ „ , 
L . Fr^u Mursal, 
Chicago, Agosto 1919. 
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£1 hecho de ser esta la única casa Cubana con puesto en la Bol-
sa de Valores de N u e ^ York (NEW YORK. STOCK EXCHANQK), 
nos coloca en posición ventajosísima parr !a e^Dcución de órdenes 
de compra y venta do valores. Especialidad en inversiones de p r i -
mera clase par;! rentistas 
ACEPTAMOS CUENTAS A UTABÍJEN. 
PIDANOS COTIZACIONES ANTES DE VENDER SUS BONOS 
DE L A LIBERTAD 
A-59B7 
O b i s p o 6 3 . 
MERCADO AZUCARERO 
Extracto de Ja Revista Azucarera ele los 
eeíiores Czarnikow, Kionda y Cu., de is'ew 
Yorlí, correspondiente al día 29 de agos-
to da 1819. 
Líos datos estadísticos en esta semana 
fueron ileoididamente más satisfactorios 
oue desde hace mucho tiempo. L̂ os se-
ñores Wllleí. and Gray anuncian los arn-
I cs a los puertos del Atlántico como de bó.mi toneladas, en comparación con 4X.-¿\>Ó toneladas en la semana pasada. 
Ti-mbién aumentó lo tomado para reíi-
íítr a 55.0UU toneladas, siei.do solamente 
oV (KK) toneladas la semana pasada y con 
i uévos arriboa en perspectiva, parece que 
e.i breve se establecerán condiciones nor-
r'-aíes Los señores Guma-Ucjer cablean 
t t e lo exportado, durante la semana, fue 
tk 94.540 toneladas, fe las cuales WJ.UJS 
toneladas vinieron para los puertos ael 
v rte en Hateras. Habiéndose aumentado 
la flota de vapores (pie esta trayendo 
aavícares con ctros vapores que no se en-
contraban antes en este. tranco y con loh 
tíi ancie.s ariioos de azúcares de i uerto 




38N L A FINCA " L A VENTA" ESTA-
CION DE CONTRAMAESTRE. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de treq y 
cuatro años ; novillas, peli-finas, ra-
za de Puerto ico, propias para la 
crianza. Ejemplares escojidos para 
Padrote. 
en comparación con 41.335 
año pasado y 36.267 toneladas en 1917, | 
•orno ÜSUC: 
1919 
GANADO DE COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, coiom-
Lianas, novillos colombianos para rue-
toneladas^el jora, de Cartagena, Coveña y Zispava. 
GANADO VENEZOLANO 
17 1 para bueyes de Guanta y Puerto Cü-
CIRCULARES COMERCIALES 
L.A SOClEDAr-
Con fecha 30 de agrosto próximo pa-
sado quedó totalmente disuelta la ra-
zón social de Farsas y Con^pañía, S. en 
C, de cuya Sociedad y do sus anteriores 
quedó como única" adjudicataria, liquida-
dora y sucesora, continuando sue opera-
ciones mercantiles bajo el nombre do 
"Viuda do Fargas, a partir desde el 31 
do Julio último a cuya focha se retro-
trajeron los efectos de la citada escrltu-
ra, 
La señora Tiuda de Fareas, por es-
critura otorgada ante el notario señor 
Ascanio, ha conferido poder especial ai 
eeior Joaó Pineda Fagas. 
C O L O N O S Y H A C E N D A D O S 
de economía en el tiro de la cafia representa el 
uso de estas Ruedas de Acero para carreta», v 
C U B A 
3 0 9 ^ 
V I C T O R G . M E N D O Z A & C O . H A B A N A . 
í 
J0S13 GOMEZ Y CA. 
E l día 15 de agosto último y por es 
critura otorgada ante e Inotario de San j 
Jc-sé de los llamoe, licenciado Castor Gon 
zAlez Arizuga, ha quedado dleuselta la 
Sociedad Ue.^dlar Cowdectlva que giraba 
en Oceitania, Los Arabos, Lajo la razón 
do Secada y Gómez, habiéndose consti-
tticio otra .lueva sociedad en la misma 
fecha y ante el propio r.otario encar-
gada de liquidar todos los créditos actl-
Tot. y pasivos, asi como de continuar los 
negocios de la extinguida y la cual gi-
jará bijo la rabzón de Jcsé Gómez y 
Gompafiía. 
De Cuba. . . . . . 51.511 39.242 19.891 j bello. 
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i;it:o,- así como azúcar*;.. 
refinadores deberán pronto recibir suti-
(•¡.•nte azúcar para trabajar a su mayot 
capacidad. Las existencias en los PnertoS 
c'i i Allautico rfou solamente de t2.Uóí) to-
nlidas cantidad demasiado pequeña pa-
ra aliviar ¡a necesidad de los refinadores, 
M.esto iiue ---era 'nuv Uiticl! conseguir azu 
tar en exc-so de ias necesidades de los 
¿Afinadores para el resto de la estación, 
i.io auinnetiira la existencia 
Xada intérname han dkhc 
a moricanas respe 
tomará respecK 
)ara la próxima campana, be 
lOui'opa noticias auténti-
toyal Constnisslon conti-
control, a tin de prevenir la 
inevitable de 
;, con el .ciiusr.'aieüie electo 
Vlitiinulante en los precios y para ayudar 
a los consumidores a, ubU-uei" azúcar a 
precios razonables. Si despucs de cuatro 
años de este control, todavía se conside-
ra acertado rontinuarló en ihiropa, par" 
cería una buena política por purt 
Gobierno Americano proteger a sus pro 
ductores y consumidores medint 
acción semejante. Si no se toma mngu-
i a determinación y existiendo como exis-
te la gran tomanda mundial por azúcar 
a precios que exceden en mucho a los 
epe rigen en los Estados Unidos, el coli-
eumidor en este país estaría pronto pa-
gando precios materialmente más altos 
v cada vez mayores, por el azúcar que 
pudiera obtener. La falta, en estos mo 
mentos, de a gún anuncio respecto " 
política futura del gobierno está ocasio-
nando desasosiego considerable entre los 
productores nacionales de azúcar de ca-
fia y de remolacha, quienes están deci-
didamente opuestos a vender a los ac-
tuales precios, los caules consideran de-
masiado bajos para producirles una hu-
utilidad adecuada, debido al aumento en 
<¡ costo de produucción. Lmisiana ha si-
<.lo especialmente infortunada en este 
ti ño en que espera solamente una produc-
ción de 152.ÍtJ3 toneladas de 2.000 libras, 
cu comparación con ^80.900 toneladas, que 
elaboró en la pasada zafra. Aunque la co-
secha de remolacha se espera que llegue 
a 914.000 toneladas, en comparación con 
705.003 toneladas en 1918, muchos obs-
táculos se han presentado, especialmente 
vn California, en donde están recogiendo 
la cosecha, debido al tiempo seco y á 
serlos disturbios industriales, los cuales 
están interrumpiendo notablemente el 
movimiento de la zafra. Habiendo noti-
cias de que Cuba ha vendido una regular 
cantidad de la nueva cosecha sobre la 
base de G.50 c libre a bordo, o sea el 
equivalente de 8c. por libra, derecho pa-
gado, los produuctores nacionales tienen 
en mira alrededor de 10c como un precio 
razonable para su refinado. Teniendo en 
¡perspectiva este límite, queda por de-
terminarse afirmativa o negativamentfc 
si el azúcar de Luisiana y de remolacha 
se presentarán al mercado tan rápida-
mente como esté elaborado, o si reteñ-
drán la producción hasta que cese el 
control o si las autoridades establecen 
un precio de 10c. por ese producto. Si se 
retira el azúcar del alcance del consumi-
dor, puedo experimentarse una situación 
desagradable, semejante a la ocurrida en 
e. otoño d ;>1917 y el consumidor se en-
contraría desconcertado por habérsele 
quitado el azúcar en el momento en que 
lo necesita urgentemente, l'or tanto, pa-
rece que sería razonable que las autori-
dades anunciaran una política definida, 
a fin de .(iie el mundo azucarero proce-
diera a arreglar sus planes futuros de 
acuerdo. Después de cuatro años de gue-
rra, la cantidad de azúcar disponible en 
el mundo ha disminuido, grandemente v 
tiono, necesariamente, quo transcurrir 
alííi'm tiempo antes de que ruedan recu-
p* rarse los los millones d,j toneladas de 
disminución on la producción y hasta qué 
Ja producción, finalmente, se ponga al 
nivel del consumo, los precios del azúcar 
continuarán altos. 
Del Brasil. 
De Haaii 20.224 
De Filipinas. . . . . 
De Java 
De otras prDcedencias ••• 
Domésticos J0 
Europa ¡ 
Eos arribos de azúcares extranjeros 
al puerto de Nueva Orleans, esta senta-
ra, consistieron en 92.238 ss-cos de Cuba 
y 23.442 sacos do Puerto Kico. 
ESTADISTICA OFICIAL 
Damos a continuación un resumen del 
informe semanal de los recibos, de lo 
tomado para refinar y de las existencias 
de azúcar de los refinadores (en tonela-
das de 2.240 libras), correspondiente a 
la semana qu.3 terminó en agosto 23 de 
lull), publicado por el Departamento de 
Estadística de los Estados Unidos, Sugar 
Kqualization Board Inc. También se enu-
meran los recibos y lo tomado para re-
finar desde el día primero de Enero. 
Fleíos de ganado para hierba do Co-
lombia y Puerto Cabelle en cualquier 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, dir í janse a J-
SI Perrer. Lucía alta, 8, Santiago üe 
?uba. 
MEiSraS'DEZ P ARDISANA 
En Sagua la Grande, per escritura 
ctorgada ante el notario de esa villa, 
dector Adolfo Medeios y Ortiz se ha 
constituido una sociedad mercantil ba-
jo la razón de Menéndez y Ardisana, S. 
en C, para girar en el establecimiento 
de ropas y artículos anexos titulado Casa 
Menéndez, ca'le de Maceo número 37, 
cjue pertenecí. Í< don Maximino Menén-
ciea Cabeza. 
Son gerentes, con uso de la firma so-
cial, don Eloy Menéndez Cabeza y don 
Acielino Ardisana- y Pruneda y comandi-
tario el citado Maximino Menéndez, ha-
ciendo supyo-s dicha sociedad los crédi-
tch activos del referido establecimiento, 
sin que existan pasivos. 
que ha aportado su establecimiento mer- . 
cantil, situado en la casa calle baja de 
José A. Saco número 30, y que 8° 'í41 
trasladado a la misma calle (baja) n ü ' ' 
mero 50, dande residirá dicha sociedad. 
Ea nueva sociedad tendrá por objeto 
la importanión y exportación y compra 
y renta al por mayor de víveres y fruto3 
del país y demás negocios de análogo 
comercio. . ! 
Son socios gerentes con el uso indis-1 
tintamente de la firma social los seño-
res don Faustino Figueras Daroca, don 
Antonio Kovira Colomé y don Jorgo Prat i 
J iménet. \ 
M l F I E S T O S i 
Agosto 24, IDlf. 100.392 
TOTAL DESDE ENEKO 1, 1919 
Eccibos 
Boston 
Nueva York. . . , 
Filadelfla. . . . 
Puertos del Este. 
Savanhah. . . . 
^Nueva Orleans. . 
Existencias de azúcaí crudo. Agosto 16. \ Galveston. . . . 
.037 ' Puertos del Sur. L'oston 
Nueva York. . . 
Filadelfia. . . . 
Puertos del Este. 
Savannab 
Nueva Orleans. . 
Gulveston. . . . . 
machos Puertos del Sur. 
Srn Franch-co. . 
13.809 
12.724 San Francisco. 
Total. . . 20.570 
4.248 Agosto 21, 191S , 
9.7888 , , 













ARRONTB, FLOBEZ Y OCT. 
Tenemos el gusto de participarle, que 
por escritura ha 8id>í disuelta la Socie-
dad que giraba en esta plaza bajo la ra-
fón de F . Golaun y Oompaúia, y cons-
tituida otra nueva con efecto retroactivo 
' al día primero de lebrero último bajo 
: la razón de Arronto, Flores y Compa-
ñía, de laque son únicos socios con el 
carácter de gerentes y el uso de la fir-
1 rna social, ios señores Francisco Arron-
j te y Girón, Fnncisco Florez y Lllano y 
' Pablo García y Ileinoeo, y la cual extin-
guirá el pasivo do Ja anterior disuelta. 
Total. . . . 




Itecibos en la semana. 
l'oston 
Nueva York. . . 
l'i'.adelfia, . . . 
Puertos del Este. 
Savannah. 
Nueva Orleans. . 





LITTEM Y BACARISSE y CA. 
Según escritura otorgada ante el No-
tario de esta ciudad, doctor Juan A. Eli-
.teras, se ha constituido una Sociedad 
Mercantil en cemandita para dedicarse a 
los negocios do corre-doros de buques, 
agencias de vapores líneas de vapores, 
< niifngnaci'in, fletamentos, compra-venta 
de buques y también de cualquier otra 
< mpresa lícita comercial, inilustrial o 
iihviera, bajo la razón social de Little y 
Bacarlsse y Compañía, S. en C. 
Son socios colectivos v admliistradores 
en Cuba, los peñeres Carlos Bacarlsse q 
Enrique P. Fritot quienes tendrán el uso 
de la firma social <n la Itepública de 
(."uba, y soci )3 colectivos en Londres, In-
glaterra, los señores Jan P. Little y el 
comandante Robert Pitcalrn Little, los 
K|ue tendrán el uso do la firma social en 
Europa. 
JSl señor Carlos Bacarlsse actuará co-
mo director general y el señor Enrique 
Pj. Fritot, somo tesorero. 
Son socios comanditarlos: los señores 
Fritot y Baearisse, Habana. Cuba, y los 
seíjore? James Little y Co. Limltew, 47, 
Victoria Street, •Westminstor, Londres, 
Inglaterra. 
MONTALVO, CARDENAS Y CA. 
Agosto 24, l'9lS 2.314.233 j Los señores Montalvo. Cárdenas y Ca., 
—< — ros participan que debido al incremento 
Azúcares crudos entregados al comercio, i Que ^án 'do tomando sus negocios, han 
' resuelto trasladar sus talleres a la am 
Boston. . . . . 
Nueva York. . . 
Filadelfia. . . . 
Puertos del Este. 
Savannah. 
Nueva Orleans. . 
Galveston. . . , 
3 344' Puertos dol Sur. 
42.952 ! 







MANIFIESTO 450.—Vapor americano 
M1AMI. caplrán Phelan, procedente do 
Key West, consignado a R. L . Brannan. 
W. Corsa: 1 caja efecto?. 
Thrall E. y Co: 15 bultos accesorios 
eléctricos. 
Brouweer y Co: 1 caja efectos 
Comp Cubana de Pesca y Navegación: 
4 cajas pescado. 
F . C. del Norte: 1 id tlect<K 
K. G. Prendes: 1 id id. 
Cent.-ii Station: 1 id id 
G. Capote: 2 id id. 
G. Fahle: 1 id id. 
P. Montaner: 1 id id. 
Quiñones Hardware Corp. « — — 
M . Gal vino: 2 id id. 
Pérez y Fernández: 1 id id. 
M. A. D . : 1 id id. 
Internacional Drug Store; 1 id id. j 
R. A. Morris: 1 perro. ) 
Lange y Co: 1 caja efectos. 1 
1 > 
MANIFIESTO 451.—Vapor americano 1 
H . M . FLAGLER, capitán White, pro-
cedente de Key West, consignado a R. L.. j 
l'rannan. 
\ 1 VERES: 
Diego y Abascal: 400 cajas huevos. 
Canales y Sobrinos: 500 id id. 
I Swift y Co: 88 tercerolas carne puer- [ 
co 
Alvariño y Alfonso: 520 cajas peras, 
224 huacales ciruelas, 1,820 11 uvas. 
Armour y Co: 100 tercerolas manteca, 
I , 000 cajas salchichas, 318 cajas jabón. 
Morris y Co (Cárdenas): 76 tercerolas 
manteca. 
MISCELANEAS: 
Comp. de Gaseosas y Aguas Minera-
Jes : 49,308 botellas vacías. 
Key y Co: 320 huacales id. 
J . P í : 350 id id. 
W. R. Grace: 339 cajas id. 
Babacock Wilcox y Co: 10,000 ladri-
lle s, 20 sacos tarro. 
M. García: 27,297 kilos grasa. 
B. W. Miles: 2 autos, 4 bultos acce-
sc rioa. 
B. Lanzagorta y Co: 240 planchas. 
Acueducto de Regla: 125 barriles sul-
fato. 
J . Aguilera y Co: 12,000 ladrillos. 
T. Bailey: 108 bultos efectos. 
Tolckdorff y Ulloa: 2 autos, 4 bultos 
accesorios. 
MADERA: 
Cuban Pertland Cernent: 200 (atados 
t'uelas. 
Enterprise Lamber y Co: S46 piezas 
maderas. 
J . López H . : 385 Id id 
R. Cardona: 6,400 id id. 
Mostéiro y Co: 1 id tirantes, v 
J. G. Rodríguez y Co: 39 id tejidos. 
Aramburu T. y Co: 3 id id. 
Cobo Lasoa y Co: 1 l id id. 
N. H . C. : 1 id id. 
González v Co: 5 id id. 
Gómez Piélago y C»: 7 id id. 
Orero y Díaz: 1 id Id. 
Alvarez Valdés y Co: 7 id id. 
Oteiga Castrillón Hno: 1 id id. 
M . Campa y Co: 4 id id. 
í-ánchez Valle y Co: 11 id id 
Sánchez Hno: 14 id id. 
Castañón Jalíndez y Co: 1 id 1̂  
Prendes y Pi.radela: 3 id id. 
García vivaarjo y Co: 4 id id. 
Juella v Sobrinos: 21 id id. 
C. S. Buy Hno: 8 id id. 
Cujo y Gallego: 18 id id. 
Guau y García: 21 d id. 
Izaguirre Menéndez y Co: 1 id id. 
Sobrinos de Nazabal: 1 id id. 
Díaz Gmnda y Co: 2 id idí 
Menéndez Hno: 5 id id. 
J. González: 1 id id. 
Lamuñj y Co: 3 id id. 
González García y Co: 1 id id. 
González Maribona y Co: 1 id id 
Parajón Cells y Co: 2 id id. 
Soliño Suárez y Co: 5 id id. 
Daly Tino: 2 id id 
P. B. Carvajal: 2 id id 
M . Martínez: 1 id id. 
J. Puigdomenech: 1 id id. 
Martínez Castro y Co: 1 Id v,—.aas 
R. Camps y Co: 1 id papel, 3 id te-
jidos 
J . Fernández y Co: 8 cajas merHa. tejidos y quincalla. J medias, 
Suárez y Rodríguez: 1 caja media» 
S. Coalla G. : 1 id tejiods meaia9-
F. Blanco: 2 id id. 
Fargas y Co: 7 id id. 
Echevarría y Co: l i d id. 
P. Sánchez: 3 id id. 
B. Avallo: 2 id ropa. 
Pumarlega Garda y Co: 3 Id tejido» 
Menéndez Rodríguez y Co: 14 la (A 
v quincalla. 
" Prieto Hno: 16 id Idr 
F . González y Co: 2 cajas tejidos. 
Angulo y Toraño: 1 id Id. 
Alvaré Hno y Co: l id id 
M. Seijo: 2 id id. 
íContinúa en la ONCE)) 
CERTIFICADOS DE NACIONAL!. 
DAD. PASAPORTES, 
LICENCIAS DE ARMAS, 
DE GUARDAS JURADOS 
marcas de ganado; guias forestales- n. 
tulos de mandatarios; certificados de' tji 
tima voluntad, del Archivo, etc., marcas 
y patentes; so gestionan rápidamente. 
OSCAR L0STAL 
Ex-jefe de Administración do la Socre-
taria de Agricultura. Haban?., 8B. Aoar. 
tade 913. Teléfono M-2005. Habana. 
C7397 alt. 9d.-U 
P a s t i l l a s 
p a m l a 
D i s p e p s i a 
Un remedio p a r a 
c a d a enfermedad 
Evite los purgante*. 
Tonifique y active 
ra estómago; cúrese! con las 
Pastillas «INCCT para la 
Dispepsia. 
BUS DE VENTA EN TODAS LAS BTtDO 
De venta en las droguerías Sarrá, Barreras. Johnson, Taauechel, Majó Colomee 
y Gompafiía. 
Puertos del Sur. 
San Francisco. . 
Total. . . . 
Agosto 24, 1918. 
11.371 i Boston . . 
Nueva York 
2.963 ' Filadelfia 




54.8011 ^ ' n n a J V •• 1 Nueva Orleans. 
Tomado para refinar 
Boston 
Nueva York. . . 
Filadelfia. . . . 
Puertos del Este. 
¡Savannah. . . , 
Nueva Orleans. 






Puertos del Sur. 
San Francisco, 40 
plia casa Avenida de Italia ÍGaliano) 103, 
abriendo en la misma una tienda de pa-
péWía y afectos de escritorio al por me-
not. 
Sus almacenes de Papelería y Efectos 
de Escritorio al por mayor los han tras-
ladado al fondo de esa casa, calle R. M. 
de Labra (Aguila) 90. 
MANIFIESTO 452.—Vapor americano 
C1TTY OF PHI LADFiLPH 1 A, capitán 
Storter, proc-ídente de Key West, con-
«ighado a Lykes Bros. 
Lykes Bro.-s: 264 novillos. 
MANIFIESTO 453.—Remolcador ame-
ricano VICTORY, capitán Ench, ^proce-
dente da Miami, consignado al capftán. 
Total. 833 
Puertos del Sur. 
San Francisco. , 
Total. . . . 





Agosto 24, 1918. 
M". PIGUE1BAS Y CO. 
En Santiago de Cuba, con efecto re-
troactivo al día quince del actual, se ha 
constituido una sociedad mercantil re-
gular colectiva, bajo la razón y firma de 
F. Pigueras y Ca., 'a cual se ha hecho 
cargo de todos los créditos activos y pa-
sivos del señor don Faustino Pigueras, 
MANIFIESTO 454.—Draga americana 
J-IANSEN, capitán Person, procedente de 
Mlami, consignado al Capitán. 





Azúcares crudos entregados al comercio. 
Boston. . . . 
Nueva York. 
Filadelfia. . 
Puertos del Este. 
Savannah.. . . 
Nueva Orleans. 
Galveston. . . . 
Puertos del Sur. 
San Francisco. 12 
12 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Cuentas Corr ientes -Cuentas de Ahorros , G iros 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A . 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
1918. 
Existencias .le azúcar crudo. Agosto 23. 
Boston. . . , . 
Nueva York. 
Filadelfia. . . . 
Puertos dol Este. 
Savannah. . . . 
Nueva Orleans. . 
Galveston. . . . 
RECimtó SEMANALES 
Los recibas P»iTicnn»«« <>n los tres nne--
tot del Atlántico fueron 85,526 toneladas, 
Puertos del Sur. 











J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. Tork Stock Eicbange y Bolsa de la Ba&aoa 
C O M P R O B O N O S D E L A . L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - I 3 9 0 y A - B 1 3 7 
C 8900 29 d. S 
71.735 
V E N D E M O S 
BONOS HIPOTECARIOS DEL TELEFONO 
S o n l o s B o n o s m á s b a r a t o s e n p l a z a , y l a s 
a c c i o n e s p r e f . d e é s t a C i a . , e s t á n a l 1 0 4 y 
s o l o r e n t a n e l 5 . 8 0 , 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
( E s p e c i a l i s t a s e n B o n o s ) 
O B I S P O 3 6 
' E L I R I S " 
Compañía de seguros mutuos contra incendio 
£stal>Iecida en la Hahanr. desde el año 1855. 
Oficina en su propio Edificio. Empedrado, 84. 
Esta Compañía, por una módtea ouota, asegura fincas m^tnas y ea-
tablecimientoa mercantiles, devolrífando a sus socios el sobrante anual 
que resulta después de pagados loa gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . $70.547.346.50 
Siniestros pagados hasta la fe i l i a . " 1.806 168 93 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como 'so-
brante de los años 1914 a 1917. 
Cantidad que se devolverá a los asociados en 1920 *co-
¡ mo sobrante del año 1918 
Importe del Fondo especial do iieserva, garantizado con 
propiedades—hipotecas constituidas—bonos de la Repúbli-
ca—Láminas del Ayuntamiento de l a Habana—acciones de 
Habana Electric Railway Light & Power Co., bonos del 2o 
y ^er. y suscripción al 4o. Emprés t i to de la Libertad y 
efectivo oo Caja y los Bancos 
Habana, 31 de Agosto de 1919. 
E l Consejero Director: 
Carlos A, Moya y Plehardo. 





MANIFIESTO 453.—'Vapor americano 
F. S PE R A N XA, capitán Huff, procedente 
df New York, consignado a W. H ; Smith 
VIVERES. 
Falcón y Pride: 26 cajas quesos, 50 
id jabón. | 
Cruz y Salaya: 45 id quesos. 
Nestle A. S. Mllk y Co: 60 caja* cho-i 
colate. 1 
Cruz y Salaya: 24 cajas champán, 4 
huacales noveras. ' 
S. C. W . : 29 cajas ríveres y efectos 
chino. 
P. C.: S cajas galletas. 
Carbonell y Dalnaau: 50 cajas actlte. . 
M . y Co: 00 id id. 
Alonso y Co: 100 id Id. 
López Pereda y Co: 120 bariles papas I 
C. Blasco: 60 cajas. 5 barriles jabón, ¡ 
2 cajas anuncios. 
Swift y Co: 40 cajas quesos. I 
J . M. Berriz e hijo: 23 cajas cóm-
jota. i 
Sánchaz Solana y Co: 5 barriles, 6 ter- i 
cerolas jamón. 
A. Armand: 340 cajas quesos, 110 bul- i 
tos frutas. 
A . C. : 15 tercerolas manteca. 
F . P.: 25 Id id 
A . Hernández: 20 id id, 6 cajas pé¿T- I 
0'P. C. C.: 10 id id. i 
González y Suárez: 10 Id id. 
Proveodora Cubana: 200 cajas gtfne» i 
bra. 
F. E. H . : 25 c^as leche en polvo. 
Proveodora Cube^ra: .100 cajas licor, 1 
id anuncios, 5 Oid ginebra. 
Tauler Sánchez y Co: 1 caja cerve* 
za. 
Barceló Camps y Co: 3 id id. 
H . : 55 barriles papas. 
ENCARGOS: *-
P. Periguet: 1 caja vidrios. 
Comp. de Aguas Minerales: 1 caja ju* 
go. 
I IfERRETEBIA: 
Garin García y Co: 10 bultos ferrete-
ría. 
F . : 35 id id. I 
J . Alió: 78 id id. 
Arruza y Co: 19 id id. 
Quiñones Hardware Corp: 2 id id. 
J . Aguilera y Co; 31 id id. 
Araluce y Co: 1 caja tinta. 
G. Bros: 55 tubos. 
Casteleiro Vizoso y Co: 1 caja papel 
2,090: 11 tubos, 1 menos. 
DROGAS: 
F . Herrera: 5 bultos drogas. 
C. Alsina: 6 id id, 2 menos. 
Barrera y Co: 39 id id. 
J . Fortún: 205 id Id. 
P. Taquechel: 50 id Id 
Droguería Johnson: 23 Id 14 
H. Sarrá: 785 id id, 6 menos 
T. Touget: 43 bultos drogas 
CALZADOS: 
Fernández Valdés y Co: 3 cajú- oal-
zido. 
Cueto y Co: 3 id id. 
.1. B. Ferello: 2 id id. 
Turró y Co: 2 id Id. 
Pons y Co: 13 id id. 
Briol y Co: 191 bultos talabartería. 
Incera y Co: 8 id id. 
P. tt. W . : 1 caja maletas. 
CENTRALES: 
Corazón do Jesús: 10 bultos maquina-
r.'a. 
España: 35 id id. 
Baragua Sugar: 21 Id id. 
EEXPRBSOS: 
Porto Rican Express: 7 bultos ex-
j presos. 
P. : 58 id calzado y repa. 
I Banco SOYI Escotla: 1 caja papelería. 
United Cuban Sxpress: 24 bultos ex-
l'iesos. 
D. T. C. : 2 cajas sidra. 1 id cacao 
Vassallo Barinaga y Co: 6 cajas re-
lejes. 
Ve^a y Co: 4 id id. 
Quintana y Co: 2 id id. 
TEJIDOS: 
Mufilz y Co: 3 cajas alfileres. 
E L M O L I N O D E C A F E 
w S T E I N E i r 
E S E L M E J O R , E L M A S E L E G A N 
- T E Y E L M A S E C O N O M I C O * 
T e n e m o s d e 
v a r i o s t a m a -
ñ o s y p a r a 
t o d a s l a s c o -
r r i e n t e s . 
m 
J . M . F E R N A N D E Z ¡11 R A M O N V I N J 0 Y 
Agente Exclusivo. Gerente Dpto. Maquinaria 
L a m p a r i l l a 2 1 . - H a b a n a 
MAQUINARIA DE PANADERIAS, MOLINOS DH MAIZ Y CARNE. 
TOSTADORES DE CAFE, MOTORES DE GASOLINA Y PETRO-
LEO. E r e , ETC. 
A s o l i c i t u d s e r v i m o s n u e s t r o c a t á l o g o i l u s t r a d o 
C8169 alt. Yd.-4 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
HAGIVIFICOS VAPOBES FAHA PASAJEROS 
. SALEN DESDE L A .KABANA 
Vfen Ncera York, para Nctr Orleans, para Colón, par» 
del Toro, para Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABAJTA 
INCLUSO LAS COMIDAS 
Ida. 
Keyr Tork , . . . . . . $ 60.0<J 
Jíew Orleans.. . . . . . 9 384)0 
Colón $60.00 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para NOTT York. 
F » r a Ktngrston, Pnerto Barrios, Puerto Cortés, Tela f B«M»FC 
PASAJES StlNIMOS DESDE SANTIAGO-
Incluso de comidas. 
Ida. 
New Y o r k . . . * . . . $ 50.00 
Kingston $ 15.00 
Puerto Barrios . . . . . . í M'®0 
Pnerto Corté» * I 60.00 
• L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y ^ 
8EBTICI0 DE YAPOBES 
— « Pawi Informe»! 
Walter M. Daniel Ag. tiruL I * . Abascal y 
Lonja del Cowereio, A ^ m } e S A ^ 
gantlagro de C f l » Habana. 
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LA DISCIPLINA ESCOLA! 
No es preciso repetir lo que mil ve-
ces se ha proclamado sobre que la 
base de todo adelanto moral y ma-
terial en los pueblos está en el des-
?rrollo de la instrucción pública, en 
el auge de las escuelas primarias, en 
]a asidua concurrencia de los adultos 
a las aulas, donde han de recibir los 
altos dones de un saber provechoso, y 
de la moral que va anexa a toda dis-
ciplina o educación adquirida en las 
aulas. Nuestros lectores h a b r á n v i s t i 
la circular publicada hace pocos días 
por el señor Secretario de Instruc-
ción Pública, ' recomendando a los 
alumnos de las escuelas la práctica 
de las virtudes escolares consistentes 
en la puntualidad en las clases, la 
obediencia a los preceptores, la apli-
cación en el estudio y la buena com-
postura de seriedad y corrección en 
las horas de clase. 
Estas exhortaciones son muy opor-
tunas y de gran significación respec* 
to al estado actual de la disciplina 
escolar. Desde luego nos parecen dig-
nas de atención, porque van enca-
minadas al mejor éxito de la misión 
que llevan los maestros, de enseñanza, 
supliendo con tan generosos consejos 
una deficiencia que muchas veces he-
mos indicado llevados de la convicción 
profunda que tenemos sobre el ver-
dadero carácter de la enseñanza parí, 
la niñez y la juventud. 
Esta deficiencia es, como ya pue-
de suponerse, la falta de instrucción 
religiosa en las escuelas primarias. Con 
esta base religiosa, de seguro se an-
daría la mitad del camino para lle-
gar a una perfecta disciplina enco-
mendada a un profundo arraigo de to-
das estas virtudes indispensables, para 
que Jos alumnos sean aplicados, respe-
tuosos, como es de esperar que sean 
con una buena educación- Hay que 
decirio una vez más, no se educa, n i 
se imponen las buenas costumbres sin 
preceptos religiosos, porque la religión 
es el principio de toda obediencia y 
de los buenos hábitos. La circular la 
hallamos demasiado conceptuosa y ex-
tensa para que resulte eficaz; los tier-
nos y delicados cerebros de la niñez 
piden una forma de amonestación más 
sencilla, y más comprensible para 
ellos. La enseñanza religiosa emplea 
precisamente desde su principio aque-
llas formas que tienden a amoldar en 
los principios morales todos nues-
tros actos, a amar a nuestros semejan-
tes, a mirar con el mayor afecto y res-
peto a los padres y a las demás per-
sonas que revisten alguna superiori-
dad. 
De la falta de esos principios nace 
esa ligereza de carácter que no toma 
en serio las cosas más graves de la 
vida. Así llegan los jóvenes a la edad 
madura, sin haberse posesionado de 
las doctrinas salvadoras de la socie-
dad. El fondo de la juventud es bue-
no; nuestros muchachos son general-
mente afables y de buen corazón; pe-
ÍO se resienten de alguna frivolidad 
que no les deja fijarse en los asun-
tos más importantes de la vida. Lo 
repetimos: con circulares y buenas i n -
tenciones olvidando lo fundamental 
en educación, no se consigue el ade -
lanto moral de los alumnos. 
B a n c o J t ^ w i a c i o n a l 
ART 18.—"De los Catorce Consejeros de esle Banco, NUEVE se-
rár> siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba" 
C A J A D E A H O R R O S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G I R O S A T O D A S P A R T E S 
CASA CENTRAL-.. 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
SUCURSALES EN LA H A B A N l 
B e l a S C O a í n 4 . — E g l d o 14 (Palacio Internacional).— 
M o n t e 1 2 . — O ' R e l l l y ' 8 3 . — P u e n t e d e A g u a 
D u l c e — S a n R a f a e l l i * 
DESDE WASHINGTON 
Para el DIARIO 
30 do Agosto. 
P.e aquí el texto de la comuncaoián 
quif el señor Eligió Ferrer, dirigió al 
señor Secretnrio de Hacienda, renun-
ciando el cargo de Administrador de 
Contribución e Impuestos de la Zona 
^ Distrito Fiscal de Oriente de la Haba 
na y cuya renuncia, como saben nues-
tros lectores ,le ba sido aceptada; 
"Habana, Stpitiembre 2 de 191*). 
ñr. Secretario de Hacienda. 
Señor; 
En corroboración de la comunica-
ción que con fecha 28 del próximo pa-
sado tuve el honor de enviarlo, expre-
sándole que el señor Manuel Loret de 
Mola me había exhibido una comuni-
cación por la que esa Secrvtaría lo 
Nombraba Supervisor de esta Oficina, 
y que en su vista, y no estimando esa 
medida, y por lo tanto no pudiendo 
aceptarla, ajustada a mi delicadeza 
y justicia ptírsonal me consideraba 
autorizado a expresarle que desde ese 
fomento hacia dejación de nrs facul-
tades como Administrador, del Dis-
t^to, y quedaba solo en el cargo a 
los efectos de facilitar la visita que 
ee gira y balance y demás operacio-
nes necesarias de entrega de la Ofici-
na al señor Supervisor, sin más intor 
tención en los asuntos oficia1 es, ven-
go hoy a manifestarle que trirminado 
ya el arqueo de la Caja de Depósitos 
con resultados satisfactorios o mejor 
«icho tranquilizador para raí, pues 
•uecihas las consiguientes comoroba-
ciones de dinero y valores oristantes 
^on el Libro de Depósitos, hay una 
uy exigua diferencia que esneramos 
encontrar en algún error de suma, y 
lenrio este arqueo de la. Caja de Dé-
lo r - ' por ru i^Porfancia, para mí, 
" , lco lae me ha hecho permanecer 
vpín •0ficiRa después de la medida 
«jammosa del nombramiento del Su-
l'e-aH01"' terir-inado ya este aroueo ha 
sólT hora de mi retirada, pues 
' queda el examen de exnediontes 
vofí?3 en 1?- Oficina en sus'respecti-
dispon^0^fR^que?an- yírvíl"G Pues' 
Sup, . 
CaS 5AG^R e,ltresa de la llave de la 
saria T DeP6sitos y demás de nece-
formalización. 
Ofici^a+bien' al retirarme, de esta 
Hado m P que de-1ar bien consig-
yor into - Puesto siempre el ma-
to- c m ^ 3 en s" buen funcionamien-
cWrí,,,,?11 eUa no se han reamado 
. ^ c ü u l l o s , habiendo anche enmpo 
disponer urgentemente"'si es "al s eñor 
rvisor o a otra persona a qinen 
i donde efectuarlos,-sobre to lo en el 
Negociado de Bancos y Sce'cdades 
en que alcanzan las liquidaciones a 
sumas imporiantes, algunas de cien-
tos áé miles de pesos, ya qin- de es-
to hablo, y respecto al mismo, y sin 
pretender echármelas do profeta, 
vaticino, que con la actual estructura 
d'e funcionamiento se harán buenos 
negocios en 1c adelante entre algunas 
Compañías y empleados pocoá escru-
pulosos, que siempre hay uno-; y otros 
con graves quebrantos para id Esta-
do; y que si ahora me encuentro a 
juicio de usted dentro de ciertas res-
ponsabilidades administrativas deri-
vadas de un Reglamento absuido, que 
hace al Administrador receptor, guar 
dador y vendedor de sellos, como si 
fuera posible que personalmente den-
tro del cúmulo y atenciones del cargo, 
sol re todo en una Oficina de la i m -
portancia de esta donde para atender 
al público solamente, el Administra-
dor necesita aprovecharse mucho el 
tiempo, pudiera de modo personal es-
tar al mismo tiempo en todas parte"?; 
de ahí que tuviera la necesidad de en-
comendar esas rfimcicnes al señor Te-
sorero, que además de disfrutar de 
un concepto completo de hcnorabili-
dad, es un empleado afianzadlo, de 
quien no había esperado en baena ló-
gica n i un descuido ni una mala fé. 
¿Qué no ha resultado así y le han lle-
vado o se ha llevado él unos cuantos 
miles de pesos de sellos? E l respon-
derá de cllcs, probado como c s í í y 
él no lo niega que él exclusivamente 
recibía, guardaba y vendía los sellos, 
y respecto a lo que puediera arguirse 
sobre que no debía haber hevhc con-
fianza de él., yo podría oponer en ese 
terreno ejemplos, en que enes, tal 
vez con más perjuicio paja e1 Estado, 
han tenido. necesidad como yo, o no 
han podido sustraerse, y han otorga-
do su confianza a individuos que he-
chos -posteriores parecieron eviden-
ciar que le habían defraudado, pero 
esto no es pertinente ahora y lo paso, 
para llegar con lo expuesto a esta 
conchisión que usted teniendo a la 
vista todo el proceso de mi acusación 
pasada, que le es personalmente y per 
referencias conocido, y en el cual to-
do se ha manifestado en mí siempre 
en forma honorable, valga el elogio, 
que está de acuerdo, er/.oy seguro con 
el sentir de los clientos de la Oficina 
y del público, ha podido tomar con 
respecto a mí y en tanto se concluía 
el expediente Administrativo,, cual-
quier medida dentro de sus faculta^ 
des, menos la vejaminosa de nombrar 
me un Supervisor, cual si s¿ t r a t a r á 
de un ladrón o un chanchullero, pen-
samiento o concepto que devuelvo 
en todo caso, a l que lo hubiera teni-
do, que sin duda lo merecerá mejor 
que yo; y concluyo afirroándole a us-
ted que salvo algunas deficiencias, 
que la visita en su natural crít ica 
ba podido señalar en los Departaim-n 
tos de Contaduría y Tesorería , qne 
tienen a sui frente Jefes responsables, 
en los demás Negociados asuntos de 
la Oficina el funcionamiento ha sido 
siempre ordenado , normal y moral, 
cualquiera que sea el Informe que so-
bre ellos hubieran dado. 
De usted atentamente, 
rrer, Administrador. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
R E V O L T I J O 
DE COSAS PROPIAS Y AJENAS 
El primor mapa del Nuevo Mundo. 
Lo hizo el español Juan de la Cosa 
sm 1500. iilse mapa le parecer ía hoy 
raro a cualquier chico de la escuela. 
También la primera geografía de Ame 
rica, que data de 1517, se debe a un 
español, llamado Enciso. 
Lo que sería curioso averiguar en 
Cuba la primer corbata el primer 
reloj, y la primera puena de flores, 
tanto más curioso cuanto que en " i l lo 
rémpore" ni existía la actual "casa 
oe las corbatas" que hoy tiene el 
Champion Moya en Obispo 108; n i "la 
A G E N T E S , 
C O R R E D O R E S , 
« 
C O B R A D O R E S , 
V E N D E D O R E S , 
q u e q u i e r a n 
g a n a r C I E N P E S O S E X T R A C A D A 
M E S p o r u n t r a b a j o q u e p u e d e n 
h a c e r " d e p a s o " , p r e s é n t e n s e d e 
t r e s a c i n c o d e l a t a r d e e n 
M e r c a d e r e s y T t e . R e y 




Obt*tf jga dinero de »u» inventos. Aumente el va-
lor d<; sus marcas. Nosotros las inscribimos. Eco-
nomizará tiempo y dinero. Evi ta ré molestias, 
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- N O S E P O W T R A N C I A Y S E V E N D E EN 
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í o t a r í a d d D r . P r u n a L a t t é 
E n l a C a l z a d a d e l C e r r o , s e v e n d e u n l o t e d e 
t e r r e n o d e 9 x 1 1 4 d e f o n d o - 1 0 3 1 m e t r o s - p r o -
p i o p a r a f a b r i c a r u n a g r a n c i u d a d e l a o g a r a g e . 
S e d e j a m á s d e l a m i t a d e n h i p o t e c a , q u e p u e -
d e n d e v o l v e r p o r c a n t i d a d e s p a r c i a l e s , n o m e -
ñ o r e s d e c i n c u e n t a p e s o s . I n f o r m a : F . D o -
m í n g u e z . H a b a n a 8 9 . 
casa de los relojes Lohengrín" QUO 
Juan R. Aivarez y Compañía poseen 
en Riela 117. n i tampoco las rosas 
•le Langwith, que hoy adquiere media, 
sociedad habanera en Obispo 66. ^ 
Pensamiento zánsico. Si a lgún dia 
vuelven a reinar en la tierra la ver-
dad y la justicia será que la humani-
dad ha desaparecido del mundo. 
Cantar. Hizo en tu barba el Señor— 
un hoyito con el dedo —Mira tú si ten-
drá gracia—siendo Dios el que lo h 
hecho. 
La P^trona de Cuba. Hoy, dia con-
i-agrado a festejar a la Patrona d 
Juba, Nuestra Señora de la Caridad 
del Cobre, estoy seguro que no le que-
darán a Santiago Ramos en el 91 de 
O'Reilly, n i una imagen de tan Augus-
ta Señora, n i una Historia de su de-
voción en el pueblo cubano 
En esa misma cuadra de O'Reiilly. 
número 86, es tá el gran establecimien-
to de víveres finos "La Flor de Cuba", 
de donde boy se l levarán los festejan-
tes todo lo que han menester para su 
mesa. 
Palabras del general "Woo<í. E l in-
.Ligne generla Leonardo Wood, prest í 
giosc gobernante en Cuba primero y 
después en Filipinas, es el autor de 
los siguientes párrafos que de la 
revista "Boston Transcript" copia La 
Tribuna de Nueva York con fecha 1<3 
de agosto último. 
"Los españoles han hecho por I 
filipinos más que cualquiera otra na-
ción colonizadora por un pueblo orien-
tal. España les dió sus ideas, sus prin-
cipios, su religión, su idicma y su 
cultura, no superficia-lmente, sino pe-
netrando en el alma de los ind ígenas / ' 
"No obstante ser malayos los f i l i -
pinos, nada tienen de común con ellos 
En lugar ele la verdadera, barbarie, el i 
canibalismo y la idolatría. España im-1 
plantó el catolicismo que a.b Ira pro-
fesan las nueve décimas partes de la i 
población, y elevó la condición mora i | 
de la mujer, que no es una esclava 1 
como en otros países orientales, sino 
la señora de su hogar." 
"La labor realizada en tres siglos 
por los religiosos españoles es admi-
rable y no puede dejar de excitar núes 
tro aplauso Y a pesar de las muchas 
dificultades con que tropezaba, Espa-
ña continuaba su obra de cristianiza-
ción cuando le hicimos la guerra. En-
tonces empezaba a llevar su civiliza-
ción al interior de Mindanao, por cu 
yos ríos y lagunas r.urcaban ya los 
cañoneros españoles que fueron echa 
dos a pique cuando la evacuación y 
que ya me cuidé yo de poner a flote." 
"Nuestro pueblo no puede apreciar 
en toda su extensión la deuda que 
hemos contraido con España. Supon-
gamos que hubiésemos tenido que ha 
bérnoslas con un pueblo salvaje, como 
«1 que encontró España a su llegada 
a estas islas; nuestra situación sería 
mucho mas difícil. Pero ahora nos 
encontramos con un pueblo cristiano, 
y con estos cimientos podemos levan 
¡ tar un buen edificio. Por este hecho 
' podéis apreciar en cuán alta estima 
tengo a España como potencia coló 
nizadora" 
¿Qué dicen a esto los eternos gra-
tuitos detractores de España? 
Para terminar. Todos aquellos que 
con verdadera " p a ú r a " ven llenarse 
de canas su cabeza, recuerden que La 
Josefina vendo en Galiano 54 la mara-
villosa tintura que lleva su nombre 
V si, en vez de "ellos", son "ellas" 
las encanecidas, no oviden además 
que La Mimí tiene sombrero> r^agní-
| fieos en el 53 de Neptuno, les cuales 
i convert i rán sus cana?, en el más lindo 
adorno de la faz. 
Z A U S . 
En esta temporada soy ministerial 
del senador v ex secreitario de Estado 
Mr, Knox. Lo soy desde que propuso 
hace algunas semanas en la Cámara 
Alta que se desechase el tratado do 
pa?; con Alemania; que se declarase el 
estado de pa^ con aquella nación por 
resolución del Congreso y qir; se de-
jarse para más tarde, y cou.o cosa 
aparte, la creación de la Liga de las 
Naciones. También lo fui cuando, ba-
jo la Presidencia de Mr. Taft, le dis-
paró Mr. Knox, desde la Secretaría de 
Estado, al tristemente célebre Zeláya, 
dictador de Nicaragua, aquella Nota 
agresiva que acabó por echarle del 
poder. 
La política que el senador republi-
cano propone en este asueto i s la del 
buen sentido p la previsión. Ayer la 
defendió en un discurso claro, vigo-
roso y en su punto, sin declamaciones 
ni pat r ic ter ías . Parece a simple vista 
un discurso en favor de Alemania, 
porque el orador expuso todas las car 
gas, las trabas, las humillaciones, a 
que por el tratado se somete al ven-
cido, y que, según dijo, or iginarán 
nuevas guerras; pero no !o os ni en 
i pro n i en contra, puesto que Mr- Knox 
reconoce que hay derecho a castigar 
a Alemania, si bien añade que se ha 
hecho torpemente, y sobre todo que 
con eso y con todos los demás asun-
tos europeos nada tiene que ver esta 
república. 
Esta, en su opinión, "no debe ser 
parte en esta paz dura y crúel, puesi-
to que no va a recibir parte del bo-
tín, r i tstar representada en esas co-
misiones, juntas y oficinas encarga-
das de la ejecución del tratado." Y 
también ha dicho: "Debemos hacev 
una declaración, en términos gene-
rales, de nuestra política cuanto a 
rtoda per turbación de la paz mundial, 
pero al propio tiempo conservar nues-
t ra completa libertad de acción para 
proceder, con independencia o con-, 
juntamente con otras potencias, a 
adoptar medidas que mantengan la 
paz.'' 
Esto que Mr. Knox propone ahora, 
es lo que el Presidente Wilson hubie-
ra hecho si no hubiese ido alltí bajo la 
obsesión de su Liga de Naciones; con 
lo que, para conseguir que oste plan 
fuese aceptado e incluido en el tra-
tado, ha tenido que entrar en compo-
nendas, intrigas, regateosi y otras ca-
pitulacioies morales en materias que 
nada afectan a los intereses ni al ho-
nor die los Estados Unidos a los cua-
les tanto les importan Piu-re y 1? 
Jugo Eslavia. Danzig y Polonia, Sile-
sia v "a cuenca del Sarre como el di-
funto imperio de Babilonia. 
A. quienes importan es a las nacio-
nes europea*; y había que dejarlas 
arx^eglar el ¡.napa a su gusto y sin 
ponerles el voto de una potencia ame-
ricana. Así, e' tratado se habr ía des-
pachado bastante antes y sevía muy 
diferente de lo que ©sí; no menos 
duro para et vencido pero con otra 
dureza. Francia habr ía buscado ga-
rant ías de seguridad en la adquisición 
de toda la región del Rhin y ^n la di-
solución de la uiiidad alemana y gra-
cia?, a estas garant ías no habr ían ?i-
do necesarias tedas las restricciones 
económicas, calificadas con razón 'le 
"crueles" por Mr. Knox, puestas en 
el tratado para retrasar el restableci-
miento del peder germánico. 
En la Coníerencia habría habido 
desacuerdos—aunque bastantes menos 
que los que iiubo, y menos grav^s-^ 
y de ellos habr ían quedado rencores 
entre Francia e Inglaterra, o entre 
Ital ia y Francia, pero no habr ían lle-
gado a ios Estados Unidos; mientras 
que ahora esta república, per su in-
tromisión en tantos y tantos veirocios 
qule le son extraños y que no entien-
de y por las pretensiones que ha con 
trariado, apenas tiene en Eurona más 
amistad que la precaria de Tcglaten-a 
nación que, por decencia, está obli-
gada a manifestarse agradec'da du-
rante a lgún tiempo. 
Inglaterra, con su acreditada maes-
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tría política, vió su oportunidad cus?* 
do Mr- Wilson se apareció cic.n «u LV 
ga de las Naciones. "Lo dejaremos-
se dijo—andar por las nub-s y en-
tretanto nosotros andaremos con pa-
so firme por la t ierra e Iremos en de. 
rechura al armario del pan." O-0. 
bernantes ingleses no solo no pusié* 
ron reparos a la Liga angelical si 
no que la declararon la cesa má^ 'ex-
celente que se podía idear para~ ha-
cer la felicidad del género humano-
y uno de ellos, Lord Roberto Ceca 
conservadlor e imperialista—circuns-
tancias sospechosas—ha sid^ en la 
Conferencia el principal colaborador 
de Mr. WHs-n, con quien ña estado 
en comunión íntima, m i e n t r a q u e los 
políticos franceses, sinceros y pen-
sando en el porvenir, antes de "que 
•tramase la Liga decían que lá mejor 
de las Ligas era una buena alianza 
y después de tramada, han p«aido. y 
se les ha dado, o se les va a dar una 
cuasi alianza, de problemática reali-
dad cuando llegue una ocasión críti-
ca. 
A la obsequion-idad y colaboración 
bri tánicas ha habido que correspon-
der; Mr, Wilson no se ha opuesto a 
que Inglaterra saliese de la Conferen-
cia con los. bolsillos llenos: colonias 
en Africa y en el Pacífico, territorio 
en Turquía, control de Persía, etc., 
y hasta sancionado el protectorado 
sobre Egipto, a despecho de las pro-
testas de los nacionalistas egipcio?; 
como ha dado con la puerta pp la^; na-
rices a los nacionalistas irlandeses 
que invocaban el principio ("le ¡a "pro-
pia determinación" contra la srobera-
nía bri tánica. 
Está bien que Inglaterra reciba to-
do esto; primo-o povque lo ha gana-
do en la guerra, y luego porgue dará 
libertad, orden y prosperidad a lás 
tierras que adquiera o que controle. 
Pero ¿qué tiene qiue ver con eso los 
Estados Unidos y por qué han de san-
cionarlo? ¿Por qué habiéndoles re-
conocido a los cubanos y los pnLame-
ños el derecho a la "propia determi-
nación' ' se lo niegan a los irlandeses 
y los egipcios? ¿Por que no son pue-
blos americanos? Entonces ¿a qué ocu 
parse de cllor:? 
Situación curiosa y con ribetes de 
cómica: para sacar avante la Lig,: rp 
las Naciones se ha sacricado ¿n la 
práctica, el principio de la "propia de-
• ermmación", :ie es uno dti los qu3 
afirma osa l i g a . No se habr'a llega-
do a esta situación—que deja mal pa-
rada la lógica de todo un ex rector 
de Universidad—si Mr . Wilson se '.u:-
biese limitado a proponer la Liga po-
ra después de hecho el tra'aco y no 
hubiese tomado parte en 1̂ . negocia-
ción de éste-
Pero si el Presidente se \\^ equivo-
cado, ifli Seno do putede acorrer, apro-
bando ¿ft proposición de Mr Knox. No 
es sesggeo que lo haga, perqué Ir. m«-
3^oríft í»5>ublic'Hna está dividida y u a i 
parts áb ella comulga con Mr, W i l -
son 4* l o de la Liga y otra quiere 
sanc-teSter el tratado, con modificacio-
nes. 
X. Y. Z. 
T h e S e r k e U y - W a í o n a t h , 
Hotel 
Ríchíídd Spríngs, N. Y. 
A ASOO pies sobre el nivel del mar, 
Situatác junto al íamoso manantial 
Whii» Sulphur, Baños inmejorables 
para «i reumatismo, enfermedades ner 
viosat y debilidad en general. Servi-
cio de trenes con carros Pullman, des-
de New York City, ñor el New York 
Central Railroad, E , H . MARCOTTE, 
Administrador, New York Booking 
Office. HOTEL COMMODORE. 
DO YOU SPEAK líNGLlMH 7 
IÍO aprenderá ¿oí éxito y muy 
pronto, por medio de nuestro 
método poff correspondencia, que 
es muy fácil, corto y que ha sido 
preparado especialmente para la 
Senté de habla española. Para 
mayores detalles, envíe su nom-
bre y dirección, a 
THE UNIVERSAL INSTITÜTK 
230 West 108 Street. New York 
City. 
D r . J . V e r d u g o 
Especialista de Par ís . EstóuiaíCo * 
Intestiríos por medio del unálisis del 
Jugo gástrico. Congultas de 1^ a 3 
Consulado. 75. Teléfono A-51Í1 
C3277 a l t In-16ab. 
SERVICIO EFICIENTE 
CS109 «d.-3 
Suscríbate al DIARIO DE L A M A -
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
I'resldente: Dr. Francisco Carrera Mstl». 
" r r r ^ r r r Sindicato Internacional 
Secretarlo: Luis Merelo. 
Administrador: José M. Garrido. liegOClOS IDeZiCaDOS 
Bopresentante en loa EB. DU,: 
Frank D. Parey. 
Representantes en Inglaterra: 
Charles Russell & Co. 
Delegra-clones en Madrid, Paria, México. 
Esta institución se encarga de reclamar las indemnizaciones lebiias a personas y entidades por los 
daños y perjuicios sufridos por co-; se truénela de las revoluciones ocnrrldi,» en Méjico, durante estos últi-
mos años. 
Se facili tarán gratuitamente por este Sindicato cuantas consultas o tr.'ormes ".tan necesarios y te 
soliciten verbalmente o por escrito 
Oficina Central: Paseo de Martí, 8.-TeI. A-é249. . f I f í NEW YORK: 32 NASSAU STREET OÍICinaS t ^ N LONDRES: 37 NORFOLK STREET 
Si no se establece de 
momento la conexión, 
espere V2 minuto y re-
pita la llamada 
Si se obtiene la señal de 
ocupado, espere en-
tonces 5 o 10 minutos. 
CUBAN TELEPHONE CO 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamieüco especial de las afeccio-
reg da la sangre, rene-reas y sacre-
tas, cirugía, partos y enfermedades di 
señoras. Inyecciones intrivenenoHf S: 
sueros, vacunas, etc. Clínica para 
íiombre, 7 1|2 a 9 1¡2 de la noche. CJÍ 
nica pata mujeres, 7 1|2 a 9 V I de la 
mañana. Consultas de 1 a 4. Campa 
narlo. 142. Teléfono A-8990. 
26109 17 s 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNiVEBilOtO 
Garganta, Nariz y Oidjs. 












J . PASCUAL-BALDWIN. 
OBISPO, 101. 
P r á c t i c a d e C á l c a l o s 
M e r c a n t i l e s 
POR LUIS B. CORRALES 
Est-í es la obra más completa, n-v 
cesaría y p / á c i c a que se ha escni^-
Vara comerciantes, tenedores de l i -
bros, 'iuxiliarey, estudiantas, emplea-
dos y todo el qi-.e tenga que adminis-
trar intereses propios o ajenos. 
De venta en todas las l ibrerías. 
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L A P R E N S A 
Bajo el epígrafe "Siffue lo mismo" es-
cribe nuestro estimado colega "El Mun-
do", refiriéndose a la cuestión de las 
«ubsistencias: 
Quedamos nosotros esperando la reso-
üuoifrn de las autoridades feobre el com-
portamiento de los trusts y muy prin-
cipalmente respecto al acaparamiento ae 
ttoa víveres, «lúe resulta segün hemos pro-
bado, un procedimiento imindito. 
Hasta ahora las cosas siguen lo mis-
mo, y parece une aprovechándose del al-
to que se ha hecho los señores acapara-, 
dores persistan en la confabulación. | 
Pero no se crea que "El Mundo se 
ha silenciado con el propósito de dar 
por terminada la campada. Nada de eso. 
"El Mundo", consciente de sus deberes. 
Insiste en pedir tanto al Jvzgado Espe-
cial que entiende en la causa por el 
ocultamiento de los urtícuios do primera 
necesidad como de los otros funclonarioo 
Uemados a velar por los Intereses del 
pueblo, celo v actividad. 
No es posible que se consienta que los 
pobres se encuentren materialmente pa-
deciendo hambre. Contra «ía Irregulari-
dad hay lúe proceder de una manera 
enérgica. Con atenerse a lo que dispone 
la . misma I^ey de Subsistencias basta. 
Sabemos qne los acaparadores de víve-
res se jactan de eu omnipotencia y que 
confían en que esta campaña se termina 
por defecto vdo cansancio en la prensa. | 
frente a esa posibilidad tan negativa, es-
tamos nosotros siempre dispuestos a sos-
tener nuestra acción decisiva en defensa 
de los sagrados Intereses populares". 
Insiste, pues, en que se persiga a los 
tolí-jMcntos mercantiles a quienes acusa de 
ocultar y aciparar artículoj de primera 
necesidad 
Pero, ¿no «̂ abe ya el cologa que si al-
gTinos comerciantes importaron determi-
rados artÉculos en grandes cantidades 
fué con el buen propósito do evitar que, 
al seguir encareciendo en el exterior, tu-
vieran que pagarse aquí a mayor pre-
cio? 
¿Por qué ese em(peño dedáido y tenaz 
de echar sobro el comercio culpas que 
r o tiene ? 
Eatúdieso la crisl» "mundial", véanse 
las causas que la determinan y que man-
tienen en difícil situación a tantos países, 
y no se trato de emprender una Injusta 
cruzada contra elementos honrados que 
{Hboran en nuestra sociedad y contribu-
yen a su progreso, a sn engrandecimiento 
y esplendor. 
• — i 
1 Miguel de Carrtón. ilustre literato y 
muy estimado eompi'fiero nuestro, dice 
desde su sección Política Extranjera, de| 
"L»a Lucha": 
El poder legislativo de los Estados ITni-| 
dos" investiga la legitimidad de ciertas! 
cuentas pagadas con motivo de la pre-j 
paración militar de la Gran República y¡ 
E.U participación en la guerra. 
Entre lo publicado acerca de estas in-
Tcstigaciones hay datos curiosos, que los 
"•r.ctores de la prensa diaria conocen ya 
sin duda y que no hemos de repetir en 
esta revista. Hay funcionarios militares 
que se han negado a comparecer ante 
los representantes del pueblo y contesta-
ciones, a la vez ambiguas y terminantes, 
que pueden resumirse así: "se hizo por j 
que la necesidad militar lo exigía". j 
¿Ha habido efectivamente el fraude 
que los legisladiV-es buscan y que cierta 
parte de la opinión denuncia en los Es-
tados Unidos? A nuestro juicio, el hom-
bre moderno es esencialmente amigo del 
fraude en todos los países del mundo. 
Es un achaque de nuestra civilización 
enferma, que precisamente por no estar 
sana, ha sufrido la espantosa crisis de 
la guerra mundiall X»o que aquí vemos 
no es más que un síntoma—exagerado,' 
naturalmente, por causas locales de di-, 
versos matices—de una orientación mor-
bosa do todas las clases directoras del 
mundo. ^ no es posible que, ante una 
montafia de millones, los adoradores del 
ídolo del día, del dios de la industria 
y de la riqueza desenfrenada, dejen de 
tsentir una tentación que es una especie 
de ma2 del siglo. 
Guillermo Perrero ha supuesto que la' 
característica de esta nuestra civilización 
en el espíritu de canftidad, asi como el 
eje de la vida antigua era la calidad. La 
moral que se deriva de estos ideales mo-
dernos, que lo han multiplicado todo 
hasta producir el vértigo, es una moral 
fácil, acomodaticia, que está en conso-1 
nancia con la vida rápida que se hace 
actualmente y que en nada se parece a 
ía moral de nuestros abuelos. El máximo 
de la\ perfección consiste hoy en produ-
cir mucho, en hacer grandes cantidades 
de dinero en poco tiempo y en gozar, 
con todos los pentidos del mayor número! 
posible de esas ventajas que la misma i 
enormidad de la producción industrial 
ños ha proporcionado 
Fácil es de comprender el papel que el 
fraude al Estado representa en este gran I 
oi.adro de la vida actual y en los países 
de forma republicana de gobierno. La re-
pública, oor perfecta que sea su organiza-
ción, es siempre inmoral, desde el punto 
de vista de la probidad administrativa. 
Es la consagración, por medio del su-
fragio, de la inmoralidad y también do 
la irresponsabilidad y la incompetencia, 
como sostuvo tan brillantemente Emilio 
Paguet. Y sin embargo, no es absoluta-
mente mala, como lorma de gobierno, 
porque tiene otras ventajas que pesan 
más en la balanza del interés colectivo 
que la falta de preparación de los fun-
cionarios que improvisa y la necesidad, 
demasiado humana, de hacerse los que 
manejan la cosa pública un porvenir en 
el corto tiempo que duren sus funciones. 
El fraude es pues algo esencial, algo 
inherente, a la naturaleza del hombre de 
nuestros días. 
Pues si ' la república, por perfecta que 
sea, es Inmoral desde el punto de vista 
de la probidad administrativa" y "«1 
fraude es algo esencial, algo Inherente 
te" a la naturaleza del hombre de nues-
tros días, no tenemos de qué alarmar-
nos. • Los que se sorprendan por las "irre-
gularidades", "filtraciones", "chanchu-
llos" o "chivos" serán, indudablemente, 
unos Cándidos, unes inocentes que, como 
lo decía Cánovas a Balaguer, "no se en-
teran". Ta que- la eorrtnmbre lo impone 
no vamos a íener más remedio que lega 
l'zar el fraude, aunque ello sea el colmo 
áé los colmos. Porque sería ridículo ir 
contra la naturaleza del hombre de nues-
tros tiempos. Solamente estando fuera 
de la realidad, la cual tiene Impurezas 
oue—ya lo dil > Castelar—han de ser ac 'P-
tadas por la tuerza. > 
L A T A B L A S O B R E E L A B I S M C 
-/n medicamento falsificado es un peligro tan gravo como una tabla frágil 
tendida sobre un abismo. Quien por allí se deja conducir en vez de tomar 
el camino seguro arriesga su salud y su vida. La extraordinaria excelencia 
de las Tabletas Bayer de Aspirina ha dado origen a varios substitutos y 
falsificaciones que pretenden tener el mismo mérito de aquellas pero que 
realmente no son otra cosa que una amenaza para el organismo de la persona 
incauta que las acepta. Ahora, más que nunca, es indispensable que Ud. 
sea muy cuidadoso al comprar Aspirina. Fijese bien en que las tabletas y 
el tubo respectivo lleven la Cruz Bayer que es la única y verdadera garantía 
de legitimidad. No acepte ninguna de las preparaciones anónimas o de 
marca desconocida que le ofrezca el droguista asegurándole que "son tan 
buenas como la legítima." Eso es la tabla sobre el abismo. No permita 
que le cubran los ojos con una venda de palabras y lo conduzcan a ese 
peligro. Ponga a salvo su salud y su vida. No acepte sino Tabletas Bayer 
de Aspirina. Ese es el único camino seguro. 
Leemos en "El Triunfo": 
Los instantes actuales para el libera-
llsrr.o no pueden per los (ie resolver ca-
da quién su problema personal r una gra-
vísima re.sr.^rF-abilid.irl pesa fobre nues-
tro Partido- en el cifra el p^ís todas SÛ Í 
e. pemn/'is d» regeneración ce repar.M-'.fn 
eccnómlca, "'• sólido fomento de s is in-
tereses materiales y de restauración de 
su mvei moral. Inio'.ir c r̂r pañas perso 
nnlistas frente a una conducta análoga 
•lol JH'V*1'sario, es caer en la abyecc'íb 
y co.'nfarnos en una situación intolera-
ble, l'ítre pocos días celebramos coi 
caler debido la actltnd del coman.l!:f'e 
En-'^iu Recio, político leal, generoso y 
«íoslnte.f i ado, quien convocó en Santa 
Clara a los primates del liberalismo ca-
magiieyano para acordar, como así se re-
solvió, dar de lado a toda propaganda 
personalista mientras no se lleve a cabo 
de una mnnera definitiva la reorganiza-
ción del liberalismo. Así hay que proce-
der y así hay que pensar para colocamos 
a la altura do nuestros deberes. No nos 
consagramos a tributar aplausos los que 
así entiendan la conducta que les dicta 
los responsabilidndes que hemos mencio-
nado ; los que acaten el mandato impe-
rativo de la nación que no puede tolerar 
que se posponga a conveniencias misé-
rrimas la seguridad de nuestra victoria 
comicial que exige la más estrecha soli-
daridad y la más sincera unión. 
Bien, muy bien; asi deben expresarse 
todos los organismos del liberalismo. Esa 
es la tendencia que debe imperar para 
cue el partido no vaya a ¿a atomización 
después de caer en el descrédito. 
Siólo la unión más sincera y la Boll-
ón rldad más r-strecha puede darte a una 
colectividad la frerza que necesita para 
ser, en el Poder, un buen instrumento 
de Gobierno. 
T e l e g r a m a s d e ía i s l a 
LOS CONSIRVADORES EN MA-
DRUGA 
Madruga, 7 de Septiembre a la-s 9.30 
p. m . 
Acaban de reunirse gran nf m^ro de 
entusiastas Conservadores bajo la 
¡presidencia del capiltán sericr Juan 
Bolaños, tratando ciertos particula-
res políticos que se relacionan con la 
H A B A N E R A S 
L O D E L , D I A 
Cesa una temporada. 
La da Martí ©n el Nacional 
Vuelven a su coliseo de la calle de 
Dragones los artistas de la Compañía 
de Velazco después de ia funefóu eme 
ofrecten esta noche como despedida. 
He aquí el cartel; 
1. —PelVulas de Amar, 
2.—Domlnfío d© Plfi».1a-
8.—La Ug» de ?í a cloaca. 
Ya desde m a ñ a n a se posesiona dol 
gran teatro la notable aotriz Marga-
r i ta Robles. 
La función do la noche de hoy en 
Payret es a favor de los fon-ios de la 
Beneficencia Asturiana. 
Será un gran éxi to . 
Día de moaa en Campoam)r 
nándose en la tanda última dp' ,65^ 
de, para repetirla en la ÜU ^ 
la noche, la grandiosa data ^ ^ 
ya protagonista es la genial p3' ^ 
Lunes de Fausto. -^ t in i . 
De tradicional animación 
Se exhibirá la película tltiriado > 
gando ron el destino en la tand 
de la noche. " fina! 
La tanda, de honor. 
Noche de moda en Miramat-
y una boda muy simpática en 
Vedado de la que hablaré con 
rasgos m á s salientes, eu l i "LAX 
Inmediata. 
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o 7162 al t Ui 6 a 
próxima reorganización y la buena 
marcha del partido en este termino. 
G Alonso, Corresponsal. 
o t e s 
Para señoras exclusíyameite. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Guanabacoa, calle Barrete No. ¿2. Informes y consultas: Bernau 32. 
n 
N u e v o L i b r o d e P . G i r a l t 
S E V E N D E E N L A S L I B R E R I A S , E N E L " D I A -
R I O " , Y E N C O R R A L E S 1 4 1 . 
c 7761 in 30 as 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASES DH PINTURA 
Dibujo, Colorido, Composición 7 í lgura . 
Clase especial de Estét ica del color (procedimientos 7 m t é cn tak ) 
A m i r o . 4 1 , e n t r e 3 7 5 . 
Teléfono F . Í388 , 
m 
CATEDRATICO DE LA UMVERStDAD, CIRUJANO ESPECIALISTA 
DEL HOSPITAL " CALIXTO GARCIA" 
Diagnóstico y tratamiento do las Enfermedades del Aparaío U r i -
nario. Examen directo do los riñónos, yejiga, etc. 
Consultas, de 9 a 11 de la mañana, y de 3 y media, a 5 y medí» de la. 
tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
C6775 
r s o n a i e s 
MARIO ANDREU 
Ha regresado de su último viaje a 
Barcelona Puestro distinguido amigo 
y compañero en la prensa sei-or Ma-
rio Andrea. 
Le deseamos un feliz arribo y gran-
des satisfacciones en sus en presad y 
negocios. 
FELICIDADES 
Celebra hoy su fiesta onomf &tica la 
distinguida dama señora María R. Bu-
lard de Bell ini amante esposa dél 
— T Z I > H - sBB 11 lM••nllll^^• 
apreciable y conocido caballero señor ( 1?1 motorista., iPlorindo Castro Ta-
Eloy Bell ini . Vice Presidente de la mayo, vecino del Reparto Colurabia, 
Bolsa Privada de la Habana, declaró ante el Juzgado que na pudo 
Reciba por este medio., la señora de | evitar el accidente por la olscuridad 
- que reina en dicho lugar qiie le im-
pidió ver el automóvil . 
E l motorista fué instruido de car-
gos, y remitido al vivac. 
Bellini nuiestro mensaje de felicitación
en día tan señalado. 
A c c i d e n t e d e s g r a c i a d o 
Rafael Nix, gerente de la razón «o-
ciaV Nix Bros de esta oapita1, ectable-
cidos en Obi&po número 90, i e rd ió la 
yida en la madrugada de ayer al ser 
arrollado por el t ranvía 413 en la ca-
lle de Línea esquina a Quinta Avenida 
en el Reparto de ColumMa. 
E l señor Nix le daba cranqúe a PUI 
automóvil cuando fué arrollado. En 
la máquina viajaban su esposa e h i -
jos. 
Antes de moi i r Nix prestó declara-
ción acusando al motorista de sor el 
resnonsable del accidente. 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
D E L D R . J . G A R D A N O 
MARATILLOSO PARA EiVRIQtTPCER L A SANGRE, FORTALECER 
LOS NERVIOS, VIGORIZAR EL CEREBRO, regenerar los ORGANOS 
gastados por impotencia, debilidad o pérdidas seminales,, Fosfaturia, Dia-
becis úrica. Tisis incipiente.. Raquitismo, Escrofulismo y Linfatísmo d'-í 
lo-i niños. 
De venta en toda Farmacia y l - ro^uería del país. 
26096 4.n. 
D r . G o o z a í o P e d r o s ] 
C\XSiX¡9&Sî  DJCJt. HOSPITAL DK EMJSB-' uenolaa y d«l Kospitai Número Una. 
E^SPECIAI^STA lEJí VIAS ÜRIJÍAKIAS Á y eufemiedadcs venéread. Cistot-copia, 
cateriomo ó3 loa uréteres y examen do 
rilOn por los Huyoa 2L 
JNTKCCIONES DE NEOSALVAJRBAS. 
CONBÜETAS DE 10 A 1? A. M. T DB 3 a 8 m.. en la callo de 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
30 por ciento azufre puro 
Un jabón medicinal insuperable 
para el baño. Emblanquece el 
cutis calma la Irritación. Limpia 
y embelleca^ 
Como tace jabón ha sido falsi-
ficado en Cuba y Sud América, 
demande el verdadero Jabón Sul-
fúrico de OEENN que es el me-
jor. 
De venta en todas las drogue-
rías. 
Century Ka.tional Cheanical Com-
paiiy, Suocessors to C. N. Cri-
ttendon Compauy, 46 West 
Broadway, N. T. C. 
alt. 15d,-lo. 
A B U L T A D O R E S , S O ^ . -
T E N E D O R E S , A J U S T A -
that BreatneS 
D O R E S Y B R A S S I E R E S 
E N S E D A P U N T O Y 
l a T n o 
G R A N V A R I E D A D E N 
GAUANfl 3 3 . - T 8 I Í , A-9506-
C iSST a}t 3d-




A mano E n cualquier máquina 
E l n u e v o i n v e n t o d e l a M á q u i n a CGN ¿EN^J^EÍO 
R e m i n g t o n l a m a n t i e n e " o c u p a d í - REMINGTON 
• • í t - ^ f i ^ c o n Arranque Auto-
s i m a , d e s d e l a p r i m e r a h a s t a i a mático 25 por dentó 
ú l t i m a p a l a b r a mas rápido 
más rápide 
que ningún otro 
C O N 
A R R A N Q U E A U T O M A T I C O 
H A C E A L M E C A N O G R A F O M A S R A P i D O 
N O I M P O R T A S U V E L O C I D A D N A T U R A L 
5 
• H A B A N A 
¿ D ó n d e tí s e l e c t o S u r t i d o í 
1 
¿ D ó n d e l o s r e d u c i d o s r r e c i o s í 
p a r a S e ñ o r a s y N i ñ a s . 
B a t a s , M a í i n é e s , T r a f e c í t o s d e N i ñ o s , e t c é -
t e r a , e t c . 
1 
r'recioso vestido de tul blanco, adornado, con finos 
encajes valenciennes y bordados a mano. Refajo de 
burato de seda blanco, adornado con encajes y cinta 
liberty, de buena clase. Ancha banda de seda, con 
lazo en la espalda. Edades de 6, 8, 10 y 12 años. 
D e s d e $ 1 2 - 9 8 . 
A l m a c e n e s d e 
T E N I E N T E R E Y N ú m . 1 9 , 
C O R O N A S C R U C E S Y 
B I S C U I T 
5 8 % T e l e f o n o 
05244 a l t 
AÑO L X X X V I 1 D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 8 de 1919 . JPAGJNA C i K C O . 
H A B A N E R A S 
M U E S T R A S E Ñ O R A D E J L A C A R I D A D 
Pran día. hoy-
ÍM de la Patrona de Cuba. 
S ó p l e m e saludar en primer ténnl-
. mn la debida prefereno:a, a la 
^ esposa del Presidente del Ban-
^ U S ¿ 9 p S t la señora Caridad Sala 
Marimón. 
r a interesante dama, la bmena y 
de CbaJons, Caridad Sicardó de del 
Monte, Caridad Diaz de Lozano, Ma-
nía Regla Brito de Menéndez, Caridad 
Iglesias de Rodríguez Rendueles, Ca-
ridad. A. Viu.ía de Nesporeira y Ca-
ridad Aguirro de Mediavilla. 
Párrafo aparte para saludar a la 
distinguida señora María Vá^íiuez, es 
v caritativa Conchita como todos la posa del conocido ortopédico, doctor 
TT^an con i a más cariñosa familia- Kmilio Muño/, muy estimadb on esta 
íinod sert, objeto de las más ineuut-
vocas muestras de afecto, considera-
ción y simpatía 
su elegante residencia del Veda-
¿n'en la calle 17, acudirán a ealudar-
ÍV'esta tarde sus muchas amistades 
Íe ia sociedad habaaera. 
l^stá de días, y me complazco en sa-
ludaría especialmepte, la seáora Ca-
ridad Esteban de Sánchez Agramonto, 
distinguida esposa d^l honorable Se-
cretario de Agricultura. 
• Cuántas más que felicitar» 
priraeramecte tres damas de alta 
atetindón, María Aguirre de "Longa, 
Caridad Pedroso de Morales y Cari-
dad Lámar d.v Zaldo, ausente esta úl-
tima en los Estados Unidos. 
Haría Regla Rivero de Gutiérrez 
Tjeé la distinguida esposa del Minis-
tro de Colombia, a la que se espera 
en la mañana de hoy de regreso de 
su viaje al Ncrte. 
Caridad' de la Torre Viuda de Kin-
delán, Caridad Kemp de Gómez, Ca-
ridad' Cjstneros de Pórtela, Caridad 
Orciz Viuda~de Blavnco Herrera, Cari-
dad Ramos de Ramírez Tovar, Cari-
dad Luzón de Váz;quez, Carie a d Gon-
zález de Abadía, Caridád Dumás Viu-
da de .Tustir.iani y Caridad Boulard 
de Bellini. 
Caridad Manrara de Hortsirann, Ca 
ridad Justíniani de Alba, Caridad Ha-
inel de Vidaurreta, Caridad del Ala-
mo de Cosoulluela, Caridad Morejifn 
de Vega Lámar, Caridad Saborit de 
Prats, Caridad Rogers de Gastardi y 
Caridad la Guardia de Domínguez, la 
joven esposa dfe nuestro Cónsul en 
Pauamá. 
La distinguida dama Caridad Varo-
na de Moya, hermana del popular Al-
calde de la Habana, y su encantado-
ra hija, la siempre celebrada Beba 
Meya, a las que irán a felicitar sus 
amistades en L a A delita, la x.reciosa 
quinta de La Lasa donde están pasan-
do el verano. 
Caridad Morales, Viuda de Castaño, 
Monzona Rivero de Veight Nativi-
dad Izquierdo, Viuda de de! Valle, 
María Regla Andrade Viuda de Ar-
pias. Caridad Cebrián de Vólcr, Quíca 
Rodríguez de Quevedo, Caridad G . 
casa. 
Señoritas. 
Forman un grupo numeroso. 
Caridad Fernández, Caridad Coello 
y Cachita Xiqués, quien celebrará 
su santo con una fiesta en ru mora-
da de la Víbora. 
Caridad Fernández Marcsiné, Cari-
dad Menocal y Caridad Herrera. 
Caridad Planas, Caridad Loret de 
Mola y Betancourt, Caridod Pcrtuon-
do, Caridad Rodiríguez, Caraca Yáñez, 
Caridad, Núfiez, María de !a Caridad 
Capestany, Caridad de Castro, Cari-
dlad Ordóñez, Caridad Angiulo, Caridad 
Ramírez Tovar, Caridad Calvet y Ca-
ridad del Barrio. 
Y finalmente, la graclr.iso. l'ija del 
querido director de E l Triunfo, Ma-
ría de la Caridad Morales y del Cam-
po. 
Las Adriaras. 
También celebrar hoy sus días. 
Pea primer saludo para una distin-
guida dama Adriana Gíquel de Ba-
chiller, en quien la juventud, la gra-
cia y la bellesa parecen un paírimonio 
inextinguible. 
Adriana Armand Viuda de Herreifa, 
Adriana Cesínros de Andreu y Adria-
na Fresnedo de Blanco, 
Adriana Serpa de Arnoldson, de ia 
que tengo encargo de haxJer público, 
para conocimiento de sus auastades, 
que no podrá recibir. 
Adriana Costales de Beltrá^, para 
la que no habrá hoy, con motivo del 
duelo que la embarga por la pérdida 
de STI !mby adorado, ni satisfacciones 
ni alegrías. 
Adriana Chaumont de Oterr.nn y la 
hijita, que es su encanto, su gloria y 
su idolatría. 
Y las jóvenes y bellas reñoras 
Adriana Párraga de Carrillo, Adriana 
Bonnet de S-ínchez y Adriana Martí-
nez de Sánchez. 
Fntre las señoritas, Adriana Val-
dés Fauly, Adriana Armand, Adriana 
Barraqué, Adriana Morales, Adriana 
Martínez y Adriana Temes-. 
L a gentil Adriana Bachiller. 
Y ya. por último, Adriana Billin.i, 
distinguida profesora de la Academia 
de San Alejandro. 
;A todas, felicidades; 
tamente lo que te parezca, teniendo en cuenta c ó m o es-
tán las circunstancias. Y a h u b i é r a m o s regresado si no te-
m i é r a m o s los comentarios maliciosos por volver tan pron-
to: ¡Si supieras, p a p á , c ó m o nos acordamos de la Haba-
n a ! ¡ Q u é diferencia entre ir a estas tiendas en las que 
no se cotiza otro valor que el dinero, y visitar E l E n -
canto, que nos es familiar y en donde somos objeto de 
las deferencias propias de las mejores relaciones, y en 
donde e n c o n t r a m o s — c r é e l o , p a p á — c o n toda comodidad 
tanto como podamos ver aquí con grandes sacrifi-
cios! . . . P a p á , todo, todo aqu í es tá m u c h í s i m o m á s ca -
ro que en la Habana. Manda en seguida el dinero. 
Gracias, p a p á bueno, y recibe car iños de m a m á 
y tía Julia y muchos besos 
Lolina. 
P. D. 
Diles a Sol ís y Entrialgo que pueden vanagloriarse 
de su Encanto, al que veo desde aquí , con los ojos del 
espíritu, como la p r o l o n g a c i ó n amable de nuestra misma 
c a s a . — V A L F 
SUSTRACCION 
Ante los Expertos de â Policía Na-
cionai denunció ayer Francisco AÍvá-
, rez y González, vecino de Curazao ¡ft 
que durante bu ausencia le sustraje^ 
! 1 uu domicilio prendas por va-
. lor de quinientos pesos, 
i La policía ocupó parte de las pre'i 
1 das en el domicilio de Esiperan^a Va-
j lie y Escoto, vecina del Departaméife 
to 2!) del Mercado de Cclón. 
[ Esperanza que aun no ha sido h/i j -
' da era la cocinera de la casa de 
ñor Alvarez. 
SOLO HAY UN "BROMO QUiM-
NA," que es L A X A T I V O BROMO 
QUININA L a firma de E . W. G R O V E 
se halla en cada cajita. Se usa per 
todo el mundo para curar resfriados 
en un día. 
Desde Nueva York 
¡Oh , la Habana! 
Mi o a p á muy querido: Perdona que te escriba en estilo te-
legráfico. L a s i tuación apremia. Apenas nos queda dine-
ro. L a vida aquí es imposible. M a m á y tía Julia es tán 
a larmadís imas . Los hoteles, las tiendas, los viajes, todas 
las cosas, en fin, es tán por las nubes. A los quince d í a s 
de haber llegado y a gastamos m á s de la mitad del dine-
lero que trajimos. No vamos a ninguna parte porque es 
dejar la bolsa v a c í a . M a m á dice que nos gires inmedia-
Id.-8 lt.-9 
D r . M o r o 
CIRUJANO DENTISTA 
CONSULTAS DE 8 A 11 A. M Y 
D E 1 A 4 P. M. C A L L E 15, ENTR j 
Y 8, VEDADO. TELEFONO F-215;> 
07559 30d.-21a 
A N T E E L , A I / T A R 
Una hoda. 
Muy callada, muy íntima. 
A pes^r de la reserva a que se la 
redujo no debe la crónica dejarla, si-
lenciada en gracia a la distinción de 
los novios. 
Fueron estos la señorita Angelina 
de Cárdenas, tan vraciosa y tan boni-
ta, y señor Francisco Daniel y More-
no, joven doctor en Farmacia, esta-
blecido en la barriada de la V hora. 
El luto q-.io guarda la desposada 
por el reciente fallecámientc de nu 
Rtnantísimo padre, señor Eduardo de 
Cárdenas, imouso en la ceremonia la 
íe^erva más completa. 
No se ammeió la boda. 
Ni se hicieron invitaciionos., 
En la residencia de la novia y con 
la bendición de Monseñor Abascal, el 
muy querido párroco de ia Idiocia d^l 
Santo Angel, vieron realizados su más 
dulce sueño Ja gentil Angelina y 'el 
elegido de STI amor. 
Fueron los padrinos la ir.tei-psante 
señora María de Cárdlenas d^ Novela, 
hermana de !a novia, y el ptdre del 
novio, mi buen amigo de siempre el 
dlSltriguido abogado y notario doctor 
Francisco J . Daniel. 
Como testiícos de la aüora'de fian-
oóe actuaron su señor tío, el doctor 
Julio do Cárdenas, ex-Fiscal del Su-
premo, y el señor Luía Rodríguez, 
Ju?z Con-occional de Pedro Bntan-
court. 
Y por el novio, sus hermanas polí-
ticas, señor Luis Plña y Rui/.. Regis-
trador de la Propied'ad de Colón, y el 
doctor Oscar Hernández y Hernández, 
Juez Municiíial de Güira de Melena. 
Réstame ya solo saludar en su fe-
licidad a los nuevos esposos haciendo 
votos porque quiera el cie'o perpe-
tuarla en la gloria de su hogar. 
Y en el amor de sus corazones. 
¡Que sea eterna! 
Ayer. 
E l homenaje a Víctor Muñoz. 
Resultó', cerno habíase previsto, 
una elocuente demostración do afec-
tuosa simpatía al periodista que con 
Los mejores títulos goza de ura popu-
laridad excepcional. 
Allí estuvo y en las Habaneras de 
la tarde dec/ibiré lo que fué 'a fiesta. 
Fiesta fraternal. 
De una animación indecible. 
FnriQue FOJÍTANILLS. 
F A L T A D E APETITO 
E l mejor estimulante y tónico pañi 
restablecer el apetito es el Elíxir Es-
tomacal de Sáis de Carlos. 
J u z g a d o d e G u a i d i a 
D i u r n a 
LESIONADO EN UN C E N T R A L 
Cipriano Ibáñez Castillo, de 15 años 
de edad v vecino del Central Gómez 
Mena en San Nicolás de. Güines, in 
gresó ayer en la casa d'é Salud del 
Centro Castellano para ser asistido de 
varias lesiones graves en la mánoi de-
lecha que sufrió trabajando en dicho 
central azucarero. 
QUEMADURAS GRAVES 
E n el centro de socorros del según 
do distrito íu6 asistido ayer de que-
maduras graves en la región dorsal 
oe la mano derecha el menor Agustín 
Mewhall Valdés, de doce años de edad 
y vecino de Cruz del Padre 7, lesio-
nes «que recibió trabajando e-n la fá-
brica de barriles situada en Ensenada 
y Pina. 
C A R I C A L I A 
Es un vino digestivo compuesto, medicación ideal para enfermos del es-
tómag-o, promueve el funcionamiento normal de tan importante órgano, CA-
RICALT^A contieno únicamente sustancias vegetales, importante cualidad que 
le haca más provechoso, eficaz y venlajoso. Los enfermos cfrúnicos, me-
joran y llegan a curarse. Para niño s de nutrición imperfecta, CARICA-
LLiA, e> magnífico. Sa vende en todas las boticas; también por Sarrá, 
Jolinson, Tsquechel, Barrera y Majó Colomer. 
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JOVEN AHOGADO 
Sobre las aguas del río Alir.endares 
J frente a la calle 17, en el Vedado, 
apareció ayer el cadáver del joven 
Jorge Mora y Simeón, de 18 años 
de edad, de Matanzas y vecino de Luz 
12 altos. 
E l joven Mora salió a la ima v me 
dia de la madrugada de ayer en corn 
pañía de sus amigos Mario Pagadiza-
bal Hernández, José Gulma y Carlos 
Eorromeo Grillo y Martínez, a pescar 
en la gasolinera "Teresa" y cuando 
SÍ» hallaban componiendo; el motor Jor 
ge cayó al agua sin que -apareciera 
basta la mañana de hoy (pie la policía 
extrajo su cadáver del río. 
HURTO 
A los Expertos de la Policía Nació 
nal denunció ayer José Bárez y Solís. 
vecino accidental de Aldama 61, que 
durante su ausencia le hurtaron de 
su habitación prendas que aprecia en 
cuarenta y un pesos. 
TETANO TRAUMATICO 
En el Hospital "Calixto García U' 
í.-resó ayer Luis Martínez Quintaría, 
Ue 31 años de edad y êcimo de Te-, 
nerife ;{8, por presentar síntomas de 
estar atacado de tétano traumático, 
que sufrió al infectársele las puntu-
ras de unas inyecciones hipodérmicas 
oue se aplica. 
0 
L A C O N D E S A V I U D A D E N I A C U R I G E S 
Una despedida más. 
Embarca i.-na ilustre dama. 
Es la Condesa Viuda de Macuriges, 
hermana de1, señor Enrique Soler y 
Bar6, el cumplido caballero que ejer-
ce las funciot es de Introduictor de Mi-
nistros de la Secretaría de Estado. 
Acompañada de sus dos graciosas 
hijas, Mellitíi y Carmen, salo el sá-
barlo próximo para los Estados Uni-
dos. 
""-'a a ver a siui primogénito, el jo-
ven Luis MOntalvo y Soler, con el que 
pasará dos meses, dirigiénoose des-
pués a Austria, por la vía d«j Copen-
hague, para reunirse con su bija ma-
yor, casada con el Conde Conptantlno 
Deym, en el Castillo de Geirsdorf, en 
Breslan. 
Antes de partir la aristocrática 
viajera ha tenido la satisfacción de 
recibir a su hermana política, la se-
ñora de Montalvo y Mantilla ehauoi-
nesse del Capítulo de Insbimck. 
Llegó en el Reina María Cristina 
para visitar a los numeros;.s fami-
liares que cuenta en est? sociedad.. 
L a Condesa Viuda de Macur-'ges em-
barcará por la vía de Key West para 
los Estados Unidos. 
1 Tenga un viaje feliz! 
Una boda. 
Kn la Parroquia del Cerro. 
Anto ŝu altar mayor, a las nueve de 
la mañana del sábado, unipron para 
siempre sus destinos con los santos 
laTOs del matrimonio la. señorita Mer-
cedes María Miranda y el distinguido 
joven Joaquín Dueñas y Aenlle. 
Padiante de belleza, y radiante tain 
bien dle eloganciia, apareció en el tem-
plóla novia seguida de una deliciora 
S?r;-e que formaban las niñas. Julia 
«^•hevarría y Raquel y O^a Sán-
chez. 
Encantadoras1 las tres. 
n a(lre Viera, popular náiroec de 
«quella barriada, ofició en la cereme-
aia. 
El señor Antonio Miranda, padre 
^ desposada, fué el padirir-o de la 
ñnr9, Z la ^"^rina, la respetable se-
mWrf Na,aliíl Aenlle Viu-da-de Dueñas, 
¿are del novio, en nombro d^l cual 
-uiaror. coino testigos los señores 
*omo San Pedro, Rosendo Huerco, 
Frique Cotbla y Sabino Crespo. 
trirnrf11- v<?z escribieron el acta ma-
mi Vt C01no testigos de 'a novia 
F querido amigo el señor Enriajie 
r>iuñ.ayni^nn y ,os se"0res Jo:-é María 
co ^^'- imers indo Ruíz y V"Yancis-
bs1^1011 ^ - - ^ Mercedes v loaquln 
tas líneas ^ deÍ0 formn!adr'¿ en e~-
^ su mayor ventura. 
l f «Juelos m t i ^ ü 
Prim;Jerte de tre's ^ 'ora . 
dft PranM-CataIina Navarro , mda 
í i s t i n ^ T 1 Alfaro- omparent'.da con 
^ a d v ^ fam11ias de muestra so-
res QLZ después María de los Dolo-
i-o Gxcelemo8' la esPOE?'a del caballe-
-̂ urelin t» ^y rnuy apreciable señor 
Pu4° Grar,-ados. 
HftTlSn f i e r r o , 
^ez de Tn " el eri Lutgardn Rodrí-
?0r Mi^pi /"adre política dc-1 w-
lio(a de ia n/, "ado' Jefe cle - Po-
te^rlr^ •ara cle Representantes. 
te«riraoDio de pésame. 
El d • 
w121 Mu^o Cof,le de Ia Tor.'entP. 
5eínisi6r ri^*100' Preí^ler^e de la 
ael Se " "e Relaciones Erttrieres 
ÍV0S ^ viajo heCh0S 
sus prepara-
Por la vía de Key West embarca ol 
miércoles próximo acompañado de ^u 
bella y elegante esposa, la señora E s -
tela Broch de Torriente, y su encan-
tadora hija María Luisa.. 
Van a las Montañas, 
Las regatas. 
No se efeoiuaron las del -,,*oadlo. 
E l viento reinante por una parte y 
por otra lo avanzado de la tr.r:Jp obli-
garon a dejarlas en suspenso cuando 
ya todos los yaclits disponíanse a la 
contienda náutica ante un rumeroso 
público conpiegado a lo largo del 
Malecón. 
Se celebrarán este sábado? 
Probablemente. 
De amor. 
Un nuevo comprom.. 
Para el jo-"-en Prancisco Muño_ 
Rodríguez Acosta, uno de los más aven 
tajados alumnos de la Iftiiversidad 
Nacional, ha sido pedida la n.ano 
la bella señorita Mercedes Oueipo 
Abascal. 
L a boda, se gún se aSc-gura, no tar-
dará en llevarse a cabo. 
, Enhorabuena! 
L a Mayendia. 
Se la espera hoy de Méjico. 
Vuelve la. celebradísima tiple, con 
otros valiosos elementos artísticos', 
para la nueva temporada que se pro-
paga en el teatro Martí. 
¡Llegue con toda felicidad* 
F o r B o y s 
( L A E S C U E L A M A C M A H O N P A R A NIÑOS) 
Escuela militar, de internos, situada en Santa Bárbfira, 
Isla de Pinos. Ofrece esp léndida oportunidad para apren-
der el idioma inglés en una escuela americana, en terri-
torio cubano, bajo la d irecc ión de un maestro experi-
mentado, graduado de Universidad, con práctica especia 
en la enseñanza de muchachos del habla e spaño la , en 
escuelas particulares de; Norte. 
Instrucción militar, lee iones de v io l ín y piano, piscina 
de natac ión en los terrenos de la escuela. .Se exigen y 
dan referencias. Para precios y condiciones, escribir a R . 
D. Mac Mahon, P d . . B . . Santa Bárbara. Isla de Pinos. 
l a T E M P E R A T U R A 1 
d e s e m p e ñ a u n p a p e l 
i m p o r t a n t e e n l a 
v i d a d i a r i a 
L o s T E R M O M E T R O S 
han hecho historia. Han ayuda-
do al mundo en su maravilloso 
progreso. 
E n los laboratorios de las fá-
bricas Tycct los genios privilegi-
ados de la ciencia aplicada han 
r, producido los delicados 
fcr^ mecanismos de infalible 
precisión, que tanto han 
contribuido al desarrollo 
de las grandes industrias 
de nuestros días, a la 
seguridad de la navega-
ción, a la protección de la 
salud y a infinidad de 
otros beneficios que afee-
tana la humanidad entera. 
En la fabricación de los in-
strumentos Tfco*, hechos para 
todo fin, a saber: para indicar 
registrar, regular, etc., tempera-
turas, se han llenado satisfac-
toriamente todos los requisitos 
de un servicio eficaz. 
Para catálogos y demás 
pormenores dirigirse a: 
7áykr!nst¡ imuil Companies 
Roche«ter.N.Y.. E.U.A. 
Hay un Termómetro f/ce* para Toda Fin. 
9á-2i 
f M O E S 
T A B L E T A S 
K ' M Ó I D S 
mi'-. V k ' : P A R A 
E L E S T O H A G O 
L a nueva preparación de los 
Laboratorios de la Emulsión de Scott. 
E n frasquitos de módico precio. 
P í d a l o s en las Bot icas . 
t i c o s 
M i C a b e l l o 
V o l v e r á a su co lor . 
Unos días de tratamiento con 
L O C I O N 
T I N T U R A D E L A INDIA 
B A S T A R Á N 
Destruye la caspa, purifica el 
cuero cabelludo, evita la caida 
del cabello y le devuelve su co-
lor natural, sea negro o rubio. 
Es inofensiva a la salud. 
Hasta los herpéticos, la usan. 
LOCION TINTURA DE LA INDIA 
Se vende en todas partes. 
DEPOSITO GENERAL; 
G A R C I A H E R M A N O S 
Z U L U E T A 3. T E L . A-2618. 
D r . J . 
ÚE LA FACULTAD DE PAK1S 
Especialista f.n la curación radical 
de las hemor.v ides. sin dolor ni em-
pleo d? anestésico pudiendo el pvi-
oiente continaar sus quehaceres. 
Coi-srUas de 1 a 3 p. m. diarias 
Someruelos 14, (altos). 
N E P T U N O 3 3 
L i q u i d a c i ó n d e S o m b r e -
r o s d e V e r a n o . S o l o q u e -
d a n o c h o d í a s . T-Jo o l v i d e 
q u e o f r e c e m o s g a n g a s . 
A d o r n a d o s d e s d e S 2 - 5 0 
h a s t a S 8 . 
D E S D E 10 PESOS A L MES 
Los mejores por menos dinero, he-
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractarias al come-
jén y garantizados. 
VIUDA D E C A R R E R A S Y CO. 
E L MEJOR SURTIDO DE MUSICA 
Y R O L L O S PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Catálogos gratín Pídalos hoy mismo. 
S o m b r e r o s d e l u t o b u e n 
s u r t i d o . V e a n l o s M o d e -
l o s m á s n u e v o s y e l e g a n -
t e s . 
E n C o r s e t e r í a o f r e c e m o s 
l o s e s t i l o s m á s n u e v o s y 
e l e g a n t e s e n C o r s é s . F a -
j a s , A j u s t a d o r e s y S o s t e -
n e d o r e s . 
V i s í t e n o s p o r q u e t o d o s e 
a c a b a p r o n t o . 
. 8113 10d-3 
O T R O A G R A D E G 
A D O 
L a C a s a d e 
Vajillas inglesas ' de cristal, com-
puestas de: 
12 copas para agua 
12 " " vino 
12 " " Champagne 
12 " " Jerez 
12 " " licor 
1 jarra para agua. 
Precio, $22.00 
Nuestsros cubiertos son de todfc. 
garantía. Modelos especiales. 
Hierro G o n z á k 2 y C í a . 
<Por qué tenemos ía mayor clientela? 
¡Porque nuestro C A F E es el mejor de todosl 
^ a í í o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 
E l e g a n t e y S ó l i d o . 
L o g a r a n t i z a l a f á b r i c a y l o 
r e c o m i e n d a n l o s q u e l o h a n 
u s a d o u n a s o l a v e z . 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
rmacia " L a Caridad." Habana, 
D e v e n t a e n 
l o s p r i n c i p a -
l e s e s t a b l e c i -
m i e n t o s . 
S e ñ o r : Tengo e! gusto de comunicarle que he venido 
usando su imnejorable remedio Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
dur&nte un n para curarme de una pertinaz dispepsia que 
me h a b í a tenido sufriendo horriblemente por m á s de cinco 
a ñ o s , habiendo logrado con su maravilloso preparado llevar 
a v í a s de curac ión esa terrible enfermedad, pues me hallo 
completamente curado con solo un mes de tratamiento. 
Debiendo significarle a usted que me hallo muy agra-
decido del insuperable preparado a l cual debo mi perfecto 
estado de salud. Queda usted por tentó autorizado por este 
medio para que haga con este escrito el uso que a bien pus-
da tener. 
De usted atentamente, S. S. 5., 
Gervasio Garcfn González . 
L a "Pepsma y Ruibarbo Bosque'1' es el mejor remedio en 
el tratamiento de la Dispepsia, Gastralgia, Diarre&s, V ó m i t o s 
áe las embarazadas. Gases y en general en todas las entenno-
dades dependientes del e s t ó m a g o e intestinos. 
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D e s p e d i d a d e l a 
C o m p a ñ í a d e 
V E L A Z C O 
T E A T R O N A C I 
¡ P r o g r a m a M o n s t r u o , s i n a l t e r a c i ó n d e p r e c i o s ! 
A m o r ! " " ¡ D o m i n g o d 
" ¡ L I G A D E N A C I O M E 
O N A L 
¡ H O Y , L U N E S ! ¡ H O Y , L U N E S ! 
t t • — 
L u n e t a : 
$ 1 - 5 0 
f 9 9 
D I R I G I D A S P O R E L M A E S T R O L E C U O N A 
d í a s , d e M a r g a r i t a 
I n a u g u r a c i ó n d e 
t e m p o r a d a d e c o m e 
y A r t u r o d e l a R i v a , e n e l T e a t r o N a c i o n a l . 
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R o b l e s e n e l 
N a c i o n a l 
Mañana, martes, debutará en «1 
Teatro Nacional la eran compañía l e 
comedia de Margarita Robles. 
Para presenta, al público habanero 
la Compañía se ba escogido una obra 
dramática interesantísima: " E l Ad-
versario", que será interpretada co i 
sumo acierto, porque ba sido cuida-
dosamente ensayada. 
" L i Ncche del fbábado", que estaba 
desigr.qca para la íunción de debut, 
l iá a escena más adelante. 
La-i decoraciones, la indumentaria y 
si mobiliario átn espléndidos. 
Para la primera representación so 
han Tendido y i casi todas las loía-
lúi «.des. 
E s natural que fia Compañía de 
Margarita Robles haya despertalo 
gí-an interés. I^Í prensa española, cu 
e t̂os últimos tiempos, ha hecho elo-
gios Ciuy entusiásticos de la gran ac-
tri-v y de muchos artistas de su com-
pañía y ahora podrá comprobarsa si 
son o no merecidas las alabaji^iS 
que en MadriJ y en otras ciudaiss 
españolas se han dedicado a los dif3-
rontes elementos que constituyen la 
CA«"-cíente compañía. 
&in temor a caer en la exagera-
ción, podemos asegurar que el Toa-
tro Nacional sd verá en la noche ini-
cial de la temporada de Margarita 
Robltís como pocas noches se ha vis-
to en lo que & concurrencia se re-
fiere 
E l dabut de la compañía de Marga-
rita Rob'es se^á un doble acontecí-
luiento. artístico y spclal. 
Y 
E S P E C T A C U L O S 
S 4CIONAL 
Esta noche so efectuará en el gran 
coliseo la función de despedida de la 
compañía Velabco» que ha actuado 
en el Nacional con brillante éxito. 
E l programa es muy interesante-
ICn primer termino figura la fanta-
sía cómico-lírica en un acto y siato 
-aadros, de Vitoria y Valverde, "Pu-
lículas de Amor." 
E n segundo. Ja humorada "Domii-
go de Piñata." 
Y como final la revista de Vitoria 
y Lecuona, "La Liga de Naciones/' 
Pvecios para esta función: grilles 
ffn entradas, o.to pesos; palcos si** 
entracus, seis pesos; luneta con «jn-
¡rada, un peso cincuenta centavos; 
butacu con entrada, un peso; entrada 
general, un peso; delantero de te.'ti-
/ia> cuarenta centavos; delantero de 
raraiso, treinta centavos; entrada a 
tertulia, treinta centavos; entrada a 
paraíso, veints centavos. 
mente para esta función, letra de un 
pterlodista asturiano y ¿núsica d*l 
raaestro Peneüa, interpretado por las 
principales pa.'tes de la Compañía,. 
E n la quinta y última parte »« 
llevará a escara la revista en ua 
ac^o dividido en un prólogo, tres cua-
dros y una apoteosis, original del 
ma^tro PeneJa, " E l amor de le* 
amores •" 
Se han señalado para esta función 
los -recios que siguen: 
Gri lés platea primer piso con ocis 
ertr&das, veinte pesos; palcos cor. 
, íeia entradas, diecisiete pesos; luna-
I ta con entrada, dos pesos cincuenca 
I centavos; «nt.Mda general, un pe . i; 
aelamero de ta-fulla, un peso; delan-
r.'-ro de paraíso, cuarenta centavo!»; 
entrada a tertulia, cuarenta centavos; 
entrada a paraíso, veinte centavos. 
L a función imperará a las ocho y 
iuedia. 
, d e S a n t o s y a s 
"TÍÍA,' drama pasional de gran accifoi e interés. 
^Tr,mn *Ína,i„5v ranc, B^11"1) representa en esta obra la fisura de una joven nacida en las montaftas alpina», s,. 
d S e lo ^fl .i m dcl entrabando Elena, bellía flor salvaje de temptramento apasionado y a^ 
aiente, lo reflojan sus ojos de belleza pura como :in reflejo de sol. y &t 
T^f* ^ClSt„?ensarl eníos de Weníí tcnía" objeto: sus sueños de felicidad, una Ima^sn; un •lueño adorado de su oorarA» v.ste mortal venturoso, era Arturo, un contrabandista de gallarda hermosura Ta ron'l. pertem'fiente a la â/.a cit'ni 
H. rtJZtSnt, "^'H un Jr'esconocldo llamaba a la puerta dd la cabaáa en demanda de refiis'io,.. E l extranjero, 
i ^ ! . « »fi f̂ f (GustaTO Seren,a). j0\-en y elegante; su rostro fcombrio, en el oue un rictus de amargura plegaba s„? 
labios, permitía suponer en la vida del extraño viajero algún misterio impenetiuble... i "-b-iLM ûa 
Ĵ a belleza salvaje de Elena ha impresionado reciamente al joven Conde... 
.„^H^£^'^tí••• a q,íé se?uir. Qneriendo narrar lo imposible, porque imposible sería dar siquiera una ligera idea de la» 
Uísimo ^cefnas dé esta interesante película, privando al espectador de las inr.umerablas sorpresas que eucierra en b" 
matógrafo creaciones dcl cine-
Pranclsca Bertíuí y Gustavo Serena, .en una interesante escena de 13 
cinta "Ira5*. 
S u e s t r e n o e n " C A M P O A M O R " 
L u n e s 8 y M a r t e s 9 . E n l a s t a n d a s d e 5 * 4 y 9 H . 
E L C I R C O " S A N T O S Y A R T I G A S " 
Debutará en "Payret," en Noviembre, con su gran colección do fieras, animales amaest.-ados v actos sensacional̂ » 
piocedentea de los mejores circos europeos y americanos.—Los circos "Azul" y "Rojo" de Santos y Artigan batirán dt 
nuevo el record. 
Grandiosa exhibición de los fenómenos de C'oncy Island, entre los cuals P llamará la atención el "Hombre AzwV 
También ha sido contratada la simpátl-s- "Knanita." la única heredera del fa moso Mr. Gompert, quien la reconoci( 
como hija adoptl-wi. E l espectáculo de COINATOWN, "La Incubadora de Nlfio s." E l Capitán "Sorcho," primer buzo del 
n-undo, quien estuvo en la Habana cuando la catástrofe del "Malr.e." En Nov.embro habrá atracciones de toüas cla-
ses presentadas por Santos y Artigas, quienes jiau empleado más de 150 mil pe ?(,s en sus contratos. 
C 8244 3d-6 
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CJN AIROGRA7JA D E L A MATEN-
DIA \ SANCííEZ D E L PINO 
Ayer r^cibimoi un aerograma de Ja 
gracit sa tiple Consuelo Mayendía y 
i d aoiable actor señor Sánchez del 
Pino, ijac vlaíau hacia esta cap^al 
en el vapor "Mur^evideo", que liegari 
hoy: 
"DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Saludamos cariñosamente a la pro-i-
:a y ai público habanero.—Consuelo 
Mayendía; Cristóbal Sánchez del T i -
QO." 
Muy agrade-ilaos quedamos a la 
atención de aml os artistas. 
• • • 
P A T E E T 
Benefldo de la Sociedad As-
turiana de Beneficencia 
E n el teatro de Payret so efectua-
rá esta noche la anunciada función 
Extraordinaria a beneficio dt? los foa-
dos de la Sociodad Asturiana de B >-
neficencia. 
31 variado programa es el siguien-
te: 
E n primer^ parte, la revista de 
ííran espectáculo, en un acto y seis 
ooadros, letra y música del maestoo 
P-nolla, " L a última españolada." 
E n segunda, el gracioso entremés 
' Felipe 11", por la señorita Poza^ y 
el señor Martínez. 
Sn tercera, la poesía escrita por 
don Atanasio Rivero para la funci5n 
•me a favor do los fondos de la ;3> 
c edfid Asturiana de Beneficencia s1? 
celebró en el teatro de Payret el di i 
9 dj Septiembre de 1906. t i túlala 
' L a Abuela." 
En la cuarta parte se anuncia . 1 
estreno del poema lírico asturiana 
titulado "Señalda", escrito expresa-
a r g o t 
H o y , L u n e s , H o y . 
J E O R G E W A L S K , e n l a 
c o l o s a l p e l í c u l a 
" E s t a e s l a V i d a " 
R O X A N A 
N u e v o r e p e r t o r i o 
M a ñ a n a , M a r t e s . G r a n E s t r e n o . 
L A D I C H A , 
p o r L i n d a P i n í 
E n la función de mañana estrenará 
el maestro Penolla "La flor del ba-
Trio", una bePi-. producción de Arai-
:hes que en Madrid obtuvo un éxito 
UÍ illante. 
Se nos hacon grandes elogios de 
Xa, labor que en esta obra realizan loó 
rotaó'es artistas Blanquita Pozas y 
Juaníto Martínoz. 
Se prepara el estreno de "La Su-
cursal de la Gloria", revista de Pe-
n d í a . 
Estreno que re efectuará en la ac-
rual semana. 
Pronto, "Amor ciego." * * * 
CAMPOAMOE 
E n las tanda? de las cinco y cuartJ 
y de las nuevo y medía figura «i 
estreno de la interesante película in-
terpretada por la eminente artista 
Francesca B«rtini, " I r a . " 
E n :a3 demás tandas se anuncian 
^l quinto episodio de la magnífica se-
rie 'La atracción del Circo", titulado ' 
" E l alambre SÍ?vador"; las comedias 
" E l castigo del enamorado" y "Mar -
tí os modelos", el drama "Los Jinev.s 
indómitos" y "ReYista universal n i 
mero 34." 
E n otras tandas figura la inter"»,-
•ante película VE1 rapto de la novia ', 
interpretada por Priscilla Dean. 
Mañana volvvrá a pasarse la cinta 
" I r a , " 
Esta cinta se exhibirá en las tandas 
r'e las cinco / cuarto y íe las nueve 
y m('dia. 
E l próximo Jueves, en función de 
moda, estreno de la película t i túlala 
'•Mar.nos de agua dulce", interpreta-
da por artistas de la Universal. 
• • • 
COMEDIA 
l a compañía de Alejandro Garrido 
llevará a esce ia esta noche una do 




L a ^unción dfi esta noche es a De 
nefioio de la aplaudida primera tip e 
I lan3a Becerra. 
E n la primera parte del programa 
se anuncia la graciosa obra de los 
hermanos Robroño y el maestro Anc-
kermann, '"El bombardeo de AmLe-
les " 
E n f-.egunda, ' E l futuro Presidente'* 
t oupourrit de I emando Anckermann, 
estreno del juguete cómico lírico 
^•gio Acebal, "La viuda triste", d<í3-
cnipeflndo por su autor, el señor d il 
Campo y la beneficiada; couplet "l.a 
rhulapona". por Luz Gil; Bolero po1* 
Ja señora Concha Díaz de León y 
bo'feflciada; Bo'.ero por Hortensia V i -
hírón y Luz Gil; "La mulatica", por 
la beneficiada; Clave, por Blanca 
Sánchez y la beneficiada. 
E n la tercera y última parte ê 
estrenará el luquete en un acto, 
Agust'ín Rodríguez y el maestro Jor-
ge Anckerman.n. "¡Agua!" 
^ ^ 
MARGOT 
E n este elegante salón se anuncia 
íara la funcióp de hoy la notable 
{.reducción cinematográfica de Vivían 
.'•'.larti'n' "María Ana" y "Esta es 'a 
vida", creación (id notable artista G 
Walsh. 
L a bella y elegante oianzonetlsLa 
española Roxana cantará lo mejor de 
su repertorio. 
Mañana, martes de moda, estren"» 
d« la magnífica cmta "La dicha", per 
Linda Pini, afamada artista italiana • 
^ ^ 
JRIAI.TO 
E n las tandas de la una y media, 
de las cinco y cuarto, de las siete y 
media y de las nueve y tres cuartos, 
se anuncia la magnífica cinta titulada 
"Bajo nombre supuesto", por la ge-
nial Theda Bara . 
Para las tandas de las once, dond 
y cuarto, dos v trea cuartos» cuatro 
y 'cbo y media, los episodios 15 y 16 
de la serie " E l blanco trágico", titu-
ndos "La car-., manchada" y " E l sa-
queo." 
E n la tanda d© las seis y me lía, 
cintas cómicas. 
Mffana, en íunción de moda, es-
treno de la cin^a " E l sobre sellado", 
por F'rit^i Bru::«tte, y "La mentira 
irtfacví", por P.-iscilla Dean, 
I X G I i A T E R R A 
E n las tandas de la una de la tavif. 
siete de la m che se proyectará la 
interesante cinta titulada ' L a jova 
mi?tica." 
E n las tandas de las dos. de as 
cinco y media y de las nueve, se ex-
hibirá la cintj, cómica " E l frac de 
Lsldner." 
A las tres y media y a las diez-
" E l epcándálo' (estreno) por Cons-
ta r; ce Talmadge., 
Macana, " E l fantasma ladrón", por 
M.ibel Tagliafe-TO. * ^ 
F A U S T O 
Hoy se estranará la cinta titulada 
"Jugando con el destino", por Do i-
"'as Fairbanks. 
Ad'.-más se exhibirán otras cintas 
J« mérito. 
E l -ueves, "fin la pista", cinta in 
•«rprrtada por Wallace Reid, 
E l rábado, "La mujer salvaje", por 
Clar^ Kimball Young. 
"Pronto "Prisionero en Marruecos" 
por Di uglas t airbanks; " E l terrihlá 
Gawne", por William S. Hart, y "La 
intrusa", por Luisa Huff, 
• • • 
T e a t r o 
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J U E V E S 11. - D I A D E M O D A . - T A N D A S : 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a . 
E S T R E N O D E L A B O N I T A C O M E D I A 
M a r i n o s d e A g u a D u l c e 
I N T E R P R E T A D A P O R E S T R E L L A S O E L A U N I V E R S A L " 
V I E R N E S 1 2 . - E s t r e n o d e l p r i m e r e p i s o d i o d e l a s e n s a c i o n a l p e l í c u l a , 
" S a n g r e y O r o " p o r W i l l i a m D u n c a n 
y e s t r e n o t a m b i é n L A U L T I M A T R A M A p o r A r s e n i o L u p i n . 
C8273 ÍJd.-S 
a t l E A M A E 
Magnífico es el progrrama de las 
tandas de hoy. 
E n la primera se anuncian las pe-
lículas "Paris en el cuarto año de 
guerra" y "Max Linder chauffeur." 
E n L-egunda, "La mujer abandona-
da", por la Hesperia y Tullio Canni-
nati. 
Para el próximo jueves B« anunsto 
r>l es-.ren0 de la cinta "La oveja es-
t.'aviuaa", por la notable artista Fa-
bienne Pabregues. 
L a Int.ernacicnal Cinematográfica 
estrena»ó en o'eve "La señorita car-
si" po: la Jacobini; "Felipe Der-
blay' por Pina Menichelli; "La pe-
cadora casta", por Diana Karren. y 
"La vengadora del crimen"., por la 
Sannon. 
* * * 
N I Z A 
Función cpulii-ua de una de la tar-
a once de la noche. 
Precio de entr i i a : diez centavos • 
H'.y se nroyoctarán las cintas ti-
tuladas "Vaud^Me número 1", "Re-
vista gráfica número 5", "Otto el za-
patoro", los episodios quinto y sex o 
' E l misterio silencioso", por Fran-
c:s Fovdj y otras cintas muy intc?o-
süutes. 
* * * 
FORJÍOS 
E l episodio 3 L de ''La rat<sra relám-
j ago' se proyectará en las tandas d<í 
la-> dos, de las cinco y de las ocho, 
" E l trono del amor" (estreno) a Ins 
tre-s a las seis y «i las nueve. 
"La novia del aviador" a las cuatro 
y a las diea, 
'Mala carne" la una y a las slet.»». 
Mañana, estreno dtí "Justicia de 
Dios" y 'Tosca'", por Francesca Ber-
U n l . 
E l miércoles, "ira.** 
Pronto, "Esniación", última crea* 
fúon de Gabriela Roblnne; " E l tráfi-
co dilema", " E l Iris azul", y la n-
tfretjante serie " E l sendero del ti-
gre", por Ruth Roland y Georga Lar-
kin. 
L A CIENDA NEGRA 
Hoy se proyectarán las películis 
"Revista Pathé número 38", el dra.-
n a en cinco a t̂or. "Tormentos de un 
corazón", el síptimo episodio de " L a 
ratera relámpa p£, "La careta social" 
y «l episodio ió de la serie " E l guan-
ta de la muerto " 
¥ * 
.^ÍAXIM 
E n la segunda parte de la función 
de eiita noche figura el episodio 11 
.:e "La rater^ relámpago," 
E n la prime/a so proyectarán pelí-
culas cómicas. 
Y en tercera, estreno del drama In-
terpretado por Â a Murdock, " E l tro-
no dsl amor." 
Mañana, e s t r í o del segundo episo-
dio de la intersoante serie "Vindici-
tor." 
Pronto. 'La España trágica", "Bx-
^.'í^ción" y la ultima, serie de Patnó, 
"El sendero del tigre." 
* • * 
COKtUESO DJí ARGUMENTOS C I -
NEMATOGRAFICOS 
U r a prórroga de diez días se ba 
hecho en obsequio de los que deseen 
escribir argumentos para presentar-
los al concurw.i iniciado por loa co-
nocidos empresarios Santos y Artí-
saa. 
E l concurso tevminará el 10 d«l 
corrici te, * * • 
E L E S T R E N O D E HOY EN CAH-
POAMOB 
E n el teatro Campoamor se est'8" 
nará hoy la in,*:;-'.osante cinta titulai* 
"Ira", adquirida por los populare» 
empresarios cucónos Santos y A'-' 
líííS'S, 
Se exhibirá en las tandas de ¡a3 
cinco y cuarto y de las nueve y 
fia. 
L a labor de Francesca Bertini '-n 
esta ebra es eencillamente admir-' 
ble. Algunas de las escenas se a.ea 
nrroJlan en las elevadas montan.i 
.-Jpinas. 
L a Bertini est£ eficazmente secu^ 
'ida por el gran actor Gustavo £" 
rena. mg-
Ei argumento, dramático y 
cíonante, se adapta muy bien a ia» 
oiíltfodes de ios artistas mencio 
" L ^ I ra" es una cinta que d« 
R I A L T O 
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P R A D O Y N E P T U N O . 
M a ñ a n a , M a r t e s 9 . D I A D E M O D A . T a n d a s 1 . 3 0 ; 5 . 1 5 ; 7 . 3 0 y S - 4 6 
E s t r e n o d e l a i n t e r e s a n t e p e l i o u l a , 
" E l S o b r e S e l l a d o " 
I n t e r p r e t a d o p o r l a a d o r a b l e y s i m p á t i c a a r t i s t a , F r i t z i B r u n e t l * ' 
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F r a n c i s F o r d y s u H i j a d e í 7 a ñ o s 
HOY, LUNES, EN E L CINE NIZA, PRADO, »7, E N LA EMOCIONANTE CINTA «EL S I L E N C I 0 S 0 , ^ ULTIMA CINTA POR FRANCISCO FORD. DESPEDIDA coN' 
GRAN ACTOR D E LA CINEMATOGRAFIA. NO P I E R D A D E V E R L O POR ULTIMA V E Z : E L CINE NIZA E S E L MAS BARATO D E L4 R F P U B L I C A D E CUBA. FUNCIÜ-N c,oS". 
^TT10,£®NTAVc5J5- MAÑANA «LA MASCARA D E LOS DIENTES pí,. 
^LA R A T E R A RELAMPAGO** Y «EL MISTERIO 
TINUA D E S D E LA UNA D E L A T A R D E HASTA LAS ONCE D E LA NOCHE. COSTANDO SOLAMENTE 
DOMINGO, 14, **P0R VENGANZA lí POR MUJER". LUNES. "SANGRI- Y ORO", POR W E L L I A M DUNCAIJ. PRONTO. 
B L E CRUZ". OS2S4 
„ - A S O L X X X V H D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 8 d e 1 9 K P A G I N A S I E T E . 
V I D A O B R E R A 
CENTKO OBRERO 
r-i rentro Obrero, ha sido frecueu-
J o S e r Por gran número de obre-
Sf" el local del ramo de construc-
han sido atendidos los casos de 
£ í ¿ por accidentes, y rse presenta-
a solventar los asuntos adminis-
trativos muchos obreros. 
las oficinas de los demás gre-
«llí radicados, ha comenzado el 
A m i e n t o v cambió de impresiones 
S e ios cuerpos directivos de la . 
Sociedades obreras 
r * TVTJETA SOCIEDAD DE COCLN !-
Vn viejo luchador en el seno de 
la Unión Internacional de Cocineros 
desea que aclaremos un punto impor-
tante, que nada tiene que ver coa 
aquella Unión la nueva colectividai 
que se ha constituido; aunque ea 
ella íigur^n algunas que hayan pei:̂  
tenecidd .1 la antigua Sociedad y que 
hoy no figerah oí su registro de so-
cios 
"Eu tiempos dj desconcierto social 
dice nupsijo comunicante, y de gran-
des trasgo»nos, ^ xr^en remolinos que 
elevan a .a supe-ficie de la corrien-
te lo que hay en ei fondo de todos los 
cauces, rf-io eso es efímero, vuei'-'e 
la est.vi>i írtad :• vivo lo q'-.e tiene 
(ierochD a vivi* 
Los eternos inadoptados, los incon-
fovmes de algunas sociedades, se COJI 
placen en formar casa aparte, esta no 
quibrantará nuestra organización, ni 
las similares a quienes se pretenda 
peí judicar. 
Queda complacido el amigo Pedro, 
que firma la carta, en cuanto a Ja 
aclaración no así al lugar en que so 
constituyó aquella, por que la nota r^-
milida no nos daba dicelo detalle, en 
el Centro Obrero, no podía ser, por 
que estaba clausurado y suspendidas 
las reuniones. 
A F A N d e l 
Muchas mujeres por tal mo-
tivo padecen trastornos 
generales: dolores vagos, 
catarros, afecciones pulmo-
nares, etc.; pero el 
Ulrici (New York) 
tomado á tiempo, también 
reconstituye, y pronto alivia; 
cura la anemia, raquitismo y 
da apetito. 
L A TOZ OBRERA 
E l día 10 verá la luz un nuevo pe-
riódico obrero "La voz Obrera" se-
gün nos participa el señor Luis Pabro 
git, dicho periódico saldrá por l^s 
tardes. 
LOS D E P E N D I E N T E S D E L TABACO 
Continúan las gesitiones en pró da 
una4 solución satisfactoria con el gre-
mio de Dependientes. Probablemente 
esta semana se cambiarán impresio-
ne? entre los comisionados, para sol-
ventar las diferencias que haya, va 
sea en el jornal en algunas escalas, 
y o,n el horario, por que lógicamente, 
lo-, dependientes de algunos departa-
mentos, tienen que abandonar sus 
faenas después que lo hagan los opê  
rarios. 
L a U l t i m a M o d a . - V é a l o s e n 
L A M O D E R N I S T A , S . R a -
fae l 3 4 , o e n L A H A B A N E -
R A , M o n t e 5 7 . 
c /f-90 8d-2 
LOS EMPLEADOS D E L TRANVIA 
Se anuncia para esta noche, una 
asamblea de empleados de los tran 
vías, en los salones de la Sociedad 
" E l Pilar", en la* que se acordará la 
petición de aumento de sueldos, y 
otras mejoras que den algún alicien-
te para el trabajo en lo que concier-
ne a la mejora del material, muy de-
teriorado, y al horario que se les ha-
ce cumplir muchas veces contravi-
niendo los itinerarios, pues tienen qna 
dejar incompleto el viaje ofreciendo 
' transferencias al pasaje que llevan en 
l determinadas líneas, para cortar el 
1 camino y ganar tiempo, lo que es in-
I cómodo para el publico y enojoso pa-
ra el empleado que defendiendo su 
jornal, comete esa arbitrariedad a 
sabiendas. 
C. AIrarez 
L A M A L D I C I O N D I V I N A 
AFUERA 
TODO ESO! 
A l ser arrojado del Paraíso, cayó sobre el hombre la maldición 
del dolor. Parece que a medida que la humanidad avanza, 
esa maldición se hace más intensa. E n nuestros días, por ejem-
plo, ciertas dolencias, como el reumatismo, la ciática, el lumbago, 
el dolor de espaldas y las neuralgias, son más comunes que 
nunca. Si Ud. es víctima de alguna de ellas, tenga siempre pre-
sente que, por lo general, tales enfermedades no dependen de 
ninguna pertubación interna y no necesitan, por tanto, ser tratadas 
interiormente. E n estos casos sólo use Ud. el A C E I T E D E 
S A N J A C O B O , del cual puede decirse que hace milagros, como 
el Santo cuyo nombre lleva. Desde hace 60 años se está usando 
con los más excelentes resultados. E s un linimento suave, de aroma 
fortificante, que penetra con rapidez y calma el dolor instantánea-
r mente. Basta frotarse 
Ia Parte adolorida con 
este maravilloso lini-
mento para experimen-
tar completo alivio. Su 
uso constante cura 
radicalntente el reuma-
tismo, la ciática, el 
lumbago, las neural-
gias, etc. L a experien-
dia de tres generaciones 
respalda este remedio, 
c Puede haber otro más 
digno de confianza? 
í N o m á s n a v a j a s , n o m á s t i j e r a s , n o m á s l i m a s , 
n o m á s p a r c h e s ! . C a d a u n o d e e sos a n t i c u a d o s y 
b á r b a r o s m e d i o s d e c o m b a t i r l o s c a l l o s e s u n 
v e r d a d e r o i n s t r u m e n t o d e t o r t u r a , ¡ F u e r a t o d o s 
e l los ! ¡ F u e r a e s a c r u e l I n q u i s i c i ó n d e l o s p i e s ! 
E s t a m o s e n e l s i g l o d e l a h i g i e n e , d e l a e f i c a c i a , 
y d e l c o m f o r t . E n u n h o g a r m o d e r n o n o t i e n e n 
s i t i o e s o s p e l i g r o s o s s i s t e m a s d e a n t a ñ o . 
C a d a v e z q u e U d , s e p o n e u n p a r c h e o u n e m p l a s -
to c a s e r o e n u n c a l l o a d o l o r i d o , a u m e n t a e l 
m a r t i r i o s i n r e m e d i a r e l m a l . C a d a v e z q u e se 
c o r t a o s e l i m a u n c a l l o , e s t á e x p o n i é n d o s e a s e r 
v í c t i m a d e u n a i n f e c c i ó n q u e p u e d e c o s t a r l e h a s t a 
l a m i s m a v i d a . * 
¿ P a r a q u é t o d o s e sos r i e s g o s y s u f r i m i e n t o s 
e x i s t i e n d o í&ieCJZjOTte ? E s e e s e l r e m e d i o r e a l -
m e n t e c i e n t í f i c o y m o d e r n o p a r a e x t i r p a r loa 
c a l l o s . N i p e l i g r o d e n i n g u n a c l a s e , m p é r d i d a 
d e t i e m p o , n i d i f i c u l t a d p a r a l a a p l i c a c i ó n , n i 
i n c o m o d i d a d e s d u r a n t e e l t r a t a m i e n t o . U n a g o t a , 
y e l d o l o r c e s a . C u a t r o o c i n c o a p l i c a c i o n e s , y e l 
c a l l o q u e d a e x t i r p a d o d e r a í z . 
P o r u n o s p o c o s c e n t a v o s y e n u n o s pocos m i n u t o s , 
f/5Lée¿íO?te da.rási\Já. a l i v i o i m e d i a t o y c u r a -
c i ó n c o m p l e t a . B ú s q u e l o a h o r a m i s m o . N o s i g a 
c o n d e n a n d o s u s p o b r e s p i e s i n o c e n t e s a s u f r i r e s o s 
h o r r i b l e s " a u t o s d e f e " q u e s e l l a m a n 
n a v a j a s , t i j e r a s , l i m a s y e m p l a s t o s . 
L i b r o s ú t i l e s e i n t e -
r e s a n t e s . 
L A S S E C T A S Y LAS SOCIEDA-
D E S S E C R E T A S A T R A V E S 
D E L A HISTORIA.—Estudio 
analítico v descriptivo de las 
principales sectas misteriosas 
y de las sociedades secretas 
más importantes, comprendien-
do desde las creencias de la» 
primitivas civilizaciones hasta 
las ültimas modalidades del 
sindicalismo contemporáneo, por 
Santiago Valentl Camp. 
Edición ilustrada con preciosas 
láminas en colores representan-
do las ceremonias de las prin-
cipales Sectas. 
2 tomos en 4o., mayor, elegan-
temente encuadernados. 
MONOGRAFIA SOB.UE L O S R E -
F R A N E S , ADAGIOS Y PRO-
V E R B I O S C A S T E L L A N O S y 
las obras o fragmentos que ex-
presamente tratan de ellos en 
nuestra lengua 
Obra escrita por don José Ma-
ría Sbarbl y premiada por la 
Biblioteca Nacional de Madrid, 
puesta 'jn forma de diccionario 
Libro muy curioso y ameno pa-
ra los que les gusta el estudio 
de los refranes españoles. 
1 tomo en folio, pasta 
ANTOLOGIA D E PROSA A M E -
NA.1—Contiene trozos escc gidos 
de los mejores autores españo-
les desde Alfonso el Sabio, has-
ta nuestros días, ordenada por 
el P . Lula Herrera Oria. 
Tomo I.—Comprende los años 
de 1250 a 1550. 
Tomo II.—Comprende los años 
de 1550 a 1616. 
Tomo IH.—Comprende los años 
de 1616 a 1828. 
Tomo IV.—Comprende los años 
1828 a 1918. 
Precio de los 4 tomos, en paa-
ta 
E L P R O B L E M A S O C I A L Y L A 
DEMOCRACIA CRISTIANA—• 
Obra escrita por Manuel de 
Burgos y Mazo, con un prólogo 
del Excrao. señor Eduardo Da-
to. 
2 voluminosos tomos, en 4o., 
tela 1 • • 
ARMAS Y DEFENSAS.—Vulgari -
zación del conocimiento de las 
armas de ¡.uego modernas.—Su 
utilidad.—.Manera de servirse de 
ellas en todos los casos que se 
pueden presentar, por A . Váz-
quez Aldama. 
Edición ilustrada con profusión 
de grabados 
1 tomo, en 4o., rústica. . . . . 
L O S METODOS A L E M A N E S D E 
E X P A N S I O N ECONOMICA, por 
Henrl Hauser. 
Versión española publicada por 
la Cámara oficial de Comercio 
de Madrid. 
1 tomo en 80., mayor, rústica. 
C O R R E S P O N D E N C I A M E R C A N -
TIL.—Método práctico de to-
da clase de modelos de corres-
pondencia mercantil, por Anto-
nio Cots y Trías. Obra de texto 
en varias Academias i/iercan-
tiles. 
1 tomo, en 4o., tela 
L A S P L A N T A S M E D I C I N A L E S . 
—3,000 consejos de higiene para 
la curación de las enfermedades 
con remedios vegetales, por M. 
Barbé. 
( Edición ilustrada con 48 lámi-
nas en colores represortando 
las principales plantas cura-
tivas. 
1 tomo, en rústica 
C O N T A B I L I D A D M E R C A N T I L . 
—Tratado elemental de Conta-
bilidad y Teneduría de Libros 
por partida doble, con ruédelos 
prácticos y cartas y documentos 
comerciales, por Alvaro de la 
Helguera. 
1 tomo, eri 4o., encuadernado. . 
J O S E INGENIEROS.—Las doc-
trinas de Ameghino L a tie-
ira, la vida y el hombrts. 
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America Adver. A-9638 c 8195 ld-8 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Vfloso. Galiano, 62, (Esquina Neptuno.) 
Apartado 1,115. Teléfono A-4958. Ha-
bana. 
L A S D R O G A S N O 
F O R T A L E C E N A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S 
L a s m e d i c i n a s n o p u e d e n 
s u b s t i t u i r n i a . l o s a l i m e n -
t o s n i a l a s a n g r e 
IJOS aJÜrnentos producen sangre). 
Esta es la ley de la Naturaleza. No 
existe otra manera de sostener la vi-
da ni de crear fuerzas. Si usted de-
jara de alimentarse, morirla. No hay 
droga que pueda substituir a los ali-
mentos. Si usted se abre una arte-
ria, la vida se te escaparíi en unos 
pocos minutos. No hay medicina que 
pueda •substituir a la sangre. 
Los alimentos producen sangre y 
la sangre impulsa el corazón y nu-
tre el cerebro y los pulmones. Los 
alimentos y la sangre son vida, ener-
gía, vigor y bellei-.a. 
Las drogas, por poderosas que 
sean, no logran darle vitalidad al 
organismo. L a vitalidad es produci-
da por la naturaleza en el interior 
del cuerpo, por medio del estómago, 
de los ríñones, del hígado y de los 
Intestinos. 
Las personas débiles, agotadas, 
nerviosas y faltas de energía, deben 
saber que no les es posible recuperar 
su vigor nervioso y sus fuerzas en 
general sino asimilando correctamen-
te los alimentos y fomentando, así, 
la producción de sangre abundante 
y rica. 
E l tónico que necesitan tales per-
sonas es el que obre de acuerdo con 
la naturaleza. 
E l Amarsro Tónico de Murráy ayu-
da eficazmante a la naturaleza en su 
labor de librar al sistema de los no-
civos residuos dejados por la diges-
tión, los -rulaes alteran ésta grave-
mente. Impiden la formación de san-
gre, debilitan el organismo y produ-
cen dolores de cabeM. y espaldas, es-
trefñimiento, biliosidad, vártigos, do-
lores de los miembros, mal sabor en 
la boca, lengua saburrosa, sueño in-
tranquilo y tez manchada, sucia o 
amarillenta. 
Este tónico crea fuerzas, vigorizan-
do el sistema digestivo y contribuí 
yendo al enriquecimiento de la san-
gre y a la formación de nuevos teji-
dos. Obra de acuerdo con la natura-
leza pira el fortalecimiento de _ los 
nervios y la creación de erergfa vital. 
Las personas débiles y agotadas 
deben principiar hoy mismo el uso 
del Amargo T ó n i o de IMurray Un 
frasco grande cuesta muy poco y 
puede comprarse en cualquier dro-
guería. 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r ^ e s o d e f o r m á i s u s ^ d e -
d o s e n l a s : c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
i n u c h o . d o l o r 
S E C U R A R A P R O N T O , T O M A N D O 
A N T I R R E Ü M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ' 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
Z A Y A S A B R E U C O M M E R C I A I 
C O M P A N Y 
H A B A N A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva en sesión de 30 de Agodto últí 
mo, se convoca por este medio a J accionistas de la Compañía para 1 
sesión extraordinaria que tendrá tugar en las Oficinas de la Compañíí 
edificio Abren, calle de Mercaceres esauina a O'Reilly en esta Capital i 
las 10 de la mañana del día 3 5 del actual, para tratar de la modificacidl 
de los Estatutos de la Compañía, debiendo advertirse que según dispo 
nen dichos Estatutos han de estar pr esentes en esa Junta no menos- de 1J 
dos terceras partes del número de accionistas, representando no menos d 
las dos terceras partes del capital social 
Habana, Septiembre 4 de 1919. 
C8231 
NICOLAS B. ZAYAS, 
Presidente. 
3d.-6 
A R G U E L L E S Y P A R D O 
C O M P R A , V E N T A Y R E P A R A C I O N D E M A Q U I N A S D E E S C R M 
D E T O D A S M A R C A S 
Q n t a s p a r a todos T ' S ^ f T Z n T X / 7 r \ W P i e z a s de repues-
tos s i s t e m a s 
P a p e l C a r b ó n 
T a l l e r de Ñ i q u e 
lado. 
to. Cil indros de 
g o m a . 
Precios reducidos 
y g a r a n t í a 
absoluta . C I N T J l M U L T I G R A . F O 
H A B A N A N ú m . 9 5 . - H A B A N A . - T E L E F O N O M - U S ? . 
F O L L E T I N 1 
HEADON H I L L 
S O C U L P A H E R O I C A 
VERSION C A S T E L L A N A 
(De T6nt 
ta ea la L brería, de José Albe-
Belascoaín, 32-B. Teléfono A-5893. 
Apartado 511. Habana.) 
CAPITULO PRIMERO 
¿^B ACORDARA? 
^na dp ice ' 
Kolía termír, orgias nocturnas en que 
Íer. Por v. »ar la en la Granja Wyn-
S,ra tonoH.ic. Que,la aíitlKua casa señorial 
í a en tort.t en los alrededores, se lialla-
3res que Sl! al10geo. Los tres bom-
í c.0n friso* % comedor, bajo de tecbo 
^nian en íoble ^Uado, se entre-
ljn modo tr«Í botellas, eran, cada uno 
Daubenv Personajes notables. Ro-
es derrenRud,0 d"eü V^e ^ casa, patlzám-
onl defe( t*a<1f9;. gozaba todavía, aparte de 
dp'^n en homh^ ^ una robustez poco 
"n 'uont eS ílue. como él, pasaban 
ftelíM^ la b o \ S " J,ü(l0 O d i a b l e dls-
l ^ ' V í u e usaiv. Ublerta (le espesos ca-
n?, to -''i-utHi VTa wmo cabeza y al as-
"eUrncI^aftHUhltSUS Aciones que de-
por el estrabismo de sus astutos ojos i 
azules, se le bubiera podido calificar de | 
bien parecido. 
Roger Daubeijur bebía un vaso tras ¡ 
otro, como sus acompañantes; pero aun- I 
que a éStos las libaciones les iban sol-
tando la lengua, él permanecía senta-
do, iumóvil, sonriendo sardónicamente a 
cuida cbanzoneta burda de los más jóve-
nes y bablando muy poco. 
De pronto, la puerta del comedor se 
abrió interrumpiendo la ruidosa cbarla. 
Un el umbral apareció una muebacba que 
miraba con mal disimulado desdén aque-
llas caras eifroecidas por el abuso del 
vino Dominó, sin embargo, aquel senti-
miento bajo la influencia de una emo-
ción más bonda. L a luz divina de la pie-
dad brilló eu sus dulces ojos garzos cuan-
do empezó a contar la noticia que mo-
tivaba su presencia allí. 
—-¡Pobre capitán Wynter! — exclamó. 
—He creído que querría usted saber lo 
que le ba ocurrido, tío Roger. Ha sido 
víct ima, de un accidente horroroso, según 
me han dicho los criados. Una aspa de 
su molino le ha dado esta tarde un te-
rrible golpe en la cabeza, que le ha he-
cho perder el cojnocimiento. 
•—Que no se hubiera puesto tan cerca 
ese viejo lofo—dijo despreciativamente el 
insensible Inman Daubeny, y con la ma-
yor indiferencia se escanció otro vaso de 
vino. j 
Pero en su. padre la noticia produjo 
distinto efecto. E l áspero entrecejo de 
Roger Daubeny sufrió una violenta con-
tracción, y con ¿deseo evidente de co-
| 'nocer pormenores del suceso preguntó 
1 casi colérico : . 
—¿Estás segura, de ello, Lesbia? ¿Crees 
que las heriros son graves? 
Los criados no saben más que el he-
cho escueto y que han ido a llamar al 
doctor Argles a Lowestoft—contestó la 
•toven y se retiró del comedor. 
Los dos jóvenes reanudaron su grose-
j ra charla; pero Roger Daubeny, sin pre-
ocuparse de elos, quedó sumido en In-
I tensa meditación.. 
L a granja Wynter estaba próxima a 
los pantanos del Suffolk, y a través de 
ella se deslizan lentamente las perezo-
sas aguas del Wavency que 'se dirigen 
aJ mar. L a comarca circundante estaba 
muy desolada, y l'as llanuras próximas a 
la casa, cubiertas de pastos, hallábase 
inundadas y cortadas por pequeñas co-
rrientes que se iban ensanchando hasta i 
convertirse en arroy*uelos. Más allá, el 
paisaje marchito, que desciende impercep-
tiblemente . hasta confundirse con las 
aguas del mar del Norte. 
Philip, padre de Roger, muerto hacía 
mucho tiempo, adquirió la pequeña, aun-
que reproductiva heredad, aprovecbándo-
se del empobrecimiento del último miem-
bro de la antigua familia a que perte-
neció la grana durante muchos siglos. 
E r a éste el capitán Wynter, que vivía aún 
y contaba una edad muy avanzada. A 
este caballero se refería la noticia que 
Lesbia acababa de comunicar a su tío 
El' anciano, retirado del mundo y uii 
poco excéntrico, vivía solo en un mo-
lino, situado al borde de una laguna 
que era el último resto de su herencia' 
Su único visitante, a intervalos bastan-
te largos, era su nieto Leonard, que se-
guía la carrera de ingeniero electricista 
en Londres. 
E l capitán había sido victima de un 
extraño infortunio en su juventud. Unos 
cincuenta años antes de esta noclie tan 
pródiga en impresiones fuertes, cuando 
regresaba de la India, sufrió un acci-
dente que nunca se pudo explicar con 
entera claridad y que le privó de la me-
moria de todos los sucesos de su vida 
anterior. Pero aunque su pasada carre-
ra hasta la fecha de aquella misterio-
sa ocas'ión en qu ese le encontró caído 
en el suelo de su camarote y cubierto 
de sangre, era un arcano completo pa-
ra él, había conservado todas las demás 
facultades y sostenido una lucha heroi-
ca por conservar su mermada herencia 
Hasta contrajo matrimonio y fué bucii 
marido y excelente padre, en su jjoíirf»-
za actual disfrutaba de la reapétuqsd ¿oii-
sideración y simpatía de los escasos ha-
bitantes de las cercanías. 
E l anciano solitario del molino, que 
uo molía inspiraba tanto afecto a los ve-
cinos, como infundían recelos y descon-
fianzas los nuevos habitantes de la 
T a n j a Los Wynter, desde tiempo inme-
morial' habían sido una raza generosa, 
mientras que los Daubeny, cuyos antece-
dentes estaban envueltos en la mas den-
'•a oscuridad, aunque bastante pródigos 
para la satisfacción de sus propios ape-
titos eran con los demás mezquinos y 
poco'dadivosos. Lesbia Blythe era la úni-
ca que había sabido . ganar los corazones 
de los rústicos habitantes de la aldea 
Rltundn a media milla de la granja. 
L a m e d i S f í ó n de Roger Daubeny fué 
interruminda por la entrada de un cria-
do! ammeiandoque el doctor Argles de-
seaba hablarle un momento. E l doctor, 
hombre de continente grave de mirada 
inteliirente y de mediana edad, entró en 
la habitación y el dueuo de l'a casa se 
levantó para saludarle con una efusiva 
cordialidad que no ocultaba del todo cier-
ta ansiedad latente. 
—Siéntele usted, Argles, y pruebe ese 
Porto del año T8—exclamó, señalándole 
una silla y disparándole ojeadas inqui-
sitivas por bajo de sus verdosas cejas. 
Gracias, pero no puedo detenerme— 
replicó el doctor, devolviendo con una 
ligera inclinación de cabeza el tosco sa-
ludo de los dos más jóvenes.—Vine a ver 
si usted tiení; una mujer en casa que 
pueda quedarse al cuidado del pobre 
anciano Wynter hasta que yo envíe una 
enfermera de Lowestoft. Se habrá ente-
rado usted del accidente. 
• sí, precisamente acaban de darnos 
la noticia—contestó Daubeny simulando 
afecto.—siento no poder servir a usted, 
Argles. No hay aquí más que una cria-
üa medio tonta y una cocinera gorda, 
fjue probablemente estará ahora a me-
dios pelos. No, con la mejor voluntad 
del mundo, no le puedo servir. ¿Está 
muy grnve el pobre viejo? 
-- . ii recibido- una herida gravísima y 
he tenido que hacerle una operación arries-
gada. No creo divulgar un secreto pro-
fesional si le digo a usted que el ca-
pitán Wynter está en verdadero pe-
ligro ; pero es un caso en alto grado 
curioso e interesante. Si sobrevive ten-
drá probablemente razones para felici-
tarse del accldenteá porque en el' curso 
de la operación he encontrado y extraí-
do una esquirla de hueso que estaba 
comprimiendo el cerebro desde hace mu-
chos años. Si llega a recobrar el cono-
cimiento, confío en que recobrará tam-
bién la memoria de aquella parte de su 
vida que por tantos años le ha estado 
oculta. 
L a cara de Roger Daubeny era una 
máscara de cortesía y de interés. 
—Eso me hace lamentar más que nun-
ca el que la granja no pueda acudir en 
nuxilio del molino de viento—dijo.—Su-
pongo que no le habrá usted dejado com-
pletamente solo. 
—Está con él la señora Stubble; pe-
ro a pobre viea está tan sorda como 
una tapia y tan estúpida como sorda. 
Buenas noches, señores. Voy a hacer 
cuanto me sea posible. 
Se inclino y salió el doctor, sin po-
der explicarse por qué su breve visita 
había dejado en su espíritu tan desagra-
dable impresión. E n las preguntas apa-
rentemente indiferentes de Roger Dau-
beny creía entrever asechanzas que le in-
trigaban. E l doctor era un fisonomista, 
y creía haber descubierto a través de las 
frases de fingida simpatía cierta ex-
presión de temor y crueldad mezclados 
en la faz impenetrable de aquel hom-
bre, y no acertaba a darle una lógica 
interpretación. .Compartía con todos sus 
convecinos la antipatía general hacia los 
habitantes de la franja, clasificándolos 
como extraños, situación en que ellos 
parecía que deseaban permanecer; pero 
no tenía fundamento alguno para creer 
que hubiera desavenencias entre ellos y 
el recluso octogenario del molino. L a ac-
titud de los Daubeny con respecto al 
capitán Yynter era, según la opinión que 
él tenia formada, de simple indiferen-
cia. 
Al atravesar el portal para dirigirse 
a la puerta de la calle, el doctor vió 
a Lesbia Blythe que bajaba rápidamente 
por la escalera, y fué a su encuentro. 
—¿Cómo está el pobre anciano?—pre-
guntó la niña con un interés tan sin-
cero que contrastaba con la falsedad del 
de Daubeny. 
El' doctor Argles repitió en pocas 
palabras a aquellos simpáticos oídos la 
descripción del estado del capitán, aña-
diendo la dificultad en que se encontra-
ba para enviar a alguien que cuidara de 
él mientras buscaba una enfermera. 
—He telegrafiado a su nieto que es-
tá en Londres, pero no espero que pue-
da llegar aquí hasta mañana a medio 
día—concluyó el doctor, y agregO des-
pués:—A propósito, ¿conoce usted a Leo-
nard Wynter, señorita Blythe? ¿Será ese 
joven capaz de molestarse, de abando-
nar sus estudios para acudir a la cabe-
cera de un pariente anciano? 
—Le conozco muy poco — respondió 
Lesbia, cuyas frescas mejillas tomaron 
en aquel instante el matiz de las rosas. 
—Estoy segura que se apresurará a ve-
nir al lado de su abuelo en el momento 
en que sepa lo que ha ocurrido. Pero oi-
ga usted, doctor Argles: si tiene usted 
confianza en mí, yo iré al molino y 
cuidaré al capitán Wynter hasta que lle-
gue la enfermera. 
E l doctor pareció vacilar, dirigiendo 
una mirada escudriñadora hacia el co-
medor, de donde salían aún estruendo-
sas carcajadas. 
•—El tío Roger no dirá nada, y si di-
ce algo no importa: probablemente ni 
lo sabrá siquiera—dijo la niña adivinan-
do la significación de la mirada del doc-
tor. 
Este, que no dejó de sorprender aquel 
rubor de Lesbia, as int ió: 
—Entonces, se lo agradeceré a usted 
mucho. No tendrá usted nada que hacer, 
a menos que el anciaVio recobre el cono-
cimiento : en ese caso, si l'e vuelvo la me-
moria que había perdido, necesitará us-
ted gran tacto. Pero si despierta, de un 
modo u otro, la vigilia no durará muchas 
horas, y yo trataré de enviar una enfer-
mera con oportunidad para que la re-
leve a usted de responsabilidades. E s us-
ted una niña encantadora, permítame u * 
ted que se lo diga, señorita Blythe. 
—Nada de eso; es un acto de egoísmi 
para tranquilizar la conciencia, dO(|oi 
Tengo la preocupación, desde hace inuch 
tiempo, de que nosotros en la gran, 
no somos úti les a nadie—dijo Lesbia soi 
riendo tristemente. 
Cuando se marchó el doctor, ella subí 
corriendo la escalera para hacer el in 
dispensable cambio de trae. E n pocos m.' 
ñutos estuvo dispues.ta, y al bajar d 
nuevo la escalera para salir a la cali 
quedó sorprendida al notar que los rul 
dos del comedor habían cesado. Aquel sí 
lencio repentino le animó a realizar 1 
que ella creía su deber; pero se cor 
tuvo influida por la aversión que le in 
fundían las miradas descaradas de lo 
dos más jóvenes. Pensó que quizás ésto 
habrían abandonado la habitación y s« 
ría oportuno ir a decirle a su tío lo qu 
iba a hacer. Con esta intención avana 
hacia la pueria del comedor, y ya habí 
cogido el pestillo para abrirla, cuandj 
llena de estupefacción, se detuvo al ol 
lo que dentro se decía. Roger Daubeny hs 
biaba en voz muy baja, pero expresivi 
He aquí lo que Lesbia oyó: 
.—Mi padre compró esta casa con oü 
jeto de estar cerca de Wynter para « 
caso en que éste llegara a recordar qu 
bahía sido de aquel documento. Hasic 
el fin de su vida, mi padre no perdí 
nunca la esperanza de descubrir el SÍ 
creto y aprovecharse de él. E n su leen 
de muerte me comunicó las razones qu 
tuvo para inrtalarse aquí, y ,me enca" 
ció la necesidad de «una vigilancia cons 
tante por sl llegaba a recobrar la m< 
moría. E l negocio Puede evaluarse _ e 
algo más de medio millón contante 
sonante. 
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HACS 85 AÑOS 
Lunes 8 C.h Septiembre 183* 
r 
Sobre el duele.—El Duque de Noal-
Ules califica áe crimen el duelo. Ti-
meno no encontraba en él ninguna 
prueba de valor. Carlos V no fue pô  
éso excluido del número de los va-
lientes Miraban respondió "que 3-í 
d^bía a su país". Beaumarchais dijo 
chistosamente -a un quimerista: be 
rebut-ado otms cosas mejores que ê a. 
Hasta los eso^oachines de profesión 
lian veconociejo lo absurdo de esta 
costumbre. Saint Foix, tan célebre por 
cu mala cabeza, luvo una disputa con 
un hombre a quien echaba en cara 
OIIH oüa mal, y le pidió una satisfac-
ción por el insulto. Pero 61 le dijo: 
"Si -ue matáis, no por eso apestarán 
menos y si os mato, apestaréis ma-
cho más". 
HACF. 50 AÑOS 
Miércoles 8 de Septiembre 186'J 
"La Presse" de París, que rara 
'deja de mostrarse recelosa respecto 
^e la consewación de la paz, dice 
'•:n sv. número del 15 del pasado que 
|lots periódicos y las correspondencias 
Id l̂ extranjero concordaban en reco-
IroCir que "ya i o había puntos negos 
î n el horizonte internacional". "La 
' Presse" no c imparte absolutameata 
léate optimismo aunque en su juicio 
¡sería difícil precisar cuál sea la cucs-
Itión que pueda dar margen al desa-
k'Jevdo. La verdad es, dice, que no t-e 
han zanjado ios litigios pendientes 
'hace ües años ue no se han aplazado 
;ni satisfecho las ambiciones o los ren-
cores, y que tc/os los Estados de Eu-
ropa se mantt-snen en pie de guerra, 
que es todo menos pacífico". 
HACE 25 AÑOS 
§ 
Sábado 8 de Septiembre 1894. 
' Loai depiendlentes del Comercio.—So-
gún noticias fidedignas se está orga-
nizando una 'Sociedad de Dependien-
tes" que dedicará sus esfuerzos a la 
clausura de 1 >3 establecimientos «n 
Jos días festivos para más tarde prv 
sesuir hasta la concesión del cierre 
a las ocho de '.a noche en los demás 
dias. Hace tiempo que estos infatiga-
bles jóvenes vienen trabajando sobvo 
este asunto y uo dudamos que en bre-
ve tiempo veaa colmados sus deseas 
y aspiraciones 1a laboriosa clase de 
dependientes mtre la que se nota ex-
tra ordiarian animación. Nos consta, 
ademí-s, que los agremiados cuentan 
con la adquiescencia de los dueños de 
establecimientos. 
I n í o r o i a c i ó i i G a M e o r á f i c a . . . 
K ' (VIENE DE LA PRIMERA) 
la unión final con Alemania es una 
absoluta necesidad y expresa la espe-
ranza de que cuando se amortigüen 
los odios de la guerra se consumará 
esta unión. Termina haciendo recaer 
la responsabilidad de haber arrastrado 
« Europa a la revolución y a la confu 
*i6n sobre los hombros de la Enten-
te, y espera que la liga de naciones 
proporcione el debido desagravio. 
París, septiembre 7. 
La delegación en St. Germaln ha 
Informado a la misión de paz francesa 
Que ha recibido notificación de Ans-
tria de haber aceptado el tratado de 
Faz y que el doctor Karl Renner, jefe 
de la delegación austríaca ha sido 
encargado de firmar el documento. 
E l aoctor Renner se halla ahora en 
oamino para París. Su firma será fi-
jada al tratado a las diez de la ma-
ñana del miércoles. 
París, septiembre 7. 
Se están haciendo arreglos para la 
firma del tratado austríaco en St. 
Germain el miércoles. La ceremonia 
t>erá mucho menos íorntal que la de 
Yersailes, porque se cree necesario 
apresurar la firma del documento a 
cansa de las condiciones inestables 
del gobierno de Viena. 
La firma se verificará en el anti-
guo salón del Castillo de St. Germate 
y los procedimientos serán los mis-
mos que acompañaron a la presenta-
ción del tratado original ai doctor 
Karl Renner, jefe de la delegación 
austríaca el mes de Junio pasado en 
el mismo lugar. 
Hay muchas conjeturas acerca de 
*i los Estados Balkánicos firmarán 
o no el tratado. No hay seguridad acer 
ca de la Yugo-EslaTia y la de Ruma-
Pía. 
Los yugo-eslavos están negociando 
todavía y al parecer ansiosos de ob-
tener una reserva que exima a Serbia 
y a Montenegro de la cláusula sobre 
las minorías, por lo menos. 
Ko es probable, sin embargo, que 
fee permita a la Yugo-E slavia firmar 
con reservas, porque a China se le 
negó el mismo privilegio respecto al 
tratado alemán. 
China podría Ingresar en la liga de 
las Naciones firmando el tratado aus-
tríaco, siendo así que los esfuerzos 
para insertar una cláusula en el tra-
tado austríaco impidiendo a cualquiera 
potencia que no hubiese firmado el 
tratado alemán firmar el austríaco 
han fracasado. 
y que si Madzen había disparado 
no lo vió ni oyó el tiro. 
Bnlslnger fué hecho prisionero por 
los alemanes y después entregado al 
Prevoste americano Comandante Coc-
keil, v traído a Coblenza. 
Madzen será enterrado en el cemen-
terio americano de Coblenza. 
SE CASTIGARA CON PENA DI-
MUERTE LOS ATROPELLOS ANTI-
SEMITAS 
Londres, septiembre 7. 
Se anunció boy en, el Cuartel gene-
ral uhraniano que el Consejo Minis-
terial de ükrania ha decidido aplicar 
la pena de muerte a los autores do 
los atropellos contra los judíos. 
PERCANCE A UN DESTROYER 
Punta Delgada, septiembre 7, 
Por haberse introducido agua en sn 
depósito do petróleo, el destróyer de 
los Estados Unidos "Maddox" estuvo 
escaso de combustible a mil millas 
de las Azores y so vló obligado a ape-
lar al recurso áe izar sus toldos como 
velas. 
E l Maddox acaba de llegar sin nove-
dad a Punta Delgada. 
PROPIEDADES ALEMANAS DES-
TRUIDAS 
Coblenza, Sábado, Septiembre 6 
Propiedades avaluadas aproximada-
mente en diez millones de man os, ven 
dldas recientemente por los «merica-» 
nos a los alemanes fueron ddStmidas 
hov por una serie de explosiones en 
los" depósitos de municiones cerca de 
Niuweid. . 
Entre el material destmilo, cuen 
tanse municiones por valor de tres mi 
llenes de marcos que fneron vendi-
das a una compañía alemann para fi-
nes comerciales 
Un fuego siguió a la primera ex-
plosión y destrus'ó unosi cincuenta 
edificios en una extensión de unos cua 
renta acres, usados durante años por 
los alemanes y después por ios ame-
ricanos para almacenar proyectiles 
de varios calibles Miles de grandtes 
granadas y millones de tiros abando-
nados por el ejército alemán estalla-
ron, pero no hubo desgracias perso-
nales entre los americanosi Seis mu-
chachas alemanas empleadas en uno 
de los depósitos cayeron si" conoci-
mientos a consecuencia de la prime-
ra explosión 
Fueron salvadas por soldado? ame-
ricanos Ignorase la caxvsa de la ex-
plosión. 
CAYERON EN UNA EMBOSCADA 
Belfast, Septiembre 7. (Por La Prcn 
sa Asociada) 
Un grupo de 18 soldados qn© regre-
saban a los cuarteles después de ha-
ber asistido a la Iglesia en Fermoy, 
hoy, cayó en una emboscada, resul-
tando un muerto y tres heridos. 
l»os demás fueron vencidos. 
Las fuerzas asaltantes que parecían 
estar en número de veinte usaban re-
vólvers. 
Se apoderaron do todos los rifles 
de los soldados y se retiraron rápida-
mente en aatomóviles que los espe-
raban. 
(Permuy se encuentra con» o a 19 
millas al Nornórdeste de Cork), 
UN DBSTROYERS INGLES CHOCO 
CON UNA MINA RUSA 
ITeldringfords, Septiembre 7. 
E l destróyer Inglés S-19 cbocó con 
una mina rusa el Jueves. 
E l capitán, otro oficial y P0 tripu-
lantes se salvaron. Témese que hayan 
perecido ocho oficiales y 16 marine-
ros, 
CONSISTORIOL PAPAL 
Roma, Septiembre 7.. 
E l Papa ha decidido celebrar un 
consistorio en Noviembre o Diciem-
bre, en el cual se creerán nuevos car-
denalatos. 
En los círculos del TatIca/»o se di-
ce que todavía no ha resuelto si se-
rán Incluidos los americanos en la 
lista» 
) M P R E S U D O R T , A H O R A 
No puede haber argumento m á s sól ido y seguro en que ba-
sar su se lecc ión al comprar un automóvi l que la experiencia a d -
quirida por el crec id í s imo n ú m e r o de actuales propietarios de 
carros DORT. 
Esta experiencia confirma plenamente todo cuanto hemos 
dicho acerca de la seguridad, la suficiencia 
y la sin igual e c o n o m í a en el funcionamiento de 
los a u t o m ó v i l e s DORT 
M E D A L L A S 
J E S U S N A Z A R E N O 
D E A R R O Y O A R E N A S 
Da 12.16, 20,25 y 30 milímetros. 
¡ 0 A ñ o s de Garant ía . 
B O R N N B R O T H E R S m 
MURALLA 20 (entre Habana y Compostela.) TELEFONO A-
ame.íctnos que perecen entre las nie 
ves de la Siberia o que mueren bajo 
los ardientes rayos del sol del Ecua-
dor. 
Declarando que la Liga traerá la 
paa universal, ccntlnuó Mr. Reed, el 
Fresldente sin embargo pide toda/ía 
un ejército pier.nanente de medio mi-
llón de hombres* insistiendo en qtie 
no b.iíbrá más guerras, proclama al 
mismo tiempo la doctrina de la ins-
trnocaén militar universal; aseguran-
do que ha Regido el día en que las 
espadas se convertirán en arados, pi-
de millones paJa una marina. 
Criticando al Liesidente por permi-
tir que se dirigiesen las negociacio-
nes en París dentro de los que cal?-
fücó de "cónclaves seclretos,,, el ora-
dor declaró quo Mr Wilson se nie^a 
a declarar cuál es su opinión y ÍÍU 
>oto sobre la igi'yldad de razas cuau-
do los hechos d-^uestran que él votó 
pot' el Japón en la, igualdad racial. 
DIVERSAS NOTICIAS 
CABLEGRAFICAS 
COMISION CHILENA EN HOLANn \ 
La Haya, Septiembre 6. W 
•̂ La comisión chilena que visita 
Europa llegó a Holanda el jueves Yh*1 
sido recibida por los Ministros de KT 
laciones Exteriores de Hacienda v ál 
Agricultura, ' we 
Krisopatron Barros, el encaxesrU 
diolomatico chileno dló uu banaiiPt« 
en honor de los visitantes. 
EN 
L A N C E <Sb C o . 
P r a d o 5 5 , 
E L PROGRAMA DE WILSON 
De Moines, lowa, Septiembre 7. 
Después de un> día de descanso en 
Des M« ir.̂ s el Presidente Wll&on par-
tira para al noroeste mafia^a donde 
pasará una semana hablando en faror 
del trat'Edo de P355* 
Pasará durante los seis días po'' 
todos les Estados'Unidos que bordean 
al Canadá al oeste de los grandes la 
gos y terminará su excursión en la 
halagados ni obligados a violar sus 
Inramentos de tener antes que nada 
i-n el corazón q en la mente líos In-
tereses de América. 
En esta actitud no hay ningún es-
píritu de partidarismo. 
En verdad todos los senadores repu 
blicanos, sin excepción, están al lado 
de la comisión porque son america-
nos y no porque son republicanos. 
Ya creo sinceramente, además, que 
costa del Pacífico donde en la tarde I «na verdadera mayoría de los sena 
del sábado pasará revista a la flota ¡ dores demócratas abrigan los mismos 
del Pacífico. 
E l Presidente parecía muy satis-
fecho con el viaje. -
ESTADOS UNIDOS 
SOLDADO A RIE RIC ANO MUERTO A 
BALAZOS 
Coblenza, sábado» septiembre 6. 
El soldado Reass Mad/en, de Sacra-
mento, California, fué muerto instan-
isineamente a balazos por los soldados 
alemanes en la zona neutral, como a 
una milla de a cabeza de puente de 
Coblenza." 
Madzen y el soldado Bert Balsinger, 
del octavo de Infamtería que habían 
estado prestando servicios en un pínes 
to avanzado estaban cazando cierTos 
cuando encontraron una patrulla ale-
mana de treci soldados. Segán Bal-
tinger los alemanes empezaron a dis 
parar sin pedir explicación ninguna 
de por qué los americanos se hallaban 
en la zona neutral. Balsinger les dijo 
n las autoridades americanaŝ  que cuan 
do él y Madzen encontraron a los 
alemanes se bailaba a rarias yardas 
delante de Madzen. 
Balsinger dijo que dejó caer su ri-
íle tan pronto como vió a los alema 
•¡es. pulenes un segundo despnés cni 
uczarou a disparar contra Madzen. 
Los alemanes sostienen que Madzen 
disparó contra ellos. Balsinger declaró 
q\ie los alemanes dispararon primero 
LA RECEPCION A PERSHING 
New York, Septiembre 7. 
La primera bienvenida al general 
John J . Pershing, jefe de las fuer-
zas expedicionarias, en los momentos 
en que el vapor Levlathan en que re-
gresa a la playa natal r,e aproxime 
a la bahía de New York mañana a 
primera hora se la ofrecerá un hidro-
aeioplano de la policía que deja-á 
caer mensajes de bienvenida a bor-
do del barco cuando entre en la bala 
poso después del amanecer. Los men 
sajes serán los del Alcalde Hylan y 
Rodman Wanamakey, Presidente de 
la comisión nombrada por el Alcalde 
para dar la bienvenida a las tropas 
que "regresan. 
E l Mensaje de Mr. Wanamaker dice 
asi: 
Muestra presencia entre nosotros 
nos recuerda una vez más que ha ter-
minado el más grande de todos lo? 
conflictos y que América ha ocupado 
un lugar entre las naciones de la tie-
rra que no puede considerarse Infe-
rior a 1 de ninguna otra nación'*. 
Ellmensaje del Alcalde dice: **Os sa 
ludamos general Pershing como el if>-
fe del ejécito más valiente, más re-
sistente y que más fuertes golpes ha 
dado en la historia de la guerra ci-
vilizada, es decir la fuerza expedicio-
naria americana. 
Mientras el LIviathan suba par la 
bahía será saludado por la comisión 
del Alcalde Mr. Hylan, por el srober, 
nrdor Smlth y otros notables, a bor-
do del vapor del municipio, patrol 
y por los familiares de los soldados 
repatriados, quienes bajarán por ia 
bahía en los vapores de río del Muni-
cipio. 
El Secretario de la Guerra Baker 
el vicepresidente Marshall, el geneniT 
Payton C. March, jefe de Estado Ma-
yor; otros altos oficiales y una co-
misión del Congreso recibirán al Le. 
vú.than. 
E L TRATADO DE PAZ EN E L SEN\ 
DO 
Washington, Septiembre 7. 
E l traslado del tratado de paz de 
la Comisión de Relaciones Exterio^s 
al Senado como trámite final para la 
ratificación será el acontecimiento 
principal de esta semana en el Con-
gre«o. 
E l Presidente Lodge de la oomisirn 
de relaciones exteriores se espera que 
íientimicntos y diariamente se multi-
plican las pruebas de que cuando lle-
gue la hora será considerable el m 
mero do los que voten en este mismo 
sentido. 
"Al Presidente Incumbe determinar 
cuando se hará la prueba. 
E l tratado será informado esta se 
mana y se llegará a una votación tan 
pronto como sea/ posible bajo el regla-
mento a menos que sea demorado por 
ios senadores dirigido por el mismo 
Presidente. 
Ahora corresponde al gobierno eje-
cutivo decidir si aceptará o no acep-
tará inmediatamente estas garantías Informe sobre el tratado con las en 
miendas y reservas recomendadas el «vencíales para la independencia ame 
ratificación del propuesto tratado de 
paz sin cambio declaró Thomas W. 
Lamont esta noche. Mr. Lauiont per-
tenece a la| razón social de J . P. Mor-
gan y Compañía. 
Mr. Lamont, que es miembro del 
partido republicano defendió la con-
ducta del Presidente Wilson en las 
negociaciones de París diciendo que no 
había hecho política y que había pro-
tedido con moderación, con concien 
cia y con gran paciencia. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
Barcelona, Septiembre 7. 
E l vapor Antonio López, proceden-
.'e de la Habana vía New York, lie?» 
aquí hoy. 
New York, Septiembre 7. 
Llegaron el Lake Sterling, de Ma-
tanzas, y el Like Markham, de Mi-
lanzas. 
Salió el Mieloro, de la Habana. 
rtaltimore» Sdptiembre 7. 
Salió el Lake Erllne para Guanta-
remo. 
Flladelfia, S.íptiembre 7. 
Sülió la goleta Lake Beacon, pa*a 
Nuevitas. * 
Tampa, Septiembre 7. 
Lloraron la goleta Campania, «íe 
Matanzas, y el C. H. Packley, de 
iSuev^as. 
Port Tampa, Septiembre 7. 
Salió el vapor Miami, de la Hab:i;vi 
LOS SUCESOS DE LOGAN 
Charleston, West Virginia, Sep-
tlombre 7. 
los mineros q;ie marchaban sobro 
el Condado de Logan ayer para agre-
miar a su j compañeros de esa región 
a sus casas hoy por tren especlaL 
CIvirleston, West Virginia, 
tiembre 7. Ser-
miércoles, _y entonces se espera qTie 
el tratado siga su curso libremente 
hasta el fin en el Sanado. 
E l tratado será considerado artícu-
lo por artículo. 
MIentra<s las aimiendas que están 
en número de cerca de cuarenta son 
combatientes se llevarán a cabo las 
negociaciones acerca de las reservan 
llamadas benignas'» y "fuertes l.» 
cual se considera que será el momen-
to crítico de toda la controversia. 
La investigación general sobre los 
asuntos mejicanos se inaugurará míi-
fiana por la sub-comisión de la comi-
sión de Relaciones Exteriores del Se-
nado de la cual el Senador Fall, re. 
publlcano, por nuevo Méjico, es el 
presidente. 
E L COMPLOT CONTRA CARRANZA 
Washington, Septiembre 7. 
Lo puplicndo en los periódicos de 
la ciudad de Méjico anunciando que 
el general Juan Barragan, jete meji-
cano de Estado Mayor había descu-
bierto un complot para asesinar al 
Presidente Carranza se cree por las 
autoridades de aquí que sea itarte del 
taovlmiento de los círculos interiores 
de los buroerátas carrancistas para 
obtener apoyo para sus jefcv entre el 
pueblo mejicano. 
Ha habido muchas pruebas en la úl 
tima semana de que se va debflitando¡ 
el poder ¿te Carranza y recientemen-
te Luis Cabrera Secretario de Hacien-
da y el general Barraban han desple-
gado particular actividad en SUISI es-
fuerzos para mantener el poderío de 
Carranza. 
Se han circulado rumores sobre la 
inminencia do la intervención ameri-
cana y sobre complot, contra Carran-
za en todo con el objeto de granjear-
se el apoyo del pueblo por el gobierno 
Los varios miles de mineros que 
emprendieron una marcha al travéej 
del país ayer con el propósito detev-
miuado de obligar a los mineros no 
agremiados en el Condado de Logan 
a organizarse, fueron persuadidos h'.y 
p.fra que disistiesen de sus esfuerzos, 
después de conferencias telefónicas 
llevadas a cabo hora tras hora entre 
el gobernador Cornwell de esta ciu-
dad y Frank Keeney, Presidente del 
distrito 17, de la unión de mineros. 
Les hombres volvieron a sus casas 
esta tarde desSe Danville y Clof-
lüer. 
DECLARACION DEL SENADOR 
HAYS 
Chicago, septiembre 7. 
En nna declaración publicada aquí 
boy Mili H. Ila/s presidente de la 
Comisión Nacional republicana decla^ 
ró que el Presidente Wilson estulto 
dando coces contra el aguijón al pro 
curar que el tratado de paz se ratifi-
case sin reservas. 
La declaración del Presidente Hays 
(Lice textualmente: 
"Yo estoy de acuerdo con el Presi-
dente Wilson en que el tratado sea 
ratificado pero la ratificación estará 
acompañada de reservas que protejan 
ubsolutamonte la plena independencia 
y libertad de acciónl de esta república. 
Este es un hecho sencillo que e? 
Presidente puede reconocer ahora 
lo mismo que luego. En la actualidad 
no está más que dando COCHS contra 
ana maciza muralla de patriotismo que 
ha llegado a ser inexpugnable, y 
la cual va aumentando diariamente 
vn ancho, en solidez y en altura. 
Las reservas de la comisión constl-
tnyen ol minimum irreductible de los 
requisitos de una mayoría substancial 
de senadores, que no pueden ser ni 
ricana que incuestio ablemente serán 
aceptadas con toda prontitud por las 
demás naciones. 
Es nna necesidad imperiosa que S' 
de la solución debida a esta cuestión. 
Se debe por todos los medios posi-
bles solucionarla prontamente. 
La plena responsabilidad de toda de-
mora recaerá sobre e! Presidente y 
sobre él nada más. 
LA AMENAZA DEL BOLSHEVI-
KISMO 
New York, septiembre 7. 
Renovadas actividades bolshevistas 
que se extenderán a América; un caos 
ni»ror que se propagará a las nuevas 
nacionalidades del extranjero, la muer 
te de hambre de millones de personafí 
en Europa durante el próximo invier-
no y la probable imposición a este 
país para que entre en la Liga de las 
Naciones como novicio del brazo do 
Alemania serán los resultados inevifa 
TíEED COMBATE A WILSON-" 
Aktcn, Oblo, Septiembre 7. 
,E1 Presidentb Wilson en su defen-
sa ante el país del pacto de la Liga 
le las Naciones ĉonfunde las visio-
nes de la ambición con la inspiració i 
dol -Mealismo/' declaró el Senador 
Beed< demócrata de Missouri, en un 
mass meetlng celebrado aquí hoy. 
E l Senador por Missouri dijo quw 
en la4 declaraciones de Mr. WIl§o>i, 
el espeqtador sensato ! reconocerá 
únicamente las manifestaciones de <a 
«a y lad estemplanza que la autocra' 
cia manifiesta ante la oposición•,, 
^Sl un ciuddano se niega a repu-
díar '.as políticas bajo las cuales est<? 
I-?í<5 se ha engrandecido declaró el 
Senr.dor Reed, se le denuncia como 
uñ pigmeo/' 
ÊH Presidente despliega sus sll> 
gismos de la misma manera que un 
generé despliega los batallones de 
su ejercito., diio el Senador por M's-
courl. Se mueven hacia adelante cu 
lógica falange; pero sus soldados son 
eT(itefos, sus batallones acumulaOíó-i 
de nombres insultantes y su ejércit> 
una rsamblea de epigramas conde-
natorios . 
Mientras el Presidente habla mucho 
del deber el sacrificio, viaja en io -
nes especiales a expensas del gobier-
no, vive en los palacios í e los prínci-
p? s y acepta regalos de los diplomá-
ticos extranjeros por valor de cente-
nares de miles de pesos, dijo el Sena-
dor Reed. 
Los sacrificios, agregó el orador, 
Key West. Septiembre 7. 
S?,Üeron el Caiba, para la Habaun, 
el Mascotte, nara la Habana. 
New Orleans, Septiembre 7. 
Llegó el Exclsior, de la Habana. 
Boston, Sept'embre 7. 
Llegaron el Lake Agomak, de Guau 




Lima. Perú, Septiembre 6. 
Un grupo numeroso de ingenieros 
representantes de los intereses n,,, 
troleros americanos, está exploran" 
do el Norte del Perú en busca de W 
troleo. 
La expedición se dirigirá al travéj 
do Palta y Moyobamba bajando por 
el dio Hullaga hasta Iquitos. 
ACUEDUCTO PARA GUAYAQUIL 
Guayaquil, Ecuador, Sábado, Se»,. 
tíembre G. 
El Senador Carres ha informad) 
para la consideración por el Congro. 
so hoy un proyecto de ley prescribien. 
do un empréstito municipal de cuatfo 
millones de pesos plenamente garantí 
zados para abastecer de agua a trir,. 
yaquil. 
Existe el propósito de que el traba, 
jo sea dirigido técnicamente por p] 
brigadier general William C. Gorgis, 
ex-Cirujano general del Ejército de 
los Estados Unidos. 
E l problema que el empréstito Ü 
negocie en los Estados Unidos si é 
Congreso aprueba el proyecto. 
LA SUBASTA DE BAHIA BLANCA 
Buenos Aires, Sábado, Septiem-
bre 6. 
La subasta del vapor Bahía Blancu 
empezará aquí el lunes. 
El gobierno anuncia que este vapor, 
que lia sido objeto durante muclio 
tiempo de discusiou.es diplomáticüs 
irá a los Estados Unidos en su pri-
mer viaje. 
E l Bahía Blanca que fué interna-
do en Buenos Aiires y enviado por 
su propia tripulación alemana ;i pri,i 
cipios de la guerra, fué confiscado por 
el gobierno argentino en Junio $ 
1918. 
E l barco no se dió nunca a lamer 
bles si los Estados Unidos demoran la tienen que hacerlos los muchach'i 
J H 
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m á s e c o n o m í a y r e s u l t a d o s s o n 
l a s q u e u s a n e s t o s M O T O R E S . 
M o t o r e s E l é c t r i c o s y W 
n a m o s T R I I 
T e n e m o s p i e z a s 
R e p u e s t o 
T e n e m o s p i e z a s 
d e 
R e p u e s t o 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : 
Z A Y A S A B R E U C O M M E R O A L 
I m p o r t a d o r e s d e M a q u i n a r í a y H e r r a m i e n t a s 
. ^ . 0 ' * E I L L Y E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
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C E M E N T E R I O 
D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e 
n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
n,mnUendo uno de lo» más inipoiv 
t^ites obietcs de esta información. 
Venzamos a publicar los. -.lumbres 
dê os difuntos inhumados y situación 
de IÍT parcela en que se ba f.ecbo el 
6 H ^ o ^ P o n d e dar a la publici-
dad los sepelios del día 4. 
Son los siguientes: 
\NTONIO SOTO—N O. Campo Co-
^in Bóveda numero 1 del Panteón 
Propiedad de los Herederos de Conzá-
lor Núñea „ 
María Josefa Crespo-—N. O. 5. Oam-
Común. Bóveda del panteón pro-
nipdad de Carlos Llerena. 
Agustín Cruz Navarro—S. E. 11 de 
oo Fila 22 fosa número 6. 
Susana Artola—S. E de, ?a- Fila 
22 fosa número 7. 
Benjamín López N. E . Catripo Co,-
mún Pila 10 número S. 
Ricardo González.—N. E. Campe 
Comón. Fila 10 tosa número 5. 
Zoila Bruzón Mena..—S. E, 3. de 2a. 
Fi'a 15 mlmero 6-
Concepción Alvarez.—N. 'E. 14 Cam-
po Común. Fila 14 fosa número 2. 
América Reyes.— N. B. 14 Campo 
Común. Fila ñ fosa número 6 
Emilio Qullez-—N. B 14. Campo Co-
mún, Fila 6 fosa número 7, r rimero. 
De Limosna. 
Fernando Sánchez Fajardo.—N. E . 
14. Campo Común Fila 6 fosa número 
7 Segundo. De limosna 
Rodolfo Consetti—S. B- 14. Campo 
Común. Fila « fosa número S. Prime-
ro De limosna. 
Balbín Martínez Gortz l̂ezi.—S. E , 
14. Campo Común- Fila 6. Fo«a núme-
ro' 8. Segundo. De limosna. 
i\Taría Herrera.—S. B. 14. C^mpo Co 
mún. Fila 6- fosa número 9. Primera. 
De limosna. 
José Vergas Novela.—S. E . 14. Cam-
po Común Fila Q fosa número 9 Se-
gunda. De limosna-
Como se puede ver en la r a c i ó n 
anterior de los 15 cadáveres que se 
difron sepulhira en ese día. 6 han 
sido de limosna, es decir, q̂ te la ad-
ministración del Cementerio no ha 
recibido derecho alguno de enterra-
miento por estos. 
Puede asesorarse que de 1's sepe-
lios que se llevan a efecto en un año 
el 25 por ciento son hechos Oe cari-
dad por el Obispado. 
EXHUMACIONES 
Ayer, día 5, se han llevado a efecto 
los siguientes traslados de ri^tos. 
Julián Mesa.—De terreno temporal 
al osario general-
Miguel Perín Salcedo.—De terreno 
temporal a propiedad. 
Amelia Prado Núñez.—Do terreno 
temporal a propiedad-
Concepción Fernández Medina.— 
Trasladados al N. O. 2 campo común. 
Osario propiedad de Mamjel y Her-
minia González Castro. 
Alfredo Deulofeu.—De ter cno tem-
poral a propiedad. 
CONTESTAMOS 
A la señortia Paz—En nada moles-
ta usted. La obligación que nes hemo» 
impuesto y el objeto de esta sección 
es atender y satisfacer cuantas con-
sultas o informes se nos pidan sobre 
asumtos relacionados con la Necrópo-
lis. . . . 
Su caso es corriente, de tramitación 
fácil, que en dos diías se lo dejará re-
suelto el complaciente Archivero del 
Cementerio señor Juan José Porto. 
F- R. Peñal.—De sobra tiempo. Fal-
tan" todavía seis meses y veintitrés 
días para vencer el término, pero le 
aconsejo, que si está usted en condi-
ciones para llevar a efecto el trasr 
lado, lo haga cuanto antesi. 
Artista curioso.—Está ulsted com-
pletamente equivocado. • 
E l retablo de la Capilla Central que 
representa "El Purgatorio" fué pin-
tado por don Miguel Melero, hace 35 
años aproximadamente. 
Es una excelente obra do arie. 
El gran pintor Vermey, que crefa 
uisted autor de ese lienzo, falleció ca-
si cincuenta años antes de que Me-
lero la ejecutase. 
Por cierto que los restos del emi-
nente pintor Vermey descansan en una 
modesta tumba en este Cementerio, 
abandonada completamente, que da 
dolor ver el deplorable estado de su-
cliedad en que se encuentra. 
Aprovecho esta oportunidad para 
decirle, que he de ocuparme dentro de 
poco muy extensamente, llamando la 
atención sobre el descuido a indife-
rencia con que se mira las tumbas de 
hombres ilustres qiuie han dado honor 
a Cuba. 
Quizás la mayoría de losi cubanos 
ignoran todo lo que debemos a este 
notable pintor francés, que tanto hi-
zo por el progreso artístico de este 
país. 
porque los aliados se negaron a re-
conocer el traspaso de su bandera. 
El Bahía Blanca es barco de doble 
héiices, do d,$82 toneladas. 
Erocklyn . . 00000200x— 2 6 1 
Baterías: Rixey y Tragesser; P'ü-
ifer y Wheat. 
A1;VEETEIÍCIA A LOS ATIADORES 
AMERICANOS 
Ciudad Méjico, Sábado, Septiem-
brf 6. 
Las tropas mejicanas de la frontera 
harán señales rojas blancas y ver-
des a los aviadores americanos que "ie 
Internen en territorio mejicano antes 
de disparar contra ellos, como adver-
tencia adicional. 
TJna circular expedida por el De-
partamento de la Guerra y que cont'e 
ne esta orden a las tropas se publi-
có hoy. 
MISION FBANCESA A LA ARGEN-
TINA 
Buenos Aires, Sábado, Septiem-
bre 6. 
Víctor Guichard, que mandaba la 
flotilla aerea francesa, que según se 
d3ee encontró el lugar donde estaba 
emplazado el cañón de largo alcance 
(pte borbardeó a París, llegó aquí hoy 
al mando de la misión aviadora fran-
cesa enviada a la Argentina, 
N;W York, Septiembre 7. 
C. H. E 
LOS RESTOS DE AMADO ÑERVO SE 
RAN TRALADADOS A MEJICO 
-Montevideo, Uruguay, Septiembre 7. 
í'l crucero uruguayo "Uruguay" 
saldrá mañana para Méjico llevando 
a bordo los restos de Amador Nerv», 
Que falleció aquí pocos días después 
«e presentar sus credenciales como 
Ministro mejicano en Uruguay, E l 
erncero oruguayo será escoltado por 
«1 argentino («De JnUo") habiendo 
ttesempeñado también el señor Ñervo 
«I puesto de Ministro Mejicano en la 
Argentina. 
Amado Ñervo murió a fines del mes 
f^.^ayo pasado, había conquistado 
jâ ta fama como poeta, 
HUELGA EN QUITO Y GUAYAQUIL 
^uayaqull. Septiembre 7. 
lodos los trabajadores del Ferroca 
vl^ Guaya<iuil y Qnito se decla-
ajon en huelga anoche. 
î os huelguistas alegan que la com-
bina no ha cumpUdo lo prometido. 
OTRA HUELGA EN QUITO 
bre € Ecuador» Sábado Septíem-
c o n t í n S , 6 1 ^ de 108 cajistas de QTlit0 
di.fn0̂ 08 108 Periódicos han snspen-
ai<I0 su publicación, 
S í ü e m S a 88 deClar6 eI 173 
DEPORTES 
(De la p«„„ 
a Prensa Asociada, per el hilo directo) 
BABLES DE BASE BALL 
LIGA NACIONAL 
hcŷ SUltado dQ ios Juegos celebrado? 
••an Luis, Sortiembre 7. 
C. H. B 
SaiTrf/ ' • • 100000000— 1 3 0 
EaWf * ' 000000000— 0 3 1 
V CleíonS: Elle'' 7 Rariden.* Schupp 
C. H. Bí. 
^f^naH ^ '— ""• 
San Ln- * " • 000010100— 2 9 5 
* * • 30011012X- 8 13 0 
cob3 v V; ' -R^tber y Wingo; ja-
•y iJilhoeftr. 
r0oklyn. Septiembre 7. 
^ C. H. "tí. 
^o í ívn" * " 00011000001— 3 0 b 
ÉaierJ:- ' • 20MO000OOO— 2 4 2 
^re * v!: ^^dows y Adams; Ca-
v Kruege,-. 
C. H. H. 
000000010— 1 8 l 
Posten . . . . 0000000010— 1 8 1 
New York . . 0000000101— 2 8 4 
Poteríasí Toney, Winters, Benton 
? Snvder; Pillingim, Demaree y GOMT 
dy y Wilson. 
C. H. H. 
Bostcn . . . . 011020000— 4 13 2 
New Vork . . . 000100100— 2 10 2 
Battrías: Ryan, Dubuc, Winters v 
González; esciger, Soott y Gowdy. 
Chicago. Septiembre 7, 
C. H. 3. 
Pittsburg . . • 100000010— 2 9 0 
Chicago 00̂ 010000— 1 9 2 
Baterías: Alexander y Killifer; Ha 
:nilton y Schnaidt. 
LIGA AMERICANA 
Resultado dr» los juegos celebrados 
hoy 
Detroit, Sepcicmbre 7. 
C. H. E. 
fían î uls . . . 122000001— 6 15 1 
Detroit . . , . 310100000— 5 9 1 
Baterías: í-lothoron y Severeid; 
Ehnake, Bolán 1 y Ainsmith. 
Chicago, Se; tiembro 7-
C. H. i-I 
Cleveland . . . 200000100— 3 7 1 
Chicago . •'. . 1400O3O0X— 8 12 0 
Baterías: Co"eleskie, Mye/s, Fa^tb 
y O'Keill; Kerr y Schalk. 
Washington, Septiembre 7. 
C. H. E. 
New York . .. . 102000000— 3 11 0 
Wasliir gton . , 000000002—r 2 6 2 
Baterías: Shawkey y Ruel; Erick-
son Zachary y Charrity. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
F O M E ^ r C A T A L A 
La VÍ Inda teit.-al catalana que teu-
d'i. lugar el próximo miércoles, -lía 
10 ael oerriente. en el Teatro de Ja 
Comerla, se ce'«íbrará con arreglo ai 
siguitTwe prog.-aî a; "Les Jotes de la 
Roser", drama en tres actos, origiaal 
iii Sorafí Pitarra 
SJi "Viestre O.'i-guer", recitado por 
el &eñor T>edro Î oquet. 
P R U E B E L A 
C O N T R A C U A L Q U I E R O T R A 
M A R C A E N E L M U N D O . 
d e C A D A D I E Z q u e l a p r u e b a n , 
D I E Z s o n l o s q u e n u n c a m á s 
u s a n o t r a m a r c a . 
P o r q u e q u e d a n c o n v e n c i d o s e n l a 
p r u e b a d e q u e l a s G O M A S 
M A C I Z A S 
p a r a C a m i o n e s , 
D u r a n m á s , 
s o n m á s e l á s t i c a s 
y m á s e c o n ó m i c a s 
que cualquier o tra m a r á en e l mundo. 
nes. Estando un día bailando alegre-
mente, penetró en el salón un lo&l 
hidalgo de la corte llamado JCaintrai-
Ues. 
—Amigo mío, le preguntó el rey, 
¿qué le parece esta fiesta? 
-:Me parece, respondió Xalntral-
lles. que no es posible perder un rei-
no de manera más divertida. 
La frase de Xaintrailles ejerció 
tanta influencia en el ánimo del rey, 
que desde entonces se ocup'! menos 
de sus diversiones y más de sus de-
beres. 
W M , A . C A M P B E L L 
DISTRIBUIDORES GENERALES PARA CUBA. 
SOUQTAHOS REPRESENTANTES EN EL INTERIOR 
C a m i o n e s B E T H L E H E H . A u t o m ó v i l e s d e T o m i s m o y R e p a r t o B R I S C 0 E . 
aterrizaron se fo:mó la romería más 
típica ¡oís ale^rj y más cantarína Ü3 
la titira. 
liaiiíía, banderas, globos; giraldillas, 
trevoio v danzón; rosquillas, empana-
das, "viño da térra'' y flores, cantarea 
y coplas; gracia y encanto, abior. Ka 
fin, quo aquejo fué el acabóse de lo 
ísHlano, de lo típico, de lo fraternal, 
r:*-e so t.cabó aerea de las doce de la 
noche Una romería estupenda en to-
jo, por todo y sobre todo. 
La Sección de Orden del Centre 
G».:»go ña triunfado una vez más. 
Alerecf» un aplai so c¡ue yo le tribu.» 
y un abrazo para todos que yo envío 
a í.u distinguido jefe el joven Preg)» 
:Que se êpit̂ .! 
E B A L L 
i i i HOMENAJE A VICTOR MUÑOZ 
La feliz idea de "Fepíllito'', el más 
azul de los almendaristas. y otros 
compañeros del Maestro, el itnsupera 
ble y bonachón Fraogiiiane, se verá 
realizado en la mañana de hoy. 
En la terraza de "El Carmelo", hi-
par señalado para la celebración de 
tan simpático como merecido borne 
i aje, se reunirán en fraterna] y animo 
so ágape todos los que conocemos y 
tratamos a Víctor—el sonriente Vito-
que—; todos los que de una manera o 
ele otra están en contacto diario con 
la ilustre Marquesa de Fontenoy, coa 
el amenísimo escritor que oculta su 
verdadero nombre bajo el pseudóni-
mo de "Attache", y por último, la in-
contable legión de lectores y fanáti-
cos, sportmans, atletas, players de ba-
se hall, etc., que rendirán tributo do 
admiración y í^iriño al más "sano", al 
más laborioso y al más interesante 
de los periodistas cubanos 
. ¿Habrá otro que le supere o le aven 
taje en estas inapreciaMea cualida-
tít-s? La respuesta no es dudosa. No 
lo hay.., 
Por eso desde que habló do la fiesta 
que se celebrará hoy en honor de 
Víctor, ésta fué acogida con entusias-
mo, recibida con beneplácito y satis 
facción, porque son muchos los que re 
conocen î n (-1 homenajaado de ho> 
revelantes dotes de compañerismo, 
t-inceridad y don de gentes... 
Nosotros, que nos contamos entre 
los primeros pai-a adherirnos a tan 
simpática iniciativa, adelantamos uu 
¡burra! sincero" y jubiloso al festeja-
do, a los mucLos que hoy ha de recibir 
por parte de sus muchos amigos y ad 
miradores. 
¡Salud, Vitoque!.... 
L O S !»FL C E N l f i O G A L L E G O L N 
L A Q U I N T A D E L O B I S P O 
Eí sobado, p̂ r la noche, un tran-
vía pirtoresco volaba por esas callas 
del diablo, y den.ro del cual una banda 
de música pregonaba la buona nueva: 
ja g/aa romería gallega que ayer do-
raing^diberia celebrarse para alegría 
do los corazones en la Quinta del 
Obispo ICT la rbia, el entusiasmo y 
la g'acia á\3 la gaiiarda Sección de 
O-d̂ 1' del Centro; Sección simpática; 
Fección gentil; Eección de trovadoras 
galles^ que pr;.cide el gran Prego. 
Ayer domingo todo volaba, reía y 
cantaba como ella alborada d« AbrL; 
volnban los trenes; volaban los "fo:in 
gos"; volaban los coches y las gua-
guas: el roundJ caminaba como quí-
mico por el éter adelante, camino 13 
¡o Quinta del OMcpo. Todos estos ve 
bienios volantes iban atestados do 
r.viadoref; romaros que llevaban co i 
pnos unas avialoias encantadoras. 
Así que deicendíeron de pico y 
LOS DESAFIOS DE LA TARDE 
Los Federales de Heredia, que lle-
garon anoche de la Perla del Sur, ju-
garán a las 2 p. m. con el Atlético de 
Cuba, el primer "gamo" del double-
header que ha de verificarse esta tar-
do en los terrenos de Almendares 
Park. 
En segundo lugar lucharán los "tan-
oues" del Medina y los aduaneros que 
presenciaron el primer match esî e 
ranzados en que los c-ienfuegueros 
puedan derrotar a los Tigres, para 
tmtoncea ver si es posible derrotar a 
los del Medina... y entonces poder 
alcanzar—aunque sería poca cosa la 
marcha victoriosa de los Anaranja-
dos... Pero como todo no es que-
rer . . . . 
En fin, lo que sea sonará... 
¿Chl lo sa? 
S. G. 
P a r a t o d o s 
l o s g u s t o s 
ENTRE AMIGOS 
—Quisiera hacerme un buen re-
trato? ¿Qué pintor me recomienda 
—A Pérez. 
—Pero si no pinta más que aní-males. 
—Pues precisamente por tso. 
VIAJES DE NOVIOS 
—Te dejo os^ojer... ¿A dónde pre-
fieres ir: a Italia o Suiza?... 
—¡Qué sé yo, pobre de m<» A 
duudc te cueste más dinero. 
EN UN TEATRO 
E l público (después de una obra 
espeluznante): —¡El autor! ¡El au-
toi ! 
Uno de los concurrentes, al salir 
éste, se levanta y grita: 
-—¡Para que nos explique ei argu-
mento! 
EN UNA CASA DE HUESPEDES 
—¿Cuánto cuesta el pupila;e? 
—Según la habitación. Por esta tíe 
la sala le llevaré a usted cuatro pe-
sos. La del gabinete es más cara. 
—¿Y por qué 
—Porque tiene menos chinches. 
E L RIGOR EN SUIZA 
Los suizos son unos humoristas ex-
traordinarios. 
Un periódico de Suiza anuncia que 
las Empresas ferroviarias de aquel 
país, si las señoras se obstinan du-
rante la temporada próxima en uaor 
esos sombreros monumentales. les 
aplicarán la tarifa 117 L. A. P. y C-
de 28 de Febrero de 1906. 
¿Y ustedes saben, bellas .'ectoras. 
lo que significa la tarifa 117, etc ? 
Pues quiere decir que desdo lo. de 
Abril todo sombrero que tenga mAa 
de 80 centímetros de diámetro aera 
considerado cjmo rueda de bicicleta 
o de carro. e 
Y, a consecuencia de esto, la due-
ña del sombrero no podrá entrar en 
log coches de viajeros, sino qv-e te7i-
drá que ir con los equipajes. 
Ya ven ustedes que la medida es 
más grave de lo que parecía. 
PUJA DE GUASONES 
—En la huá-ta de Valencia, decía 
un ponderativo, vi una col tan In-
mensa, que sus hojas daban sombra 
a la hora de la siesta a más de dos-
cientos segadores. 
—Pues yo, le repuso otro, he visto 
un caldero tan colosal, que dentro 
de él trabajaban doscientos herrero*, 
sin que los unos oyeran los marti-
llazos de los otros. 
Eso sí que no es creíble. ¿Para qué 
un caldero tan disparatado? 
—Toma, para cocer la col que vis-
teis en la huerta de Valencia. 
ADULACION 
Un poeta francés que había esco-
to unos versos en alabanza de Na-
poleón, hizo otros dedicados a cantar 
la Restauración. 
Al presentárselos a Luis XVIII, el 
rey le dijo: 
—Son muy bonitos, pero me parece 
que eran mejores los que escribis-
teis en honor de Bonaparte. 
—Vuestra Majestad tiene razón— 
contestó el poeta.—Pero ya es sabi-
do que los poetas hablamos mejor do 
las ficciones que de las realidades. 
E L MESIAS 
Fox, el gran político inglés, había 
tomado a préstamo sumas inmensas 
a varios judíos, asegurándoles que en 
cuanto heredase a un tío suyo, que 
poseía una fortuna colosal, se lo pa-
garía todo. 
Pero el tío se casó y tuvo un hijo 
y decía Fox. 
—Ese niño es el Mesías. Ha naci-
do para la destrucción de los Ju-
díos 
BATURRADAS 
— ¡Chica!—gritaba un labr^go a PU 
miijer, al regresar por la nocí/e de su 
trabajo.—Trae la luz, que ha tirado 
una coz el macho y no veo sj me ha 
dado a mí o a la pared. 
LA HOMEOPATIA 
Ln famoso médico homeópata reci-
bió hace poco la visita de un rico 
lord. 
El visitante dijo: 
—Vengo a que usted me reconozca, 
porque no me siento bien. 
—Siéntese usted. 
El médico le examinó detenidameo-
te y le hizo varias preguntas. 
DR. FEDERICO T0RRALBAJ3 
ESTOMAGO, INTESTINO í SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Em-
pedrado, 5, entresuelos. 
Domicilio: Linea» J3, Vedado. 
Teléfono F.1257. 
—Ya sé do lo que se trata. Voy a 
ponerle a usted corneo nuevo. 
E l doctor salió de la habitación y 
volvió con un frasco. 
Se lo pasó al paciente por debajo 
de la nariz, y exclamó: 
—¡Respire!... ¡Ajajá... ya está 
ufited bueno!... 
El inglés, muy sorprendido, pre-
guntó : 
—¿Cuánto le debo? 
—Mil francos, señor mío. 
E l inglés, con gran calma, sacó de 
la cartera un billete, se lo pasó al 
médico por las narices y dijo: 
•—¡Huela usted!... ¡Ya está usted 
pagado! 
COMO SE PIERDE UN REINO 
Carlos VII de Francia, inauguró su 
reinado de un modo d ŝastro^o. pue'á 
había perdido la mayor parte de sus 
dominios; pero a pesar de todo, pa-
saba su vida en constantes tíiversio-
C a t o r c e h e r i d o s 
(VIÜNB DE LA PRIMERA) 
el automóvil díó un patinazo que el chau-
ffeur quiso neutralizar maniobrando con 
el timón, sin resultado favorable. La má-
quina, por la gran veVocidad que lle-
vaba no obedeció al timón, yéndose contra 
la cuneta de la carretera donde se volcó, 
resultando lesionados casi todos los pa-
tajeros. 
El chauffeur, por su parte, manifestó 
al eefior Juez de guardia diurna ayer, 
doctor Souza, que con el Secretarlo Ju-
dicial señor Calzadllla y oficial señor Ro-
dríguez se constituyó en el Centro de 
Socorro de Jesús del Monte, que Iba a 
poca velocidad, pero que al tratar de 
evitar un choque con un carro de leche, 
la máquina le patinó, volcándose. 
Todos, absolutamente todos los pasa-
jeros acusan al chauffeur Rotella, por lo 
que el señor Juez le exigió $200 de fian-
za para disfrutar de libertad provisional'. 
Prestó la fianza. 
En el Centro de Socorro de Jestls del 
Monte fueron asistidos los siguientes le-
sionados por el doctor Rafael Lorie y R. 
Gómez. 
• Alfonso Betanconrt Milán, natural de 
Santiago de las Vegas, de 18 años de edad 
jr vecino de 2, número 97, en Santiago 
de las Vegas. Presentaba contusión en 
el coxo y articulación coxo femoral del 
lado derecho, presentando fenómenos de 
shock traumático. Grave. 
Carlos Manuel Alvarez Ramos, natural 
de San José de los Ramos, de 30 años 
de edad, soldado del Estado Mayor y 
destacada en el Castillo de la Fuerza, su-
frió una esguince de la articulación ra-
dio-carpiana Izquierda de pronóstico me-
nos grave. 
Gervasia Oliva del Cristo, natural de 
Managua, de 28 años de edad, casada, 
vecina de Bella Vista, entre la. y 2a., en 
Arroyo Apolo. Contusión y desgarraduras 
epidérmicas en el brazo izquierdo y en 
la barba, de pronóstico leve. 
Teresa Abrisqueta Rivadulla, de la Ha 
baña, de 47 años de edad y vecina de Re-
medios 28, en Jesús del Monte. Presen-
taba contusiones en el antebrazo derecho 
y desgarraduras epidérmicas en la bar-
ba. Leve. * 
José Hernández Rodríguez, de la Ha-
bana, de 35 años de edad y vecino de la 
finca Los Zapotes, en Arroyo Apolo. Re-
cibió contusiones con desgarrduras en las 
regiones parpebral, frontal y nasal, en 
la rotuliana derecha y malo del mismo 
lado. Leve. 
Celedonio Palcón Díaz, de la Habana, 
de 32 años de edad, vecino de la Cal-
eada de Jesús del Monte número 442, con 
tusión sobre Ta reglón sacra, región in-
fra-escapular derecha y brazo del mismo 
lado. Leve. 
Antonio García, natural de España, de 
17 años de edad y vecino de Colón es-
quina a Crespo. Contusiones con erosio 
nes de la piel en ambas regiones esca-
pulares y lado Izquierdo del cuello. Leve. 
Manuel López Hermlda, de España, de 42 
años de edad, vecino de Arco del Pasaje, 
Dúmero 9; herida contusa en la cabeza, 
contusiones en el pecho y desgarraduras 
por el cuerpo. Leve. 
Julio Ibarzábal Soto, de la Habana, 
de .4 auos y vecino <«3 Miguel Párraa 
número 2, en la VIboraf Contusiín y de8 
garraduras epidérmicas en ambas regio™ 
Infra escapulares, brazo derecho y ded 
Indice. Leve. r eai 
Josefa Sánchez Pita, de Santiago de i». 
Vegas de 42 años de edad y vecinea ^ 
la calle 2, en Santiago de las Vegas Si 
le apreciaron contusión y hematoma en 
la región frontal. Leve. 
Crescencio Morales, natural de Guamu 
tas, de 74 años de edad, del Asilo La Mi 
sericordia, presentaba herida contusa ei 
la cabeza, de carácter leve. 
Ramón González García] natural d. 
España, de 50 años de edad y vecino d< 
Peñalver 80. Contusiones y desgarradurai 
en la articulación escapulo humeral do 
recha, leve. 
Eloy Rotella, el chauffeur, también iui 
asistido de contusiones con erosiones de 
.•a piel en el tercio medio inferior de 
la pierna derecha. Leve. 
Ana Rosa Bravo Alonso, natural do 
Santiago de las Vegas, de 15 años de 
edad y vecina de Aguila y Neptuno, fué 
asistida de una herida contusa en el arco 
superciliar derecho. Leve. 
CABLES DE ESPAÑA 
(V1ENS DE LA PRIMERA) 
LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO 
DE ESTADO 
Madrid, 7. 
lia oelebrado reunión el C jnsejo d< 
Kstado par» dar posesión de la Pre-
sidencia al señor Andrade. 
El Jefe del Gobierno, señor Sánchez 
de Toca elogió la personalidad del 
nuevo Presidente, y éste a sv vez se 
mostró agradecidlo a la distinción. 
REPUBLICANOS Y SOCIALISTAS 
W/idrid, 7. 
Los republicanos se muestran ttu 
dignados por el acuerdo de los socia< 
üstas de romper toda clase de reía, 
clones políticas con los part'dos bur-
gueses, entre los que incluyen a los re 
publícanos. Estos declaran que la ae» 
titud de los socialistas es iujustificai 
da y confian en que rectificaran ^ 
acuerdo. 
US ARISTOCRATA T UN ABOGADO 
SE VAN A LAS IHANOS 
San Sebastián, 7, 
En el Aéreo Club se originé una 
discusión motivada por ©1 aí-esinato 
del señor Bravo Portillo, Como con. 
secuencia de la discusión se *neron a 
las manos un aristócrata y an conô  
ddo abogado madrileño. 
DOCE MUERTOS T MUCHOS HEEI^ 
DOS GRAVES 
GJjón, 7. 
En la mina *Mariana?% de la COHN 
pañía de la Falguera bizo explosión 
nn barreno, resultando doce obreros 
muertos y muchos graTomcnte herí 
dos-
SUBMARINOS EN GIJON 
Gljón, 7. 
Han llegado varios snbmarnos Ci 
pañoles. Se les hizo un caríSosisinii 
recibimionto. 
l as tripulaciones están slerdo ob 
jeto de grandes agasajos. 
GESTIONES FRACASAilAS 
Almería, 7. 
Las gestiones que se venían reali-
zaad*o pa^a soliíclon-ar ©1 confUctoi 
agrario fracasaron, 
BOLSA DE MADRIP 
Madrid, 7. 
Se han cotizado las libras 
ñas a 21.88. 
Los francos, a 63.50. 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
SECRETARIA 
Obligaciones del Empréstito del Ayuntamiento de la Habana, por $6.500.000, ampliado 
$7.000.000. que han resultado agraciadas en los sorteos celebrados en lo. de Septiembre de 191 
para su amortización en lo. de Octubre de 1919. 
a 
9. 
T E R C E R TRIMESTRE DE 1919 
Números de las bolas 
Números 
Números de las Obligaciones comprendidas en las bolas 
Del 31 al 40 
961 ,. 970 
„ 1711 .. 1720 
.. 7531 .. 7540 
11191 „ 11200 
12971 12980 
12991 „ 13000 













































AMPLIACION A L EMPRESTITO 






Del 67191 al 67195 
,. 67501 67505 
67751 67755 
„ 68796 68800 
69951 69955 
IJ«ibana, lo. de Septiembre de 1919. 
Vto. Bno. 
E l Presidente 
P. S.. 
Manuel Herrera Fuentes. 
Sd-i 
L l S e c r e t a r i o 
Gustavo A. Tomeu. 
/ 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 8 de 1 9 1 S 
A Ñ O 
E N S E Ñ A N Z A S 
E l Santísimo Sacramento estará de 
manifiesto de 8 a 9 de la noche. 
Estos cultos vean detallados en la 
Sección de Avisos Keligiosos. 
L A C E L E B R A C I O N D E L 
V I E R N E S D E MES 
P R I M E R 
E J S r S E 5 T A W Z A 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A . 
Dirigido por Padres Agustinos de la América del Norte 
P L A Z A D E L C R I S T O 
T E N I E N T E R E Y Y B E R N A Z A . 
¿ P o r q u é e n v í a usted sus hijos a l Nortt? ¿ S e r á posible que rec i -
b?.n a l l í tan buena e d u c a c i ó n como aquí , en l a Habana? ¿ P o d r á n 
aprender a l l í i n g l é s tan concienzuda--..ento como ac.uí eu l a H a b a -
n a ? E s e c ó n o m o para usted enviar aus nijos? E l Colegio ban Agus-
tiü responde satisfactoriamente a to t í f i ca l a c o r p o r a c i ó n e s t á re-
•Aiigo. A-2874. 
B ' objeto de este plantel de e d u c a c i ó n no se ci.-cunscribe a i lus-
t r t r la inteligencia de los alumnos con s ó l i d o s conjcimientos cien-
t í í l c o s y domii io completo del idioma i n g l é s , sino i-ue tiende a for-
•nar su c o r a z ó n , sus costumbres y c a r á c t e r , armonizando con todas 
estas ventajas, las del conveniente desprrollo del organismo. Por 
lo que se refiere a la tíducación c í e n l a s preguntas P ida usted un ca -
sueita a que c o n t i n ú e siendo elevada y s ó l i d a y conforme en todo con 
las e s i g ü n c i a s de la p e d a g o g í a mcdorua. H a y departamentos para 
ios n i ñ o s de 7 a 8 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas, la apertura 
del curso t e n d r á lugar el 8 de Ssoticmbre. E l Idioma oficial del 
Colegio es el I n g l é s 
P í d a s e prospecto. 
i A T H E R MOTJÍIHAJÍ, 
Director. 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
¡ i S U P O R V E N I R 
D e p e n d e d e s u s c o n o c i m i e n t o s ! ! 
¿Está usted seguro que sabe de todo? 
¿ Está, usted capacitado para obtener buenos puesto» 
¡ ¡ S E G U R O Q U E N O Ü . . . 
Si usted no necesita mejorar sus conocimientos, necesitará saber nuevos estudios. 
E n todos nuestro» templos hubo Misa 
de Comunión, exposición del Santísimo. 
Misa solemne, piadoso e4crciclo al Sa-
cratísimo Corazón de Jesús, actos de 
consagración y reparación al Augusto 
Corazón de Jesús, concluyéndose con la 
reserva. 
E n las Iglesias de Ursulinas y Santa 
Teresa, la reserva se celebró a las cin-
co, p. m. 
E n los templos dominicos, fué día de 
retiro para los Terciarlos Dominicos y 
fieles de las Asociaciones del Rosario, 
Perpetuo y Dulce Nombre de Jesús. 
Hay que instruirse debidamente para hacer frente a 
reinante. 
Venga a perfeccionar los estudios que sepa "a medias 
turas que ignore (tanto elementales como superiores). 
la tremenda competencia 
' y a aprender las asigna-
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Se garantiza enseñar One Step, Fox Trot. 
Toddie, Vals y Danzón en solo cuatro lec-
ciones. L a enseñanza está a cargo de dos 
Drofesoras del Palacio Central de New 
York. Oportunidad para los jóvenes que 
deseen lucirse en los salones. Estricta mo-
ralidad. Días de clases: Lunes y Miérco-
les de 8-30 a 0.30 p. m. Los sábados. 
a las mismas horas, clases especiales 
con seis profesoras. Los domingos por la 
tarde- de 2 a 4. San Lázaro. 4<8, entre 
M y N, altos. Suba a los altos sin pre-
cuntar en los bajos. 
_24840-41 10 8 _, 
S' KífOKITA AMERICANA, PROnESOKA, con título y práctica, desea más cla-ses por noche o día. También esta üis-
uuesta a cambiar clases por el almuerzo 
con familia fina. Entrevistas por la no-
che o dirigir cartas a Profesora Ame-
licana. Neptuno, 5. 
26302 9 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
" S A N M A R I O " ' 
Autorizada legalmente por el Secreta-
rio de Instrucción Pública y Bellas Ar-
16 Enseñanza científica, teórica y prácti-
ca de la Taquigrafía "Pltman," Mecano-
grafía o Dactiiograíía, Teneduría de .La-
bros por el sistema americano y espa-
ñol, "partida doble" y simple, contabi-
lidad bancaria, Comercial e Industrial, 
(último paso) e inglés. Esta acreditada 
Academia ha preilirado taquígralos-me-
cauógrafos en un mes y tenedores de 
libros en dos meses, dê  los cuales te-
nemos testimonios justificativos. 
S U C U R S A L E N R E G L A 
Martí, 124, en la cual figuran dos pro-
fesores ex-alumnos graduados que han 
obtenido puestos en nuestro Cuadro de 
Honor. , _ . 
Pida informes y prospecto al Director, 
Luis García Diaz, Avenida Simón Bolívar, 
número 5, antes Reina. 
Para informes de clases por corres-
pondencia adjunte sellos. 
26213 10 s 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés. Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9892 . 
Gramática, Ortografía, Aritmética, Algebra, Geometría, (ciencias y letras en ge-
neral"). Taquigrafía, Mecanografía. Inglés, Bachillerato, preparación para ingre-
so en Instituto y Universidad. 
CURSO D E T A Q U I G R A F I A POR CORRESPONDENCIA. 
(Se remite lección do prueba al recibo de $1.00. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J . L O P E Z " 
San Nicolás, 35, bajos. Teléfono A-8627. 
S A N L A Z A R O 
No se trata del beatífico santo, patrón 
do los ijue sufren, sino del Purificador 
Sun Lázaro, el preparado de vegetales, 
eficaz medicina para comtntlr las afec-
ciones de la sangre, la debilidad general 
y una serle interminable de afecciones. 
Purifica-ior Kan Lázaro, que se vendo 
en todas las boticas, es medicina, de 
lifectos rápidos y seguros combatiendo la 
debilidad física, consecuencia de la edad, 
de las enfermedades, del raquitismo y 
(tras cau.saa. Purificador San Lázaro, 
enriquece la sangre, fortalece el cere-
l-jo, tonifica el corazón y cura el reuma. 
Para combatir herpes, erisipelas, ecze-
nas, úlcj-vn, palpitaciones, opresión, in-
fliimaclonos de las piernas y los pies, 
nada es preferible al Purificador San 
Lázaro, que en todas las boticas se ven-
de y so prepara en su laboratorio Con-
cillado y Colón, Hnbíana Puriit'icador 
S.'in Lázaro, pueden tomar los niños de 
corta edad. 
Los componentes de Purificador San 
Lázaro, son exclusivamente sustancias 
R E C U E R D E . . . 
que aunque "el papel aguanta;" esta Academia solo ofrece en sus anuncios "lo 
que cumple," y cumple "lo que no todos ofrecen.," y por eso es: L A UNICA E N 
CUBA que menos cobra y la que más pronto enseüa. 
Pida prospectos, o visíteme personalmente, y acabará de convencerá» 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J . L 0 P E L 




T T N A P R O F E S O R A , I N G L E S A , D E EOST-
dres. que da clases a domicilio, de 
idiomas, Instrucción, música y dibujo al 
creyón, desea encontrar una familia par-
ticular eu ..a Habana, en un punto cén-
trico o dará clases en francés o Inglés 
a cambio de habitación y comida. Dejar 
las señas por una semana en .Lamparilla, 
oo, altos. 
C O L E G I O N U E S T R A S E Ñ O R A D E L 
R O S A R I O 
Dirigido por las Religiosas Dominicas 
francesas. Calle G y 13, Vedado. Teléfo-
no ÍÍ'-ÉÜÓU. be admiten pupilas. Medio pu-
pilas y externas. Este acreditado Colegio 
reanudará sus clases el día 6 de Septiem-
lkirb. 
23760 IA . 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
•oeiascoam, número Ü37-C, altos. Directo-
ra : Ana Maruaez de Díaz. Garantizo Za 
enseñanza en dos meses, con derecüo a 
Titulo. Procedimiento el más practico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; 
ia Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
Ijor correo. Precios convencionales. ¿a 
venden los útiiew. 
A L O S P A D R E S 
«il porvenir de sus hijos está en los es-
tudios y en la preparación comercial que 
se les dé desde jóvenes. 
E L I N G L E S 
Re impone en Cuba al igual que se im-
pondrá por todo el mundo, haga que sus 
hijos lo aprendan y se lo agradecerán más 
que el pan que se les da. 
L . M A C L E A N B E E R S 
saldrá sobre el 12 de este mes para los 
Estados Unidos y llevará varios mucha-
chos a distintos colegios del Norte. 
A P R O V E C H E L A O P O R T U N I D A D 
y envía el suyo con él; esta oportunidad 
no se le presenta muy a menudo. Visítenos 
cuanto antes y le daremos toda clase de 
informes sobre colegios americanos, los 
tenemos militares, semi-militares. católi-
cos y puramente comerciales. 
G A M $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase tamuigraio-mecanOgi-aXo en espa 
uui; pero acaua a la umea Academia uue 
por su seriedad y competencia le garan-
uza su aprendizaje. Baste sauer que te-
aemos 250 alumnos de amóos sexos dirigi-
dos por iü proieaores y lu auxiliares. Des-
de las oenu de ia mañana hasta las diea 
ue la nocue, clases continuas de teneduría 
gramática, aritmética para dependientes, 
ortograiia, redacción, ingles, francés ta-
quigraiia Pitrnan y ureilaua, dictaxonó te-
legrafía, bachillerato, peritaje mercantil, 
uiecauogralia, maquina^ de calculivr. Os-
ted puede elegir la hora. Esplendido "local 
fresco y ventilado, ¿'recios uajisiinos. Pl-
ua nuestros prospecto o visítenos a cual-
quier Hora. Academia "Manrique de Hará". 
Consulado, 130. Teléfono M-üíütí. Acepta-
mos internos y medio internos para ni-
ños del campo. Autorizamos a ios padres 
de familia que concurran a las clase» 
iNuestros métodos son americanos. Ga-
rautizamos la enseñanza. Consulado laa 
25446 20 s " 
A C A D E M I A K A P F E N B E R G E R 
Clases de dibujo, pintura, modelado y escultura 
Horas : de 2 a 4 p. m . 
Cal le 2 5 , n ú m e r o 311 , entre B y C , Vedado. 
L A HORA SANTA 
E l Jueves además de Belén y la Mer-
ced, tuvo lugir en el Convento de las 
Madres Reparadoras, dirigda por el M. 
Y . Provisor del Obispado, doctor Manuel 
Arteaga y Bota'noo'urt y en el Colegio de, 
María Tnniacalada de las Reverendas ! vegetales, zumo ^ e ^ e H 1 ' ^ . compuesto 
Madres del Servicio Doméstico, bajo la i «n forma ^ agradable jarabe, due se 
dirección del Capellán del mismo. toma co" Z}xai° por ?(u buen sabor' hacen 
un excelente depurativo. ^ 
SECCION A DORADORA NOCTURNA 
Celebró ayer el prlrher día del solem-
ne Triduo con que la Sección Adoradora 
Nocturna de -?sta ciudad, acordó cele-
brar el undéslmo aniversario de su fun-
3aclón. 
Predicó Monsefíor AmlgíV. 
Hoy segundo día, y mañana, tercero, 
y erran Vigilia de Adoración Nocturnti. 




Reciban nuestro rcspettioso saludo de 
bienvenida, ios nuevos profesores del Co» 
leglo de Belén, recientemente llegados de 
la Madre Patria y Colombia 
Asimismo recíbanlo los Padres Escola-
pios Calonge, Fábrecras v Simón. Y mi 
estimadísimo amico el párroco de San Ni-
colás P. Juan José Lobato. 
DORENZO BLANCO 
J o v e n c i t a s 
Ustedes, que - diario p , 
paseos, en la agitada vida / ' ^ t s i n j 
ciad, se agolan y aniquilan ^ ^ s^r 
conveniencia, tomar las pn i 'es de i,̂ 1* 
ter Vern-szobre. que contieno?18 dolT^ 
reconstitutivos eñeaces ™ n ele^*S 
el fomento de las carnes. 
ludables, y .iue ponen col.̂ r ^een^" 
mejillas. Las Pildoras d», ?n Wst?4-
nezobre, se venden en tod-,» iCtor V8* 
y en su depósito Neptuno ¿i las bot^ 
E s u n a t o r t u r a 
Boa dolores que llera conair 
decimiento del reuma. n.-> » el na-
D i . V A L D t S A N C I A N O 
catearatteo ntuiar por oposición üe E n 
fermsiHdes Nervicsas y Mentales 
Mídico del Hospital "Calixto barcia " 
Medicina interna en general. Especial-
mente; Enfermedades del Sistema Ner 
\ÍOPO, Lúes y Enfermedades del Corazón 
Consultas: de 1? a 2. (Í20.) 
SAN LAZARO, 221. 
C 6763 SJÍ-lo 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
Ü G R I P P E A S M A 
,a que una tortura interminabl^ ^ 
^ay la práctica provechosa if 6i no 
mal tomando Antlrreumático ri i Cí,r el 
Russell ITiurst de Piladelfia « (loctor 
que promueve en seguida la eli™e-Par!»(lo 
del Acido Urico y por tanto In"^"^? 
ción del origen primero del n L .striic' 
lo. Antlrreumático Russel] lwrimi«i-
laoelfla ,se vende en todas laV í, .e fu 
A 
T í O N I K E L 
24 8 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental , Superior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 2 3 3 , esquina a G , Vedado. 
Academia Nocturna. Especialidad 
en Comercio. Clases a domicilio de 4 
a 10 p. m. Director: L . Blanco, 
C-313 in. 7e 
C o l e g i o " E S T H E R " 
C E R R O . 5tíl. T E L E F O N O A-187». 
Para niñas y señoritas. Estudios elemen-
tales. Preparatoria y Bachillerato. L a -
bores en general y clases de adorno. Se 
admiten pupilas, medio-papilas y exter-
nas. Nuevo curso el 9 de Septiembre. Pí-
danse prospectoB. 
C 7544 S0d-21 ag 
X f O A T A R M E N T E SU MEMORIA. OIGA 
JJ\ explicaciones del Profesor Normal ar-
gentino Mendizábal. Bachillerato, especial-
mente Física, Matemáticas, Betras, Prepa-
ratoria. A domicilio. Tel. M-B&ti. Reina, 
78, altos. 
25874 12 s. 
nuevo y suntuoso templo por Buscripción 
nacional. 
E l venerable Claret, al bocerse c^fgo 
de la Archlcofradía de.joaro ¡numoSonR 
de la Archidiócesis de Santiago de Cuba, 
su primera diligencia fué visitar la- Mues-
tra Señora de la Caridad del Cobre para 
consagrarle la grey que el cielo l'e había 
confiado. 
B A C H I L L E R A T O 
A los alumnos internos o externos de Se-
gunda Enseñanza que estudien conmigo 
Geografía e Historia Universal. Literatu-
ra, Psicología. Lógica y Cívica, serán 
aprobados o sobresalientes en los exá-
menes de Junio próximo, y en caso con-
trario les devolveré el importe que hayan 
f.bonado. Se cobrará por trimestres ven-
cidos (entiéndase bien: vencidos.) Hermo-
so edificio. Pida informes al Dr. R. León. 
Gertrudis A, Víbora. Habana. 
26019 1 3s. 
NUESTRA SEÑORA D E E A R E G L A , PA-
TRONA D E L A HADAN 
Aunque no tan conocida ni tan po-
pular como l a ' anterior, también se ve-
nera en Cuba a Nuestra Señora de la 
Regla, cuyo santuario está en la bahía 
de 1» Habana. Un piadoso sujeto llamado 
Juan Martín de Comiedo, que murió en 
r lor de santidad,. levantó una ermita a 
cuyo cuidado se consagró el mismo en 
persona. E n el aitar puso una imagen de la 
Virgen, bajo la advocación de Nuestra 
Señora de la .Regla, como la que se ve-
nera en la Catedral de León, en Espa-
ña. L a efigie es de talla de color algo 
moreno, tiene al Niño Jesú sentado en 
el brazo izquierdo, llevando en su dies-
tra una flor y el' globo en la siniestra. 
L a devoción a Nuestra Señora de Regla, 
aumentó eu tanto grado entre los pesca-
dores de la Habana, que la invocaban 
sus apuros y peligros, y lograron que 
en 1774 fuese declarada patrona de la 
Habana. A principios del siglo X I X el 
santuario fué elevado a parroquia. 
L A COMUNION D E E S T E DIA 
Conforme a lo dispuesto por nuestro 
Excelentís imo y Reverendísimo Sr. Obis-
po, en Circular que ayer recordamos a 
los fieles, la Comunión de este día debe 
aplicarla según la intención del Sumo 
Pontífice. 
CORAZON 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases a domicilio de Ciencias y Letraa 
Perseverancia 13. 
23422 i i s. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O'Beilly, ü-l|2, altos. Departamento nú 
mero 15. Tel. A-30<0. l.füca agencia en ' ternas. Habana, 65, entre' ü'Reiííy y San 
Cuba exclusiva para toda la América L a - Juan de Dios. Se da titulo de la central 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, única en su clase en 
la Habana. Directora: señora Felipa P. 
de Pabón. Corte, costura, corsets, som-
breros, pintura sobre telas y otros objetos 
Flores, frutas, encajes y peinados. Ba cla-
se de corte, costura y sombrero, por la 
tarde; y las otras por la mañana; dos 
horas de clases diarias, $5; y $3 alterna 
Clases de noche. De venta el Método de 
corte 1918 y el de corset. Se admiten ajus-
tes para terminar pronto; se admiten in 
Maní. 
25808 
C-8218 7d 5 
H/f ATEMATICAS, F I S I C A Y QUIMICA E 
i-UL Historia Natural. Curso combinado de 
estos tres grupos para los exámenes de 
Junio. Programas oficiales. Clases a do-
micilio. Rayo, número 88. Teléfono A-0514-
_ 26057 10 s 
A C A D E M I A 
C H A M B E R L A I N . H U N T . 
F o r t G i b s o n , M i s s . E . U . A . 
Ono de los mejores planteles de enseñan-
za para los jóvenes de Cuba. Excelente 
instrucción, buena comida, buena aten-
ción, muy buen trato, solo por $290 al 
año escolar. Gran Colegio Preparatorio pa-
ra los hombres del porvenir. Agentes ex-
clusivos para Cuba: The Beers Agency. 
O'Reilly, 9-l|2. altos. Departamento nú-
mero 15. Teléfono A-3070. Habana, Cuba. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clase» de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimiento modernísimos. hay 
ciases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L . y 
Castro. Mercaderes. 40, altos. 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece pa-
ra dar clases. Rápidos adelantos, pues se 
toma verdadero interés por sus discípu-
los. Habana, 183, bajos. 
25903 2 o. 
C-8217 7d 5 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
de señoritas. Amargura, 33. Directoras: 
Miles. Martinon. Enseñanza elemental y 
superior. Idiomas, Música, Dibujo, Pin-
tura, Labores, etc. Las clases empezarán 
el lo. de Septiembre. Se facilitan pros-
pectos. 
2487» 9 s 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R Ü B E K T S , ; 
A g u i l a , 1 3 , a l t o » . ~ 
LAS NUEVAS C L A S E S PRINCIPIARAN 
E L 1 D E J U L I O 
Clases nocturnas, o pesvs «jy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender prouto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
HülíERTS, reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodtts hasta la fe-
cha pubücados. E s ei único racional, a 
la par senciUo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
ho^ día en esta República, 3a. edlcióf 
Un tomo en 8o.. pasta, SL 
24850 22 a 
COLEGIO SAN E L O Y . D E la . Y 2a. E N -señanza. Comercio, Idiomas y Meca-
r-ografía. Fste antiguo y acreditado Co-
legio, reanudará sus clases en lo. de 
Septiembre, con gran isdificio. superior 
trato y en el mejor punto para internos, 
general Lee, 31. Quemados de Marianao. 
lelofono 1-7420. 
25472 14 a 
C o l e g i o d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l S a -
g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s 
Dirigido por las Religiosas de Jesús Ma-
ría, Para señoritas, internas, mediopen-
sionistas y externas. Jardín de la infan-
cia para párvulas. Jesús del Monte, 420. 
Teléfono 1-2(334. Las clases comenzarán el 
día 8 de Septiembre, segundo lunes de 
mes. 
25029 1 o. 
C O L E G I O " L A I N M A C U L A D A " 
D i r i g i d o p o r l a s H i j a s d e l a C a r i d a d 
A n c h a d e l N o r t e , n ú m . 2 5 9 . 
Este acreditado plantel de educación 
que por espacio de cerca, de fnedio siglo 
viene siendo el preferido del pueblo cu-
bano, empezará al próximo curso el día 
4 de Septiembre. 
Ademas de los seis grados de la ense-
ñanza elemental se dan clases de Bachi-
llerato conforme al programa del Institu-
to, clases de Comercio, Mecanografía y 
Taquigrafía y se inaugurará una nueva 
Escuela-Jardín, para niños de ambos se-
xos, de tres a siete años, en la que se 
seguirán los métodos de la Doctoro Mon-
tessori, en combinación con los juegos 
de FroebeL 
Las personas que deseen informes máa 
detallados pueden pedir al prospecto que 
se les remitirá por correo. 
C-7064 30d 2. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por el moderno sistema Martí, que en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Diploma de Honor. Precio: cías.; 
alterna, tres horas. $7. 
S r a . R . G i r a ) d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
P A S C U A L R O C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cia-
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. Compostela. 48L 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
CULTOS A L SACRATISIMO 
D E JESUS 
Se han celebrado el pasado domingo en 
los templos de Nuestra Señora de las 
Mercedes y San Felipe, por las respectivas 
Guardias de Honor. 
E n el primero de los me£icionados tem-
plos, hubo Misa dtf" Comunión, exposición 
del Santísimo, Misa solemne, sermón por 
el B . P. Cipriano Izurriaga, bendición y 
reserva del Santísimo. 
E n el segundo. Misa de Comunión y 
solemne. Después de la Misa fué expues-
to el Santísimo Sacramento, estando de 
manifiesto hasta las ocho de la noche. 
A las 7 p. m., estación. Rosario. Leta-
nías cantadas, sermón . por el Director, 
R. i P. Gray Ignacio de San Juan de la 
Cruz, S, J . 
A l sermón siguió la reserva. 
D I A S D E S E P T I E M B R E 
Eate mes está consagrado a San Ml-
fiiel Arcángel. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Santa Iglesia 
Catedral. 
L a Natividad de Nuestra Señora.—Nues-
tra Señora de la Caridad del Cobre, Par 
tiona de Cuba, y Nuestra Señora de Re-
gla y del Monserrate —<Santos Adflián, 
Néstor y Timoteo, mártires; santa Ade-
la, virgen. 
L a Natividad d© Nuestra Señora. Hí-
zonos el ciel oen este día un magnifico 
presente, un presente de inestimable va-
ler, dice San Bernardo. Este fué pro-
idamente el día en el cuál se comenzaron 
a disipar las espesas tinieblas en quo 
per más de cinco mil años j ada el mun-
do sepultado, rayando la primera luz en 
el nacimiento de aquella brillante au-
tora, esparada por tantos si y objeto tan 
ií rgo tiempo de las ansias y de los de-
seos de tantos patriarcas y profetas. 
¿Dónde hay alegría más pura, ni más 
s-inta que Ja que causa este dichoso fila 
a toda la Iglesia por el nacimiento de 
acuella que habían anunciado los orácu-
los de los profetas, como dice an Je-
rónimo (In. Mich. 6); nacimiento qy.o 
fué como prenda da las promesas 
Dios, en frase de San Juan Damascono; 
y como seguridad del futuro nacimiento 
de todo nn Dios. 
Si los pueblos acostumbran hacer tan-
tos regocijos cuando nacen hijos a sus 
soberanos y a sus príncipes, ;, qué mu-
elo es quo el nacimiento de María lle-
nase de regóñjo al cielo y a la tierra, 
o( mo canta ia Iglesia, pues en ella nació i —— -̂̂  ÜT'Ĵ -IT--- "LZ-^-r-jZ-
iln Reina de los ángeles y de los hom-1 
bres; nuestra ñíniaa espníanza después 
f1e Jesucristo ? Nuestra fiadora con Dios, i 
dice San Agustín, dice San Bernardo, el 
remedio de todos los males, dice San 
T venaventura: nuestra pa:r, nuestra ale-
gría, nuestra buena madre, dice San 
Jpflren; y on fin, nuesitro consuelo y 
miestra vida, como canta toda la Igle-
sia. 
F I E S T A S E L M A R T E S 
Misas _ Solemnes, en la Catedral, la 







ENRIQUECE LA SANGRE V 
FORTIFICA LOS N E R V I O S . 
DA F U E R Z A , ENERGÍA Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
ANÉMICAS Y N E R V I O S A S 
PREPARADO EN L O S 
,„ UÁBORATORIOS D E U £ 
" S A U V I - T A E " ^ 
D R . F . L E Z A 
Laureado por la Unlversldcd de la Haoana 
MEDICO D E U H O S P i T A L 
" M E R C E D E S . " 
Especialista y Cirujano Graduado d 
los Hospitales de New Tork. 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
San Lázaro. 154, esquina a Perseveranclat 
Teléfoco A-1SÍ6. De 1 a & 
C 2936 a l t lSd-3 
P A R A N I Ñ O S 
D E B I L E S 
Dr. J i jan Navairt^ 
tfídlcc Clrujtinuj. 
Certif ico: 
Quo he usadu en los niños flé-
biles y enfermiüoa, como alimen-
to, l a leche descremada en pol-
vo WAGNEJR, hi-hiendo obtenlflo 
buenos resultados en todos lo« 
casoit. 
F I r m a í o D r . J u s n Navarro, Car 
nasí. Matanzas 
c 7157 alt 
N o e n v e j e c e r á 
Lo primero que dice de los hombref 
la edad, son las canas, cabeza blanca 
es cabeza de viejo, por eso todos los qué 
vean la plata de los años en su cabeza 
deben usar Aceite Kabul, grasa de toca-
dor que ne -'nta con las manos y no 
las mancha, «ine se vende en sederías y 
on boticas y que vuelve al cabello el co-
lor negro Intenso, brillante y sedoso del 
ci'bello joven. Aceite Kabul vigoriza el 
cabello e impide su decoloración. 
alt. 4d-2 
P I 4 a J a b ó n 
! 
Suscr ibas» al D I A R I O D E L A MA-
R I Ñ A y a m m e i é s e en el D I A R I O OE 
L A M A R I N A 
P A R A L A S D A M A S 
Si ly ina , peinadora. Desrizo a las da-
mas de color por el sistema de Mme. 
C . J . Wolker, por $1.00. Se t iñe el 
pelo por $3, C á r d e n a s , n ú m e r o 3 , se-
gundo piso. 
26203 9 s. 
R. P. JOAQUIN T O R R E S S I L V A 
Ha sido nombrado teniente cura de 
Güines, el R. P. Joaquín Torres Silva. 
Se hallaba el P. Torres' desempeñando 
el cargo de capellán del templo de Be-
lén. 
¡Enhorabuena! 
E l , P A D R E K P I Z 
Sigue mejorando el Padre Ruiz. 
Nos alegramos. 
NUESTRO CRONISTA CATOEICO 
E l redactor de esta crónica guarda ca-
ma desde el sábado último. 
Hacemos votos al' cielo por su cura-
ción. 
A C A D E M I A V E S P Ü C I O 
Enseñanza <ie Inglés, español, taquigra-
fía y mecanogralia. Eas cuotas son: pa-
ra los idiomas, $4; taquigrafía. 3; y 
niecanogralía, '¿ al mes. Concordia, 91, ba-
jos. 
23145 » ». 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas, de Teneduría de Libros1 y 
Cálculos Mercantiles, para jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de JLibros, Enseñanza 
práctica y rápida. Informes: Oficios, 84. 
24660 > 21 g. 
S A N C H E Z Y T I A N T 
C O L E G I O D E N I Ñ A S 
Re ina , 118 y 120. T e l é f o n o A-4794 . 
Horas de oficina: de 9 a 12 m. 
E n s e ñ a n z a Elemental y Superior. 
E n el curso Superior es tán inclui-
das todas las asignaturas del Bachi -
llerato. 
S e admiten pupilas, medio y tercio 
pupilas y externas. 
Dará comienzo el nuevo curso es-
colar el d í a 8 de Septiembre. S e fa-
cil itan prospectos. 
24119 n a. 
I G L E S I A D E SAN FRANCISCPO 
E l martes tuvieron lugar los solem-
nís imos cultos de la Pía-Unión de San 
Antonio de Padua. 
Hubo Misa de Comunión general y 
solemne. 
Ambas estayieron concurridísimas. 
Orquesta y voces interpretaron la par-
te musical, bajo la dirección del R . P . 
Franciscano. Fray Casimiro Zubia. 
Predicó el R . P . Guillermo Basterr»-
chea. Director de la Pía-Unión Antonia-
na. 
Como digno remate de estos cultos se 
celebró solemne procesión. 
Fueron aplicados ios cultos a inten-
ción de la señora Manuela Martínez. 
E n la portería del convento se distribu» 
yeron centenares de latas de leche con-
densada y millares de libras de pan a 
los pobres, adquirido con las íimosnaa 
que los fieles depositan en el cepillo del 
Pan de los Pobres. Además se socorren 
a muchos pobres vergonzantes. 
Los que ^on falso testimonio procla-
man el egoi-ímo de los sacerdotes regu-
lares o seculares debían presenciar en 
les conventos estos actos de cristiana ca-
ridad, antes de propalar sus calumnias. 
Pero la consignla, es: "¡Calumniad! 
Calumniad, que algo queda." 
E l viernes fueron muy solemnes loa 
cultos tribuitado-s al Corazón de Jesús, 
mañana y tarde. 
Se vieron muy concurridos. 
NNESTRA S E S O R A D E E A CARIDAD, 
PATRONA D E CUBA 
L a hermosa y pintoresca isla de Cu-
ba, llamada justamente l'a Perla de las 
Auxilias, no podía quedar desheredada 
de alg.fi santuario consagrado a la Con-
soladora, de los afligidos. Tiene uno bas-
tnate notable dedicado a Nuestra Señora 
de la Caridad, más conocida bajo la ad-
vocación de Nuestra Señora del Cobre, por 
ser éste el nombre de la Villa en que i E l .iuoves se obsequió a Nuestra Se 
es venerada. E l Cobre, que dista unas flora del Sasrrado Corazón de eJsús, con \ 
cuatro leguas de Santiago de Cuba cuen- Misa cantada, 
ta con unos cuatro mil habitantes. Su 
término es ijiuy montañoso y muy abun-
IGDESCA. D E L A M E R C E D 
" E L S I G L O X X " 
E x p o n e s i e m p r e los ú l t i m o s m o -
de los d e s o m b r e r o s . 
L i q u i d a : 
V e s t i d o s , S a y a s , B l u s a s , C o r -
sets , F a j a s y A j u s t a d o r e s . 
S u r t i d o c o m p l e t o 
e n r o p a i n t e r i o r p a r a s e ñ o r a s . 
E s p e c i a l i d a d e n 
s o m b r e r o s p a r a lu to . 
G A L I A N O Y S A L U D . 
C 8247 Sd-6 
D A M A S D E C O L O R 
dan te en minas del metal que da nombre 
a la villa y al Ayuntaiento, y lo riegan 
los ríos Cauto. Casabe, Caimanes y algu-
nos brazos y afluentes de! Jarayabo. 
L a aparición de la efigie se hace re-
montar al año 1628. Dos indios y un crio-
lío que navegaban en una canoa por la 
bahía de Ñipe descubriéronla una maña-
fia sobre las aguas flotando entre las 
brumas de la aurora. Creyeron de pronto 
nue era una ave acuática que a ellos vo-
laba; pero luego quedaron agradablemen-
te sorprendidos al reconocer que era una 
devota imagen de María. Venía ésta sobre 
una pequeña tabla, en la cual se leía: "Yo 
soy la Virgen de la Caridad." Su altura 
es de unas quince pulgadas, el color 
blanci, su cara redonda. E l niño posa so-
bre sH brazo izquierdo y es pequeñito. Tú 
Por la tardo de este mismo día, hubo \ 
los solemnísimos ejercicios de la Hora ! 
Santa. 
Dedica °stos cultos al augnsto Cora- | 
zón de Jesrts, la Coffadín de la Santa 
tronía y Hora Santa, unidas a la Guar- ' 
día de Honor del Sacratísimo Corazón I 
de .Tesús. 
L a parte musical fué interpretada por ! 
el coro de la Comunidad, bajo la diree- i 
ción dol orpranista del templo, maestro i 
Beñor Francisco Snnrf. I 
Mañana celebra sus cultos mensuales I 
la «nnrdia de Honor. 
Véase el programa en la Sección de i 
Avisos Holícriosos. 
E l próximo día 
solemne doble noven.— 
del templo Nuestra Señora de las Mer 
cedes 
15, dará comienzo el ; C a l i a n o 3 3 
snnrlo a la Titular \ "'^ C 795'9 
V u e s t r o p e l o s e r á l a c i o , c r e c e r á 
y l u c i r é i s u n a h e r m o s a y a b u n -
d a n t e c a b e l l e r a si u s á i s l a m a r á » 
v i l l o s a p o m a d a 
C A R P E N T E R 
A l r e c i b o d e u n p e s o env iare -
m o s u n p o m o . C u i d a d o c o n las 
i m i t a c i o n e s . 
U s t e d p u e d e ser n u e s t r o agente . 
P r e c i o e s p e c i a l p o r d o c e n a s . 
U n i c o s r e c e p t o r e s : 
P E V 1 D A Y M E N E N D E Z 
H a b a n a 
lBd-2 
vose esta aparición por milagrosa: unos I d0R pnf ,J^ ?. •i''1 rarfr0 ^ loS ^ ^ e n -
la creyeron procedente de algún buque i ŷ , 90 Vo^i fs- « «x 
náufrago; otros que era la Alonso! E1 23 y 24. solemne función. qu 
de Ojeda y sus compañeros llevaban en i 
sus primeras azarosos exploraciones de ! 
Ia isla, y que era su único consuelo y 
esperanza. Los mineros cobreños a sus 
expensas y con limosnas del arzobispo Sacratísimo Corazón de .Tesús, la Cunt 
de los fieles, le erigieron una modes-
ta ermita que después se convirtió en 
un templo de 27 varas y medio de largo 
por diez de ancho. Templo hoy en estado 
ruinoso por efecto de la explotación mi-
nera. En el' espacioso valle contiguo al 
cerro del Cobre, se está construyendo un 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
E l viernes dedicó solemnes cultos f>l 
día de Hlonor riel temnlo onrme-l; J,(r.') i 
dirisrió los cultos de adoración y ^pa-
rtición ni AnR-nsto Coríiróm de .Te>;MS. 
el Director de la Ouardia, K . P . Fray 
Tcrmnio de Snn .Tunn de la Cruz. C. D. 
Mañana, tendrá lugar la ofrenda men-
sual al Sacratísimo Corazón de Jes 
P E 1 N A D 0 R A - M A N I C U R E 
Ondulación Marcel, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manlcure. La 
Madrileña es la peinadora y manlcure pre-
dilecta de la alta sociedad. Servicio a 
domicilio. Habana. Cerro y Vedado. Avi-
sos: Empedrado, 75. Teléfono A-7898. 
20781 2 oc 
MECANICO~DE MAQUINAS DK COSER, con doce años de práctica en la Com-
pañía de Singer, Obispo, 01, prontitud y 
garantía en los trabajos a domicilio. Cris-
to, 18, altos. Tel. M-1822. 
25172 . na «. 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
ccmpleto. que ninguna otra casa. E n -
seno a M a ñ i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 € T S . 
Es ta casa es la primera en C u b a que 
implantó la moda del arreglo de ce-
ja s ; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén , se diferencian por su inimitable 
per fecc ión a las otras que e s t én arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, n a v a j a y depila-
c i ó n ; se arreglan sin doloi' alguno, 
poniendo antes, una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 8 ü centavos, ¿jólo se arre-
glan señoras . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
5 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n i ñ o s en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
L l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru" 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara . E s t a casa tiene titulo 
facultativo y es la que mejor da ios 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n el ciento por ciento máa ba-
ratas y mejores modelos, por ser la i 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, p o n i é n d o l a s 
a ia moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa . Mando pedidos de 
todo al 'campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
U s e la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ imos o la aplicamos en ios esp lén-
didos gabinetes de esta casa. T a m b i é a 
la hay progresiva, que cuesta $3 .00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
20911 so s 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, c a r a y u ñ a s . 
Extracto l e g í t i m o de fresas. 
E s un encanto. Vegetal. E l color que 
da a los labios; ú l t ima preparac ión 
de la ciendia en la q u í m i c a moderna. 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, F a r -
macias, S e d e r í a s y en su d e p ó s i t o . Pe-
luquer ía de S e ñ o r a s , de J u a n Martí-
nez. Neptuno, 81. T e l . A-5039 . 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 54 . 
M A N I C U R E A 5 0 C E N T A V O S . 
E l c h i c d e las s e ñ o r a s elegantes 
es a r r e g l a r s e las m a n o s y la cara 
en c a s a d e " J O S E F I N A . " 
T e n e m o s seis m a n i c u r i s t a s pro-
fes iona les . N o t iene q u e esperar 
t u r n o , e n s e g u i d a se le s irve . POR 
5 0 C E N T A V O S L U C I R A M U Y BO-
N I T A S M A N O S . 
M A S A J E 5 0 C E N T A V O S 
P E R F E C C I O N A R L A S C E J A S : 
5 0 C E N T A V O S 
L A V A D O D E C A B E Z A , 5 0 CTS. 
E S T U C A R L A C A R A , B R A Z O S í 
M A N O S , $ 1 . 5 0 
C O R T E Y R I Z A D O D E P E L O A 
N I Ñ O S , 5 0 C E N T A V O S 
P E I N A D O S D E N O V I A , B A I L E N 
T E A T R O , E T C . 
T e ñ i d o s d e c a b e z a a señoras 
c o n l a i n s u p e r a b l e T I N T U R A SU-
P E R I O R " J O S E F I N A . " 
E s t o s t r a b a j o s s o n hechos por 
s e ñ o r i t a s . 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 
T E L E F O N O A - 4 2 7 0 
C 8283 ^ I l L ^ 
S E S O L I C I T A N 
M U C H A C H A S 
H a n d « ; t ener e l p i e chiqui-
to. S e t r a t a d e l iqu idar pron-
t a m e n t e todas las existen-
c ia s d e c a l z a d o f ino , de W 
A g u i l a A m e r i c a n a , " S a n K a -
f a e l . 1 6 , a l i a d o d e Benejam. 
H a y m u c h o s p a r e s , se ofre-
c e n m u y b a r a t o s . ^.5 
2 8204 -r^Js 
V I O L E T A , A GA»0» amaci.íi; 
io 'Moren^„ya^eCeriéctrÍ^ SALON señora.. 
Canut. Aplicaciones de m f f J¿ 
para la cara y desarrollo ¿el afa 
glo de cejas y Manicura. ^ ^ 
madas aguas para auitar espui Con8Uia 
cLas y pecas. Estuco vencedor. Teléfofl« 
do, 132 esquina -a Virtudes. 
A-4128. Habana. 
25948 
¿ T I E N E C A N A S ? 
¡ Q U E H O R R O R 
tener cana» ,o0' E s horrible ser joven ? J- g se P' 
Usted, tan joven y con ca» 
en ridículo. «i^lo? 
¿Por qué ha de J U G O T " ' 
¿No conoce la tlntlir* ^fs por1«e \i 
Esta es la mejor de t0^0S'man^V i» 
denuncia a quien la usa ,"" dcStru.^ 
— fortalece el cabello y ensucia 
caspa. 
L a tintura -J fumerlas, peluquerías, . a r o b ^ ^ ^ p uu 
'MARGOT" se * 
maclas. Y en su deposito 
' •PARISIEN," SALCIJ, 4 
iglesia de la Candad. J^i-* 
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J I I F J E S T O S 
.•iene de fa P¿Elna ü0S,) 
nío ^ C10'- 1 id id-
I ^ t í n ^ ! ^ caja ro... 
^ ^ ¿ ¿ J l e ^ y ^ o : 23 Id tejidos. 
Suá^Zr^rv Co: 2 Id Id 
J. porv Vinza: 1 id I f Pérez J Co • 2 id. id. IY. Llano ^^irTH^.t 3 Jl. l> ° yFeVnández:  id i< Alvarcz y ^crYro. 4 id id. 
ca8tr0^ár« v Co: 1 |d id. 
^ e # l A : y 2 id id. I ' iVern-dez: 2 ;d ropa. 
M. Casi/i J -
S' Torio -íno: 1 ^ botones. 
T- A?f0nso • 1 id bordaods. ^Vlflás: t id ropa, í" VV TT • 1 id mdeias 
m- co- 2.", id tejidos. 
Toros T J¿0V jj-id id. 
3JÛ rán.leZ y Co : Í4 id id 
V.- nrfi' - 0 id id. fe?aarc?a y Co: 3 id Id. Y1 F. : l id id. 
p W f ^ Co^l^id id 
U H ^ o V ' c o f n id y ,u*. 
•f)Fa-Garcfaj 1 id tejidos. . v > o: 2 id id. A lar^ v Verside: 1 id Id. r & U u e z : / id id n Trarcfa y Co: 19 Id id Tuñ6n y oC: 2o id id. 
V *C'- 2 id Id. 
VaUe'Wano y Co: 6 id Id 
íncán Cobo y Co: S id id. 
n ^ T barcia: 3 id Id. ñid Ja. . . 
T C • 1 iá botones, 2 id tejidos, 
pirajfin Celis y Co: 2 id id. 
rpriana y García: 5 oajs cartón. 
González: 14 id id. 
P ern.indez y Co: 8 id sobres. 
WimbU Bousa y Co: 6 id id. 
H Rodríguez: 1 id papel. 
Montalvo y Cárdenas: 2S Id carto» J 
electos.̂  ^ i ^ papeL 
J ti. • J ' aja l>ríiJ*=i. 
Solana Htno y Co: 4 Id Id. M^NIFTR^TO 456.-̂ iVaror griego BT-
TJNTT capitán Colandris, procedente de 
jCívrp'ort Nô , consignado a la Auxüiap 
ÂuxÛ Tái- Tifaritima: 2,413 toneladas car-
liín. 
MANtrflSSTO 457.—Var̂ r americano 1 AKB CHBOAN. capitán C. B. Bendell, procedente de Júcaro (Cuba), consignado ¡i Mtinson CS. I/ine. 
rnn 10.000 sacos de azúctir para Fila-rV'/fifl, «mbircado por Stiwart Sugar. Ademán lleva 7,000 sacG« azúcar para PI'mismo puerto, embarcado por Jagiie-sá'| Snpar. CATEADOR: 
Salcedo E'eriández y Co: 3 ctjas cal-
zado. 
Fernández Valdés y Co. C Id IdL .T. A. : 1 id id. M. Fernámloz y Co: 4 id Id. Incera y Co: 10 bultos talabartería. Hernández y líhinoo: 2 id id. Briol y Co: H id id K. B: 4 id id. 
MANIFíRSTO 458.—.Vapor americano J . R. PARROTT. capitán Phelan, pro-cedente de Kcy West, consignado a R. L . Brannan. 
r̂Ji- del Valle: 250 sacos maíz. MISCELANEAS: Ademe y Co: 11 bultos maquinaria-Unión Industrial: 15,<̂ )1 piezas ma-deras. 
Am. radlha y Co: 14í> railes, (Sagua.) M. Galdó y Co: 57(5 bultos camas. Graham H. y Co: 10,000 ladrilols., CBNTRALl'IS Resolución: 345 atados hierro Salvador: 55 bultos maquinaria. 
Sofía: 12 id id. Alto Cedro Kugar: 79 id id. 
Palma Silgar: 72 id id. Rio Cauto Sugar: 815 tubos, 25,500 la-drillos. El pilar: S{5 bultos maquinaria, 1 lo-comotora. 
Tingunro Sugar: 7,P0O ladrillo». 
Baragua Sugar: 220 tubos. 
España: 000 id. 
Hcrshey Corp: SO sacos barro, 3S2 po-
lines, 26,500 ladrillos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DíARiO DE 
IGLESIA DE LA CARIDAD 
SOLEMNES CULTOS A IJA SANTISIMA VIRGEN DE LA CARIDAD Comienza la novena el 30 de gosto; to-dos los días a las siete y media de la noche, rezo del rosario, letanías cantadas, rezo de la novena y cánticos a la Virgen. 101 último día de la Novena, 7 de Sep-tiembre, la Salve. 
El 8 de Septiembre a las nueve de Ja máfianá, la misa a gran orquesta con el panegírico a cargo del M. I. Seüor Samu-go G. migo. Por la noche, a las siete la procesión por las naves del Templo. 
25040 S s. 
IGLESIA DE BELEN 
SAN ANTONIO Y LA HORA SANTA 
EJ martes, día 2, se celebra con m ^a 
v sermón la fiesta de San Antonio. Se 
repartiriift preciosos opúsculos* Hora: 
las 8 y media. , , , "La Hora Santa" se expondrá ante el Santísimo el jueves a las cuatro y me-di;i p. m. por el R. P. Arbeloa, S. J. Se Invita a los socios del Apostolado no menos que la solemnidad del primer viernes. A. M. D. G. 25713 24 B. 
PARROQUIA DE M0NSERRATE 
El 30, a las 8 y media, comenzara n-a Novena de la Patrcna, con Misa canta da y gozos. El 7. a las 8 de la noche, SalVe a to-da orquesta. El 8, a las 8 y media, Misa a toda or-questa y sermón por el P. Juan. Puig, Escolapio. 
25202 8 a 
LA MAsliM 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE LA MERCED 
SOLEMNE FIESTA EN HONOR DE NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD, PATRONA DE CUBA 
El lunes, día 8, a las nueve a. m., mi-sa solemne con orquesta y sermón, pa-ra pedir a la Santísima Virgen su pro-tección sobre el pueblo cubano. 
El sermón está a cargo del Rvdo. P. Luciano • Martínez, C. M. 26084 8 s 
Iglesia de San Nicolás de Barí. 
El día 8, a las siete y media, misa cantada a la Santísima Virgen de la Caridad. Su fiesta principal tendrá lugar ei día 14, Se anuncia a tiempo. LA CAMARERA. 26305 9 s. 
EN LA IGLESIA DE BELEN 
A LA VIRGEN DE LA CARIDAD 
El día 8 de Septiembre, a las ocho y media a. m. so celebrará misa solemne con orquesta para honrar a la Patrona de Cuba. Predicará el R. P. Arbeloa, S. J. Se invita a todos los asociados en las Congregaciones de Belén y más parti-cularmente a las Congregaciones Maria-nas. 
A. M. D. G. 25714 9 3. 
V A P O R E S 
D ^ T R A V E S I J 
VAPORES TRASATLANTICOS" 
de Pinillos, Izquierdo j Q u 
VIAJfiS KAFiOüb A ESPAÑA 
El vapor español 
de 10.500 toneladas. 
Saldrá de este puerto sobre el día 
20 del corrieme para los de 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
LAS PALMAS DE GRAN CANA-
RIA, 
CADIZ y BARCELONA. 
Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia pública. 
Para más informes dirigirse a: 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, número 18. Tel. A-3082, 
El vapor españo) 
" I n f a n t a I s a b e P 
de 16.500 toneladas-
Capitán: LORENZO MARTINEZ 
Saldrá de este puerto sobre el día 






Admitiendo pasajeros y correspjn 
dencia pública. 
Para más informes dirigirse a 
SANTAMARIA & Co. 
Agente» Generales. * 
San Ignacio, Id. Tel. A-3082 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y «núnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
VAPORES TAYA 
El rápido vapor español 
C l a r i s 
Capitán LUGO VIÑA 
Saldrá de este puerto sobre el día 
10 de Septiembre para 
CANARIAS y 
BARCELONA 
Admite carga y pasajeros de Ta., 
2a.. 3a. preferente y TERCERA OK 
DIÑARIA para dichos puertos. 
Informarán: Hijo* de José Tayá, 
S. en C. 
Oficio», 33, altos. 
r, Teléfono A-2519, 
C 7560 16d-21 a 
L L N Í E A 
W A R I ) 
La Rsta freten 
SERVICIO HABANA N U E V A 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
Prlm»- iuwr- Según-
m media da New 7«rk. . . 980 a S«3 Í2S Prosreao. . . . 60 a 66 4» SO Vemertts. . . . M a SO M St Tamplco, * . . H a 0» M U N««eaa. . . . » 3S 13 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. SMITK, Agente General pa-
¿A Cuba. 
Oficina Central: Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes: Teiéfon) 
A-Ó1M. Prado. 118. 
COMPAÑIA GENERALE TRAN-
SATLANTIQÜE 
Vapore* Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés. 
EJ vapor 
£1 vapor 
V E N E Z U E L A 
alara para Veracruz sobre el 
5 DE OCTUBRE 
y para Coruña y St. Nazaire sobre el 
15 DE OCTUBRE 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA 
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores co-
rreos '"FRANCE" (30.000 toneladas. 4 
hélices); LA SAVOIE. LA LORRAI-
iNE, ROCHAMBEAU. ESPAGNE, LA 
TOURAINE, CHICAGO. NIAGARA, 
etc. 
Para todos informeŝ  dirigirse a: 
ERNEST GAYE 






Compañk Trasatlántica EspaSoia 
Mktes ¿e 
Aatoak» López j Cáa. 
(Provisto» de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona* 
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900. 
ATOO 
Se pone en conocimiento Se los se-
ñores pasajeros, tanto españoles como 
extiaujeros. que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaporte» ex-
pedidos o visados poi e! señor Cónsul 
de España. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario. Manael Otaday. 
saldrá para Veracruz sobre el 
16 DE SEPTIEMBRE 
y para Coruña. Santander y St. Na-
zaire, sobre el 
25 DE SEPTIEMBRE 
El vapor correo 






el día 20 de Septiembre. 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
V A J ^ O K E S 
C O S T E R O S 
EÜíieKtíiA NAVitKA UE CUBA 
& A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deaeo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-> 
barcador. a ios carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bui 
que pueda tomar en sus bodegas, a itf 
vez que la aglomeración de cairelo* 
ne?, sufriendo éstos largas demoras, so 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que ü embarcador, antes de 
mandar ai muelle, extienda ios conocí 
miento» por triplicado para cada pucr» 
to y destinatario, enviándolos al DEJ 
P A K T A M E N T O D E F L E T E S de esfei 
Empresa para que en ellos se les poní 
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono* 
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía ai muelle para 
que la reciba ei Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella i 
do pagará el flete que corresponde a 
ia mercancía en él mauitestada, s&a 
o no embarcada. 
«to. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacén-i» de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sm el conodmeinto ve-
Hado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
HABAN 
4 LQUILO CASA I>E PLANTA BAJA, 
A compuesta de sala, saleta, comedor, 
cinco cuartos y demás servicios. Tejadillo, 
próximo a Aguiar. Informan en Aguila, 
número 115. m a 
2f>132 10 s-
ALQUILO EN PRADO 
Unos bajos con 525 metros, exclusiva-mente para exhibir muelfss, joyas o mer-eáncia análoga; se da contrato, alquiler SÍUO; es ia oportunidad de hacerse de un buen local. M. Belaunde (Jr.) Cuba, CO, esquina a ü'Ueilly; de U a 11 y 2 a 4. 
•2(534! j*1.8:.̂  
ÓKDE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
O .níanta, 100, altos, informan: San 
francisco, 17. 
28852 !•* 
QE ALQUILA ÜN LOCAL PKOPIO PA-KJ ra comercio, en los bajos de la casa situada en la esquina de Obrapía y Cu-ba, a una cuadra del Banco Nacional, infórmase: Obrapía, '¿2, altos. 
26316 iJ"?,.8—. 
QE DESEA ALQUILAR UNA CASA, DE U construcción antigua, para industria de carpintería y ebanistería, se paga al-quiler de §30 a $100, en los barrios del muelle de Luz a Belascoaín, de la Cal-zada de Monte a San Lázaro. Se desea contrato. Diríjase a San Ignacio, 88, por Sol, carpintería; a Plácido Pomares, a todas horas. 
_26S91 10 s _ 
Se solicita un beal para almacén, 
dentro o fuera de la zona comercial 
de la ciudad. Envíense detalles a: 
Apartado 2273. 
26362 10 s 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-quileres de casas por un procedimieni.o cómodo y gratuito. Prado y Trocaüero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Teléfo-
QK ALQUILA, SIN REGALIA, UNA her-k3 mosa casa en la calle 17, Vedado, com-puesta de sala, cinco cuartos y dos para criados, dos baños con agua caliente y uno para criados. Un garaje con capa-cidad para dos máquinas. Informan: 19, número 180. Teléfono F-SSIS. 25824 17 s 
Se alquila: Próximo a desocupar-
se ei 2o. piso de ia casa Consula-
do, 45, de nueva construcción, 
compuesto de seis habitaciones, 
sala, comedor, recibidor, instala-1 
don, luz eléctrica, lavabos de agua l 
corriente en ias habitaciones. In-
formes en ia misma, después de 
ias 12 p 
VEDADO: SE ALQUILAN LOS ALTOS de la casa, número 72, de la calle 11, casi esquina a 12. Las llaves en los bajos. Informan; O'Keill'y, número 11, altos; cuarto, 205. 
25728 8 S 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
ra. 25807 10 B rpENGO PAKA ALQUILAR V NECESITO i JL muchas más, así como también compro i y vendo: caeas bien situadas, exclusi- ¡ vamente para comercio, sucursales de Ban- ¡ eos, cines, hoteles, etc. etc. También com-pro cesiones de contratos. Tomo y doy j dinero en hipotecas y pagarés1, desde cien ! pesos, con cualquier garantía. Vendo nrág- j iiíficos solares. Trato con dueños e inte-resados. Santa Irene, 8, Jesús del Monte. 258S2 12 s. 
GLORIA, 225, PROXIMA A TERMINAR-se, construida expresamente para es-tablecimiento, con 6 habitaciones, 4 la-yaderos y magnifica saleta de comer, a ¡gual distancia de Monte, Vives y Be-Jwoaín. iüi dueño en Merced, 48; de 1 
JÍ6392 , 10 8 
QE DESEA ALQUILAR UNA CASITA DE ¡Y dos habitaciones, que sea de alto, en punto céntrico, que sea moderna. Avl-
nac!?8 teléfonos A-5&40 y M-227a. 9̂-8249 • ' gd e.^ 
CE ALQUILA UN SALONCITO ALTO 
^ Para sastre o comisionista, hombres 
ouios, que sean del comercio. También se 
eae el departamnto todo si conviene. 
2Q289&: IÍ!!móu LÓPez. Obrapía, 70. 
9 s. fíE AIJQUIJJA VÍI PIGO AMUEBLADO, A 
iipn Sona sola 0 matrimonio sin niños, 
f<,̂ Ü. (lue tener buenas referencias. In-
ORÍ-? eu Gervasio. 131, bajos. 
9 S 
Aar!?RRE TIEMPO Y D I N E R O . I N E O R -dMr,,.,, gratis de casas que se van a mm Lpar; aproveche la oportunidad. Bu-12 v ?e <-,asa! vacias. Lonja 43i; de 9 a OKI£0 2 a 6. Tel. A-6560. •wXÜg 4 o. 
S1Wl'QVíIjAN LOS BAJOS D E A R B O L 
ren ^ tíntre Sitios y Maloja, tie-
Cabalitr* saletu J' treB cuartos. Cándido 
CASA PARA ESTABLECIMIENTO 
Cedo local prebarada para establecimien-to, cien metro», tres puertas a la calle, para café, reotaurant o cosa análoga. Frente ai nuevo Palacio Presidencial y al Trust de Tabucos. Lugar de gran porve-nir. MonserraLe. 31. informes ea Cam-panario, otí. 
24811 8 S. 
TTRGENTE, A LOS DUESOS DE CASA, yj solicito casa en la Habana, que tenga de 10 a 14 aabitaciones. Pago de S150 a $200. Dirigirse ai teléfo.no A-521Ü, viuda de Quintera . 25288 lâ g 
T ^ O Y R E G A L I A POR CASITA D E DOS JL^ cuartos, que esté situada por Con-cordia a San Lázaro y de Belascoain a San Francisco. Digan precio, situación, etc. Soto. Apartado, 477. 
25009 8 S 
X?N ?80, CON PIADOR DEL COMERCIO 
M J se alquilan en Armas, entre San Fran-cisco y. Concepción, a media cuadra del trasporte de San Francisco, lugi.* alto, casa nueva, ventanas por todos los lados, portal, sala, saleta, tres cuartos, comedor, uaño completo, cuarto criados, baño y servicios sanitarios para éste, buen pa-tio, buena cocina. Tel. 12588. La llave en la bodega de la esquina. 2&Í06 10 s. 
^T'IIÍOBA, SE ALQUILA EL HERMOSO 
V chalet de Milagros y J. de la Vuz Ca-ballero, de altos, compuesto de dos jar-dines, dos portales, dos salas, siete cuar-tos dormitorios, dos máe de criados, co-medor, cocina, baño, garaje, dos terra-zas y servicio de criados, informan en F-1320. La llave en Milagros y Felipe Poey. 
2b276 10 B. 
fDEAL. EN CASA DE CORTA Y ÍCON-
JL rada familia. Milagros y Príncipe de Asturias, Víbora, se alquila, en $30, un precioso departamento alto, con balcón a la calle, claro y ventilado. No se admi-ten enfermos. 
26179 13 s 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de lo 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso- y puede usarlo una señorita sin 
qué se note* VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origioa 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible 
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nun^a 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de in-
í perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
PIERNAS AP.TIFIC1ALES DB ALUMINIO, 
PATENTADAS. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O PA-ra matrimonio en San Joaquín, 122, moderno, bajos, casi esquina del Puente Agua Dulce. Informan en la misma. 26449 10 s. 
SE ALQUILA UNA HABITACION AMUE-blada, a persona de moralidad y de-cente, único in-quilino, casa moderna. Mer-ced, 90, bajos. 
26286 9 8. 
EN MONSERRATE, NUMEROS 11 Y 5 se alquilan amplias y frescas habita-ciones con vista al mar y al Parque. Hay teléfono. 
2G2S5 13 s. 
JOVEN, SOLTERO, EMPLEADO DU-
«J» rante el día, solicita dos cuartos en casa de familia particular, donde no ha-ya otros inquilinos. Se prefiere por San liázaro. Concordia, etc., pasado Belas-coaín. Digan precio, etc. Soto. Apartado .¡77. 
25008 8 B 
QE ALQUILA, HERMOSO CHALET, JO-sé A. Saco, número 2, esquina a Mi-lagros, jardín, garaje, baño lujo, y to-das las comodidades. Llaves, informes y preio : A-3837. 
26204 0 s 
C E A L Q U I L A UN L O C A L ESQUINA E N k_J ei barrio de Luyanó, propio para bo-dega. Su alquiler es sumamente módico. Informan; Salud, 20, altos. A-0272. 26167 9 8. 
NAVES DE 500 METROS 
Se alquilan, acabadas de fabricar, en la manzana comprendida por las calles de! Marqués González, Benjumeda, Santo To-más y Arbol Seco; propias para cualquier I Industria, Comercio, etc. informan: Mu I ralla, 57. Banco Gómez Mena e Hijo 23719 i4 a 
26irj 10 s 
PARA INDUSTRIA 
0 ALMACEN 
LOCAL DE MAS DE 800 ME-
TR0S, ZONA COMERCIAL, 
PEGADO A VIVES, C A L L E 
RECTA A LA TERMINAL, 
LO ACONDICIONO PA-
^ LAS NECESIDADES DEL 
CASO, MEDIANTE PROPO-
SICIONES. LOPEZ. T E L E F O -
NO A.2879. 
14 a 
^ Para ^ EDIFICIO PROPIO talver "Austria en Arbol Seco y Pe-aian én 0íl chucho del ferrocarril. Infor-v>26O40^ ê- " • ^ 
^ Q U E R O S Y COMERCIANTES 
ií0 cornil de ^ Habana, calle de mu-H 'íal- Está ' se tra8Pasa la acción de un n̂ ria o pr,„Vrepa.ra(l0 Para peletería, se-í?ntrato 7 8Ll- "¿loga, mide 12 por 60, 
0̂9-d-ra<lo. 43OS aítos16*110" Ini:orrnan en 
S QUÜ^T* UNA SOALZA, SE AL-d6 \í,a oV^.f8838 para comercio, in-fle ?abana 8̂it,(>. una en Obrapía. cerca 
U z a r ^ *0 de fondo y la otra en Url^B d* í\ntr? üa"ano y Prado, con ^«5: ühií.6111?. Por 45 de> fondo. In--5S27 uwspo, 25. tabaquería. 10 a 
EDIFICIO PARA 
OFICINAS 
TEJADILLO, No. 1 y 
SAN IGNACIO. No. Í0. 
Informes: 
Angel G. del Valle. 
En el mismo edificio. 
Depa'rtamentos, 24-25-26. 
Teléfono A-6818. 
C 7964 S0d-2 
TA L L E R D E C A R P I N T E R I A E N G E -neral, de Plácido Pomares. Se hace cargo de toda clase de trabajos concer-nientes al ramo, especialidad en arma-tostes, vidrieras, mostradores. Muebles, barnices, y pinturas. San Ignacio. «8. por Sol. Teléfono A-48ÜL Habana. 
23334 23 8 
OE ALQUILA HERMOSO CHALET, Juan 
B. Zayas y Milagros, número S, garaje, jardín y todas las comodidades. Llaves e informes: A-3837. 20076 8 S 
C E ALQUILA UN ESPLENDIDO PISO, kj con saja, saleta, comedor, cinco cuar-tos, baño y cocina, en la hermosa casa calle de Tamarindo, número 70. En ia misma se alquila bonita esquina, pro-pia para café, fonda o bodega. Infor-ma: Junquera, Cuba, 13L 
26108 8 S 
Se alquilan los hermosos y frescos al-
tos de Jesús del Monte, 618, parade-
ro de la Víbora. Informa en 0'Fa-
nill, 13; su dueño. 
C/Sgy . -.- i Bd-5 
QE ALQUILA LA CASA SAN MARIA-iU no y Kevolución, compuesta de por-tal sala, saleta, cinco grandes cuartos, hall, dos magníficos baños, comedor te-rraza, cocina y servicios sanitarios,' pa-ra criados, garaje dos cuartos y jar-dín. Informan: C. K. Bounet. Cuba 7¿7V Teléfono A-4330. 1-2402. ^"a, <W3. 
fl^q 8 a 
OE ALQUILA EN SAN INDALECIO. ES^ 
KJ quma a Encarnación, Jesüs del Monte 
MÁRIANAO, C E I B A , 
CGiüMBÍA Y POGOLOTTí 
"BUEN RETIRO" MARIANAO 
Se alquila a familia de gusto el cha-
let situado en La Avenida de Colum-
bia, esquina a Concepción, de dos pi-
tos y las siguientes comodidades: sa-
la, saleta, comedor, ocho cuartos, tres 
baños y dos mil varas de terreno. Ga-
raje y cuarto para el chauffeur. In-
forman en el mismo y por TeL 1-7440-
25918 9 •. 
VARIOS 
TRINCAS: SE ARRIENDA UNA EINCA JL' en San Miguel del Padrón, de una caballería, con aguada y arboleda, pro-pia para siembras o cría de animales. In-forma: José Pérez. Aguiar, 116. 
26101 S s 
T— ,, . » . V-V̂ .HÍX UTÍ Î ÍIS. emir-toJ.ollet y en ei alto claco eulrtós con baño, terreza con su jérgola, dos cuartos para criados y garaje, informes; Merca-deres, 27. Tel A-6524. La Ilav¿ en u bodega do en frente. "l 25710 ^ ^ 
VEDADO 
^TEDADO: SE NECESITA UNA CASA V de tres dormitorios, sala, comedor, que sea en el Vedado, entre 19 y 23, y no más lejos de calle 10. Que tenga to-rta comodidad. Diríjase; S. Brandon. Apar-tado correo, número 11S-1. Habana. 20393 14 s 
C<E ALQUILAN LOS HERMOSOS Y vea-filados altos do calle 10, número 14, Vedado. En ios bajos Informan. 
25348 6 8 
VEDADO: SE ALQUILAN TRES Es-pléndidos y lujosos chalets, acera brisa, en 10 y 15, acabados de construir. Informan en los mismos. 
25971 1S a 
VEDADO: SE ALQUILAN LOS BAJOS de la casa H, 89, entre Línea y Cal-zada. Llave e informes en la bodega de 
H y Calzada. i; 
2(3103 8 s 
VEDADO: SE ALQUILA LA HERMOSA y fresca casa Once, entre H e L La llave c informes enfronte, Línea y H. 
25737 11 s 
C E ALQUILA EN $50, UN SALOV— 
kJ. 15X12, con 6 metro¿ de alto píso d« 
cemento, con toda la instalaciók sanita 
ría y agua de Vento, corriente eléctrica 
propio para depósito o Industria. La na' 
ve al lado, F. Varas, calle Agüero v r f 
nea de la Havana Central. Crucero de i» 
Calzada de Luyanó. Para más lnform»o 
fnfanu"8- ^ ™ A - S O n , ^ 
C 7772 15d.31 a 
SE SOLICITA EN ARRENDAMIENTO una flncp que sea monte, propia para caña, sea de particular o de alguna com-pañía azucarera. Pueden dirigirse a Serra-no, entre Santa Emilia y Zapote. José de la Pe y González. 
23792 14 s. 
HABITACION PARA CABALLERO 
Se alquila habitación espléndida y muy fresca, amueblada con gusto, en casa nue-va con todo servicio moderno. En el cen-tro comej-clal.' Hay luz eléctrica y telé-fono. Dirigirse a Compostela, 90 antiguo, (piso principal.) Casi esquina a Muralla, i No hay cartel en la puerta. 
2&446 10 s. 
FIJENSE BIEN: GRAN CASA PARA familia, que se fabrica en este mes, en lo más fresco y céntrico de la Haba-na, cerca del nuevo Pafacio Presiden-cial, donde ofrezco cómodos departamen-tos, completamente Independientes, y frescas habitaciones, con o sin muebles, en Morro, 56 y 58. Su dueña; San Láza-ro, 228, esquina Manrique. 
26234 13 a 
OFICINAS i SE ALQUILAN HABITACIO-
V-/ nes para oficinas. Amargura, 77, al-. 
^"iBRAPIA, 98, ALTOS. REFRIGERADOR 
V> Central, alquiianse espléndidos de-
partamentos, §20, oficinas, comisionistas, 
hombres solos moralidad, limpieza, du-
chas, banaderas, lavabô , agua corriente, 
timbre, etc. informa: portero. 
I 25947 8 B 
" " E L CRISOL" ~ 
La mejor casa de huéspedes de la Be-pública, acabada de fabricar, todas laa habitaciones con servicio adentro, timbres, teléfono, agua caliente y fría, todo el ser-vicio esmerado, buena comida, nadie se mude sin verla, pasan los carros por la esquina. Lealtad, 102, esquina a San Ra-fael. Teléfono A-9158. 
25707 2 oc 
C E A L Q U I L A UN CUARTO E N CUBA, 
kJ 7, para hombre solo de moralidad, bu-fete o escritorio. Para verlo de 1 a 3, to-dos los días 25740 11 S. 
hombre solo de formalidad. Concordia, 150-A, al lado de ia bodega de Oquendo. 26050 11 8 
tos. A. Deprlt. 26210 13 a 
ES T R E L L A , 53, S E A L Q U I L A N 2 cuar-tos chicos, en la azotea, casa de mo-ralidad. 26218 9 a X^N CASA D E F A M I L I A , P A R T I C U L A R , JJj se alquila un departamento amplio. Se exigen referencias. Aguila, 102. 26230 9 B 
Extranjero distinguido, soltero, desea 
alquilar tres habitaciones desamuebla-
das, con baño y comidas en casa de 
familia muy honorable sin huéspedes. 
Dirigirse a E. S. Apartado 2222. 
£o.36 8 a. 
En Mercaderes, 4, se alquilan amplíes, 
frescos y elegantes departamentos pa-
ra oficinas. Informa el señor Emilio 
Páez, bufete del doctor Luis de Sa-
lo, en la mima casa. 
C 8179 10d-4 
EN ANTON R E C I O , 83, A L T O S , S E alquilan dos habitaciones juntas o se-paradas. 
26110 8 a 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN MERfcED, 54, ¿ULTOS, CASI BSQUI-na a Compostela, se alquila una habi-tación a caballero solo o a señora de mo-
ralidad. E^ casa particular y no hay 
papel en la puerta. 
26467 11 s-
C E ALQUILA, EN LA CALLE DE CreS-O po de San Lázaro a Trocadero, una sala con balcón a la calle; se piden refe-rencias. Informa; J- Campos, en Berna. 
37, bajos. 26348 14 8 
C E R R O 
UN BUEN LOCAL ANEXO A U I ^ S Í T biecimiento, mixto, a propósito tienda de ropa y calzado, tiene a^atSat™ Muy pocos gastos punto inmejorable K¿ alquila o se admite socio con Hiírtt, 
U a. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO 1)F 
LA MARINA 
Se alquilan, para oficinas, el entresue-
lo y piso principal de la casa calle 
de Amargura, número 23, con sus 
buenos cuartos de baños. Hay eleva-
dor.- Informarán en los bajos. 
26389 18 B 
SE ALQUILA UNA HABITACION A MA-trlmoaio sin nlfios. informan; Estre-lla, 125. 
26126 8 s. 
LA MADRILEÑA 
Gran casa para familias. Se ceden esplén-didos cuartos, para lavabos dé agua co-rriente, propios para matrimonio. Prado, 19, altos. 
25952 3 o. 
PARK H0ÜSE 
Gran casa para familias y la mejor si-tuada en la Habana. Neptuno, 2-A, al-ÍOB del café Central. Tel. A-7931, con todo el confort necesario, ofrece al pública el más módico hospedaje, excelente comi-da. Trato esmerado. 
23136 9 a. 
HOTEL B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-na de Neptuno y Consulado, construcción nueva, a prueba de íuege. Tieue eleva-dor. Todos ios cuartos tienen baños par-ticulares, agua callente (servicio comple-to). Precios módicos. Tel. A-97U0. 
26370 11 oc 
HOTEL MANHATTAN 
Construcción a prueba de incendio. To-cas las habitaciones tienen baño priva, do y agua caliente a todas horas. Ele-vador día y noche. Su propietario: An touio Villanueva, acaba de adquirir el gran Café y Restaurant que ocupa la planta baja, y ha puesto al frente de ia cocina a uno de ios mejores maestros cocineros de la Habana, donde encontra-rán ias personas de gusto lo mejor, den-tro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín. íron*^ jj parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-490fr. 
X>IABRITZ. CASA SE HUESPEDES. IN-JU# dustria, 124, esquina a San Rafael. Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-nifica terraza con jardín. Se admiten abo-nados a ia mesa a $20 mensuales. 25146 26 s 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido completamente reformado. Hay en él de-partamentos con baños y demás servicios privados. Todas ias habitaciones tienen iavabos de agua corriente. Su propieta-rio, Joaquín Socarrás, ofrece a ias fa-milias estables, ei hospedaje más serio, módico y cómodo de la Habana. Telé-fono; A-9261Í. Hotel Koma: A-ltí3ü. Quin-ta Avenida; y A-lñ3S. Prado. 101. 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después de grandes reformas este acreditado hotel ofrece espléndidos departamentos con ba-ño, para familias estables, i'recloa de verano. Teléfono A-4568. 
XTOTEL HABANA, DE CLAUDIO Arias, XX Belascoaín y Vives. Teléfono A-bitiS. Este hotel está rodeado de todas las lí-neas de los tranvías de la ciudad. Es-pléndidas habitaciones, muy ventiladas, desde 14 pesos en adelante al rnesi con todo su servicio, ropa, aseo y alum-brado. Doy abonos de comida baratos 24-150 20 s. 
C E ALQUILA, EN SAN JOSE, 187, MO-
derno, al lado de la barbería, una ha-bitación muy grande, es en altos, en ca-ta de toda moralidad. 
26175 9 A 
SE DESEA UN SOCIO DE CUARTOTEN Consulado, 87, paga $5.50 al mes. In-formarán en el cuarto, número 3; de J a 10 mañana y de 5 a 6 y media tarde. 
26257 9 • 
E L ORIENTE 
Casa para familias. Esplendidas habita-ciones con toda asistencia. Zuiueta, 38, esquina a Tenioute Rey. Tel. A-1628. 
QE ALQUILAN EN AGUILA, 9», AL-
tos, varios departamentos propios pa-ra oficinas o a hombres solos, de mo-ralidad. Ln la mismá existen ya ofi-cinas, donde informarán. 
25416 g a. 
GttAÑ" HOTEL " A M E R I C A 7 " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléttrico. Res* 
taurant a la carta y reservado pa-
ra tamilias. Teléfono A-^S^g. 
LA MADRILEÑA 
Gran casa para famiiios. Se ceden ven-tilados y económicos cuartos para dormir. Prado, 19, altos. 25953 3 O. 
SE ALQUILA UNA BUENA SALA Y RE-cibidor seguido, para oficina. Merced, 00, bajos. 
26007 15 s. 
O E ALQUILAN DOS HABITACIONES kJ amuebladas, a hombre solo de mora-lidad. Merced, 90, bajos. 26006 15 s. 
VEDADO 
VEDADO: CALLE 19, ENTRE 6 Y 8, L E tra G, se alquila una habitación a matrimonio sin uiños, a hombres solos Informan de 6 a 1 de la tarde. 
26138 10 &. 
VARIOS 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-Ooa?. Este gran hotel se encuentra situado en lo más céntrico de la ciudad. Muy cómodo para familias, cuenta con muy buenos de-partamentos a la calle y habitaciones des-de $0.60, $0,75, SI,50 y $2,00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Precios especiales para ios huéspedes estables. 
HOTEL "PALACIO COLON 
Propietario, señor Manuel Rodríguez Fl-lioy. Espléndidas habitaciones. Wien amue-bladas, todas con balcón a la calle, luz eléctrica y timbres, baños do agua ca-llente y fría. Teléfono A-471jl, Por me-ses, habitación, $40. Por <fl«t, $1.60. Co-midas, $1 diario. Prado, 5i. 
251'13 30 8 
T^N EL PRADO: EN EL LUGAR MAS Jli céntrico se alquila la hermosa sala y varios departamentos para oficina. Véalos j en seguida en Prado 06 bajos. TeL A-8735. 26145 8 S. 
AHOMBRES SOLOS, DE MORALIDAD, se alquiian dos cuartos altos y muy ventilados. Cristo, 18.. altos. 
36443 10 s. 
MURALLA, 18, ALTOS, SE ALQUILA un grande y cómodo cuarto; es casa 
cíe verdadero orden y se exigen referen-
cias y garantías. 
20141. 10 s. 
EN CASA DE HUESPEDES SE ALQUI-lan dos tíos magníficas habitaciones, con comida, balcón a la calle v todas las comodidades. Rlchmond House, Pra-do, 101," 
20417 14 8. 
N " 
UEVA CASA DE HUESPEDES, A LA u-i moderna, Compostela. 10, esquina a Chacón. Espléndidos departamentos y ha-tiilaciones a la brisa, con vista a dos ca-lles, baños. Se admiten abonados al co-medor. Teléfono A-1832. 
259S7 8 8. 
I~^OR SALE. AMERICAN STEAM TUG 1 "VIctory" now ln the port of Hava-na enitrely New 33o tons oil burning all latest improvements 1200 horse power hull wood trrns can be had fron the Havana nhlp cbandclcry Co. Empedrado, nOmero tres, 
26162 8 s. 
C¡E ALQUILAN HABITACIONES,. MA-kJ trimonios u hombres solos, con toda asistencia si lo desean. Se piden refe-rencias. Monto, número 15, altos de Ma-luf. 21307 16 s 
WALL STREET DE CUBA. AGUIAR, 02, entre Obispo y Obrapía, a la otra puerta del café Europa. Se alquilan salas de frente y cuartos para oficinas, en el primer piso y para vivienda, a hom-bres solos, en ei segundo; tiene 050 me-tros planos, admitiéndose proposiciones en alquiler por toda la casa; puede verse a todas horas; la mejor para tratar con au dueño: doctor B. Saavedra; de. 9 A 11 a. m., después de las 6 p, m, al F-2505. 25213 12 » 
PENSION MODERNA 
New York. J . Vázquez. New York 
45. West. 87th. St. 
Esta casa está situada en uno de Im 
mejores puntos de esta ciudad, a 80 yar 
das del Parque Central, donde todoi 
aquellos que visiten esta ciudad pan 
negocios o con sus familias, hallarán mái 
comodidad y a precios más económicoi 
que en el Hotel. Tiene amplios aparta 
mentes con baños privados, y espaciosa; 
habitaciones; comida a la española y crio 
lia. Con solo anunciar su llegada antici-
padamente, fijando ei día de salida y men-
clonar la línea que se embarca, le es 
peramos al desembarcar. 
P. 10d-29 
A SEÑORITA O SEÑORA SOLA, QUí XX desea vivir con familia respetable, » alquila una habitación alta, independien te con alimentación a un precio módico Se dan y exigen referencias. Calle 12, nú mero 25, entre 13 y 15, Vedado, por don de pasan dos líneas de tranvías. 
2606S 12 s 
sssa 
x x ^ x t x ^ x x A r x o 
XpN EL TRAMO COMPRENDIDO DE Li XJ calle do Obrapía y Aguiar a la Com pañía de Teléfonos, se extravió unas ga fas de señora en el interior de un Ford v se suplica a la persona que las en cuentre las entregue en Aguacate, 42, qu-será gratiíicada. 
26215 11 8 
PERDIDA. EL DIA lo. SE HA EXTRA viado en San Antonio de Kío Blanco ui porro perdiguero, blanco, con manchas ne gras, que entiende por "Tiro", .el que se pa su paradtro se ruega que avise i Alvaro Menénde al teléfono número 617Í Banco Nóacional, o al número 52S6, liegla de 5 a 6 p. m. 
26119 » 8 s. 
S" E HA EXTRAVIADO UN PERRO D) color verango, tamaño chico. La per sona que lo entregue en Zanza, 89, ser gratificada. 
25556 8 B. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO 01 
LA MARINA 
P A G I N A D O C E . >epnemt?re o c e M O L X X X 
HABA M U E B 
P R E N D A S Y R E L O J E S 
Tenemos el eurtldo m á s completo y pa-
ra todos los gustos. Háganos una visita 
y encont rará en esta casa todo lo que 
usted desee. 
P A R A N I Ñ O S 
Argollitas de oro, par, de $ 0.80 en adte. 
Cadenitas macizas de 
oro, con medalla, de „ 3.75 „ 
Pulsitos de oro con dije, 
de • » 5.00 „ 
Anillos y sortijitas, de „ 1.00 „ 
P A R A D A M A S 
Anillos y sortijas de 
oro, de. . . . . . . • » 3.00 „ 
Aretes, gran surtido, de ,', 3.00 „ 
l'ulsos de caña, media ca-
ña y fantasía , con d i -
je, de, . . . , 8.50 „ 
Prendedores de oro, con 
piedras, de 6.50 „ 
B/jiisijes pulsera de plata 
* enchape^ de. . . . ,,12.50 „ 
JStíllojes pulsera de oro, de ,,25.00 „ 
P A R A C A B A L L E R O S 
Botonaduras de oro para 
camisa, de , 6.50 „ 
Yugos de oro con pie-
dras, de 6.00 .„ 
Sortijas de oro con mo-
nograma, de , 5.50 „ 
Leontinas de oro con d i -
je, de. 15.00 
Hebillas de todas clases, 
con cintos para caballe-
ros, de 10.50 „ 
Relojes pulsera, pseape 
de ancora, fina, de. „12.00 „ 
llelojes plata nielé, 3 ta-
pas, con incrustaciones 
de oro, de ,,14.00 „ 
Gran existencia de solitarios, sortijones, 
alfileres, aretes, pendantiff, etc., de oro, 
brillantes y piedras finas, de todos pre-
cios. Hacemos toda clase de trabajos y 
satisfacemos el gusto m á s delicado. 
L A F O R T U N A 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A . 
C o n t a l l e r e s p r o p i o s . 
D e V A L D E S Y G O N Z A L E Z . 
F A B R I C A N T E S E I M P O R T A D O -
R E S D E P R E N D A S . 
A G U I L A , 1 2 6 , e n t r e E S T R E L L A Y 
M A L O J A . T E L E F O N O A - 4 2 8 5 . 
P A S A M O S Á D O M I C I L I O . — S E R -
V I M O S E N V I O S A L I N T E R I O R . 
C 8077 15d-S 
¡ A L E R T A . . . ! 
Estimados cl ientes del i n t e r i o r : 
cuando el comerciante o vendedor de 
prendas trate de venderles u n a he-
b i l l a de oro ex ig id le que lleve por de-
t r á s la marca I G L E S I A S . Y n o le pa-
gue m á s de $6.95 y $8-95 el tama-
ñ o grande. 
S o n las ú n i c a s l e g í t i m a s de oro ga-
ran t izado , n o admi t i r o t ra marca pu^s 
és t a es la ú n i c a de g a r a n t í a . 
P ida catalogo ( g r a t i s ) . 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y Op t i ca . 
M o n t e , € 0 . — H a b a n a . 
L A A R G E N T I N A 
Casa i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k y r e l o j e« m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a r f ^ s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c lases , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a se d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P ^ n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
C 7005 Sld 1 » 
í Se v e n d e : e s p l é n d i d o juego de cuanto, 
comple tamente n u e v o , de cedro color 
n a t u r a l , barn iz m u ñ e c a . Precio ext re-
m a d a m e n t e reduc ido . Cal le Paseo, n á -
mero 276 , e n t r e 27 y 2 9 . Vedado . Por 
la m a ñ a n a solamente. 
" L A P E R L A " 
Animas, número 84, casi esquina a C!a-
liano. Nadie que vele por sus intereses 
debe de comprar sus maebles sin ver los 
precio* de esta casa. Tenemos escapa-
rates desde $12, camas desde $10, escrlr 
torios, l ámparas , sillería de todas clases 
a precios de liq-ildación. Juegos de cuar-
to, sala, y comedor, casi retfaw»"»"' 
D I N E R O 
Damos dinero sobre albajas y objetos da 
valor cobrando un Infimo interés . 
LAMPABA, MAGNIFICA LAMPARA DE sala, de tres brazos y de poco uso y 
con bombillos eléctricos, se vende bara-
t í s ima. Lealtad, 109, bajos, entre San Ka-
fael y San Miguel. 
4d-7 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U i M . 9 
Compra toda ciase de mueblas qu« se íe 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo quo 
deben hacer una visita a la misma untes 
de i r a otra, en la seguridad que encon-
t rarán todo lo que deseen y ^ r á u senrl-
cios ble* y »'satisfaccxún. Teléfono A-\»0¿. 
A VISO: S E V E N D E N EOS U T E N S I L I O S 
-ÍTJL completos de café fonda, con su ca-
j ja de caudales y su buena vidriera de ci-
¡ garros, todo en buen estado; puede ver-
se a todas horas. Apodaca, n ú m e r o 08. 
| 20304 1 4s 
ESTANTES PE CEDRO, PARA LIBROS*, se venden varios, muy baratos, e s t án 
completamente nuevos. San Lázaro, 140, 
bajos; de 7 a 2 p. m. 
26385 10 s 
SE V E N D E N DOS S I L L O N E S Y UN SO-fá efe caoba, para oficina, una mesa 
mecanógrafo, un estante para libros, una 
sombrerera, 5a., n ú m e r o 35, entre Baños 
y F, Vedado. 
20371 16 s 
QE V E N D E MUY BARATA UNA L A M -
KJ para dorada, alemana, de luces eléc-
tricas, estilo modernista, única que hay 
en la Habana de esta clase. Cine Niza. Pra-
do, í>7, de una en adelante. 
2(34(51 10 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E i ú n i c o t a l l e r q u e p u e d e g a r a n t i -
z a r a u s t e d t a n t o c a l i d a d c o m o f o r -
m a l i d a d e n t o d o s sus t r a b a j o s d e 
t o d a s c lases , p o r f i n o s q u e s e a n . 
Se e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a ; t a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
K e i n a , 9 3 . T e l . M - 1 0 5 9 . 
á«13 
. tOMPRO M U E B L E S DE TODAS C L A -
'•J sos, pianos, autopíanos, fonógrafos, 
cuadros, l ámparas y toda clase de ador-
no, voy inmediatamente. Chaple. Teléfo-
no T -22930. 
26291 9 s. 
COMPRO: ORO, P L A T A Y P L A T I N O . Aguacate, entre Obispo y ü 'Kei l ly , i frente a la florer 'a. "Fornituras." 
j ' 23599 1ÍL.B_ 
I /SAJA CONTADORA "NACIONAL", D E 
I W nikel, vendo una en perfecto estado, 
marca desde un centavo hasta 29.00; tie-
i ne dos contadores y dos gavetas, se da 
i en ganga, por tener otra. Monte y Zulue-
I ta, café. 
26151 i l J L -
IVfUEBLES: F A M I L I A QUE PONE CA-
XtX sa compra, de sala, de comedor, de 
cuarto, l ámpa ra s , adornos, piano, piano-
las, grafófonos. Teléfono M-1642. Señor 
García. 
2511: C 8 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , i l l . T e l . A - 6 9 2 t > . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde sa ldrá bien servido por poco d i -
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde ijiS: camae 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores, de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2: también hay Jue-
gos completos y toda clase de piezas suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y sa convencerá. 
SK COMPRA X CAMBIAN M'JKBLKS. F l -
JKSiO UIKN : E L 11L 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e s 
" L a H i s p a n o - C u b a " , d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i l l e s a s . 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3358 
SE VENDE UNA COCINA DE GAS, DE seis hornillos, horno al lado; poco 
uso. Luaynó, 115-C, entre Fábr ica y Jus-
ticia. 
25S39 6 s. 
M u e b l e s f r a n c e s e s : A p r e c i o d e 
g a n g a , se o f r e c e u n m a g n í f i c o j u e -
g o d e sa l a , m u y b o n i t o , dos l á m -
p a r a s y d o s c u a d r o s . P u e d e n v e r s e 
e n O ' R e i l l y , 6 . 
C-7698 10 di 27 
POR E M B A R C A R S E SU DUESO SE ven-de muy barato una elegante cama 
j/rande. de madera y mesa de noche. Re-
parto Buena Vista. Quinta Avenida, en-
tre 7 y S, cerca de la linea Estación Cen-
tral-Playa. 
25917 13 3 
- O I E L A R E S . SE V E N D E N 3 MESAS D E 
ü billar, completamente nuevas. Con to-
dos sus accesorios. Dos de palos y una 
de carambolas. Se dan b.iratos. Cristina 
número 11, Teléfono A-2116. 
25612 0 s. 
""I l AQCINAS D E COSER, D E SINGER, 
ili. se alquilan a peso mensual. Se com-
pran m á q u i n a s , muebles y fonógrafos, 
i,agando un alto precio. Aguacate, nú-
mero 80. Teléfono A-882(3. 
25108 • 2C s 
Muebles de caoba, m a r q u e t e r í a o f i -
leteados. Ben igno F e r n á n d e z , se hace 
cargo de barn izar a m u ñ e c a cualquier 
estilo de mueble que sea, con tando 
c o n pe r sona l suf ic iente para entreger 
u n juego e n tres d í a i . T a l l e r : San 
J o s é , 113-A. T e l é f o n o A - 0 2 9 8 . Vi s t a 
hace fe . 
254S2 9 
M U E B L E S E N OMOA 
"La Especial," almacén importador d« 
muebles y objetos de ran tas ía , salón de 
exposición. Neptuno, 15u, euu\! KscoLar 
y Gervasio. • Teléfono A-7(J2U. 
Vendemos con uu &ü por 100 de des-
cuento juegos de cuarto, juegoa de co-
rneaor, juegos de recibidor, Jueuus de 
sala, sillones de mimbre, espejos doru-
dos, juegos tapizados, camas do bronce 
camas üe hierro, camas de niño, buró»' 
escritorios de señora, cuadros de sala v 
couieUüi», l á m p a r a s de sala, comedo- v 
cuarto, l ámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayól icas , figuras eléc-
tiicas, sillas, butacas y esuaiaea dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas 
couaetas, euttemeres cherlones. adornos 
y figuras de todas clases, mesas correde-
ras redondas y cuadradas, relojes de pa-
red, sillones ae portal , escaparates ame-
i ican«s , libreros, sillas giratorias, neve-
rus, aparatUaes, paravones y sillería leí 
país en lodos loe estilos. 
Antes de comprar bagan una visita a 
"La Especial," Neptuuo, 159, y serán 
bien servidoi». No confundir, Neptuno 
l&U. 
Vendemos muebles a plazos y fab~l-
camos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan emba-
laje y se punen en la estación. 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y s i n é l . P a r a t o d o s 
los t a m a ñ o s . 
£ 1 E n c a n t o 
G a l i a n o - S a n R a f a e l -
S a n M i g u e l . 
C 7247 15d-t> 
L A S O C I E D A D 
S u á r e z , n ú m e r o 3 4 . T e l . A - 7 5 8 9 . 
D I N E R O 
Fac i l i t a d ine ro c o n i n t e r é s banca-
r i o , absoluta segur idad y reserva en 
las operaciones. 
M U E B L E S 
Se c o m p r a n , p a g á n d o l o s u n 2 0 por 
100 m á s que cualquier o t r o ; nues-
t ra oferta es la m e j o r ; l l a m e a l 
A - 7 5 8 9 y se c o n v e n c e r á . 
E n juegos de comedor , sala, cuar-
to , mimbres , camas y muebles suel-
tos, tenemos g r a n sur t ido , a precios 
de o c a s i ó n , 
G r a n e x p o s i c i ó n de l á m p a r a s e l é c -
tr icas, objetos de a r t e m á q u i n a s de 
coser y escribir, joyas procedentes de 
e m p e ñ o s vencidos y ropa . 
L A S O C I E D A D 
S u á r e z , 3 4 . T e l é f o n o A - 7 5 8 9 . 
20238 27 g 
N i ; f KSITAMOS COMPRAR MUEBLV'S objetos de arte, para montar un ho-
tel. Teléfono M-l(j22. 
2(5407 21 s. 
A V I S O S 
A L O S E M i G R A D O S M E X I C A N O S , 
Ignorándose el domicilio de muflios a16" 
xicauOB emigradus, no lia aido posible en-
viarles Invitación para la reunión nue se 
está organizando para relebrar él 100 ani-
versario de nuestra independencia, l'or lo 
lanto ios invitamos por medio de este 
aviso rogándoles a los (jue se sirvan acop-
iar lo comuniquen al señor Kermmdo <->''. 
casa Frank ilobins, esquina a las calles 
Habana y Obispo, a mas lardar el día S 
del actual. 
l 'or el Comité Organizador, 
Vi SANCHlflZ GUT1LUKKZ. 
2Ü1GÓ 8 s. 
M U N I C I P I O D E L A 
CONTADUEU 
Habana, 3 de Septiembl.e . 
Señor Director del neri/ ,• ^ 




las cuales .serán ai 
de Oetubre de 1010. 
Atentumeiue de usted 
^ ' N T A O O R - I v r E U v 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
l£n i.>epLUiio, likj, casa Uu prestamos 
•• La Jtíspecial," vende por la mitad de 
su valor, escaparaies, cómodas, lavabos, 
camas de madera, sillones de mimbre, 
sillones ue portal, camas de hierro, Cami-
las de niño, cherioues ehlíenieres, es-
pejos dorados, l ámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitr inas, aparadores, escri-
torios d ; señora, peinadores, lavabos, co-
quetas, burós, mesas planas, cuadros, ma-
ceta*, columnas relojes, mesas de corro-
t.'eras redondas y cuadradas, juegos de 
sala, de recibidor, de comedor y e -ir-
liculos que es imposible detallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
tas para el campo son libre envase y 
puestas en la estación o muelle. 
No conlundirse: "La Kspeciai" queda 
en Neptuno, número 153, entre .Escobar 
y Gervasio. 
H O S P I T A L " S A N T A I S A B E L " D E 
C A R D E N A S 
So encuentran vacantes dos plazas de 
médicos internos, con el baber anual do 
ifOOO y $SU0, casa y comida. Los méili-
IÜS que las deseen pueden solicitarla, di-
rigiéndose al Director del Hospital. Apar-
tado número 1)4, Cárdenas. Doctor Luis 
Uos, Director. 
O 7757 ' 30d-30 ag _ 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana uu buen chaa-
t íeur . Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida "un folleto de iustruccióa gi'ytis. Mau-
de tres sellos de a 2 centavos, para Irau-
queo a Mr. Albert C Kelly, tiau Lázaro, 
U40. Habana. 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
A b i e r t o s d e d í a y d e n o c h e . 

















-Númoro de las obltea«, 
vulT¿rriuyr f1? ^ " f t 8 
¡'ti j.Mjl al 0360 s 
>el 7251 al 72̂ 0 < 
Del 14061 al U-J™ 
l>el 5531 al 5540 
Uel 10741 al S 
V ^ l 12021 al l"o30 
Del L m al i -n* 
Del 481 al 49^ 
Del 2s¿tíl al 28270 
Hel 24421 al 2443í? 
Hel 20821 al 29830 
p e í 0731 ai 6740 
Del 21581 al 'U ĴO 
Habana, 3 de Septiembre de 19^ 
2523C 20 s 
L A C A S A N U E V A 
Se c o m p r a n muebles usados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que n in -
g ú n o t r o . Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . iVÍaloja, 112 . 
B I L L A R E S 
So venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automát icas . Constante surtido do 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos ie 2 Furteza. Amargura. 43, 
Teléfouo A-fi030. 
C E V E N D E N LOS E N S E R E S D E UN 
KJ puesto de frutas, que son una nevera 
y una vidriera, una mesa mármol , lava-
bo y carretilla. Velazco, 11. 
25910 11 s 
H E R E D E R O S 
Se compran derechos y acciones de he-
rencias. También se gestionan berencias 
sin que los herederos tengan que hacer 
gasto alguno. Compra y venta de •.•asas 
y solares. Fianzas y Asuntos Judiciales 
Luis i l anue i S. Bretón, Mandatario Ju-
dicial. O'Keilly, 30, esquina a Cuba, altos 
del Banco Nova Scotia. Departamento nú 
mero 4. Telfonos A-5277. A-2432. 1-2232. 
22418 10 a. 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n i 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e 
i é f o n o A - 8 0 5 4 . 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Oliver 10. ú l t imo modelo, con retroceso, 
cinta bicí lor , etc., con un mes de uso, .$50. 
^an Lázaro, 171, altos. Cerca de Carhpa-
n i r io . 
25755 9 s. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar máqu i -
ras de coser al contado o a plazos? Lla-
me al teléfono A-8381. Agente de Singer. 
Pío Fernández. 
25432 4 o. 
POR E3IBARCAR SE V E N D E MAGNIFI-CO juego de cuarto, completamente 
nuevo, nogal circasiano, rejilla, lunas ova-
ladas ; otro modernista muy poco uso, seis 
piezas; tres camas hierro modernas, pre-
cio)*a cómoda de mimbre, Ijmpara de sala 
y come.dor eléatrlca, aparador valencia-
no; escaparate esmaltado, alfombra gran-
de, varios cuadros y otras cosas por, 
embarcar. Concepción, 29, entre San Lá-
zaro y San Anastasio. 
26291 9 s. 
feECRFTAKIA DE INSTRUCCION PU-
BLICA Y BELLAS ARTES.—Hasta las 
once de la mañana del día 20 de septiem-
bre de 191Ü, se rec ib i rán en esta Se-
cre tar ía proposiciones en pliegos cerra-
dos, para el suministro y entrega de 
MODELOS IMl'RRESOS Y LIBROS EN 
BLANCO, y entonces las proposiciones se 
ab r i r án y leerán públ icamente . En esta 
Secretar ía y en el Negociado de Perso-
nal y Bienes, se faci l i tarán piiego.s do 
condiciones á quienes lo solicite.—Haba-
na, 8 de septiembre de 1919.—-FRANCISCO 
YERO TAMA YO, Jefe del Negociado de 
Personal y Bienes. 
C 8277 4d-S s 2d-98 s 
S e r m o n e s " 
QÜ"N S L E A H A S 1 N ^ 
DRAII D E L A HABANA n,?8" 
RAft.TE JO. SEGUNDO KW 
A1ES3TRE DEL Pltl£s¡ív 
TE AS o 
Septiembre S, La Natlviaad de ^ * 
ñora ; M . 1. señor D . de Arcedian, Se• 
Septiemore 11, Jubileo Circular. £ , 
señor C. Magistral. * "L l 
Septiembre 15, Jubileo Circular- M 
señor D . de Arcediano. ' ^ I. 
Octubre 19, I I I Dominica de mes- iw , señor C. Magistral. « m e s . u ^ 
Noviembre lo. , F 
tos; M . 1. señor C 
Noviembre 10, 1< 
l l tmo. señor Deán. 
Noviembre 30, JL Dominica de Adviento 
de Todos los 
Penitenciarlo', 
de San Cristóbal N 
Advien, 
COMPRO Y VENDO M U E B L E S Y MA-quinas de coser; t amb ién se arregla^i 
dejándolas como nuevas. Camas, sillas y 
cillones a plazos. Sol, 101. Tel. M-1603. B . 
Menéndez 
25075 10 a. 
SECRETARIA DE INSTRUCCION PU-
BLICA Y BELLAS ARTES.—Habana, 6 de 
. septiembre de 1019.—Hasta las 10 de la 
i mañana del día 18 del mes actual, se 
. lec ibi rán en esta Secretaría proposicio-
I nes en pliegos cerrados, para el surni-
| n is t ro y entrega de MADERA PARA 
; ENVASE, y entonces las proposiciones se 
ab r i r án y leerán públ icamente . En esta 
| Secretaría y en el Negociado de Per-
j sonal y Bienes, se faci l i tarán pliegos de 
condiciones a quien lo solicite.'—FRAN-
CISCO YERO Y TAMAYO.—Jefe del Ne-
gociado de Personal y Bienes. 
C 8225 4d-6 s 2d-16 s 
APARADOR CAOBA MODERNO, CON espejo moderno, juego tapizado, cin-
co piezas, otro caoba colorado, una som-
brerera moderna, dos juegos de cuarto; 
cuatro sillas, dos sillones nogal, tres me-
sas centro. Un piano alemán. San Nico-
lás, <J4, altos. 
26428 10 s. 
APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD! Vendo en ocho pesos l indís ima saya 
tela espejo, completamente nueva, color 
mostaza, talla mediana. Señori ta Perea, 
Pocito número 3, altos, por Belascoain. 
20403 10 s. 
EN NEPTUNO, 22"r Y 239, E N T R E MAR-qués González y Oquendo se venden 
varios muebles de sala, comedor y cuarto, 
muv baratos. 
2G406 14 s. 
SECRETARIA DE INSTRUCCION P U B L I -
CA Y BELLAS ARTES.—Habana, (i de 
septiembre de 1919.—Hasta las 11 de la 
mañana del día 18 del mes actual, se 
i recibirán en esta Secretaria proposiciones 
• en pliegos cerrados, para el suministro 
y entrega del M A T E R I A L DE SLOVi) 
y entonces las proposiciones se abr i rán 
y leerán públicamente. En esta Secreta-
; r ía y en el Negociado de Personal y Bie-
i i.es se faci l i tarán pliegos de condiciones 
a quien Ib solicite.—FRANCISCO YERO Y 
i TAMAYO.—Jefe del Negociado de Pergo-
.lal y Bienes. 
C 8226 4d-6 s 2d-16 s 
R. P. i í amón Román. 
Diciembre 7, I I Dominica de 
to; M . I . señor D . de Arcediano" 
Diciembre S, La I . Concepcióu de M. 
r í a ; M . 1. señor C. Lectoral. m' 
Diciembre 14, I I I Dominica de Advi»* 
to ; M . 1. señor C. Penitenciario. 
Diciembre 1S, Jubileo Circular* M i 
señor C. Magistral. * • ' 
Diciembre 21, I V omínica de Adviento-
M . 1. señor D . de Arcediano. ' 
DiclembM. 25, La Natividad del S». 
ñor ; M . J. señor C. Lectora!. 
NOTA.—Además de los serconee di 
Tabla distribuidos en la lista que ante-
cede, cumpliendo las dlsposicioues canó-
nicas, en todas las Misas de los días ¿j 
precepto se explica el Evangelio a lu 
fieles durante cinco minutos. Se cele, 
bran Misas a las 7, 7^ , 8%, 10 y U a 
m. La Misa de las SVa es la capitular] 
con asistencia del l l tmo. Cabildo j coa 
carácter de solemne. 
Mabana, 30 de Junio de 1919. 
Vista ia distr ibución de los sermon« 
de Tabla que antecede, venimos en apro-
barla y de hecho la aprobamos, conce-
diendo cincuenta días de Indulgencia, ea 
la forma acostumbrada en la Iglesia, a 
todos los fieles que devotamente oye a 
la divina palabra. 
Lo decretó y firmó S. E. E., -|. El 
Obispo. 
Por mandato de S. B . R., Dr. Méaíez, 
Arcediano Secretarlo. 
E l D I A E I O D E L A MAHI 
N-A .es e l p e r i ó d i c o de ma. 












































s C O M P R A VENTA SOLARES NC 
C O M P R A S 
C E COMPRA UNA I M P R E N T A : SE DE 
sea comprar una Imprenta, que e s t é 
establecida en la Habana. Envíense de-
falles de materia Ide que disponen, pre-
cios, y condleioues de pago a M. Ma-
chera 1. Apartado, 582, en esta ciudad. 
,26365 . 10 s 
O K O X I M O AU NUEVO MERCADO, BO-
IL deudo de t ranvías y calzadas, con m á s 
de m i l metros vendo unas naves, pro-
pias para industria, su construcción es 
úe manipos ter ía , tejas francesas y parte 
Je azotea, tiene actualmente cuarter ía en 
si Interior y un establecimiento al fren-
te, rentando más do $4iX), pudiendo dejar 
en bipoteca el 75 por 100 a un módico 
interés. Su precio es de $35.000. Informa: 
K .Montells. Habana, SO, frente al Parque 
de San Juan de Dios, de 3 a 5. 
26437 10 8-
OOMPRAMOS ÜN HOTEL. O CASA DE 
yj buéspedés, eu esta Ciudad. Compro 
Cimas rúst icas y terrenos yermos, as í 
i-omo solares. J. C. Lago. Avenida S. Bo-
iívai-, 57, bajos. A-9115. 
26379 12 8 
OOMPRO> A L A ENTRADA DEL V E -
KJ dado, casa sea grande o chica, aun-
que sea -anti^uu. Informa: E. A. Lima, 
Manzana de Gómez, 206; de 10 a 12 a. m. 
20350 10 8 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Todo comerciantes que desee vender su 
establecimiento e industria pronto y bien 
vendida, visite esta oficina: Tenemos com-
pradores para toda clase de negocios; ab-
soluta reserva y seriedad. Compramos ca-
sas de huéspedes, hoteles, fondas, cafés 
y contratos de casas de comercio y de 
inquil inato; para más detalles: Lelva y 
Uolbás. Cárdenas, número 3, tercer piso, 
a todas horas. Tel. M-2721. 
26292 0 B. 
C O M P R O C A S A S 
En la Habana y sus barrios, tengo com-
pradores, no busco gangas. Rapidez, hon-
ladcz y reserva. Avise: Elguras, 78, cerca 
cié Monte. Teléfono A-6021. De 11 a 3. 
Manuel Llenin. 
C O M P R C T G A R A J E S 
En la Habana, con contrato largo y se | 
Hlquila un local para garaje, amplio. F i - j 
guras, 78, cerca de Monte. Teléfono 
A-6021; de 11 a 3. Manuel Llenín. 
30^43-44 15 s 
B U E N A G A N G A : 
Calle Lagunas, cerca de Galiano, acera 
de la brisa, con 350 metros, es tá rentan-
do $160, se da terreno y fabricación a 
$00 metro; otras en distintos puntos; no 
deje' de verme; quedará satisfecho. M i -
guel Balauendo (.Ir.) Cuba, 66, esquina 
a O'Reilly ; de 9 a 11 y 2 a 4. 
26347 11 B. 
V i r H T A D H H N C A ^ U R B A N A S 
J O ^ T J G A R m T T D E T v A L l l 
Compro y vendo casas, solares y fincas 
rús t icas . Doy dinero en primera y 
segun'da hipoteca sobre los mis-
mos y t ambién sobre sus rentas. 
ESCRITORIO: 
LMPPKDRADO, NUMERO 30, BAJOS 
Erente ai' Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. ra. y de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO: A-2286. 
B U E N N E G O C I O 
Casa m o d e r n í s i m a en el Vedado; fabri-
cada a todo lujo e inmediata a la l ínea; 
tiene Jardín, portal , sala, dos recibido- i 
res, cuatro cuartos espléndidos, lujoso 
cuarto de baño intercalado con todos sus I 
cérvidos modern í s imos ' ; hermosa saleta! 
de comer con su terraza; tres cuartos 
altos; un cuarto y servicios para criados; 
un magnífico ' garaje, cocina con pantry, | 
j a rd ín al fondo con frutales. Techos cie-
lo raso, un cuarto para chauffeur. Pre-' 
d o : $12.000 y reconocer hipoteca q.ue pue- ¡ 
de devolver por cantidades parciales. Fi-1 
garola. Empedrado," 30, bajos; de 9 a. 11 
y de 2 a 5. 
B O N I T A " E S Q Ü I N A 
En la Víbora, a una cuadra de la calzada, 
con Jardines, portal, saia, hall, cinco cuar-
tos, saleta de comer al fondo; un cuarto 
y servicios de criados; espléndido gara-
je coa su buena habi tac ión alta para el 
chauffeur. Precio; $12.000. Figuróla, Em-
pedrado, 30, bajos; de 0 a 11 y de 2 a 5. 
rola. Empedrado, 30; ba 9 a 11 y 
B A R R I O D E L A R S E N A L 
Casa moderna, dos plantas, sala, saleta, 
tres cuartos baos; igual en el ato; renta 
i'.uual $1.W0.. Precio: $11.500. Inmediata 
al Parque Tr i l lo , otra casa, de dos plan-
tas, con m á s de dieciséis cuartos, mu-
cho frente; precio: $12.000. 
F Í G A R 0 L A 
ESCRITORIO: . . 
EMPPEDRADU, NUMERO J'.O, BAJOS 
Frente ai Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y' de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO: A-2286. 
26298 9 fi. 
VENDO UNA ESQUINA DE 398 ME-tros a una cuadra de Monte y del 
nuevo mercado, a $22 metro y regalo lo 
fabricado, cine renta $800 al año. Se 
cambia por terreno, finca, solares o casa 
que cubra la mitad del' valor abonando la 
otra part een efectivo. Havana Business. 
Avenida S. Bolívar, antes Reina, 57, bajos. 
A.9115. 
26382 10 s 
VTENDO UNA CASA, PROXIMA A MON-
> te, renta $38, la doy en $4.000. Otra, 
pegada a Infanta, moderna, dos plantas. 
Renta $120, la doy en $18.000. Su d u e ñ o ; 
Gervasio, 118, altos. 
26247 IB s 
V e n d o u n a casa, m o d e r n a , en la V í -
bora , en u n lugar a l to , calle Mi lagros 
y 8a . T e l é f o n o 1-2639; n o corredo 
res. 
QXN CORREDORES. SE VENDEN CER-
O ca de la Universidad, dos «hermosas 
casas de dos plantas, muy poco tiempo 
de fabricadas, eu $46.000 cada una; en la 
calle Paseo, cerca de 27, otra con cua-
tro departamentos une rentan el 9 por 
100 Ubre; y en la calJ'e 22, cerca del Puen-
te Nuevo. 2.500 metros a 15'pesos. Infor-
man en Esperanza 28, bajos. 
26141) S s . 
Q E VENDE, EN 2.800 PESOS, LA CASA 
IO Madrid, 5-A, esetuina a Delicias, en 
la misma informan, no quiero corredor. 
26358 i 12 s 
GANGA OPORTUNA. CASA MODERNA, toda de cielo raso, portal, sala gran-
de, saleta corrida, dos hermosos cuartos, 
baño con bañadera y demás servicios. 
Punto alto Víbora y a una cuadra del 
t ranvía , $4.650. Havana Business. Avenida 
Bolívar, antes Reina, 57, bajos. A-9115. 
26380 10 s 
E N L A V I B O R A 
Casa moderna en la calle de Lawton, b r i -
sa, sala, recibidor, cuatro cuartos, saleta! 
ai fondo, un cuarto chico, hermoso patio i 
y traspatio, ' r en ta anual $405. Precio:! 
$4.900. Otra casa, muy cerca de la cal-! 
zada (Víbora) , con sala, saleta, cuatro ' 
«.uartos; renta $550 anual. Precio: $5.250. 
Elgarola, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
S E C O M P R A N 
casas y te r renos e n todos los barrio-i y ! 
repartos, que cuyos precios n o sean,: 
exagerados, t a m b i é n se f ac i l i t a d i n e r o i 
en hipoteca desde $100 hasta 200,0201 
pesos- Dir ig i rse con t í t u l o s : O f i c i n a ! 
Real Estate. Aguacate , 3 8 . T e l é f o n o ] 
A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 4 . 
25423 3 o. 
B O N I T A F I N C A 
SE D E S E A C O M P R A R 
una casa, de $5 ,000 a $6 ,000 , de 4 
habitaciones, t r amo de A l c a n t a r i l l á a 
Corrales y de Cuatro Caminos a Eg i -
do. N o corredores. I n f o r m a n : D i a -
C E VENDE, E N L A CALZADA CON-
O cha, entre Peruas e Infanzón, letra C, 
una casa con dos frentes, dos accesorias 
por cada uno, 365 metros, todo fabrica-
do, una parte madera, tres mampos te r ía , 
todo acabado de reedificar, gana $80 y 
puede ganar $100. In forma: la misma; su 
l.-recio $8.300, No corredores. 
26323 14 s 
EN $4,500 V RECONOCER $4,000 A L 8 por 100 se vende la casa calle Octava, 
número 10, entre Concepción y Dolores, 
en Jesús del Monte, Lawton. Mide 6 por 
40, portal, sala, saleta, 5 cuartos, come-
dor al fondo; el dueño señor Felipe Mon-
tes en el n ú m e r o 8. Casa en fabricación. 
Teléfono 1-1873. Renta 90 pesos. 
25893 10 s. 
r ia 5 . 
25S04 11 8. 
Se c o m p r a n casas y terrenos e n to-
dos los barr ios y e n los Repar tos A l -
mendares y L a Sierra , que cuyos pre-
cios n o sean exagerados; t a m b i é n se 
fac i l i t a d i n e r o %n hipoteca desde $100 
tn adelante. D i r í j a s e con t í t u l o s ; a 
!a of ic ina de M a r i o A . Durnas. Ca 
Ue 9 y 12 . T e l é f o n o 1-7249. A l m e n -
dares. Mar i auao . 
23488 32 , 
A cinco leguas de esta ciudad, en calza-
da y con las l íneas eléctr icas en su l i n -
dero. Tiene casa de vivienda, casa de ta-
baco, frutales, platanales, la caña supe-
rior, magnifico pozo. Comunicación cada 
15 minutos con esta ciudad. Precio : $7.500 
y una hipoteca que se puede cancelar si 
se quiere. Flgarola, Empedrado, 30, ba-
jos ; de 9 a 11 y yde 2 a 5. 
C A I L E D E OBISPO 
En lugar muy céntr ico y cerca de la 
calle del Obispo, casa de dos plantas con 
establecimiento; renta anual $1.660; pre-
cio: $17.500. Otra casa. Inmediata a Ga-
liano, de dos plantas, renta $1.400 anual; 
precio: $13.500 y 400 de censo. Inmediata 
a Belén, otra gran casa de altos, a la 
brisa, fabricación primera de primera. Ur-
ge su venta. Figuróla, Empedrado, 3ü, 
bajos; de 9 a 11 y dé 2 a 5. 
CASA D E T É S Q Ü I N A 
En lo m á s céntrico del Vedado, con 
portal', sala, recibidor, hall , más de seis 
cuartos, un cuarto de baño y servidoi 
modern í s imos ; un cuarto y servicios de 
criados; garaje; un cuarto y servidos 
para chauffeur. Precio: $28.000 y recono-
cer hipoteca a l 0 por 100. Flgarola, Empe-
drado, 30, baos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
CASA D E E S Q U I N A 
Vedado, con muchos frutales. Jardines, 
portal, sala, recibidor, dos cuartos bajos 
y un cuarto alto, muy fresca, sus servi-
dos completos; tiene terreno para fabr i -
car. Precio: $9.000. Otra casa en el Ve-
riado, con ardln, portal , sala, recibidor, 
tres cuartos y sus servicios. $8.00y. Figa-'l 
V e n d o en $15 ,000 u n a casa acabada 
de f ab r i ca r , de dos p lan tas y garaje 
y g r an p a t i o c o n á r b o l e s frutales, si-
tuada e n e l Repa r to Santos S u á r e z , 
ca l le de San B e r n a r d i n o , entre F lores 
y Se r r ano . Entenderse d i rec tamente 
c o n M . P e l á e z , altos del c a f é " E u r o -
p a " , de 10 a 12 a. m- y de 3 a 5 p . m . 
26263 13 g. 
0*6.500 SE V E N D E , PROXIMO A L A E8-
í p tación Terminal , una casa con sala, 
saleta, tres cüar tos , sus servicios y buen 
patio, azotea, renta al año $660. Para m á s 
informes: su dueño, M-1506. 
(a»3.500 SE V E N D E , PROXIMO A E S T R A -
»4P da Palma, casa moderna, con tres do-r 
mltorios, j a rd ín y portal , mide 6X20. Ren-
ta a l año $120. Para m á s informes: su 
dueño, M-1506. 
26193 13 s 
E V E L Í 0 M A R T Í N E Z 
COMPRA Y VKNDE CASAS 
DA Y TOMA DINERO EN U1POTECA 
T E J A D I L L O , 14, ESQUINA A A G U A R ; 
DE 2 A 5. 
V E N T A D E C A S A S 
Aguila, tres, $7.000, $7.500 y $8.500, Lam-
parilla, $6.000 y $15.500. Trocadero, $1S.60<\ 
San Nicolás, dos, $7.000 y $15.000. Maloja, 
esquina, $8.000. Cienfuegos. $6.000. Ha-
bida, $16.5ÜO. Consulado, $35.000. Sol, 
^23.500. Escobar, $7.200. Misión, $13.500. 
L-an José, $11.500. Compostela, $20.000. 
Tenerife, dos en $8.000. Ai.iimas, $17.000 
Crespo, $16.500 y muchas más . Evelio Mar-
tínez. Tejadillo, 14, esquina a Aguiar. 
No ta r í a ; de 2 a 5. 
A U N A C U A D R A D E P R A D O 
Vendo una casa de alto, moderna, con 
dos ventanas, sala, saleta y dos cuartos 
en cada piso, más dos cuartos en la azo- I 
tea con servicio sanitario completo en am- | 
bas plantas. Renta $150.00. Precio: $18.500. . 
Evelio Martínez. Tejadillo, 14, esquina a j 
Aguiar. No ta r í a ; de 2 a 5. 
656 M E T R O S 20 C E N T M S . 
Chale t de madera y m a m p o s t e r í a , e n 
'.a acera de la brisa, calle 2 3 , en t r e 
B a ñ o s y el Parque de M e d i n a , lugar 
idead pa ra residencia. Tiene sala, sa-
leta, c inco cuartos, comedor, b a ñ o y 
cocina c o n i n s t a l a c i ó n de gas y elec-
t r i c i d a d . Buenos frutales p roduc iendo . 
Se vende te r reno y f a b r i c a c i ó n a 40 
Desos el metro I n f o r m a su d u e ñ o en 
e l mismo. 
25516 10 a. 
\ 7 E N D O A MEDIA CUADRA DE L A CAX,-
T zada del Monte una casa de dos plan-
tas, moderna, de dos ventanas, toda de d é -
lo raso; escalera de mármol , pisos f i -
nos; tiene sala, comedor y cuatro cuar-
tos, coc'ina y baño en los altos, y eu 
los bajos sala, comedor y tres cuartos, 
cocina y baño. Renta $115. Precio : $14,000. 
Informan en Carmen 11, entre Tenerife y 
Campanario, de 12 a 2. Francisco Escassi. 
26119 8 s. 
E N L A V I B O R A 
QE VENDE UNA CASA ACABADA DE 
O fabricar, en la calle de Aguila, es 
de dos plantas. Tiene sala, saleta co-
rrida y tres cuartos cada piso. Gana $90. 
j - reclo: $12.500. Manrique, 78; de 12 a 2. 
VEDADO, CAELE 10, ENTRE L I N E A Y Calzada. Casa acabada de fabricar, 2 
plantas independientes, garaje y cuarto 
de chauffeur para cada una. Tiene la par-
te baja jardín , portal, sala, silleta, ves-
tíbulo, cinco cuartos y dos baños com-
pletos para familia, cuarto y servicios 
de criados. Gran comedor, pantry, cocina, 
patio, traspatio y pasillos laterales para 
siervldunibre. E l piso alto lo mismo. Pre-
cio: $55.000. Manrique, 78; de 12 a 2. 
26264 ii s. 
Vendo un chalet en la calle de Milagros, 
reparto Mendoza, eu $15.000. Dos casas en 
la calle de Correa, a $10.000; una esqui-
na en la Calzada, $28.000; una casa en Jo-
sefina, $15.000; otra gran casa en la calle' 
de Correa, con fondo a Santa Irene, con 
jardín , portal, sala, saleta, ciuco cuartos, 
garaje y todas las comodidades necesarias, 
con 800 metros de terreno, en $25.000. Eve-
lio Martínez. Tejadillo, 14, esquina a 
Aguiar. (.Notaría.) De 2 a 5. 
8 0 0 C A S A R E N V E N T A 
Tiene Evelio Martínez en todos los ba-
rrios de esta capital, iuciuso esquinas con 
establecimientos y da y toma dinero con 
hipoteca. Evelio Mart ínez. Tejadillo, 14. 
esquina a Aguiar. (Notaría.) De 2 a 5. 
8 8. 
CJE VENDE E L CHALET DE MADERA 
KJ m á s bonito en el lugar m á s alto de 
Mariauao, alto y bajo; ocho cuartos y 
dormitorios, con su pasillo. Terreno con 
superficie de cerca de 1.700 metros cu-
Líertos de á rbo les frutales. Santo To-
más número 3. Cajero de la Aduana, Ha-
l-ana. 
26128 9 s. 
Se v e n d e : e n e l r epar to L a w t o n , a 
dos cuadras de la Calzada , l a casa 
Buenaven tu ra , 12, de c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a , dos v e n t a n a s , cielo raso, sa-
l a , rec ib idor , t res cuar tos , saleta, co-
medor a l f ondo , cuar to de b a ñ o com-
ple to , coc ina y pisos de mosaico. Pre-
cio $7 .000 . A v i s a r : B . V i l a , " L a C i 
b a ñ a . " T e l é f o n o A - 9 5 8 9 . 
C 8212 5d-5 
CHANGA URGENTE: VENDO DOS CASAS J modernas, una grande, con portal, 
sala y saleta corrida, grandes, dos muy 
hermosos cuartos, lujoso cuarto de baño, 
cocina de gas y buen patio, con entrada 
independiente. La peqiieña sala, saleta, 
uos cuartos, baño y demás servicios. Aun-
que valen las dos $12.000, se dan en $10.000 
por apuro. Havana Business. Avenida Bo-
lívar, antes Reina, 57, baos. A-9115. 
26381 10 s 
L O M A D E L M A Z O 
Se vende una casa, de madera y mampos-
ter ía , tiene ja rd ín , portal, sala, comedor, 
cinco grandes cuartos, dos de criados 
cuarto de baño, instalación sanitaria, mi-
de 11 metros de frente por 40 de fondo 
25 pesos metro terreno y fabricación. In-
forman : Empedrado, 43, altos, Alberto. 
26375 16 s 
l i7 'ENDO UNA HERMOSA CASA, CERCA i 
t del Reparto Mendoza y la calzada 
del Cerro, con todos los servidos a la ; 
moderná e instalación eléctrica prepara- ! 
da para altos y punto saludable y de 
porvenir. Trato directo con el compra- \ 
dor, su dueño : Oficios, 16, altos. Depar-
tamento, número 12 y 13; de 9 a 11 a. m. | 
y de 3 a 5 p. m. 
26091 12 s 
! L E A C O N A T E N C I O N 
Vendo- dos casas y 6 departamentos, ca-
da departamento ue sala, cuarto, cocina y I 
: servicio, en forma de pasaje, fabricación 
la. de la. , techos monolí t icos, son 460 
| metros, todo fabricado, da el 12 por 100 i 
de interés , $15.000. Renta $150. Vega. So- i 
¡ueruelos, 18; de 12 a 3. 
V E D A D O , G A N G A 
Casa en la calle. 13, de Paseo a B, Jar-
¡ din, portal, j o l , 6 cuartos, garaje, 2 cuar- | 
j tos criados, comedor y sala, lo mejor del i 
^ Vedado, $26.ÓÜ0. Vega. Somerueios, 8; de i 
12 a 3. 
I - I 
| "SRAN CHALET, REPARTO MENDO-
VJT za. Víbora, dos plantas, 460 metros. 
Renta $180; puede rentar $200, fabricación 
l a . de la., $26.500, vale $30.000. Vega. So-
merueios. 8; de 12 a 3. 
V E N D O 
En Picota, (asa de $4.000; Encarnación, 
esquina, chalet, $22.000; Galiano, $35.000; 
C. del Monte, $17.000; Compostela, $11.000; 
Concordia, $0.000; Juana Alonso, Luyanó. 
dos casas a $3.5iK) cada una; Consulado, 
$33.000; Manrique, $28.000; Amargura. 
$55.000; Indio, 2 casas en $12.000; Leal-
tad, $16.000; Maloja, esquina, $9.000; Ha-
bana, $16.000; calle I , Vedado, solar de 
centro, completo, con renta, $17:500: otro 
de esquina a Calzada, con renta en $44.000; 
Milagros, Lawton. $4.500; Gervasio, $15.000. 
Informes: Cuba. 7; de 1 a 3. J. VV V 
i _ 25008 . 25 "s 
f ^ A N G A : SE VENDE EN E L PUEBLO 
\Jf de Regla, una casa de esquina, trente 
;Í:1 puerto de la Habana, lugar alto y de 
l 10 m á s fresco. Es tá a dos cuadras de la 
i Estación de Fesser. Su precio: $1.500. i n -
) forma su dueño Aranguren, 161 (al lado), 
| de 8 a. m. a 5 p. m. No se quieren la-
1 teros. 
i 25847 ; 14 s. 
DE OCASION: CONCEPCION Y D E c í ma. precioso chalet, se vende por 
I asunto privado. Dueño: ¡San Francisco, 
I 244. 
I ¡¿5654 7 a 
S A N I G N A C I O : $ 6 2 , 0 0 0 
Vendemos espléndida casa de constrWr 
ci6n de primera, en San Ignacio. Tiene 
15 varas de frente por 35 de fondo, coi 
un total' de 420. Tiene más de 700 metros 
de fabricación. Valor: 62.000 pesos.'En el 
mejor punto de San Ignacio. No se dan 
informes a personas que no identifiquen 
su personalidad. Administrador Cuban anú 
American B. C. Habana, 90, altos. A-SOIJI. 
CERCA D I T G A L I A N O 
Vendemos dos casas cerca de Galiano, en 
lo ' meior de la calle Rayo. Estas casa! 
se venden exclusivamente por el valor 
del terreno: miden 7 metros por 40 oe 
fon. Valc>- del metro, 41 pesos. Es uní 
ganga; se comprobará que allí mismo 
lo menos que piden son 65 pesos por 
el metro. Pero entra como ganga en este 
negocio que sobre los 14 metros de frente 
por los 48 de fondo hay cuatro casa!, 
es decir, dos de altos y bajos, en mag-
nifico estado. Se recomienda el negoc» 
por esta Compañía. No tratamos con-in-
^ermedlarios n i con personas que no no* 
puedan asegurar la seriedad de sus pro-
cedimientos. Cada terreno con su res-
pectiva casa vale 14.000 pesos; las w 
valen 27.500 pesos. Informan: Cuban a"» 
American- Business Corporation. Haoam 
90, altos. A-8067. „ Í Í ¿ -
j f ^ A N G A : VENDO UN TERRENO, EN 
OT ol rcxiarto de Lawton, de metros 
10X50, con 2 pequeñas casitas de made-
ra y teja, ba r a t í s imas , por tener cpie 
retirarse de ésta para recuperar la sa-
lud. Razón : Aguacate, 37 y medio, fren-
te a la panader ía , de 9 a 5 de la tarde 
y pasada esta hora y días festivos, en 
San Francisco, Víbora. E l Reloj Tonto. 
26053 8 s 
VEDADO: SE VENDEN TRES Es-pléndidos y lujosos chalets, esquina 
de fraile, 10 y 15, su dueño : B, número 
21, esquina 11. 
25072 18 s 
ALMACENISTAS: VENDO EN E L BA-rrio comercial una casa, con 1.500 me-
tros fabricados, la más propia para al-
macén o industria, está situada entre 
Oficios y Cuba. R. Revllla. Informa en 
el café Bellavista. Amistad y Dragones. 
26354 16 s 
A N T O N I O E S T E V A 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 2 2 . 
T e l é f o n o A - 5 0 9 7 . 
COMPRO: CERCA DE EA ESQUINA DE Tejas, 1.000 metros, con casa o terre-
no sólo. 
COMPRO. DE B E L ASCO A I N A PRADO y de Neptuno a San Lázaro, dos ca-sas de una planta, con 300 metros y dos 
de dos plantas, con 250 metros. 
COMPRO: EN SAN ISIDRO O PAULA, cuatro o siete lotes de 500 metros. 
COMPRO: CALLE DE OBRARIA, DE Habaua a San Ignacio, casa con 400 
metros. 
COMPRO: EN OBRAPIA, VILLEGAS, Obispo y Monserrate, casas vlejils de 
400 metros. 
COMPRO: MONSERRATE, DESDE M»J-ralla a Progreso, 400 metros. 
f̂ OMVRO: PRADO, 1.000 METROS, DE 
Neptuno a l mar. 
25089 13 s 
B A R R I O A T A R E S , L O M E J O R 
$21.500 se vende esquina, de gran porve-
nlr , tiene 432 metros cuadrados, casa au-
I tigua, próxima al nuevo mercado, renta 
Mbre $1.49u al año. Además, pagan una 
póliza de .seguroa por 14 m i l pesos y 
todas las leparacionos por cuenta del In-
quilino, ga ran t í a completa y un solo re-
cibo. Para mas informes: su dueño, San 
Ramón, 30. teléfono M-1506. De 12 a 2 
y 6 en adelante. 
QE VENDE O CAMBIA PRECIOSO CHA-
O let. Parque Mendoza, por terreno en 
Vedado o Habana. Su d u e ñ o : A-3837 
^0T4 8 s 
SE VENDE UNA CASA EN CORREA O Avenida del P. Gómez, inmediata a 
la C. de J'. del Monte, con portal , sala, 
saleta, cuatro cuartos, saleta al fondo, 
de azotea, en $8.000. Cuba, 7; de 1 a 3. 
J. M. V. 
25739 16 s. 
B A R R I O A T A R E S , L O M E J O R 
$16.000 se venden dos casas, modernas, 
con 144 metros, 6X24 cada una, de sala, 
saleta, tres cuartos, despensa, doble ser-
vido , gran patio y cocina. Rentan 1.440 
pesos, con toda garan t ía . Para más de-
talles, su dueuo : M-1506. 
„25i96 ^ 10 s 
Q E VKNDE L A CASA V I L L A M : LUISA, 
p ja rd ín , portal sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina, servidos con bañadera, patio y . tva¡=P1}̂ 0' lavadero. Instalación eléc-
tr ica b l t imo precio: $2.800. M i l quinien-
tos al contado y el resto a plazos. Avenida 
General Lee, entre Serrano y Dureje. Je 
, -us del Monte. 
„ 255503 10 S. 
O E VKiNDE, SIN INTERVENCION DE 
¡» corredores^ la casa Remedios, número 
.', J e s ú s del Monte, con sala, saleta, tres 
cuartos, cocina de gas y del país, pisos 
de mosaicos y sus servicios sanitarios. 
o r roJ .o rmes : su dueña, Apodaca, 11. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se compran y venden solares y casaSi. 
contado y a plazos, en los repartos « 
Sierra, Almendares y Mlra.nar. /ar8 . j . 
formes: dirí jase a la Oficina de -"j» 
A. Dumas. Calle 9 y 12. Toléfono t-tm 
departo Almendares, Marianao. 
23489 
Q E VENDEN VARIAS CASAS EN ^ 
kJ reparto Lawton, Víbora, s1111^?^ pe-
buenos puntos, de 5.500, 9.500 yS-^VJg. 
sos. Un solar, muy cerca de ^ ' patJ 
da, de 12X50, a ocho pesos me"°-ciSco, 
m á s informes dirigirse a San iTd"»-
18-A. Pedro Pol'anco. De 1 a 3. ^ l 
Q E VENDEN EN REINA DOS CASAS D* 
0 $40.000 y $25.000 cada una. Cuba, 
1 a_3. J . M. V. 1S B. 
25739 
Q E VENDE UN VERDADERO PALAC^, 
JÜ3 Vil la Lourdes, calle Máximo G o m e ^ . 
mero 02, Guanabacoa. Yerlar,fruido P0' 
la cochera 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; DS 1 * *pj0$ 
¿Quién vende casasV. pfiiiS; 
¿Quién compra casas?. . • • pEB*-
¿Quién vende solares?. • • i 
¿Quién vende fincas de campo-
¿Quién compra fincas de campo. pgi{E' 
¿Quién toma dinero eu ^ ' P 0 ^ gerio» ; 
Los negocloj de esta cas» 
reservado». i o 
Empedrado, número ^ - ^ g — 
LEGANTE CHALET» E N L A T % 
a 30 metros de ^.^f^s. I«u° [o 
portal, jardín , sala, 5 c"far¿as gran ^ 
lermedlo, galería de persian rV,c o 
medor. hall, dos cuartos J i0. I n i ^ 
criado, pantry, K^raje. t r a s p ^ ^ ^ i a 
man en Primera, R>. entre ^ 
Gertrudis. 
25969 jrs''' 
S i g u e a l t r e n 
E l D I A R I O D E I * 
N A lo e n c u e n í r » ^ te 
das las p o b i a c i o u * " ^ ^ 
K e p ú b l i c a . — 
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A f i O L X X X V I I D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 8 de 1 9 1 9 . 
F I N C A S 
P A G I N A TRECE 
t / i e n e d e l f r e n t e 
' ^ " " A N T O N I O E S T E V A 
P m p e ^ 0 ' n ú m e r 0 1 1 ' 
51 P Teléfono A - 5 0 9 7 . 
\ i N i CUADRA DE K E I N A , 
^TENDO', ..,̂  ,.aslt moderna, $3\>.0OÜ._ Ken-
* ma^. d-T el S P^r 1 ^ - Mide 4tó mu-
ta lf(iuida' i-» o x 
Se vende , para indus t r i a , excelente t e -
r r e n o , 32 .500 metros, chucho p rop io , 
c lcantar iUado, calle, luz , t e l é f o n o , e n 
Ba t i s t a , L u y a n ó . I n f o r m a : E . A . L i -
ma , M a n z a n a de G ó m e z , 2 0 6 ; de JO 
a 12 a. m . 
10 s 
Benta l ía" 
VA, CERCA DEE X E E -
\ ¿ casas canter ía , $03.000. 
, el 8 por 100. 
« v a r T A D O . CASA D E TODO LUJO, 
0 0 ^ S w Su renta da el 8 por loo. 
I 'ARA F.1BRICAR, BUENAS 
^ a n ^ W i *IT.5OO. 
1>E ESQUINA. CANTERIA, 
n 6 por 100. 
.000 METROS, A 
iirAUBCON, 1>E * 
$ti5.000. l 'roduc_^ 
T OMA » E E MAZO, 1 
\ j $10 metro. 
* T T V DE SAN ERAN CISCO, 400 ME-
urTsolar a $7. Pueden dejar en 
^poYeca' al 7 por 
^^AiTE DE SERAFINES. UN SOLAR, 
C "el Puente de .^'ua Dulce. 700 
A aras a $<. 
v INDUSTRIA, CASA DE AETOS, EN 
^ $10.000. Kcnta $115. 
i NIMAS, DOS EEANTAS, MODERNA, 
-rTTDADO, CAELE 23, ENTRE CALLE 
de letras, solar completo, chalet mo-
üeruo, $38.000. 
^.ATTE 10. CHALET, MODERNO <!35.0OO. 
(J Pueden dejar $10.000 en hipoteca. 13s 
ütí esquina. 
n*. \ L L E 1 ' . $55.000, CAN T E R L \ , DOS 
(j'plantas, magnífico edificio. 
^ A L L E 25, ENTRE CALLE DE LETRAS, 
\j 8X00. Precio: $1Ü.000. 
nTANRIQU'E, MODERNA, DOS P L A N -
J1,! US, S-'8.000. 
/-1ENIOS, MAGNIFICA CASA, $33.000. 
\j lienta el 8 por loa. 
/CALZADA DEL MONTE, ESQUINA, 1.300 
( ; metros, de cantería, con ocho estable-
cimientos, buena renta, cerca del Nuevo 
Mercado, su precio: $1^5.000. Puede de-
-aree yarie reconocida ea hipoteca. 
T fKKCADERES, EDIIÍTCIO MODERNO, 
i t i cerca de 00O metros, con un a lmacén 
vioo.OOO. No tiene contrato. 
/^4SA A CUADRA Y MEDIA DE ERA-
C d o , renta $100. Precio: $20.000. v De 
cantería, moderna. 
Í
TUNCA DE DOS CABALLERIAS, CON 
^ frente de un ki lómetro de carretera, 
ton casa de vivienda a todo lujo. Pre-
cio: $J8.000. 
TT'IN'QUITA, CON 80.000 METROS, TO-
X' da con frente a carretera, con su 
magnífica iasa y árboles frutales. Pre-
cio: $1̂ .U00. 
QOLARES EN PRODUCCION, l ' A R T E 
\J alta y cerca de Calzada. Desde $10 me-
tro. 
• AJOTA: TENGO CASAS Y SOLARES EN 
la Habana, Vedado, J e sús del Mon-
te, Víbora y Corro, desde el precio m á s 
modesto al m á s al to; al alcance do todas 
las fortunas. Hágame una7 visita nue sal-
drá complacido. 
IpíRAN CASA DE CANTERIA, A DOS 
vS cuadras de Prado. Produce el 8 por 
10U libre. Con un sólo recibo y con con-
líato garantizado. Precio: $00.000. 
I lio'JSU 13 s 
ygí.m VENDO A UNA CUADRA DE SAN 
i . i .ixaru y muy cerca de Lagunas, mo-
(K-nia, do aitos, do sala, saleta, dos cuar-
tos ifequenes .San Nicolás, 224, pegado 
b .M..IUL-. De 11 a 2 y de 0 a U. Be-
K¿\;m VENDO, A UNA CUADRA DE 
\J atonte y muy cerca de Maloja, casa de 
i ÜUS, ue saia, saleta, '¿ cuartos, a la 
irisa. Son Nicolás 224, pegado a Monte. 
Pe 11 a 2 y do 0 a 0. Berrocal. 
i»;C,800 VENDO L AMKJOR DE ESCOBAR, 
V ' asa moderna, de altos, propia para 
(*rta familia, escalera de mármol, pinos, 
Banltíad, ren^a $00-15. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a ü. Be-
iTucal, 
QW.OOO, VENDO EN LO MEJOR DE MA-
loja, casa de altos, propia para i n -
dustria, de 0 por 42, por estar preparada 
W.ra establecer cimientos. San Nicolás, 
¿24, pegado a Moía.'de ¡vbgkqjshrdlvbgk 
«4, entre Monte y Tenerife, de 11 a 2 
>• de 0 a 0. Berrocal. 
^8,800, VENDO A UNA CUADRA DE 
C Monte y muy cerca de Carmen, casa 
moderna, ae altos, con sala, comedor, tres 
cuartos cada piso, escalera de mármol , p i -
¡¡os, sanidad. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a U. Berrocal. 
Q.">,?00 VENDO, EN SUAREZ, CASA A N -
^ tigua, de tí por 30. de sala, saleta, 4 
cuarios, comedor al fondo, pisos, servi-
cios sanitarios, comedor al foudo,3,mo0cinf 
vicio completo. .San Nicolás, pegado a 
•̂ unto, do 11 a 2 y de 5 a 0. Berrocal. 
QlS.GCO VENDO EN LO MEJOR DE ANX-
v mas, casa moderna, pr ,p ia para corta 
fraila, pues no falta u » detalle» l ienta 
v M." feHn Nicolás, 224, entrada por Monte 
J lenenfe; de 11 a ~ 
J"oual. y de 
ÍA800 VENDO EN LO MEJOR RDB RA-
X,;?' tasa moderna, de sala, saleta, 4 
íniii J Patio, traspatio, cómoda para fa-
una de gusto. San Nicolás, 224, pegado 
•^.uonte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berro-
S4'!?0 „VEN'TÍ0 EN L A CALLE CADIZ, 
sal'M SustUl0 a' infanta, dos casas de 
teo í;aletít, tres y cuatro cuartos, azo-
' i San 
de 11 
t a 'í"1L,-a, xr   t  t , 
W^1808, y sanidad, buena renta. 
¿ •) Pegado a Monte; c 
- y oe r' •• n T» 1 0 a 0. Berrocal. 
S8VW¿ VKX»0 EN SAN NICOLAS, DE 
dos i.» iíl ^ir'nte, casa do sala, comedor, 
Nidol4= .?n/Sran(ies- Pisos y sanidad. San 
a v "í,8' r24. Pegado a Monte; de 11 a 
•> ae o a ü. Berrocal. 
W.oOO VEN DO E Ñ I o MEJOR DE ü 
tro CH'a^Sa moderna, de sala, saleta, cu^-
«i caria 08 con ^vabo de agua caliente 
^nserp» cuarlo, gran baño con todos los 
San \-! '?JopiH Par:i familia de gusto. 
11 a :;^0l«s, 224, pegado a Monte; de 
- y do ÍJ a y. berrocal. 
^,d.Í!0<>v«ÍSNDO ( ; ^ V A DIEZ METROS 
i'o, ca^ ^f5""16 >' m".v eerca <te Obis-
•pta tr„Jn0dcrna ' <le a,tos- <,,,n s»1'». sa-
l̂ scalpro , ' '""rtos, pisos finos, .--anidad. 
Us, " i ac marmol; b„cn baño. San Nlco-
y de ^' . , Pr?s"do : l Monte; de 11 a 2 
MER-
cua-
a 0. Berrocal. 
V & A ^ ' ? . 0 , íTvN NICOLAS, DE 
tOQledor \ "elna, casa antigua, de sala, 
^PlefM ''"artos, azotea, sanidad 
le; de M ..o1 N100^»- 224, pegado a Mon-
-6288 ^ - y de 5 a 9. Berrocal'. 
" D Í S T ^ r - — -
^ • i t a dp .J?^10- SE VENDE UNA CA-
iedazo de ti"'166"^- <-on la acción de un 
ws ^ nur!. Jeno con u,,a f-ía de ga l l l -
',t63íitna a now:lZa "aDiericana"; una vaca 
l e ^ m b X i • a(Jemás tengo dos solares 
•5t0s de ni Tendo; además tengo dos 
«r.reJa de m.nacén ' l]no t ie»c eran 
hf,608 y PI , as' nuevas con sus buenos 
baMVo- y el oUt̂ C t0fl0 de »"aJ«Kua casi 
in'0»! al 01?« 0 con «na pareja de ca-
^e 61 m e w 20? P^08 y al que com 
el,"- para nnife e dfl en buena propor-
^ Zafia de ln/ormes dirigirse a In 
J Sereno ..}e.bter^n. nflmero 15, en casa 
L O M A D E L M A Z O 
Vendemos la esquina de Saco y Carmen, 
Loma del Mazo, frente al Parque, solar 
alto, llano, piso sólido qijo no necesita 
cimentación. Son 700 varas a $5 vara. Es 
una ganga. Habana, 90, altos, A-S067. 
U N A M A N Z A N A : V I B O R A 
Vendemos una manzana de terreno de 
13.000 varas a menos de $4.. Loma del 
Mazo. A l lado piden en el reparto Pá-
rraga a $13 vara; es decir, tres veces 
mas. Habana, 90, altos. A-S067. 
P A R A I N D U S T R I A : H A B A N A 
Vendemos entre Carlos H I y Salud, casi 
esquina a la primera, 1.300 varasa $12. 
Se puede conseguir otro lote igual, lo 
cual harta dos frentes a dos calles dlej-
tlntas. Frente al Hospital Municipal. Ven-
cemos una manzana de 1.000 metros en 
Zanja y Aramburo a $30. A l lado de 
Cristina 10.000 metros con chucho de 
ferrocarri l a $13. Otro lote de 12.000 me-
tros con chucho de ferrocarril y con 
frente al río de Luyanó, parte de ta Ha-
oana, y con acceso a la bahía, a $7 metro. 
Kn Puentes Grandes, 8.000 metros con 
el río Almendares, terreno llano, al lado 
del Paradero y con frente a la calzada 
de Husilo. En Cambute, 200.000 metros 
con el ferrocarril Central y carretera, 
a $0.20 metro. 2.000 metros y nave en 
Regla, con muelle a la bahía de la Haba-
na, $40.000. Pida la l ista completa de 
nuestros terrenos para industrias. Infor-
man : Administrador de la "Cuban and 
American Business Corporation. Habana, 
00, altos. A-80C7. 
14 s. 
ALMENDARES: VENWU 
preciosa esquina, en la calle 14, con 
doble l ínea de t r anv í a s por su frente, 
1.112 varas y a la brisa, a 7 pesos. Má.s 
informes: Santa Clara, número 41 ,altos 
Modesto. 
2Ü082 10 s 
BUENA OCASION. VENTA DE UNOS terrenos que miden m á s de veinte m i l 
metros cuadrados, con frente a Calzada y 
fácil y continua comunicación, por tran-
vía y ferrocarril , propios para cualquier 
industria o almacenes de depós i to ; tienen 
agua abundante de acueducto que puede 
elevarse por su fuerza natural a gran 
altura. Para Informes: Oficios, 80, alma-
cén de v íveres ; de 9 a 10 a. m. y de 
4 a 5 p. m. 
26009 12 s 
ü R E D A D O : VENDO SOLARES, CALLE 
V 25 y 0, de 24X36 metros, otro en 10 
y 21, de 22X50, y otro en tí, de 14X36. 
Su d u e ñ o : Monte, títí, bajos; de 8 a 
Tclófono A-9209. 
25078 26 s 
S T A B L E C I M I E OLARES 
A V I S O 
A LOS 
H E L A D E R O S 
j f ^ A N G A : SE CEDE L A ACCION DE UN 
OT solar en Los Pinos, es casi una f l n -
qul ta ; tiene 12 varas de frente por 58 
Ue fondo. Solo hay quo dar 150 pesod 
¿jue se han dado a la Compañía, y una 
pequeña regalía. El' solar está a tres cua-
dras de la Estación y en la línea. Cuar-
teles, 40, altos. Señora Amalia. 
26303 9 s. 
Q O L A R ESPLENDIDO, SE VENDE uno, 
U do 20X50. calle 21. «ntre D y E, ace-
ra par, a la brisa, l ibre de g ravámenes , 
con unas cahitas que rentan $51, una 
porción de árboles frutales al fondo, $31 
•netro. In forman: Teléfono A-5618. Ofi-
cios, 36, entresuelos. 
2tí35(i 21 s 
T E R R E N O E N B A H I A 
T e r r e n o p a r a i n d u s t r i a s i n m e d i a t o 
H a b a n a . 
Vendemos lotes pequeños y grandes con 
muelles, en el l i toral ' de la bahía de la 
Habana. Tienen ferrocarril . También ven-
demos varios lotes de terreno a poca dis-
tancia de los muelles, propios para i n -
dustrias con calzada o ferrocarril. Pre-
cios: desde VEINTK CENTAVOS ($0.20). 
a V E I N T E Y CINCO PESOS ($25.00) ol 
metro. Lotes de terreno de NUEVE M I L 
metros a DOSCIENTOS M I L Y MAS. Ne-
gocios de $20.000 a millones de pesos. 
\ o se dan informes a intermediarios, s i -
no a compañías que realmente necesi-
ten estos terrenos, Di r í j a se : a Adminis-
trador de la Cuban and American B. C. 
Habana. 90, altos; entre O'ReiUy y San 
Juan de Dios. Habana. 
A V E N I D A D E A C O S T A " 8 
Vendemos un solar en la Avenida de Acos-
ta. Víbora, cerca de la Estación, entre 
Tercera y Cuarta. Mide 15 varas de frente 
por 41 de fondo. Ganga, a menos Je 4 
pesos vara. Haga su oferta y cogerá esta 
oportunidad si el negocio es rápido. Ha-
bana, 1)0, altos. A-S0tí7. Vendemos frente 
al parque de la L(>na del Mazo dos so-
lares grandes, v calle de Patrocinio • y 
un solar de 700 varas, esquina de Saco 
y Carmen, frente también a l parque, gan-
ga. $6.^0. A-S067. 
G a n g a : E n l a A v e n i d a de Acosta , V í -
bora , se venden tres solares e n c o n -
j u n t o o p o r separado con 786 vs . cua-
dradas cada u n o a M , 5 0 v a r a , a dos 
cuadras de l a Calzada e n l a m a n z a n a 
9 solares, 1-2-3 d e l Repar to E l R a b i o , 
esquina de f ra i l e , f o rmada po r las ca-
lles de Carlos M a n u e l , A v e n i d a de 
Acos ta y Espadero. I n f o r m a su d u e ñ o 
e n calle G, esquina a 9 , Vedado- Te-
l é f o n o F-2115 . 
2(>i00 le fi. 
SA N FRANCISCO T PORVENIR, Es-quina de fraile, vendo, 0 metros de 
frente por 27 metros de fondo; el due'lo 
en Sa., númerr . 21. Tiene planos y entron-
ques pagos. 
28433 lo B. 
M E N T E S A N A E N C U E R P O S A N O 
Como cuestión de negocio, las com-
pras de terreno siempre se hacen en 
aquellos lugares donde se estén i n -
vi r t íendo grandes cantidades de d i -
nero y en cuyos alrededores el des-
onvolvimlento sea mayor. 
En las inmediaciones del Country 
Club Park se están invirtiendo cin-
co millones de pesos. 
E s t á terni inándoso la construcción 
del puente nuevo sobre ol rio A l -
mendares por el cual, una vez ter^ 
minada la Avenida Habana se acor-
t a r á a casi la mitad la distancia 
entre el Country Club Park y la Ha-
bana. Todos los alrededores se es-
t á n modernizando; los planos de las 
casas que en esos alrededores se pro-
yectan son de indiscutibi'e mér i t o 
a r t í s t i co y elevado valor. 
Todo el desarrollo del gran Par-
que exclusivo de Kesldencias se ha 
ido haciendo sobre una base a r t í s -
tica y en buena armonía con las be-
llezas naturales del lugar. 
De las 553 parcelas que al pr in-
cipio const i tu ían el numero total de 
lotes, quedan ya solamente un poco I 
m á s de clon, Estas parcelas restan-
tes comprenden las m á s bonitas y 
altas por su situación y dominan to-
dos los alrededores. 
La Directiva de esta Compañía 
mantiene todavía precios muy econó-
micos no llegando a representar la 
mi tad de lo que se pide por terrenos 
colindantes, 
Dentro de poco se sublrAn los pre-
cios al nivel do los alrededores, pa-
ra todos los lotes que aún se en-
cuentren sin vender. 
Toda persona debe llevar BU fa-
mi l ia a residir en lugar apropiado y 
rodeada de personas del mismo n i -
vel, en sitio donde el' ambiente sea 
agradable y el aire puro. 
Esto influye grandemente en el 
desarrollo de los niños pues iodos 
conocemos la frase MKNTE SANA EN 
CLEKPO SANO. 
Condiciones de venta c ó m o d a s ; has-
ta doce años para pagar una par-
cela. 
Precios, detalles y condiciones en 
las oficinas de ia Compañía. 
C O U N T R Y C L U B P A R K I N -
V E S T M E N T C 0 M P A N Y , 
E d i f i c i o d e T h e T r u s t C o . o f 
C u b a , 
O b i s p o , 5 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . 
A . 7 6 8 1 . 
H A B A N A . 
C 8284 10d-7 
V e n d o en e l R e p a r t o L a Sierra u n 
solar de esquina compuesto de 1.327 
varas en l a calle 8 y 5, e squ ina de 
r r a i l e , f a c i l i d a d e n e l negocio. T r a t o 
d i r e c t o : M . P e l á e z . Obispo, 5 9 , altes 
del c a f é " E u r o p a " ; de 10 a 12 y de 
3 a 5 . 
26262 , ia g. 
Repar to Almendares . L a Sier ra . O f i -
c i n a . V e n t a de solares a plazos. Pa-
ra p l anos e i n f o r m e s , d i r í j a s e a : M a -
r i o A . Durnas, Cal le 9 y 12 . T e l é f o -
n o 1-7249. Almendares . M a r í a n a o . 
2348tí 12 a 
TRUENA OPORTUNIDAD: DOS SOLA-
JL> les esquina, a inedia cuadra justa 
del nuevo parque en la Víbork, con una 
arboleda corpulenta de frutales y finos 
mangos, vendo por tenerme que ausentar. 
Buena oportunidad. Escr íbame al Apartado 
t^S. Habana. Lo llevaré a verlos y que-
dará encantado. Es una verdadera f i n -
quita de recreo. Si no necesitara dinero, 
& o vendería . 
8d. 3. 
C?K VENDE UN HERMOSO SOLAR EN 
k j el Cerro, Reparto Las Cañas, infor-
man : Suárez número 84, altos de la bo-
tica. 
25619 9 a. 
REPARTO ALMENDARES. *'EA SIE-rra," Solares a -plazos cómodos, en 
loa mejores puntos. Planos e Informes: 
Mario A. Dumás . Oficina; calle 9 y 12. 
Teléfono 1-7240, Almendares, Maríanao 
23487 12 s 
SE VENDE A POCOS METROS DE PRA-do, 90 metros de terreno con 5-l|2 de 
trente, en $12.000 y otras ventajas. Cuba, 
7; de 1 a 3. J . M . V . 
23739 16 s. 
A T É Ñ C I O N " 
t Usted desea tener su quintica de recreo V 
Vea a l señor Ramón Plñol , que le ven-
derá lotes de U-rreno frente a carrete-
ra, de 2.500 metros en adelante, punto 
alto y bien situado, precios relativamen-
te baratos, a 10 minutos, con automóvil , 
del paradero de la Víbora, en el poblado 
de Mantil la. Aproveche esta oportunidad 
que pronto tendrá otro valor. Su casa: 
J e s ú s del Monte, 534; de 7 a 11 a. m. 
Teléfono 1-1431. 
24853 24 s 
M I L C U C H A R A S Y 
M I L CARTUCHOS 
P A R A 5 CTs 
6 L I B R E 
DE P O R T E 
¡ M i l cubos y paletas. . 
I l ibra vainilla t r ip le . 
1 l ibra gelatina 
I l ibra cocoa 
Cocoa o gelatina en latas de 10 
libras, la l ibra a 0.60 
Servicio rápido pot expresa, en 24 horas. 
Mande el dinero en giro postal o check. 
Cajas de car tón para Dulces, Zapatos, Ve-
las, J abón , Café, Sast rer ías , Boticas, Fio 
res, etc. 
Fabricante: 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
P a u l a , 4 4 . H a b a n a . 
C o l o n i a : Se v e n d e una , e n lo m á s 
! c é n t r i c o de l a P r o v i n c i a de Santa C ía -
| r a , c o n 57 c a b a l l e r í a s en p rop i edad , 
i de las cuale* hay 16 y m e d i a sembra-
j das de c a ñ a , c o n u n rend imien to de 
! 9 0 0 m i l arrobas de c a ñ a , y 25 caba-
i He r í a s de mon te , y 16 y media de po-
t r e r o ; con chucho, m a g n í f i c o batey y 
d e m á s fac i l idades . I n f o r m a : Rafae l 
Ramos, Aguada de Pasajeros. 
25274 27 • 
17N L A CALZADA DE GÜINES, ENTRE 
JLJ E l Cotorro y Vil la liosa, a la me-
diación del k i lómetro 14, se vende la ac-
ción de la finca de Los Pinedas, dedica-
da a tren de plaza, pues está en bue-
na producción. Tiene muchas siembras, 
cría de cochinos, gallinas, dos vacas, una 
j u n t a de bueyA con sus herramientas, 
buen platanal, buena arboleda, agua, fér-
t i l y tiene contrato y se prorrogan' m á s 
años. 
20792 10 s. 
B u e n negoc io : se vende u n solar de 
esquina, e n A y 3a. , Vedado , que m i -
de 1.133 metros, acera de l a brisa, 
c o n f a b r i c a c i ó n a n t i g u a , le p a s a r á el 
M a l e c ó n po r f ren te . Para m á s in ro r -
ines: Ed i f i c io d e l B a n c o C a n a d á , de-
p a r t a m e n t o , 4 0 3 ; de 1 a 3 de l a tarde . 
24514 10 B 
C E VENDE UN SOLAR DE 10X40, EN 
O la calle de Armas, único por fabri-
car en la manzana, a $8. Una gran casa 
en Maríanao, con 4 huecos al frente, ca-
lle principal, $7.000. Una casa en Florida, 
antes de llegar a Vives, 8 varas por 40, 
$5.500. Informa: D. Emil io . Agular, 42. 
Notar ía del señor Massana. 
26076 8 a 
Q E ARRIENDAN QUINCE CABALLE-
r ías de tierra a $200 caballería en la 
provincia de ia Uabana, a 14 leguas de la 
capital y a tres k i lómetros de los chu-
chos de dos ngenios cercaztos. Tiene de 
250 a 300.000 arrobas de leña, el terre-
no es propio para caña como para toda 
clase de frutos y se calcula según ciase 
del mismo de 100.000 arrobas de caña por 
cabal ler ía ; y duración de la cepa de 10 
a 12 años. También admite para engordar 
250 reses todo el año. La tinca e s t á re-
partida en cuartones por cercas de piedra 
y tiene dos casas de tabla y guano y 
ia cruza una carretera en construcción. 
In fo rmarán en Bernaza, 19, bajos, café. De 
6 Ji 10 y de 2 a 4. 
25569 lo s. 
T?CSTICA, EN L A FINCA V I L L A DtT-
JL»; lores, al sa l i r de Arroyo Arenas, en-
tre el ki lómetro 15 y Ijü de la Calzada 
| de üuana jay , p róximas a las saludables 
(aguas de la Koca del Nazareno, en Can-
¡ tarranas, se venden finquitas propias pa-
ra recreo, con arbolado, frutales frente 
a la Calzada, terreno alto y férti l , bue-
| no para cria y siembra menores, con luz 
, eléctrica y algunos lotes con pozos de 
aguas buenas y casita de madera, pro-
pias para vivir el encargado que pongan 
1 a su cuidado, los precios de venta Da-
¡ ratos, con una pequeña cantidad de con-
tado y el resto en hipoteca, en la mis-
ma, al tí por 100 anual. Su dueño en 
na misma, de 8 a. m. a 6 p. m. y de 7 
ja 9, en ArzobispOi número 4, en el Ce-
rro. Teléfono 1-1106. 
26192 o B 
U N S O L A R D E 
esquina, en lo mejor de Tamarindo, se 
vende; mide 1303 varas. Serafines y Ve-
ga. In fo rman : Habana y Lamparilla, bo-
dega. 
26211 i s « 
YTAGNIFICA PARCELA DE 1.600 VA-
i t x ras, en el Buen Retiro, Marianao, a 
una cuadra de la Gran Avenida del H i -
pódromo, y entre los dos t r anv ías de Ha-
bana y Vedado, a $2.90 vara. 1-1494. Poey, 
número 10. 
26210 13 8 
XT'IJESE: E N L A A V E N I D A 5a, Y MUY 
cerca de ia línea de la Playa, vejido 
un solar de centro, con 666 varas, a ^ 5 0 
vara, no tiene que desembolsar el total, 
e s t á en la brisa, t ambién vendo una es-
quina con 1.500 varas, en la calle 4a., a 
menos de dos cuadras del mismo tran-
vía, éste a $4.23 vara. Informes: Man*-
gos, número 30, J e s ú s del Monte. 
- s' 
10 i f ^ ? ^ VENDO UNA CASA 
ahu'JÍ1 safa" fl J <iualTer- número 82 mo-
uierta de % 8^leí«> un cuarto, azotea 
1 ^ - 2 P J * 10: no es t á alquilada. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N E L REPARTO MENDOZA, A CUA-dra y media del Parque, vendo magní-nífico solar, 1.000 varas. Precio arreglado 
v facilidades para el pago. José Silvestre, 
í iernaza, 50, l ibrería, de 2 a 4 p. m. 
20200 13 s. 
M e d i a m a n z a n a e n t r e L o m a 
d e l M a z o y g r a n P a r q u e M e n -
d o z a . L o m á s h e r m o s o y a l -
t o ; p r o p i o p a r a g r a n c h a l e t o 
q u i n t a d e R e c r e o . C o n m á s d e 
5 0 f r u t a l e s , e n p r o d u c c i ó n . 
S o n 9 . 8 0 0 T a r a s . P u e d e c o m -
p r a r l a c o n $ 5 . 0 0 0 a l c o n t a -
d o ; e l r e s t o 6 p o r c i e n t o 
a n u a l . I n f o r m e s : E m p e d r a -
d o , 2 0 . 
SE VENDE L A ESQUINA DE E R A I L E de 1.565 varas, en San Benigno y Ko-
drlguez, J e sús del Monte. Sin interven-
ción de corredores. In forman: Inquis i -
dor, 4C, escritorio 
28113 ja 3 
oaaDBCBnaBB&aH 
R U S T I C A S 
V E N T A ' D T U Ñ T E N T R A L 
Vendemos un central completo, es decir 
vendemos la maquinaria de un central 
que puede hacer cien m i l sacos de azúcar. 
E s t á sin estrenar. Además de la venta 
se e n t r a r í a en sociedad con quien apor-
^ra:x cl Jtfrreno y dinero para la i n i -
ciación del negocio. E l terreno debe te-
ílfÍ'^7Ha«.a31eu?a ^J30- ^ f o r m a n : Admi-nistrador de la Cuban and American Bu-
A-SW^1011- Habana' 90' alt0S- Te-
- 264 14 . . 
F I N C A : A R T E M I S A 
^ ^ = « ^ 7 f ^ S ' c a ^ l l e ^ a ^ « 
rreno primera de primera. Buena casa 
amueblada. Motores, animalesf vacas ct 
^ 0 . ? i - m ^ l i ? " ^ q c W m Y á ^ o l ^ 
Se a r r i e n d a u n a f i n c a d e s i e t e c a -
b a l l e r í a s d e t i e r r a c o l o r a d a d e f o n -
d o , p a r a c a ñ a , p i ñ a o t a b a c o , c o n 
s i e t e casas d e t a b a c o , d o n k i s , c a l -
d e r a s , t u b e r í a s , s i t u a d a e n A l q u í -
z a r . S u d u e ñ o : D r . G e r a r d o R. d e 
A r m a s . E m p e d r a d o , 1 8 ; d e 1 1 a 5. 
i XvKfcS. TENEMOS VARIOS UlEN Bt-
tuados, en buena marcha, de cua-
tro m i l pesos, cinco m í , seis m i l , ocho 
m i l y nueve m i l ; negocios positivos. Para 
más informes: Lalva y l íoibás . Cárdenas , 
núero 3, tercer piso. 
TT'ONDAS. TENEMOS GRANDES Y C U I -
JL cas, con buena marchanterla y muy 
buenos contratos, que dejan una buena 
ut i l idad al mes, situadas en buenos pun-
tos; para más informes: Leiva y Koibás. 
Cárdenas, número , tercer piso. 
BODEGAS. LAS TENEMOS M U Í BCE-nas y cantineras, con buenas ventas 
diarias, bien situadas, con contratos ven-
¡ tajosos y buenos precios, no compre usted 
ninguna sin visitarnos antea, que quedará 
satisfecho; para más informes: Leiva y 
Koibás. Cárdenas, n ú m e r o 3, tercer piso. 
/ 1ASA8 DE HUESPEDES. TENEMOS LAS 
\ J mejores de la Habana, de varios pre-
cios, con buenos contratos y buenas u t i -
lidades, de uno, de dos y de tres pisos, 
con muebles y sin ellos; desde ocho ha-
bitaciones hasta do 92, eu distintos pun-
tos de la ciudad; para más Infromes: 
Leiva y Koibás. c á r d e n a s , número 3, ter-
cer piso. 
HOTELES. EN ESTOS ESTABLECI-mientos tenemos especialidad, vende-
mos los m á s acreditados y los de mejo-
res condiciones, con buenos contratos 
y mucha clientela, situados en puntos 
es t ra tégicos y en inmejorables condicio-
nes. Para m á s Informes: Leiva y Iloibás. 
Cárdenas , número 3, tercer piso. 
/^ASAS Y CHALETS. AQUI SI QUE BA-
\ J timos el record; las tenemos de to-
dos precios y condiciones, en la Habana, 
Vedado, J e sús del Monte, Víbora, Cerro, 
Marianao y en todos los puntos cercanos 
de esta capital ; para informes: Leiva y 
l ioibás . Cárdenas , 3, tercer piso. 
T7tNCA8 DE RECREO. TENEMOS CUA-
JL t ro muy buenas, sobre todo una de 
ellas que da vida y expansión al alma 
m á s entristecida, se da barata relativa-
mente y se puede dejar parte en hipo-
teca, pues su dueño no la vende por 
necesidad y sí por tener su familia en 
el extranjero; para m á s informefe: Leiva 
y Boibás. Cárdenas, número 3, tercer piso. 
T E1VA Y ROERAS GARANTIZAN TO-
.1 i das sus .operaciones, pues no admi-
timos negocios dudosos n i CQmbinaclo-
nes con el comprador y vendedor; nuestro 
lema' es seriedad y honradez y los docu-
mentos l impios; asi podemos demostrar-
los a quien lo solicite. Cárdenas , número 
3, tercer piso. TeL M-2721. 
"VTARIEDADES. TENEMOS SIEMPRE 
V un gran número de establecimientos 
imposibles de enumerar. Como son: bar-
berías , vidrieras de billetes y cigarros, 
quincallas, puestos de frutas, s a s t r e r í a s , 
boticas, trenes de lavado, garajes, t ien-
das de ropas, camiser ías , imprentas, le-
cherías, etc., etc. Para más Informes: Lei-
va y Koibás. Cárdenas, número 3, tercer 
piso. 
/COMERCIANTES: SI USTEDES DESEAN 
KJ vender su negocio, visí tenos, que siem-
pre tenemos compradores para su casa. 
Operaciones rápidas y reservadas; para 
m á s informes: Leiva y Koibás. Cárde-
nas, número 3, tercer piso. 
TIN BUEN NEGOCIO QUE SE NECESI-
O ta hacerlo lo antes posible; se vendo 
un café bien situado, con buena venta dia-
ria ; tiene local para billar, propio para 
poner fondo también con todas las reglas 
sanitarias, su precio es una ganga; se 
vende por no ser del giro y tener otros 
negocios; para más informes: Leiva y 
Koibás. Cárdenas, número 3, tercer piso. 
SE VENDE UNA MAGNIFICA RESI-dencia, propia para todo el ano. A 23 
raiüutos del-.Parque Central y a 287 pies 
sobre el nivel del mar. Mucho' más p in-
toresco que la Loma del Mazo y se llega 
a ella antes que a la Víbora y Marianao". 
Pasaje sólo seis centavos. Rodeada de l u -
josos chalets de personas conocidas. Agua 
de Vento y luz eléctrica. Casa a todo 
lujo y confort con portales, salón Luis 
X V I . salón de música, cuatro cuartos, ba-
ño, etc. etc. Comedor todo decorado. Tres 
edificios m á s para criados; garaje, coci-
na, etc. etc. Jardines, parque inglés, lawn 
tennis, caballerizas, gallineros. Precio: 24 
m i l pesos. Se puede dejar si se quiere la 
mitad en hipoteca. Oportunidad única. L u -
gar precioso. Informes: Leiva y Koibás. 
Cárdenas número 3, tercer piso. 
L E I V A Y ~ R 0 I B A S 
Se hacen cargo de vender y comprar es-
rableclmlentos de todos los giros y toda 
clase de negocios, que sean legales, tam-
bién tenemos socios con capital para ne-
gocios chicos y grandes y buenos com-
pradores para establecimientos que sean 
buenos. Casas de huéspedes y de inqu i l i -
nato; nuestros negocios son serios y no 
ge andan. con cuentos de camino, abso-
luta reserva .y seriedad, con documentos 
limpios. Fincas rús t i cas y urbanas, damos 
dinero en hipoteca y damos informes por 
correo a todo el que los solicite; para 
m á s informes: Oficinas en Cárdenas, nú-
mero 3, tercer piso. Teléfono Mr2721, a 
todas horas. 
20294 & s. 
V E N D O V A R I A S B O D E G A S 
Muy cantineras, situadas en puntos cén-
tricos, de vida propia y se dejan a prue-
ba, vendo una en $4.000, sola en esquina, 
bien surtida, no paga alquiler y tiene 
buen contrato y otras varias de más y 
menos precio. Véame antes de comprar; 
mis negocios son legales. Para informes 
en Monte o Indio, café, Fernández. 
20242 . 10 s 
F i n q u i t a . Se v e n d e u s a c o n f ren te a 
carretera y unos 30 m i l metros t e ñ e -
n o , superior y p r ó x i m o a Pun ta Bra -
v a . Se v e n d e a 15 centavos para l i -
qu ida r lo p ron to . Foco con tado . Res-
to h ipoteca 6 por 100 . S. K n i g h t , Cu-
ba, 3 2 ; de 3 a 5 . 
23568 12 B 
E S T A B i m i V U E N T O S V A K I O S 
, X B ? ^ C I O ^ ^ V ^ Ñ D O " ^ ^ ^ K E L 5 E B , B D E 
J:X- lavado, de buenas condiciones. Por te-
ner su dueño que embarcar al extranjero. 
Informan en el hotél Las Tres Coronas. 
Egido, Ití, en la carpeta. 
26429 Si a. 
G A R A J E 
B O D E G A D E O C A S I O N 
Vendo una buena bodega, en punto cén-
trico de la Habana, sola en esquina, ca-
sa nueva, contrato público por seis años 
y poco alquiler, es tá en poder de de-
pendientes, su dueño tiene otro negocio. 
Precio $1.650-. tiene vida propia. Se dan 
informes a personas formales, en Monte 
e ludio, café, Fernández . 
20242 10 a 
"DUESTO DE FRUTAS, MAGNIFICO NE-
JL gocio. Se vende por no poderlo aten-
der; 18 años de ^establecido en Ifi calzada 
del Monte, 423, trato directo en el mismo. 
26159 8 a. 
"\ / " IDRIERA DE TABACOS, CIGARROS 
t y quincalla. Se vende una muy buena, 
con largo contrato, poco alquiler y punto 
muy céntrico. Informan en Monserrate y 
Lamparilla, Cdfé, a todas horas. E i can-
tinero. 
26144 8 8. 
Se vende, con accesorios, ganga, el me-
jor punto de la Habana. Egido 18. Teléfo-
no A-984tí. „ . 
26398 10 a. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo en los mejores puntos casas todas 
muy acreditadas, bien amuebladas con 
agua corriente, algunas de ellas con pre-
cios de ocasión; véame seguro de que 
encuentra el negocio que usted desea. Wl-
¡íuel Bclaunde (Jr.) Cuba, esquina a U' 
Kell ly, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
26347 11 s-
frutales contados. Hay 150 000 «¿ .« l í i - - — 
^ h ^ i ^ ^ h ^ ^ i l ^ . N E G O C I O S D E O C A S I O N 
14 s. 
Habana. 
Se v e n d e fa rmacia acredi tada, b ien 
sur t ida , buenos armatostes, con m á s 
de 1,500 pesos de v e n t a garan t izados , 
sin deudas. A p a r t a d o 2 0 0 2 . 
C E VENDEN 140 CABALLERIAS DE 
buen terreno, lindan con el camino 
Real de la Habana y les cruza el ferro-
carri l Centxal E s t á n entre Alvarez y 
Mordaga, a 20 minutos de este ú l t imo 
Propias para crianza de ganado vacirnn 
cana y todas e s t án cruzada^ por un Kra0n 
rio. Informes: F-3X02. Do 7 a 9 a m S 
de 1 a 2 p. ra. ' ^ . 
J-J poco m á s de una caballería de tierra 
están 
Real, 51. Quemados' de M^rTaiar;1 no'co11 rredores. ' 'u co" 
Más una casa pequeña y otra grande están 
f,nJ.0 ^eJ<ír..,??J-°8 Q ^ W i J ^ s informan t n 
26124 19 8. 
9 a. I ^614= 
A M E D I A HORA DE LA CAPITAT Srt bre ia carretera, vendo una rnasm: 
flca finca de tres cabal ler ías , cercSd¿ 
agua fér t i l y muchas palmas; una r W ' 
nifica casa t n la Loma del MaVo • t í ? J 
casas en la callo del General Lee, ' j e s ú s 
del Monte, construcción moderna de 
mera, tres lotes terreno proplso 'mrn in 
dustria, de 5,000. 10.000 y ^ l 2 O O O 1 ^ ^ ^ 
todo a precios baratos. Informan • in ^ ' 
Primellcs, número 12; de 12 a 2 n m P- m. 
12 8. 
Para personas de poco dinero, vendo, ba-
rato, buenos puestos de frutas del país, 
frutos finos y de viaudas tengo de es-
quina, que se pueden ampliar a b04»£a, 
tengo varios de $350 y -VOO hasta $2.000 
Situados en puntos céntricos bien sur-
tidos, con buen local para vivi r y con 
vida propia. Informes eu Monte e Indio, 
café, Fe rnández . 
_ 26242 1° » 
T I E N D A D E R O P A 
Por enfermedad, vendo, en población de 
setenta m i l habitantes. Con poco dinero 
puede adquirirla, t i ran negocio, traba-
jando. Informes: San Lázaro, 171, altos. 
20898 9 s. 
Q E VENDE UNA BODEGA, POR ESTAR 
O su dueño enfermo se da barata, buen 
•contrato, buena venta. In forman: Ta-
marindo, número 77, J e sús del Monte. 
26079 19 B 
Q E VENDE UNA BODEGA SOLA EN 
O esquina, contiato cinco años. Precio. 
$4.000. La mi tad al contado, otra en 
^7.000; otra en $6.000; todas con buen 
contrato, en Monto y Cárdenas. Infor-
ma : Domínguez, en el café. 
20764 9 8. 
RAN OPORTUNIDAD PARA UNO QUE 
xJT quiera comprar una gran vidriera de 
tabacos y cigarros. Se vende -en $500 por 
ausentarse su d u e ñ o ; tiene de venta de 
15 a 20 pesos diarios sin incluir los b i -
lletes y contrato. Informes en J e s ú s del 
Monte, 246. 
26283 9 s. 
C E VEHDE UNA GRAN V I D R I E R A DE 
kJ tabacos y quincalla. Contrato públi-
co. Paga módico alquiler. En la calle más 
comercial de la ciudad. Informan Facto-
ría número 1. He 12 a 2 y de Ü a S. 
25610 10 s. 
BUEN NEGOCIO; SE VENDE UN Es-tablecimiento de víveres, bien sur t i -
do, buena venta st se atiende, situado en 
San Francisco, Víbora, buen contrato y 
quedan $30 m á s el local del estableci-
miento. Se desea hacerse el negocio por 
tener que atender otro e nel campo. I n -
forma: Pedro Polanco. San Francisco, 
jü-A, entro Delicias y Buenaventura. V I -
uora. Ue 1 a 3. 
26182 5 o 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Compramos y vendemos toda elase de es-
tablecimientos. Nuestros PeKucloa . f X t . r i ' 
r íos y reservados. Para informes. Amlstaci 
136, oficina. 
A T E N C I O N 
Se vende una gran bodega c^^erj ,^6» 
contrato, y poco alquiler, ^ « " ^ n ^ u f ^ 
diana de $50 y se da e » ^ . S ? » ««« ¿P* 
tiene de mercancías . Por disgustos de so-
cios. Informes: Amistad, 13ü. García y «_a. 
A V I S O 
Compradores: no compren nada sin hacer 
una visita en Amistad 130 García y Com-
paúía. Tenemos negocios de cuanto desee, 
iodos los giros y m á s barato que nadie. 
Informes: Amistad, 136. Güicía y Cu. 
NEGOCIO, CAFE 
Se vende uno en el mejor panto de la 
ciudad, que hace una venta diaria de 
2u0 pesos; 100 son de cantina; se da en 
i;i0.wXJ. Dando $10.000 de contado; tiene 
buen contrato; no se quieren corredores; 
ei que no esté dispuesto a hacer este ne-
gocio que no se presente, informes: en 
•imistau, 136, B. García y Co. De 8 a l i 
7 d e C É D 0 U N G R A N L O C A L 
propio para imprenta u otro g i ro ; cual-
uuier punto comercial y en el centro de 
la ciudad, mide 35 de fondo por 10 de 
•incho; •60 de alquiler; cuatro años de con-
trato, r ega l í a : ^600. Informes: Amistad, 
latí. García y Ca. 
D U L C E R I A 
Se vende una, buen punto y hace de ven-
ta $50 diatios; por disgusto Ue socio; s?. 
vende en $500. Informes: Amistad, 136. 
^ " V A S A S ^ DE HUESPEDES 
Tenemos en buenos puntos y baratas, lo 
mismo que de inquilinato. Fondas de dis 
t intos precios, tenemos una que se arrien-
da con todo ei mobiliario y contrato 
por tres anos. Amistad, 136. Tel. Ao773. 
HOTELES 
Los mejores de la ciudad, de 30, 35, 40 y 
50 m i l pesos, con elevador. 80 haDitacio-
p.es, deja a l mes el que menos dos m i l 
Bl no es así no se hace el negocio. Puede 
comprobarlo el comprador. Amistad, 136. 
C A F E 
En este giro podemos ofrecer, con restau-
rant y sin él, el que menos vende «on 
8U pesos diarios, si no es asi el dueño 
pierde ia ga ran t í a , no hacer n ingún ne-
gocio sin antes visitar a García y Co. en 
amistad, 13ti. 
F R U T E R I A S 
Las tenemos con local para vivir la fami -
lia y los mejores punto», de 400 pesos 
en adelante, lo mismo q^e vidrieras para 
tabacos y üilietes de ÜOu pesos hasta mi l . 
jarcia y Ca. Amistad, 136. Tel. A-3773. 
GARAJES 
Tenemos dos, uno con accesorios, punto 
céntrico, los mejores hoy en d ía ; este es 
de los mejores negocios de la actualidad. 
C A S A S D E V E N T A 
Las tenemos desde tres m i l setecientos a 
veinticinco m i l pesos y en chalets, dos 
magníficos en la Víbora y uno en Ma-
rianao, la mi tad al contado y lo d e m á s 
t-n hipoteca. García y Ca. Amistad, 13tí; 
A-3773. 
BODEGA 
Desde m i l quinientos pesos en adelante. 
También hay que admiten socios, ei que 
desee una bodega pase por esta oficina; 
se le acompaña a verla y ei le conviene 
puede quedarse hasta comprobar las ven-
tas ; es t a l cual ia anunciamos. García 
y Ca. Amistad, 136. A-3773. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Amistad, 136. Tienen los mejores negocios 
que nay en la Habana. Compradores, v is i -
ten nuestra oficina y v e r á i negocios de 
$500 hasta $200.000. Nuestra oficina es 
la m á s antigua en "la Habana y por su 
crédito hace buenos negocios y con ga-
ran t í a 
L E C H E R I A S 
Tenemos cuatro, en lugar muy céntrico, 
desde $L000 a $5.000. Amistad, 136. Te-
léfono A-3773. 
POSADAS 
Las tenemos desde $5.000 en adelante, 
con cinco años de contrato y buena mar-
chanterla Amistad, 130. Teléfono A-3773. 
C A S A S 
Las tenemos de $5.000 y $7.000, con tres 
habitaciones para dormir, sala y saleta, 
con instalaciones jsanitarias. Amistad, 
iao. Teléfono A-3773. 
A T E N C I O N 
Vendemos una gran y acrediata vidriera 
de tabacos y cigarros, buen punto y muy 
barata y arrendamos otra en buen pun-
to. Informes: Amistad, 136. García y Ca. 
26155 8 s. 
C E CEDE L A ACCION DE UN LOCAL 
KJ en los bajos de Payret, propio para 
exhibición de inventos o patentes, venta 
de cualquier ar t ículo , etc. Vea a Cedrino, 
Academia Automóviles , bajos de Payret, 
frente a l parque; de ocho a diez de la 
noche. 13 s. 
X>OB $5,500 SE VENDE L A CASA DE 
JL huéspedes Zulueta 44. Tiene cuarenta 
habitaciones amuebladas, veinte con bal-
cón a la calle. También se alquilan ha-
bitaciones $1.00, $1.50 y $2,00 para fami-
lias. No admitimos curiosos n i tratare-
mos con- corredores. In fo rmará el encar-
gado. 
26275 20 s. 
C E VENDE UN GRAN CAFE, POR D I 8 -
KJ crepancia de socios; de $80 de venta, 
diarios. Punto céntrico y comercial' de la 
ciudad. Buen contrato. Módico alquiler. 
Informes: Fac to r í a número 1 D. De 12 a 
2 y de 6 a 8. 
25609 16 a. 
C E VENDE UNA GRAN FRUTERIA, CA-
kJ Ue céntr ica y tomercial, hace buena 
venta, tiene local para vivir , vista hace 
fe. Libres $200 mensual. l u fo rman : Fac-
toría, número 1-D; de 12 a 2 y de 6 a 8. 
25457 7 B 
NEGOCIO PARA E L QUE TENGA PO-CO dinero: se vende una vidriera ta-
bacos y cigarros y billetes, situada en 
lugar céntrico, paga $20 de alquiler, con 
una habi tación, contrato por dos años , 
hace buen diario. In fo rma : Santos Cas-
t i l lo . Dragones, 40, altos; de 1 a 5. 
20213 10 a 
C E A L Q U I L A UNA FONDA, E N BUE-
KJ ñas condiciones, con todo su servi-
cio y de porvenir grande. Se alquila por 
no x^oderla atender, no por otra cosa, 
como se puede ver. Informan en el tos-
tadero de Cueto. Gloria y Vives. 
25036 11 s 
N O S E A D M I T E C O R R E D O R 
Se vendo ana bodega, en Calzada, y un 
café en un paradero; trato directo con 
el amo; cualquiera de las dos casas deja 
una ut i l idad de trescientos pesos men-
suales ; el apoderado de éstos se verá 
en la calle San Pedro, esquina Santa Cla-
ra, café; al comprador no se le cobra un 
centavo por corretaje; se verá en dicho 
café, de 8 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
25006 10 a 
a y a 
G a r a n t i z a 
b u s 
La buena expresión de su rostro do-
pende de que sus lentes estén correcta-
mente elegidos por un óptico competen-
te y que sean de la mejor calidad. 
Los ojos son muy delicados y no de-
ben confiarse a cualquiera que diga qua 
es óptico. 
Un cristal aunque sea de buena cali-
dad si no está bien elegido es taa per-
Judicial como el de mala calidad. 
Pruebe su vista gratis en m i gabinete. 
B a y a - O p t i c o 
SAfii R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
r E L E F O N O A - 2 2 3 0 
C E V E N D E UN KIOSCO, CON TRES V I -
KJ drleras, muy barato. In fo rman: v i -
driera del Salón H , Manzana de Gómez 
26200 y 8 
PRESTAMOS 
Tengo dinero para dar en pequeños prés -
tamos en pagares o automóvi les , siempre 
que tengan buenas g a r a n t í a s ; si tiene 
necesiuaa üo dinero pase a ver a J. Mar-
tínez. Cuba, 60, esquina a O'ReiUy Ue 9 
a 11 y 2 a 4. 
263-ií i x B. 
C E TOMAN $7,500 CON HIPOTECA D E 
KJ una casa de U.oO por 20.50 metros en 
la Vloora; y se venden tres da r(.5uo, 
10.000 y ll.oOO pesos. E i dueño en Octa-
va, número 21, Víbora; no trato con co-
rredores. 
2b4i,i) j o a. 
$ 5 0 0 , 0 0 0 
p a r a hipotecas. Se f a c i l i t a sobre casal 
y t e r renos . H a b a n a y sus barr ios , i n -
t o r n e s : KeaJ ü s t a t e . A . de l bus to . 
A g u a c a t e , 2 8 . A-SttT/S; de 1 a 4 
J » 4 2 2 3 0. 
X J I P O T E C A : NO T I E N E QUE P A G A » 
-»--»- corretaje, con buena g a r a n t í a , doy-
partidas Hasta $25.000. Llame por tele-
fona l-lu02, de doce a una y do cinco a 
siete. 
26376 11 s 
TTklNERO DESDE E L « POR 10O A N U A L , 
JL^ para hipotecas, pagares, alquileres, 
usufructos, para üevoiver por semanaa 
meses o anos, e invertiremos $ÍXKJ.OUO 
en propiedades. Vamos a domicilio, .ua-
vuna Business. Avenida Bolívar, aniea 
Iceiua, 5V, bajos, A-uixu. 
2̂ )933 03 B 
>riOMO $300, $600, $1.000 D E L 1 A L 3 
por 100; $2.000, $i.O0O a l 1 por 10o 
mensual; $6.0UO, $8.000 y 10.000 ai 9 y 
10 por 100 anual; voy a domicilio. La-
go. Avenida Bolívar, 57, bajos. A-9116. 
2592U a g 
XKRESTAMISTAS. PODEMOS COLOCAR 
JL su dinero del uno a cinco por ciento 
mensual, sin gastos para ustedes, con 
g a r a n t í a s soiiuas e hipotecas. Vamos a 
aomiciiio. Desde $100 hasta $500.000. Ha-
\aua Business. Avenida BoUvar, antea 
Reina, oí, bajos. A-y i l5 . 
25030 9 g 
Alva rez y G a r c í a . H a b a n a , 9S, bajos , 
i e i e t o n o A - Z b S V ; de 1 a 1 1 y de 3 
a Ü, d a n d ine ro e n p r i m e r a y segun-
da faipoíeca, e n todas cant idades p r é s -
tamos e n p a g a r é s , e n buenas cond ic io -
nes, c o n tona reserva. Se venden y 
c o m p r a n casas de todos precios e n t o -
das ias calles de l a h a b a n a y sus 
barr ios . 
' i o s 
Se p r e s t a d i n e r o s o b r e c o n t r a t o s d e 
s o l a r e s d e l * T l a n I S e r e n g u e r . " M ó -
d i c o i n t e r é s . V i d r i e r a d e l c a f é " E i 
B o u l e v a r d . " A g u i a r y E m p e d r a d o , 
t i a & a n a . 
C-7632 30d 28 
L a 
Se vende u n ta l le r de e b a n i s t e r í a y 
c a r p i n t e r í a , en ei Vedado , t i e n e alga-
na m a q u i n a r i a , o se admi te u n socio 
que tenga de 2 5 0 a 3 0 0 pesos y sepa 
el o f i c io . I n f o r m a n : M a r i o L o r e n z o , 
Cal le D , 2 0 9 , en t re 2 1 y 2 3 , p r imer 
cuar to . 
26255-56 13 8 
U N A C A R N I C E R I A 
Se vende, acabada de reformar, con el 
ú l t imo modelo de Sanidad, es de poco d i -
nero y buen punto. Informan: Habana y 
Lamparilla, bodega. • 
26210 13 B 
H o t e l e s y casas d e H u é s p e d e s 
En loa mejores puntos de la Habana, ,Be 
venden dos buenos bóteles y cinco casas 
dt huéspedes, de distintos precios, todas 
tienen contrato y módico alquiler; no se 
dan explicaciones a curiosos; solamente 
a personas de reconocido criterio. I n -
forman : Empedrado, 43, altos. 
3Q9SÍ 13 a. 
XJANVAR." AUTOMOVILISTAS, I M A G l -
JL nense aplicar el '"Panvar" esta noche 
a su automóvi l y salir m a ñ a n a de paseo 
como de costumbre, pero en un nuevo t 
automóvil resplandeciente. J. López. Con-1 
cordia, 17L 
24934 9 s. 
« a l a r e n i a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l Esta* 
t e . O ' R e i U y , 3 3 . T e l é f o -
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 I 4 5 . 
\ PROVECHENI! COMERCIANTES EN 
JC3L. víveres. Se vende una gran bodega con 
una venta de 4.000 pesos mensuales, seis 
años de contrato; y una gran vidriera de 
tabacos y cigarros. Informes: Senor Gar-
cía. Obrapía , 19. Departamento 100. 
260G0 11 s. 
UVES NEGOCIO: TENGO PARA PRO-
JO poner, por tener que ausentarse su 
dueño, una magnifica industria de re-
sultados positivos, 30 por 100 de u t i l idad 
Ubre, en capital de provincia, cerca Ha-
bana. V. Mart ínez . Obispo, 2, altos, café 
"Ambos Mundos," por Mercaderes; de S 
a 9 a. ra. 
25922 13 s 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos ios depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos loa bie-
nes que poseo la Asociación. No. 6L Pra-
do y Trocadero. De 8 a H a. m, 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-6417. 
C 6926 i n 15 « 
CAPE E L JAY A L A Y , CONCORDIA, frente al F r o n t ó n , se alquila una v i -
driera para tabacos y cigarros y todo lo 
que pertenece a l giro. Buen local. E l due-
ño : C. Mart ínez. 
26240-50 13 s 
Cen t ro G e n e r a l de Negocios ; me hago 
r a r g o de compra r , vender , traspasar, 
a lqu i l a r , t oda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
i n q u i l i n a t o , c a f é s , fondas , bodegas y 
qfrajes. O f i c i n a : Empedrado , 43 , a l -
tos. T e l . A - 9 1 6 5 . A l b e r t o . 
£5561 10 ». 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $ 1 0 0 hasta $200 ,000 y desde 
e l 6 po r 100 anua l , se f ac i l i t a sobre 
casas y terrenos e n todos los barr ios 
y repartos. P r o n t i t u d y reserva en las 
operaciones. Di r ig i r se c o n t í t u l o s • 
O f k i n a Real Estate. Aguaca te , n ú m e -
ro 3 8 . A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 ye de 1 a 4 . 
25421 29 «• . 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en le-
aos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos en todas cantidades. P rés t amos . • 
propietarios y comerciantes en Pagare, 
•üírnoraciones de valores cotizables. (Se-
Viedad y reserva en las operaciones.» 
limpediado, 47, de 1 a 4. Juan Pérez. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R i r t A V o t i e m b r e 8 de 1 9 1 9 . 
S E N E C E S I T A 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
C R I A D A S D E M A W O 
Y M A N E J A D O R A S 
Se so l i c i ta u n a c r i a d a d e c o m p a ñ í a 
que s e p a i n g l é s o f r a n c é s p a r a ir 
a E u r o p a y que p u e d a d a r b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a r á n en " H e r a l -
d o d e C u b a . " 
CíXi SUMCITAN DOS CKIADAS O UN 
¡O matrimonio, on lu Calzada de la VI-
üora, CGO- «ntro íit>rti-udl8 y Josefina. 
20086 8 _ s 
Se necesitan 2 criadas, una de mano 
y otra para habitaciones. B u e n suel-
do. Calle 2, n ú m e r o 85 , entre L í n o a 
y 11, Vedado. 
'ÓV S O L I C I T A UNA CURIADA PARA 
S el servicio de cuartos que sepa cum-
plir con sus obligaciones y con referen-
cias en Keina, ÜS, alto?. 
26484 
O E S O L I C I T A UNA I'^NINSULAR PA-
JS -a avudar a servir un comedor. Buen 
sueldo, C n t e , 2-H (altos del garaje.) 
26482 I - - — 
O Í : S O L I C I T A UNA MUCHACHA PARA 
b manejar una nina >• ¡ i ^ i a a y ^ 
quehaceres de una corva tamiua. &an 
iMcolás 27'.). 11 
26456 . . -11 *' • 
N E C E S I T O D O S C R I A D A S 
ínt íocfnera. Sueldo: $30. Habana 126. 
2Ü470 ' 11 B-
Q E SOLICITA t-NA CRIADA D E MA-| 
no, peninsular, que sepa coser en la j 
máquina, se da buen sueldo. Calzada del 
Cerro, ouü. «ntiafoi». 
2tíüü4 8 s , 
C E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA DE 
kJ mano. Obispo, 'JÍJ 
2002̂  7 a. 
4JE S O L I C I T A UNA CRIADA DE MANO, 
O penmsuar, que Bt,pa peinar o ^ co-
cinera que ayude a la limyle/a en tasa 
dé corta familia. No tiene ¿"e facer 
<ompras y es cocina sencilla, be Pretiere 
auT duerma en la colocación. « u e l d ° ¿ s f 
pesos y ropa limpia. Calzada de Jesús 
del Monte, 585 y OSÍ. le í . í-̂ iJJ-
26409 
CÍE S O L I C I T A UNA CRIADA ESPASO-
v5 la que sea trabaadora, duerma en la 
casa y sepa hacer el desayuno, bueido: 
$20. Concordia, W, tercer piso. ^ ^ 
Z5E~SOLICITAÑ"DOS CRIADAS, UNA D E 
¡T) cuarto y otra de mano; sueldo, t>M 7 
ropa limpia, 21, entre A y faS.eo. \ Ula 
Jiaytlee. ,n • 
^«440 10 s- _ 
O E SOLICITAN DOS S I R V I E N T A S PA-
KJ ra una Camilla española, en 'Pampa. 
Han de ser de moralidad absoluta, por 
tratarse dé familia respetable. Buen suel-
do.y buen trato. Hay siete n|úos. Infor-
mes eu Baños, 31-A, casi esquina a 17; 
ce 9 de la mañana a 3 de la tarde. 
2592(5 H s 
C E SOLICITA, KN GARDUÑAS, 14, A L -
O tos, entra Corrales y Apodacu. una 
cocinera peninsular, que sea muy limpia 
V que tenga recomendaciones. Para coci-
nar a un matrimonio solo, sueldo $20 y 
fi ayuda en la limpieza se le aumenta 
algo. Puede dormir en su casa o en la 
colotaciCn. ' 
_20100 8 s 
IT'N OQUENDO, 25, BAJOS, SK S O L I C I -l i tan una cocinera y una criada. In-
forman : de 2 a 5. 
2CI17 8 a 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, E8PA-ñola, en Misaros, 14, Víbora, a media 
cuadra de la Calzada. 
25916 9 s 
EN T E R C E R A , NUMERO 380, E S Q U I -na a D, Vedado, se solicita una bue-
na criada de mano, que esté un mes de 
temporada en San Diego. Sueldo $25, ropa 
limpia y uniformes. 
25671 9 s 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
C O C I N E R O S 
X ? N CONCORDIA, 18, SE SOLICITAN» 
A-i una criada, que sepa algo de coser, y 
una la.vandera. 
20060 12 fi 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, B L A N -
KJ ca, formal y trabajadora, buen suel-
do. Belascoaln, 42. altos, esquina a San 
José. 
25822 10 s 
C E SOLICITA UNA CRIADA, PARA L A 
KJ limpieza y cocina de dos personas, lúa 
casa pequeña Manrique, 14, bajos. 
25826 - oc 
C E S O L I C I T A UN COCINERO O CO-
O ciñera, para el Vedado. Sueldo $30. 
Tiene que tener referencias. Tejadillo, 38; 
de 2 a 5. 
26313 10 s 
C E D E S E A UN B U E N COCINERO O CO-
ciñera, en call'e C, número 10. llequi-
sito indispensable es llevar referencias 
para demás informes. Tratar personalmen-
te en la dirección facilitada. 
26223 9 s 
/-XR-.vDA D E MANO D E L PAIS SE N E -
\ J cesita una une sea práctica y tenga re-
comendaciones. Sueldo: 25 pesos y ropa 
limpia. Carlos 111, número 209, bajos. 
-üo'J'J 10 s-
C U E L D O ijaS. SE SOLICITA UNA C R I A -
da, que sepa su obligación, en (j.Jn-
ta, numero fo, entre B y C, Vedado. 
26343 10 s 
17N P E R S E V E R A N C I A , NUMERO 13, SE 
solicita una criada, que entienda de 
cocina, para servir a un matrimonio. No 
uay niños ni animales. La casa es chic-a. 
¿6322 1ÍLS_ 
C K SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
kJ uo, que sepa cumplir con su obliga-
ción.. Sueldo ijiió. Caiie 11, número 269, 
entre 1) y 13, Vedado. 
26315 __10__S _ 
CE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, 
para un matrimonio. Diríjanse a la 
^alie 11, número 211, entre u y E , Ve-
dado. 
26314 s 
CE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
no, blanca, limpia, xormal, para un 
matrimonio solo. Sueldo i>2o. Malecón, nú-
mero 350, primer piso, Uereclaa, esquina 
a Belascoaln 
26359 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no, en Baños, 61, entre 21 y 23. Suel-
do $2o. . . 
26360 10 8 
C E SOLICITA UNA CRIADA PARA LIJ\Jl-
piar una casa y demás, quehaceres, tiu 
Prado, 87, altos. •¿óibi) 9^*. 
Í ^ N ' I ^ T E C O N , 354 (ALTOS), S E SOLI-
. i c-ita una criada iieninsular, ciue sea 
joven y fma; es para hacer limpieza y 
manejar un niño. Sueldo: $25, ropa limpia 
y uniforme por la tarde. 
25760 6 s. 
C E SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
kj solar, para la limpieza y ayudar a 
andar con niños, sueldo: $25 y ropa lim-
pia. Informan: calle 17. número 16, ba-
jos. Vedado. 
25167 11 s. 
C E S O L I C I T A UNA SESORA, D E M E -
kJ diana edad, para un Ingenio situado 
en Cruces, para limpieza de habitaciones 
y servir la mesa. E s un matrimonio so-
JC>, 30 pesos y buen trato. Informan en 
Subirana, tií. Ciudad. JitíóQ 9 s 
cita una buena criada, peninsular, 
tr'.ueldo $25, uniforme y ropa limpia. Si 
no es traoajadora que no se presente. 
260(7 8 s 
C E S O L I C I T A UN BUEN COCINERO 
lO general, para Hotel franco-americano. 
Buen sueldo. Dentro de la quinta Bas-
tien. Paseo esquina a la calle 29 y Za-
pata Vedado. Teléfono F-1551. 
26066 8 s 
SE S O L I C I T A UN CRIADO PARA L A 
cocina. Sueldo $27. Aguila, 80. Fin de 
Siglo. 
26104 8 s 
SE S O L I C I T A UN B U E N AYUDANTE de cocina, sueldo de $25 a $30. Diri-
girse a Muralla, 57. Banco. 
25957 8 s 
C H A Ü F F E Ü R S 
C E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P E -
^ ninsular, para manejar un niuo y ayu-
dar a la limpieza, sueldo 27 pesos. Car-
ios I I I y Uquendo, altos tle la ootica, 1er. 
piso, derecha , 
26369 11 8 
J L SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
^ cuido: $20 Tejadillo, 3 ,̂ altos. 
20277 ^ B- ;_ 
C E S O L I C I T A UNA 'MANEJADORA X 
una criada de mano; las dos que se-
w n <-oser. consulado, 116, altos. 
26272 » s. 
X>ARA CORTA FAMILIA SE SOLICI-
JL ta una criada para hacer la limpie-
za y cocinar para seis personas. E n la 
misma se solicita una para la limpieza 
de una casa en horas de la mañana. I n -
tormes: Aguacate, número 15, altos. 
26105 S s 
Q E S O R A , D E MEDIANA EDAD, S E SO-
KJ licita para hacer los queliaceres de 
unu casa pequeña. Salud, 4i. 
C b207 3d-5 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
KJ suiar, que entienda algo de cocina, pa-
ra un matrimonio soio. L n Muralla, oa, al-
tos. 
26003 11 s. 
C K i A D O ü Ü ¿ M A N O 
mw¡m«ffisiaaHMBgMaaB 
C O L I C I T O SEGUNDO CRIADO, $?0; 
K—' criado oficina, $25; tres camareros, $2o, 
l)ropinas; criado notica $50; todos casa, 
comida, varios vendedores; pueden ganar 
S150. ubrapia, 98, departamento núm. 21. 
26410 lü B 
CE S O L I C I T A UNA MUCHACHA PARA 
f̂  las üaüitaciones; lia de saber coser, 
feaeíuo: $30 y ropa limpia. Se le paga el 
viaju para venir a tratar. Sam;, -10, Ma-
i.^nao. 
_o.JUl » S. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO 
t J vino ¡.epa coser, sueldo: $25; y una mu-
cuacuita ue 14 a 15 años para entretener 
u un niúico de cuatro años. Se ua uni-
ioimes. ^Neptuno, loó, bajos. 
ind. 6 s. 
¡ ¡ M U J E R E S Y H 0 M B R R E S ! ! 
Necesito un criado, sueldo; $35 dos chau-
ff eurs, $60; un electricista, $8; dos mo-
almacén, $30; tres camareros, $25; 
un portero, $2ó; dos dependientes, $30; 
diez trabajadores, $2.25; dos criadas, $^0; 
tres camareras, $25; dos sirvientas clíui-
ca, $30; una depeudienta de cafe para 
Aiorón, $40. Habana, 120. 
26286 9 s. 
/ C R I A D O P E N I N S U L A R QUE SEA L I M -
W pío y traoujador, para la limpieza, 
se solicita eu la casa Niuón. San Jniguel, 
número 179. 
26209 9 g. 
I/Jü B, 7~, E N T R E 23 V 21, VEDADO, SE 
,„ ¡ soucita u.ia criada de mano y una 
cocmeia, lian de tener referencia. Sueldo 
v-0. 'leiéíono i!'-41<2. 
_'618U l1 s 
C E N E C E S I T A MUCHACHA BUENA, 
para limpiar cuartos y ayudar en la 
nisua. lutonv-n e;i calie t», numero 3, Ve-
dado, entre. Caísa^is. y Quinta. 
20183 9 « 
C O L I C I T O CRIADA í iE MANO, PARA 
corta lamina, casa nueva, informes: 
cuba, 105, bajos. 
26101 13 « 
CE SOLICITA' LNA CRIADA D E MA 
kj no, peninsular, qde sepa cumplir con 
tus ooiigi'clones. Sueldo .>-•> y ropa lim-
pia, ueiascoain, 4-t, altos. 
2611id 9 s 
"DARA EA F E R R E T E R I A "LA P E R L A , " 
Jk. se solicita una criada. Caiie ti y D, 
\ odado. 
0̂106 9 s 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA DE MA-
ŷi no, peninsular, para servir a un iua-
trimoniu ym niños, en Sagua. E s indis-
pensaulé que traiga reierencias de las 
casas eu que ha servido y que sepa muy 
hien su uiicio. sueldo $35 y ropa lim-
pia. Para tratar con lá señora que la 
\a a lievar, eu la calle 19, esquina a F , 
niiraero 1:30, altos do la bodega. 
^'OKI 9 s 
¿flALLE N, NUMERO 33, E N T R E L I N E A 
y l í . Se necesitan una cnaOa para 
oabitaciones y una cocinera, INO uuermen 
cu el acomouo. .icauan temprano. Buen 
«ueldo. 
20246 0 s 
v S e so l i c i ta u n c r i a d o . 
H a de t r a e r r e f e r e n c i a s . 
B u e n sue ldo . 
" E L E N C A N T O " 
C-7871 8d 2 
«, „. ..-...•.^-^-^^mm^^,.J-rrn||t|,lnl...n^JriJ>. ^ 
C O C I N E R A S 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 249. Habarm. 
r L f O Ü W A S D £ 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
C E S O L I C I T A A L A S E S O R I T A F E L I -
ts_/ cidad López, natural de Quizanes, que 
estuvo hace tres años eu Delicias y aho-
ra se encuentra en la Habana. L a so-
licita Pilar López. Factoría, número 29. 
26173 9 s 
A VISO: FRANCISCO L L O R T Y J O S E -
X±. ía Fernances, desean saber el para-
dero do Jesús Prieto. Carmen Ferraudes 
me han dicho que tenia una fonda en 
Cienfuegos. San José, número 14. 
26083 8 s 
C E D E S E A SABER D E L PARADERO D E 
kJ José Fontán Alonso, español, quien 
lo procura es su hermano Jacinto Fontán 
Alonso, residente en esta capital. Calle 
de Obispo, 58. (Palais Koyai.) 
25743 9 s. 
D E L Ü X E A D D E R 
Suma, resta y multiplica hasta $909.990.99 
y es necesaria para los Colonos, . Ha-
cendados, Pesadores de caña. Químicos 
azucareros, Doctores, Ingenieros, Maes-
tros de obras, viajantes, cobradores, pa-
ra los comerciantes que tengan que su-
mar libros, checks, remisiones, vales y 
libretas. $12 franco de porte. De venta 
por: J . R. Ascencio. Apartado 2512. Ha-
bana. 
26401 16 s 
CO S T U R E R A S : SE SOLICITAN COSTU-reras a máquina que sean liberas. 
Sol, 54; .iltos. 
26480 11 s. 
C E SOLICITA UNA SEÑORITA PARA 
kJauxiliar a la mecanógrafa y a la ca-
erá, $40. Farmacia del doctor Bosque. 
Tejadillo y Compostela. 
26102 10 S. 
/ 'VIGA! ¿VAMOS A T R A B A J A R ? P U E S 
V / sin trabajar no se puede figurar. L a 
Agencia L a Habanera, Egido 21, teléfo-
nos A-1573 y A-9477 necesita peones ga-
nando de $2.60 a $3.00 diarios, en bue-
nos trabajos Esta casa garantiza colo-
car a todos los que quieran trabajar. 
Propietario: Abelardo Sosa. Director; L . 
Amor. 
P-3S7 10 s. 
1>ARA EMBARACAR E L L U N E S N E C E -
X sito un plomero, dos ayudantes, tres 
ayudantes mecánicos y 50 peones, cuatro 
llenadores de gaseosas; dos fogoneros, dos 
camareros de hotel. Egido, 21. Teléfo-
nos A-1673 y A-94T7. Propietario: Abe-
.ardo Sosa. Director: Luis Amor. 
P-387 10 8. 
A g e n t e v e n d e d o r que s e a c h a u f f e u r 
S o l i c i t a l a f á b r i c a d e t a b a c o s " E l 
A l m í b a r , " e s t a b l e c i d a e n l a C a l z a -
d a d e l C e r r o , n ú m e r o 8 2 1 , p a r a 
e n c a r g a r s e d e l a a g e n c i a d e l a 
m i s m a en l a p r o v i n c i a d e l a H a -
b a n a . T i e n e q u e c o n o c e r e l c o m e r -
c io y p r e s t a r g a r a n t í a s . S i no r e ú -
n e estos requi s i tos q u e no se p r e -
se gaua mejor sueldo, con uieuos traba-
jo que eu uingúu otro oficio. 
MU. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
ej mecanismo de los automóviles moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
ner el título y unu bueua colocación. La 
Escuela de Irfr K E L L Y es la úuica en 
su clase en la Uepública de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de eíita' gran escuela, e» el ex-
perto más conocido eu la República de 
Cuba, y tiene todos loa documentos y tí-
tulos expuestos t la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
M R K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos loa 
lugares donde le digan que se enseña pe-
ro no se deje engañar, uo dé ni un cen-
tavo basta uo visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvía» del Vedado pasan p«t 
F R E N T E A L PAKUUE D E AlACHU 
s e n t é . 
26S77 10 s 
V A R I O S 
f N MONTE 3, P R I M E R PISO, SE SO-
t̂ í licita unu mucliácua para ayudar a 
ios quehacere>: de la casa, t'uede dormir 
tn su ca--1" 
26116 8 s. 
Se solicita una buena criada cuarto 
que sepa coser, bueido: í remta pesos. 
Caizaaa , '6, Vedado. 
26120 2 s. 
1 JNA CRIADA Y UNA COCINERA, PARA 
O el Veclaüo, calle 10, numero 1(0, Jd. 
Informan en la misma y en Empedrado, 
numero 20, oficina. 
Se solicita una manejadora con refe-
rencias en faseo, 34, esquina a 5a . 
12 S :.(.1̂ 3 
f N E L LABORATORIO D E L DOCTOR 
Plasencia, Amargura, 50, se solicitan 
aos sirvientes Sueldo: $̂ 0, casa y coñuda. 
-6100 10 s. 
CE SOLICITA UNA MANEJADORA PA-
iw» ra una nina de dos anos, sueldo $25 
i veinticinco pesos) y ropa limpia (uni-
lormes.j Cerro, 600. 
P-5S6 8 s. 
CE NECESITA UNA CRIADÍT'DE MANO 
u en Calzada del Cerro, 600. 
26130 12 s. 
C E SOLICITA UNA CRIADA PARA MA-
O trimomo solo, para la limpieza, de 
0 a 2 de la tarde. Sueldo: 2o pesos. L a -
gunas, 49, segundo piso. Presentarse de 
10 a. m. a 2 p. m. 
__^6I23 S s. 
C O L I C I T O UNA JOVEN E S P A S O L A , 
para Sagua; buen suélelo, viajes pa-
gos ; es para corta familia. Informan : E m -
pedrado, 15, puesto. 
26141 8 B, 
Para limpiar dos departamentos, se 
solicita u n a criada. Zulueta, 33 , es-
quina a Corrales, 2o. piso. 
f N M E R C E D , 63 (ALTOS) S E N E C E S I -
JLJ ta una cocinera del país, sueldo: $20. 
26450 11 s. 
X^N AGUIAR. 36, S E S O L I C I T A UNA CO-
JLÍ ciñera que también haga la limpieza 
de la casa, para muy corta familia. Ha 
cíe ser muy aseada y traer referencias. 35 
pesos de sueldo. 
26444 10 s. 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
\u ra para casa pequeña. Sueldo: $25. 
Concoraia, U4, tercer piso. Se "exigen bue-
nas referencias^ 
10 s. 
C E N E C E S I T A UNA COCINERA E N ~ C E - j 
rro, 516, esquina a Piñera. Sueldo : S20 
¿6412 10 s. ¡ 
S e so l i c i ta u n a c o c i n e r a p e n i n s u - l 
iva, que d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . 
B u e n s u e l d o . H a de s a b e r c o c i n a r { 
b i e n . D i r i g i r s e a l C o n s e r j e de l a ! 
c a s a A g u i a r , n ú m e r o 1 1 6 . 
CE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA i 
kJ una corta familia. Malecón, 72, esqui-
na a San Nicolás, bajos, izquierda. 
26S45 10 s I 
CE S O L I C I T A UN A COCINERA, QUE I 
ayude a limpiar y duerma en la co- 1 
locación. Para a de familia. Je sús Ma-
ría, 06. Teléfono M-2240. 
2í 4d-7 j 
CE S O L I C I T A UNA COCINERA V UNA l 
criada de mano, para corta familia, ¡ 
nan de ser limpias y dormir en la co-
locación. Sueldo: diez y ocho pesos cada ' 
una. Kstrada Palma, 80. Teléfono 1-1894 
26104 9 s 
CE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
K_/ corta familia, en Progreso, 32, bajos, 
Habana. Sueldo $20 y plaza. 
26221 10 8 
" A Y U D A M U T U A " 
T I E N E V A C A N T E P A R A : 
Un joven que conozca bien el giro de 
comisiones y también algo de oficina, en 
español solamente, $100 y comisión;; un 
corresponsal en inglés y español, compe-
tente con bastante práctica, .$150; un 
corresponsal en español que tenga prác-
tica en comercio, $100; una señorita me-
canógrafa en español conocedora de nú-
meros, $80.00. Dos mecanógrafos en es-
pañol, competentes para un bufete de abo-
gado, $80-100. Otro mecanógrafo en in-
glés para el mismo bufete, $125; una 
señorita mecanógrafa en español que co-
nozca inglés, $75; dos competentes taquí-
grafos en español, que «conozcan bien 
el inglés, $150 hasta $175; un mecanó-
grafo en español competente, $50i6O; va-
rias* señoritas para agentes de un artículo 
de fácil' salida, $30 y comisión; una se-
ñorita para un trabajo fácil, 1.50 diario. 
Un principiante de taquigrafía en espa-
ñol, $60(75; doce taquígrafos en inglés, que 
hablen español, $150-175; cuatro taquí-
grafos en inglés y español, $175; un ta-
t/uígrafo experto en inglés y español, $225; 
dos muchachos para oficina, $25; un mu-
chacho para archivos, $30; un muchacho 
para mensajero, $25; una señorita ame-
licana para institutriz, $50, casa y co-
mida y otros varios puestos. 
A C A D E M I A " F I T M A N " 
D e p a r t a m e n t o de C o l o c a c i o n e s . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 0 2 . T e l é f o -
nos A - 4 4 8 1 — A - 4 9 6 3 
U n a casa americana, exportadora de 
materiales de c o n s t r u c c i ó n , solicita un 
j o v e n de experiencia para encargarse 
de su oficina en C u b a . E s u n a opor-
tunidad que ofrece un gran porvenir 
a l hombre que se presta. C o m u n i q ú e s e , 
por correspondencia solo, con e l caur-
to 212 del Hote l Inglaterra, dando 
pormenores completos, tales como ex-
periencia e n la venta de art ícu los del 
ramo, empleo actual, sueldo deseado, 
e t cé tera . 
26270 9 &. 
C E SOLICITA UNA SEÑORITA P A R \ 
O el despacho en el mostrador. Farmacia 
del doctor Díaz. Calzada del Monte, 412, 
escpiina de Tejas. 
26259 9 s. 
C E SOLICITA UN J E F E D E OFICINA 
kj para una planta eléctrica, español, si 
sabe inglés, mejor; que conozca contabi-
lidad, $150 y casa; dos expertos veddedo-
les de tejidos y puntos, se prefiere que 
esté actualmente en una casa del giro y 
quiera mejorar, para la plaza e interior, 
buen sueldo y comisión; dos expertos en 
productos químicos para una gran casa 
importadora, buen sueldo y comisión; un 
entendido en maquinaria y ferretería con 
conocimientos de oficina e inglés para 
una gran casa comercia, $175; un caba-
llero, experto en seguros de incendios, 
se prefiere español, si sabe inglés mejor; 
dos mecanógrafas que sepan hacer factu-
ras. S. C. E . Mercaderes, número 6. De-
partamento 15. Teléfono M-2923. 
26308 9 s. 
C E N E C E S I T A UN MUCHACHO D E 13 
O años para mandar y aprender la la 
joyería enchapado. Dirigirse a S. Souchey, 
Monte, 58. 
20290 9 s. 
C-8268 3d 7 
Se solicita un hombre joven para ayu-
dante del conserje del "Fomnet Ca-
t a l á . " Que sea activo y honrado. Pra-
do, 110 A , altos. 
26479 11 i . 
Necesitamos dos fregadores para fon-
da de colonia, provincia Matanzas, 
$30, dos dependientes de c a f é , $25 a 
$30 ; u n jardinero, $35 y ropa lim-
pia , provincia S a n t a C l a r a , viajes pa-
gos a todos. Informan: Vi l laverde y 
Co. 0 'Re i l l y , 32 , antigua agencia. 
26468 11 %, 
N e c e s i t a m o s u n c a m a r e r o p a r a c a -
s a de c o m e r c i o p a r a p u e b l o d e 
c a m p o , $ 3 0 , c a s a y c o m i d a ; t a m -
b i é n u n d e p e n d i e n t e de v í v e r e s p a -
r a t i e n d a de c a m p o . S u e l d o : $ 3 0 , 
c a s a y c o m i d a ; todos c o n v i a j e s 
p a g o s . T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e l -
I l y , 9 -112 , a l tos . 
C . 10 8. 
/ A P E R A R I A S COSTURERAS QUE SEAN 
XJ curiosas y que sepan coser a mano y 
a máquina de motor se solicitan en la 
fábrica de Corsets Niñón. San Miguel, 179. 
26300 9 s. 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
lO ra, peninsular, eu la calle de Linea, 
número 79, entre las calles 2 y 4, en el 
Vedado, también se solicita una criada 
de mano, peninsular, en la misma casa. 
26217 9 s 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, QÜE 
kJ ayude a los quehaceres de una casa 
pequeña y duerma en la colocación. Suel-
do 30 pesos. Calle K, entre 9 y 11, Vi-
lla Inés. 
26198 9 s 
20070 8 • 
^Vf A N E J ADOR A : SE D E S E A UNA MA-
^fX nejadora. uue ayude a ios ciuehace-
res. Para una niña de tres años. Que 
Icuga referencias. Calzada, esquina 1', Ve-
dado. Teléfono F - l 130. ¡Sueldo $25, ropa 
limpia. 
28828 a . 
CE S O L I C I T A UNA COCINERA PARA 
kJ corta familia. Sueldo: $30, en calle C. 
4-l|2, esquina a 5a., pregunte por la se-
ñora García. 
26158 8 a. 
CE SOLICITA, E N L A VIBORA, C A L L E 
kJ de Juan Bruno Zayas, entre Milagros 
y Santa Catalina, una mujer para coci-
nar y hacer la limpieza de una casa de 
corta familia Sueldo $35 y ropa limnia 
'>(!nr.<t e K. • 26059 
CE S O L I C I T A UNA CR-ÍADA D E MA-
kj no, que entienda algo de cocina, se 
prefiere peninsular. Buen sueldo. Calzada 
del Cerro, 505, antiguo. 
26003 8 s 
COCINERA, PENINSULAR, S E D E S K \ para casa particular, finca. Necesario 
muy buenas referencias. Dirigirse a Sar 
Rafael, 1. entresuelo, oficinas. Teléfo-
no A-6228. 
25835 40 , 
C O L I C I T O DOS J O V E N E S PARA V I A -
O jar, sueldo y comisión; tres para ven-
der víveres; 3 teles a plazos 1 papele-
ría ; pueden sacar $150 y más. Obrapaí, 98, 
departamento número 21. 
26481 11 s. 
Se necesita u n representante activo, 
con experiencia en los ramos de pa-
peles de todas c lases; aceros; v í v e -
res; tejidos; q u í m i c o s y materias pri-
mas para industrias. Debe tener cono-
cimiento en todos ramos, de lo contra-
rio no pierda tiempo en escribimos. 
Conteste con todos detalles, referen-
cias, etc., a Room 1412-230. 5th Ave . , 
New Y o r k . 
<>?;222 4d 5 
BUENAS O P E R A R I A S D E VESTIDOS, se necesitan en Aguacate, 68, buen 
sueldo si lo merece. 
26176 9 s 
C E S O L I C I T A UN MUCHACHO, PARA 
KJ hacer mandados, tiene que traer re-
ferencias. Belisario Lastra. Salud, 12. Te-
léfono A-8147. 
26214 9 s 
C E SOLICITAN A P R E N D I C E S , MENO-
kJ res de 16 años, en el taller de ins-
talaciones " E l Valle de Oro." San Ra-
fael, 44. 
26174 9 s 
A l c a n t a r i l l a d o d e G u a n a b a c o a 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, alcanzándose un elevado Jornal, Se 
sumiten basta 500 trabajadores. Hay tra-
bajo para largo tiempo y no está sujeto 
a interrupciones. Para mayores referen-
cias dirigirse, a Contratistas del Alcanta-
rillado. Pepe Antonio, 41. Guanabacoa 
25262 27 S 
1 T E N D E D O R E S D E V I V E R E S : N E C E S I -
t tamos tres, bien relacionados en es-
ta Plaza. Prácticos en el manejo del 
negocio. E s indispensable para ocupar la 
plaza, estar actualmente ejerciendo el car-
go de vendedor de víveres en otra casa. 
Pagamos buen sueldo. Son necesarias re-
ferencias de calidad. Informan: Oficios, 
20 y 22; de 3 a 4 p. ra. 
25788 10 s 
" \ T E N D E D O R D E COSTO F L E T E S E G U -
t ro. Necesitamos un experto, hom-
bre atrayente, .honorable y bien relacio-
nado entre el alto comercio de tejidos, 
sederías, quincallerías, efectos eléctricos, 
ferreterías, sombrererías, objetos de arte 
y fantasía. Debe tener contabilidad y 
ouena letra. Referencias de calidad. Pa-
gamos buen sueldo y porcentaje en los 
beneficios si la actuación es eficiente. 
Informan: Apartado 236. Habana. 
25789 10 8 
D E P E N D I E N T E D E F E R R E T E R I A : No-
JLJ cesitamos para nuestros almacenes de 
ferretería en Cárdenas, un buen depen-
diente de ferretería, que tenga experien-
cia en el ramo. Preferible que conozca el 
menudeo y sea español. Buen sueldo y 
porvenir. E l que uo reúna buenas condi-
ciones en todo sentido, que no se presen-
te. Para informes dirigirse a la Oficina 
de Manuel Galdo e Hijos. Edificio del 
Roya! Bank of Canadá, 5o. Piso. Depar-
tamento, número 523. 
25786 ?_JL_ 
O c a s i ó n excepcional p a r a establecer 
u n a A g e n c i a de Reperesentaciones de 
casas Norte-Americanas. Establecere-
mos algunas personas e n un comercio 
muy lucrativo; no se necesita capital 
a i experiencia. Dirigirse a In terna-
tional Trad ing Company. Box 2418, 
Boston, E E . U U . 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a de s e ñ o r a s y n i ñ o s , que 
s e p a n h a c e r t r a j e s d e n i ñ o esti lo 
sas tre , se p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a todo e l a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f e r e n c i a de a l g u n a 
c a s a d o n d e h a y a n c o s i d o . 
Z Ü L 0 A G A Y C A . S . e n C . A G U I -
L A , N ú m . 1 3 7 , en tre S a n J o s é 7 
B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
C 2678 Ind. 29 m¿ 
TRA, DE 
M A R K 
C E SOLICITA UN O P E R A R I O P R E N S I S -
O ta liara la litografía de la Sociedad 
Industrial de Cuba, g horas de trabajo 
y buen jornal. Reparto La Fernanda, L u -
yanó. 
26090 9 s 
T7N E L T A L L E R D E S I L L E R I A D E RA-
Í L món Vaquero, Manrique, OS, esquina 
San José, se necesitan escultores que 
sepan trabajar y aprendices silleteros ade-
lantados. 
25708 5 s 
• pAtiUIGRAFO O TAQUIGRAFA E N I N -
JL glés. Se solicita uno en Cuba, 16. Debe 
dar buenas referencias y saber escribir 
el idioma con absoluta corrección. Si 
no se llenan ambos requisitos, que no se 
presente. 
26042 11 s. 
C E SOLICITA UN SEGUNDO D E P E N -
diente de farmacia, que tenga buena 
práctica. Informarán: Riela, 99. Farmacia 
San Julián; de 8 a 10 a. m. 
26378 10 s 
M U L O S Y V A C A S 
A c a b a m o s de recibir SOMUlíV 
¡ m u y b u e n o s y a precios ^ 
ratos . H a y de todos ^ k-
p r o p i o s p a r a toda clase de trall 
lo . . V e n g a antes que se acabe! 
b a r a t o . e lr' 
S e m a n a l m e n t e estamos recibid 
d o v a c a s l echeras muy buen* 
V i e n e n de v a n a s razas , paridas; 
p r ó x i m a s a p a r i r . 
H A R P E R B R O T H E R S . 
C O N C H A Y F O M E N T O . Habana, 
S E N E C E S I T A N 
Aprendices de talabartería. Informan: 
Habana, 85. Talabartería. 
C 8272 4d-7 
S e i u l i c i t a u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C-313» Ind. 9 ab. 
S e so l i c i tan m i n e r o s y e s c o m b r e r o * 
e n l a s m i n a s de M a t a h a m b r e . se 
p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . I n f o r -
m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
25912 30 8 
C O N T A D O R D E I N G E N I O 
S e so l ic i ta u n o , b i e n c a p a z , en 
T e n e d u r í a d e L i b r o s y c o n o c e d o i 
d e l m a n e j o g e n e r a l d e u n I n g e n i o 
C e n t r a l , P r o v i n c i a d e S a n t a C l a -
r á . S e p a g a b u e n sue ldo . D i r í j a n -
se. B a n c o d e F o m e n t o A g r a r i o . 
G a l i a n o . 6 6 . H a b a n a . 
C 8174 5d-4 
263S8 
14 
l\,f U L A : SE VENDE, SANA r iT»^ 
XtX joven, y un carrj de agenc iad 
te, ISO. Telefono A-:5600 •ii'enci<i- \% 
25795 6 
A l-OS GANADEROS, IMPORTAnñ.r 
X X o crías. Para una finfa de ?o> 
ballerlas, bien empastada y buenaf! '* 
das, se desea ganado a partido 1)3 
^ba" l" Apartad0' San ^ 
25811 
10 
C a b a l l o s de p a s o de Kentuckv 
E l hacendado, colono o médico de Á 
po que necesite un buen caballo. 
do y. resistente que le haga el trato 
de dos criollos, que venga a ver v S 
bar los que tenemos que son los meloi! 
que hay hoy en la República. Tenem 
baña 
24925 j 
C E TUSAN P E R R O S . SI TIENE üí 
VJ ted alguno que tusar, avise a Sis 
rroa, al Teléfono A-6634. También w 
a domicilio. v 
A G Í ^ U A D E C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A " E L C O M E R C I O " 
Ofrece toda clase de personal competen-
te, para almacenes de todos los giros, 
cafés, fondas, posadas, hoteles, restan-
rants, fábricas, bodegas, etc.; lo mismo 
para esta Capital que para el campo. 
Propietario: Román Heres. Zulueta, 31, 
moderno. Teléfono A-4969. 
26324 21 s 
24797 18 s. 
A L B A S I L E S : NECESITAMOS S E I S , pa-
X X ra trabajos finos, pagamos cinco pe-
sos de jornal. Informan en horas de tra-
bajo. Calle Gertrudis y Carlos Manuel, 
Víbora. 
25787 10 B 
S e so l i c i ta o p e r a r i o h e r r a d o r , q u e 
e s t é b i e n i m p u e s t o e n e l o f i c i o ; 
d e n o ser a s í q u e n o se p r e s e n t e . 
I n d e p e n d e n c i a , n ú m e r o 6 8 , B o l ó n -
d r ó n . P r o v i n c i a d e M a t a n z a s . P a -
r a i n f o r m e s a F r a n c i s c o E s p i n o . 
C 7736 15d-29 
"V/'ENDEDOR D E PLAZA, CON CARRO 
\ de reparto. Para trabajar un artícu-
lo del giro de bodega, de mucha venta. 
Buena comisión. Escriba dando referen-
cias al Apartado 172L 
25815 10 » 
C E S O L I C I T A UN P R O F E S O R DE bal-
kj les flamencos y españoles, que dé 
clases por el día. Conteste a Chacón, nú-
mero 13. F . López. 
26238 9 s 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E »)rmacia. Calzada del Monte, 412. E s -
quina de Tejas. 
26473 11 s. 
$ 5 0 S E M A N A L E S 
Ganarán los agentes activos. Necesitamos 
varios, con referencias. Los del interior 
remitan 20 centavos sellos para muestras, 
prospectos e informes. F . Marrero. Amis-
tad, 152. 
26203 20 s 
S O L I C I T O 
socio comanditario para un almacén de 
víveres importador y otro con $4.000 para 
una gran insdutria. Informes: Amistad, 
136. García y Ca. 
26155 8 s. 
Caballero, extranjero, desea conocer, 
para casarse, señor i ta o j o v e n viuda, 
que tenga buena e d u c a c i ó n y sepa 
m ú s i c a . D i s c r e c i ó n asegurada. S í r v a -
se contestar a : L . M . 80 , D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
26353 10 • 
C o m p a ñ í a de responsabilidad solicita 
vendedores conocedores de los ramos 
de p a p e l e r í a , tejidos, maderas, galle-
tas y dulces, y m a q u i n a r í a . B u e n a 
oportunidad para quien tenga dominio 
de uno o m á s ramos. D e b e r á n tener 
referencias. Apartado 2273. 
26361 10 s 
SE S O L I C I T A UNA COSTURERA, E N el Hotel Habana, Belascoaln y Vives, 
se desea que sepa marcar y lavar algu-
na ropa, es muy poca la que tiene que 
lavar, se desea que sea blanca. Sueldo 
I convencional. Informan en la carpeta, de 
• 8 a 12 a. m. 
26935 9 s 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D £ COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
C E V E N D E UNA MULA, MUY TIRADO 
ra, con ¿su bicicleta y arreos, por tfr 
ner que embarcar su dueño para el «. 
tranjero. Reparto de Columbia, calle Cí 
pedes, entre Consulado y Miramar. Bas 
lio Gómez. 
25663 9 s 
C E V E N D E N V E I N T E VACAS JERSET, 
O de dos años en Cuba, garantizando 15 
litros de leche cada una, a $200. Infor-
ma: Palmero, calle 10, número 201, enüi 
21 y 23, Vedado. 
25427 J , 
L A C R I O L L A 
;i:ic::!i 
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/PIASA P A R T I C U L A R : - S E ADMITEN, D E 
W 3 a 4 abonados, para almuerzo y co-
mida, trato familiar. Galiano, número 06, 
altos de La Elor Cubana, entrada por 
San José. 
25914 13 a 
C E A L Q U I L A UNA GRAN COCINA Y 
k3 un espléndido comedor. San Ignacio, 
número 02, altos, esquina a Santa Clara. 
25049 n s 
rr — 
¡BRAN E S T A B L O DJC BURRAS DE LBCBJ 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
BeI»»coam y i'ocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, tedas del país, con «r 
i vicio a domicilio o eu el establo, 8 toda) 
I horas del día y de la uoche, pues tenjí 
uu servicio especial de mnesajeros eu Di-
i cicleta para despa .'Uar las órdenes en » 
; guida que se reciban. 
. Tengo sucursales en Jesús del Montí 
en el Cerro; eu ei Vedado, calle A yin 
teléfono E-13S2; y en Guanabacoa, cailt 
! Máximo Gómez, número 100, y en todoi 
I los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810, que serán servidos inme-
diatamente. 
Lo» que tengan que comprar burras pí-
ridas o alquilar burras de leche, dinjU' 
se a su dueño, que está a todas horas es 
Belascoaln y Pocito, teléfono A-4S10( P 
se las da más oaratao que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos nía' 
chantes que tiene esta casa, den sus W 
jas al dueño, avisando al teléfono A-ww 
A i ? ^ r i ? c v í w i r ^ \ c 
X > E T R A T O S PARA I D E N T I F I C A C I O N . ! 
JL.%Í Desde 6 por 40 centavos y de todas i 
clases y tamaños. No confundirme con I 
los aprendices. José R. Rodríguez, de-I 
cano de los fotógrafos de la Habana. Su ''• 
casa: Cuba, 1, entre Chacón y Tejadillo.' 
Se venden vistas de' Cuba y Canarias. 
26304 9 g. 
U N A B U E N A O C A S I O N 
Se vende una cámara fotagráfica Graffles, 
tamaño postal, lente Zeiss, 5 por 7 F 45, 
con todos sus accesorios. Aguacate, 66. 
26310 o s. 
¡ O J O , 0 Í 0 , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l :lnico que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibo avisos : Neptuno, 28. 
Ramón Riñol. Jesús del Monte, núm. 534. 
25S68 2 o 
¡ C O M E J E N ! i 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 años 
de práctica, único que garantiza para siem-
pre la completa extirpación de tan dañi-
no insecto, contando con un procedimien-
to infalible, se extirpa en casas y mue-
bles. Avisos; Teniente Rey, 63, panadería; 
pregunten poi Antonio l'arapar. Concor-
dia, número 174-A. Habana. 
25825 o no • 
L . B L U M 
V I V E S . 1 4 9 . T e l . A - « ^ 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t e m y Jersey, ® 
15 a 2 5 l i tros. 
1 0 toros H o l s t e m , 2 0 toros y 
v a c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s maes tras y cabai-ü' 
de K e n t u c k y , de monta . 
V e n d e m á s b a r a t o que ^ 
c a s a s . 
C a d a s e m a n a l legan n u e v a s / 

















SE S O L I C I T A UN A U X I L I A R D E CAR-peta, competente; para una casa de 
comercio. Dirigirse solamente por escri-
to indicando edad, experiencia y pre-
tensiones. José Alió, S. en C. Amargura 
y Villegas. 
86462 11 s. 
SE S O L I C I T A UN AFINADOR D E PIA^ nos para afinar 180 pianos, que es-
tán alquilados en distintas casas. Más 
informes: Ciña Niza. Prado, 97; de una 
de la tarde en adelante. 
26461 io s. 
C E N E C E S I T A UN I N G E N I E R O P E R R O -
O carrilero, para que supervise trabajos 
de línea en reconstrucción por unos tres 
meses, buen sueldo, indispensable que 
sepa español. Dirigirse demostrando ca-
pacidad y experiencia a Administrador 
Unidad Sugar Company, Unidad, Prov. de 
Santa Clara. 
26087 s 8 
SE S O L I C I T A UN J A R D I N E R O COMPE-tente para Camagüey; bien renume-
rado. Informan en la Manzana de Gómez. 
Departamento 405. Oficina del señor Pe-
dro Marín. 
26457 . 15 s. 
N E C E S I T O D O S H O M B R E S 
jóvenes para un trabajo fácil en comer-
cio, no importa que no sepan, se les en-
señará. Suel'do : $30 y casa y comida. Tam-
liién necesito una criada que quiera ir a 
Nueva York con la señora. Sueldo: $30. 
Informarán: Habana, 126. 
26474 11 s. 
SOLICITO UNO QUE QUIERA COM-prar uu negtj lo de limpieza de coci-
nas de gas y mecánica en general, pues 
le deja de 4 a 5 pesos diarios. Informan 
el domingo de 7 a 7 en Reina, 5, altos. 
26137 8 s. 
S E N E C E S I T A N 
H O M B R E S 
H a n de ser m u c h o s y tener 
e l p i e p e q u e ñ o , p o r q u e se 
d e s e a l i q u i d a r e n c o r t o t i e m -
p o , t o d a l a e x i s t e n c i a d e c a l -
z a d o B o y d e n y R o c k o q u e 
h a y en E l A g u i l a A m e r i c a n a . 
S e d a n p o r l a m i t a d d e su 
p r e c i o . 
C 8203 5d-5 
SE SOLICITA COSTURERA PARA COR-ta familia, limpieza, tres habitacio-
nes, sea trabajadora, moral y traiga re-
ferencias. Puede colocarse por días, se-
manas o mes; se pagan viajes. De 0 n. m. 
a 3 jj). m. Puede dormir fuera. C y 27, 
Veda 
26269 0 s. 
Se solicitan trabajadores en el c o r í e 
de maderas. S a n J o s é de Sumklera , 
en las lomas de los Palacios. No hay 
mosquitos en ninguna é p o c a del a ñ o , 
e s t á a 1.300 pies sobre el nivel del 
mar. Informes: en el . pueblo de les 
Palacios, s e ñ o r e s A . V a l d é s y Co-, t ien-
da " E l E n c a n t o , " y el s eñor F r a n -
cisco I n c l á n , bodega, e n el k i l ó m e t r o 
115 y medio de la carretera de la H a -
bana a Pinar del R i o . E n la H a b a -
n a : s eñores Celestino R o d r í g u e z , S . 
e n C . Inquisidor, 46 . 
26114 * oc 
Modistas: oficialas y aprendizas pa-
ra coser, se solicitan en Trocadero, 
14, bajos, entre Prado y, Consulado. 
T a m b i é n una bordadora. 
26002 8 • 
Se necesitan operarios y ayudantes 
para c o n s t r u c c i ó n de cocinas e c o n ó -
micas. Hojalateros y herreros. Z a n -
j a , 70. 
25943 13 s 
A v i s o : e l g r a n ta l l er de h e r r e r í a 
d e V e n e r a n d o F e r n á n d e z , se h a 
t r a s l a d a d o de Z a n j a 7 0 a Z a n j a f. 
I n f a n t a , lo que c o m u n i c a m o s a sus 
c l i entes . T e l . A - 9 1 7 8 . 
25062 25 s. 
S A N T I A G O G . D E L A P E Ñ A 
Arquitecto, maestro de obras y apareja-
dor. Con más de 20 años de práctica, se 
ofrece para construir y reparar edificios; 
proyectos y administraciones garantiza-
das. Cambjo referencias y garantías. Te-
lefono A-<o29. Apartado 1122 
25820 o 
M . R 0 B A I N A 
| L l e g a r o n 2 0 caba l los de paso: ^ 
i p o n y s p a r a n i ñ o ; 2 0 caba ^ 
gros , d e 8 c u a r t a s , n ^ J 0 5 ^ 
t i r o ; 7 5 v a c a s Hols tem, de 
2 5 l i t r o s ; 5 0 v a c a s de c 
D E A N 1 | M A L E | S | | | > 
SE V E N D E N DOS CABALLOS, D E T I -ro y,ÍPont-a; una vaca, tres añojos, y 
una novilla. Juntos o separados. Se dan 
buratos. Informan en Acosta y Habana, 
lechería. 
26"5 9 s 
Mulos: en Cristina, 60, se v e n d e n , de 
todos t a m a ñ o s y precios. T e l é f o n o 
A-6423 . Tuero. 
205 
O E V E N D E UX C A B A L L O D E T I R O , 
con sus arreos y un faetón. Infanta, 
o^-Uuina a ZanJa. Teléfono A-4187. 
26177 i i s 
i t r o s ; vauc» ~~ ty 
r a z a s , de l e c h e ; 1 0 0 muía* ^ 
tras d e t i r o ; 10 toros H o i ^ , 
l l e g a r á n otras clases en i * 
d a s e m a n a . » cfl?*. 
T e l é f o n o A-t* V i v e s , 1 5 1 . 
ara 
iiids 
£ , D i A i a o i * ^ f J 
NA es ci periódico «e 
vor c i rcu lac ión ' — " 
A^0 LXXXVII DIARIO DE LA MARINA Septiembre 8 de 1919. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
r, IUIANO 1 ft11 D E S E A N COLOCAR DOS P E N I N - I ^ E S E A COLOCABSE UNA COCINERA, . ^encdor de libros: Se ofrece un ex-





























muy bien recomendada para 
y «ñafiar a señora o señorita, 
to'ea en la dudad, por la is^a 
ñor el extranjero; también se 
!resta para coser la ropa u otros 
Abajos q ê no sean de criada. 
r J * con magnificas referencias. 
& r : Agen^.O'ReiUy 9-112, 
ytos. Departamento 15. íe letono 
'A:3070. ^ o o j ^ 
J i — r ^ r r COLOCAR IJ>A PENINSU-
C E I>E^rfa de mano o de cuartos, acos-
b lar, « " ^ t r a b a j a r en el país, en casj 
tumbracid a ientí j^uenas recomenda 
T^FATRIMOMO: SE O F R E C E UNO, CON 
J.TX dos nifíos, para limpieza o cosa aná-
loga. Van al campo; ella es cocinera. In-
forman: Teléfono A-4969. 
2(j058 _ g s 
Jesús arí  f : p  y guil . 
. A-2468. Para establecimiento 
8 s. ticular. 
25817 0 
O E DESÍ;A COLOCAR UNA J O V E N , pe-i 
O ninsular, para manejadora o para i 
acompañar una señora; tiene recomenda-
ciones, es práctica con los niños. Infor-
man : Galiano, número 57. 
20088 8 s ' 
DE S E A COLOCARSE E N E S T A B L E C I -miento o en casa particular, una co-
cinera, de mediana edad, de color. Ma-
loja. 179, informan. 
26054 8 s 
UÜADAS FAIIA LIMPIAR 
HABITACIONES O COSER ¡ ^eC'bódega. T e l . Á1Í439. 
casa^par^ i ceder también de Ingenios de fabn-
car azúcar, en uno de los cuales ha 
sido administrador hasta hace pocos 
días. Excelentes referencias y garan-
tías. Informan en Montero Sánchez, 
34, Vedado. Teléfono F-4317. 
25338-39 18 B 
Cocinero blanco, mediana edad, ex 
elusivamente para casa particular. Ga 
na $30. Informan: Aguila y San Mi-
I . T 0 ^ E MOSQUERA, J A R D I N E R O P A R -
¡ w tioular, se ofrece para siembras y 
arreglos y conservación de parques y 
jardines, se hacen los trabajos sin de-
mora, se garantizan, soy formal y cum-
? ,0,r- Informes: Vedado, calle 10 y 23. 
1 JaXílí? ^ Mariposa. Teléfono F-1027. • 








S E p a D r f ' ^ p ^ ^ ^ ^ a ^ ^ ^ a s ^ ^ e f 1 ^ ^ ' T ) E S E A , COLOCARSE , ¿ N ^ ^ I T . 
dado de un niño. Menos de veinte pesos I ±J de color, cocina a la francesa, espa-
no. Informan: Aguiar "56 ! ? c^o^a- Habana, 136, 
26451 n s. ¿6366 10 B 
11 s. 
gnporta 
^ r r ^ T r * DE MEDIANA" EDAD PXNA, 
C ^ n f r e o e para acompañar a señora 
iJ se 9" „ Ntw York. Sueldo convencio-
» mtsmo para el interior de la 
Wv' iVfprible para Caibarién. Informan f i^Aor. 29. 
264(0 1» < o _ - — 
-rrTÍÍÉL MONTE, SAN LEONARDO 21, 
•ES Lsea colocar un matrimonio de me-se vñtá- ella maneadora o criada de 
diani* ^ ¿i ¿ara jardinero o portero. 
^.at 11 B. 
" f ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , ES» / B O C I N E R O CON R E F E R E N C I A S S E 
JW pañola, de criada de habitaciones; tie- V-" ofrece en lo y I , bodega E l Lour-
ne buenas referencias y lleva tiempo en 1 des. Suplico avisos claros; de 9 a 3. 
el país. Informan : Habana, 207. 1 , 20253 , V B. 
26436 10 B. j / B O C I N E R O , ESPAÑOL, J O V E N , D E S E A 
"PRESEA COLOCARSE UNA 
JL^ Joven, para limpieza o cocinar, a cor 
ta familia, no duerme en la casa. Infor-
man: calle 1), 209, Vedado, 
26254 9 s 
T I N A J O V E N , D E COLOR, D E S E A HA-
<U cer limpieza en horas de la mañana; 
en la misma se ofrece otra para las ha-
bitaciones, entiende de costura. Informan 
en Estrella, 125. 
26023 8 s. 
colocarse en casa de comercio o par 
SE5ÍOBA, | ticular, cocina bien a la criolla y espa-
ñola y otras-comidas; hace dulces; tie-
ne quien lo recomiende. Va al campo. Pa-
ra informes: Apodaca, 17, bajos. Habita-
ción 8. 
26041 7 s. 
----rrrrr-COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
M «trillar de buenas referencias, bien 
P J« criacú de mano. Informan: 22, en-
6<ía n y 19. Núm. 75. 
S^SETCOLOCARSE UNA J O V E N ^ E -
\insular, de. criada de r^ano o ma-
^odnri- no va al campo; sabe cumplir 
pejauoi. , tiene buenas recomen-
l l i X e s ? no admite tarjetas. Sol. 110. 
CU^G33" _ _ 
P ^ J A D O K A , SE O F R E C E UNA, D E 
*'! rnlor yat-a el campo. Sabe cumplir con 
^ li^ciún Informan: Teléfono A-4969. 
. 10 s 
- :T"S>:^OKA, PENINSULAR, D E M E - j 
diana edad, desea colocarse do ma- I 
liirdora: tiene referencias. Zapata, 18, 
¡"¿ulna a Uasarrate, accesoria; no ad- ¡ 
¡uiie tarjetas I 
26237 a s _ í 
TTVV SESOKA, JOVEN, D E S E A CASA 
U de moralidad, por manejar un niño. 
CRIADOS DE MANO 
X>UEN CRIADO D E MANO J O V E N , P E -
JLJ ninsular, desea colocarse en casa par-
ticular de moralidad. E s práctica en todo 
lo que requiere un buen servicio. Infor-
man en Sol, 15. Tel. A-7727. 
2648a 11 s. 
SE O F R E C E UN B U E N COCINERO V repostero, para casa particular o co-
mercio, cocina criolla, francesa y españo-
la. Informes: A-1568. 
26240 0 s 
/ B O C I N E R O ESPAÍfOL, D E S E A CASA 
\ j particular o de comercio. E s buen re-
postero. Informan; Aguila y San José. 
Teléfono A-7653. 
26163 S s . 
X^kESEA COLOCARSE UN CAMARERO 
JL> de mediana edad, acostumbrado al 
servicio y en la misma hay un criado 
de mano. Informan: Estrella, 9. Taller 
tie lavado. 
26464 11 8. 
TI/fATRIMONIO SIN HIJOS, D E S E A CO-
UN COCINERO Y R E P O S T E R O , D E color, desea colocación en casa par-
ticular o de comercio, es muy limpio y 
sabe cumplir con su obligación. Infor-
man : Linea y 4, bodega, en el Vedado. 
26055 8 s 
CRIANDERAS 
/ C R I A N D E R A J O V E N , R E C I E N LLE>-
\ J gada de España, con leche abundan-i.*JL locarse en casa particular; 61 como ! te y e tr s semanas de parida, se ofre
.•riado de mano; sabe francés; y ella ce para casa de los padres; para tratar: 
como sirvienta o manejadora. Dirigirse 1 Teniente Rey, 20, altos, 
a Factoría, número 1. { 26448 T0 s. 
—Híiüi ^ •S-l i Q E D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-
C E D E S E A COLOCAR UN CRIADO D E , O chas españolas, una. para criandera. 
persona decente, inglesa. Informa: 
íes 35, por Somerueios. 
26atí 10 8 
riESí-KA, D E MEDIANA E D A D , D E S E A 
K c'iiloears'e de manejadora o para lim-
njwa de cuartos. Informes: calle Morro, 
número 9, altos. Tel. A-1619. 
2Ü2ÍK> 9 s. 
KJ» mano, de mediana edad; tiene buenas 
referencias. Informan'en Línea y F , Veda-
do. Tel. F-1774. 
26284 9 s. 
X O V E N , E S P A S O L , S E D E S E A COLO-
O car de criado de mano, en casa par-
ticular o en casa comercio, está práctico. 
Dirigirse a San Rafael. 96, tintorería. 
20241 9 s 
n E O F K K C E SESORA, ESPAÑOLA, PA-
h ra acompañar a señora o señorita, o ¡ 
para manejar á un niño. Sueldo: no me- I 
Jjus de i>3<'. Informes en San Indalecio, , 
27, entre Encarnación y Cocos. Jesús del .' 
Monte. 
26267 9 s. 
CE DESEA COLOCAR UNA PENINgU-
¡J lar, de criada de mano, eu casa de 
moralidad y poca familia. Jesús del Mon-
Ite, 302. Agencia de mudadas. Teléfono 
1-Í158. . 
: 26L'SÍ 9 8 
T^kESEA COLOCARSE UN J O V E N , P E -
JiJ1 ninsular, de criado de mano; sabe 
cumplir con su obligación y tiene bue-
nas referencias de casas donde ha ser-
vido. Darán razón: en Calzada esquina 
a G, tintorería. Teléfono F-5262. 
26131 S 8-
T J N HOMBRE, D E MEDIANA EDAD", 
KJ se coloca en casa particular. de 
criado de mano o portero o para aten-
der a un jardín, sin ser jardinero; tie-
ne recomendación personalmente. Calle 
Desagüe y Morales, casa Pubillones. Te-
léfono M-2745. 



















XJXA MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E -
H sea colocarse de criada de mano o 
taanejadora; sabe cumplir con su obliga-
firtn; tiene quien responda por ella. E n 
h ' alzada de Luyanó, 134, cuarto uúme-.' 
L 3, informarán. . 
QE DESE.vToLOCAR UNA SEÑORA, D E ! 
¡p criada de mano o manejadora; en la j 
anisrau una niña de 16 años. Corrales, i 
ÍKíinifcro: 105. I 
v ' ^ - ^ _ _ O s . 
DEífEA COLOCAR UNA MUCHACHA,"! 
VJ peninsular, de criada de mano o ma- i 
nejadura; tiene quien la recomiende. Vi-1 
ves, número 154. altos, 
"6178 ^ 9 s | 
"HESEA COLOCARSE, D E CRIADA D E I 
*J mano, 6 lavandera, para un matri- ¡ 
nionlo solo. Informarán en Oficios, 17; i 
babitación, número 1. 
26232 9 s 
COCINERAS 
con buena y abundante' leche; y la otra 
para cocinar en una casa que le permitan 
una niñita de tres meses. Informan en 
Cerro. 867. 
26397 10 8. 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, ya sea para trabajos perma-
nenies o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos 
C 370 ait ia io . 
CONTADOR M E R C A N T I L , QUE D i s -pone de algunas horas libres, se ofre-
ce al comercio para llevar sus operacio-
nes mercantiles. Dirección: B. G Zulue-
ta, 10. ^uiue 
.25350 28 a 
VARIOS 
DE S E COLOOCARSE PENINSULAR, D E mediana edad, portero, criado de ma-
no o ayudante cámara; sale al campo-
tiene recomendaciones. Informan en I n -
quisidor. ^9. Y también oficinas. 
,26477 i i e. 
JOVEN, GRADUADO D E COLEGIO ame-ricano, con perfecto conocimiento del 
inglés, con práctica de oficina de New 
lork, de donde acaba de llegar, desea 
colocarse, preferiblemente de correspon-
!al; I,5i,^fia8. referencias. Escriba: Apar-
tado 1423. Ciudad. 
25803 lo s 
M A Q U I N A R I A 
TRABAJOS PAILERIA DE COBRE 
PAKA 
INGENIOS Y D E S T I L E R I A S 
JOSE HUMBERT 
P R I M E L L E S , 88, C E R E O 
HABANA 
2oo43 . io g. 
X J A G O TRABAJOS D E MECANOGRA-
X X fía en mi casa, y me ofrezco a ir a 
oficinas por unas horas para ayudar en 
las cuentas, escribir en los libros, y sos-
tener correspondencia, poseo una máquina 
moderna, con varios estilos de letras para 
hacer trabajos finos y claros. Vapor, 42, 
altos, esquina a Espada. 
26161 8 s. 
T T N A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
O una casa de moralidad; sabe coser y 
bordar a máquina, prefiere el Vedado. I n -
forman : Reina, 69, altos, departamento 25. 
_ 2Ü150 8 a. 
IT^SPAÑOL, D E MEDIANA E D A D , CON 
X J inmeorables referencias, se ofrece pa-
ra limpieza de oficina o casa particu-
lar. Informes Cuba, 28, por Cuarteles, 
Habitación número 8. 
26140 8 s. 
A L COMERCIO 
CR I A N D E R A , ESPAÑOLA, J O V E N , D E dos meses y medio de parida, desea 
colocarse; tiene buena y abundante leche, 
con certificado de Sanidad; tiene quien 
la recomiende; puede verse el niño; para 
informes: Apodaca, 17, bajos. Habitación 
número 8. 
26307 9 s. 
CKAÜFFEÜRS" 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R R , E S P A -flol. '"•on conocimientos y práctica en 
máquinas europeas y americanas, es for-
mal y tiene buenos informes.^ Dirección: 
San José y Amistad, teléfono A-1291. 
26458 11 s. 
Con garantía y referencias satisfactoriaB 
deseo encontrar plaza de cobrador en 
casa de comercio, industria, compañía 
alquileres, limpieza de oficinas, ayudante 
de administrador de bienes o cosa aná-
loga. Informa: García. Neptuno, 220-A, 
bajos. Teléfono A-9316, ciudad. 
26442 10 s. 
CÍE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , P E -
kJ ninsular. llegai»» del campo, prefiere 
el Vedado o Mantnao. Informan en la 
calle Santa Clara, 22, fonda, José Gallar-
do. 26404 10 s. 
t J OMBRE FORMAL, MEDIANA E D A D , 
X X desea colocarse dé guarda almacén, 
c fábrica, como portero o casa particu-
lar o cosa análoga. Informes: Concha nú-
mero 15-1|2, tren de lavado. 
26435 10 8. 
A U X I L I A R D E C A R P E T A , QUE SABE 
contabilidad y escribir en máquina, 
desea encontrar casa de comercio; San 
Miguel, 200 (antiguo, bajos.) 
26121 8 s. 
T ^ E S E A COLOCARSE UN J O V E N , E S P A - S ^ i ^ f ̂ c ^ s a ^ f o ^ ^ ^ v ! ^ r^cf/n" JL? fiol. que ha estado un año de ayu- h W d n dante de chauffeur v pstá al corriente en I , «e España, liene quien le reco-^^^L.^íu^J^BtL^QZlT1^^J^ "üende. Informan en _ Hotel Nuevitas, 
Dragones. 7, Habana. Diríjase por escrito 
Daniel Albarrán. 
26346 10 s 
máquinas; en limpieza como en manejo. 
Teléfono F-1655. 
26462 11 s. «aasamaiSBi^iiiiiiHiiiiiim^^ i na 1 TT>'A COCINERA, S E O F R E C E PARA | 
KJ corta familia u hombres solos. Infor-I 
man: Aguila, 114. tercer piso. 
2G327 - 10 s 
/ B O C I N E R A - R E P O S T E R A . D E S E A CO-j 
W locarse; cocina a la española y crio-' 
Ha; tiene referencias. Sueldo: de 25 a l 
40 pssftá Informan; O'Reilly, 03. altos. 1 
_26268_ 9 s. j _ 
TTÑA SEÑORA, PENINSULAR, D E S E A ! / C H A U F F E U R , ESPAÑOL, D E S E A E N \J colocarse de cocinera, no admite tar-1 \ j contrar casa de moralidad, entiende HwnfSr ^rií"^V'i^í>iVi"1"ry^^nín"^7^1^la'i ír1 
jetas y no sa coloca menos de $30 a $35. i toda cl'ase de máquinas, tiene título de: ^ ¿¿j&í ^acen . xtevuiagigeao, 14<. 
No tiene pretensiones. H , número 46. en- j aquí y de Buenos Aires y buenas refe- 1 
tre Quinta y Calzada. Habitación 18. rencias. Informan: Teléfono A-3090. 
26311 9 s- 26339 10 8 1 ±J no a mano, desean trabajar para ca-
T ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA' /"CHAUFFEUR: S E O F R E C E UNO, COM-! —• — C°" erC'-Í° 0 ParíicuIar- Dirigirse 
DEpaKñol ^ h a u f f l u r Uen «^a^partU-u- I C E R E Ñ O : S E O F R E C E UNO. COMPE-
í ¿ ^nc0¿idÍedoÍboaUcorí¿ I S á q ^ S a ^ ' s a S e ! l ^ ^ ^ ^ J ^ l Ü 
sin pretensiones; tiene carta de recomen-: "f"„,fs'T^^^^ al 
dación de la última casa que trabajó, en caíSS& Infoiman. Teléfono A-4969 
i-l sueldo no repara. Teléfono A-7097; 0<5W 
éi no está le dejan las señas. 
26341 11 s, Q E O F R E C E UNA SEÑORA, D E COLOR, kJ para lavar y planchar ropa de casa 
particular, fina, en su casa, lo mismo le 
trabaja a cubana como a americana, pre-
J^OS BORDADORAS D E TRABAJO F I -
CE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-1 
JJ cha, espadóla, por horas; tiene quien ! 
la recomienda y sabe su obligación. In-1 
forman: Sitios, 181, entre Subiraua y Ar- 1 
ool Seco. I 
20201_̂ __ 9 s j 
TVESEA COLOCARSE UNA J O V E N , P E - ! 
~J. ninsular, de criada de mano o de ma- i 
vejadora.' Informan: Revillagigedo, n ú - ' 
XJ para un matrimonio o corta tamilia; ^ pétente, con buenas referencias; prác 
duerme en la colocación. Vedado. Calle. tico en gl maneo de toda clase de má 
12 numero 5, frente al Tennis. Prefiere: quinaS. Informan: Teléfono A-4969 
on la Habana. 
26278 9 s 
Oficios, 84, Jaime Piña. 
26271 9 s. 
quinas. 
26325 10 s 
^—:7V^,T^ . 777zr7Z~7Z,.—"~.:rr. O E D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , 
NA COCINERA CATALANA D E S E A fe español, en casa particular o de co-
colocacion ; no conoce la cocina crio- mercio, lleva tiempo trabajando máquinas, 
l a; tiene un hijo de tres años, hay que informes en San Miguel, 96. Tel. A-866a 
llevarlo en la colocación. Avise: Oficios, ¡ ÔSCK) 9 S 
S4. Antonio Gaya. ! ----- - -- • • ' • 26270 
aero 4 
26202 9 s 
E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
'española, para ma^iejar un niño solo 
vJ™piar habitación prefiere eu el Calltí B y ™- bodega. 
i61'0 9 s 
0E NECESITA UNA CRIADA QUE S I R -
ohwy co,(-:lne a corta familia de color 
S ica - Merced, 90, bajos. 
C ! ^ . 9 s. . 
Ki^??,EA COLÓ CAR'XJNA" J O V E N / P E -
te or w„ â • tiene I"1*511 la recomiende; no 
, * coloca menos de 25 a 30 pesos. Oquen-
^^(»EKA.^OLOCAR_ UNA PENINSÜ-
T T N A P E N I N S U L A R , S E O F R E C E PA-
O ra cocinar y limpiar. Sabe guisar bien, 
Sueldo $15. Informan: calle I , número 6, 
Vedado. 
26169 9 B 
T \ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA 
española, prefiere en la Habana. I n -
forman en Acosta, 99. 
26154 S s. 
DESEA COLOCARSE 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , PA-ra auxiliar de escritorio. Referencias 
necesarias y garantía. Dirigirse a Con-
cordia, 141. J . F . 
26224 9 8 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA L A vandera, entiende de toda clase d 







comedor o de cuartos. Infor-
26300 Calle ^ entre A y B, Vedado 
10 8 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, para casa de corta familia 
o establecimiento, no se coloca fuera de 
la Habana, no duerme en l'a colocación, 
informan en Monte, 46, esquina a Ange-
26251 9 s 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA. D E S E A Co-locarse de cocinera. Sueldo no me-
nos de $30. Tiene buenas referencias. No 
va fuera de la Habana. Informan: Cuba, 
número 1. 
20107 8 a 
EL E C T R I C I S T A MECANICO, P R A C T I -CO en bobinar motores eléctricos, se 
C E V E N D E UN K I O S K O P O R T A T I L D E 
VJ un metro, veinte y cinco centímetros 
de diámetro; se presta para puesto de 
tabacos, para relojería, o para cualquie-
ra otra industria propia de instalar en 
un paseo, parque o salón, es muy pre-
cioso. Informan; Monaerrate. 137. 
25632 11 s. 
Q E V E N D E N , NUNA C A L D E R A D E CUA. 
kJ renta caballos; Ídem de treinta; Idem 
de 6; todos verticales. Un taller de he-
rrería. Una máquina de Vapor, de 25 ca-
ballos, horizontal. Tanques para casa, nue-
vos. Consulado. 81. 
25602 . 11 s. 
GLOBOS DE GOMA 
Acabadtos de recibir. Modelo 5<o. 60, a 
$5 gruesa. Modelo No. 50, a $4.50 gruo-
¡?a. Modelo No. 20, a $3 gruesa. Muestras, 
20 centavos. K. O. Sánchez, S. en C. Per-
geverancla. 58. Habana. 
20118 14 3 
Para los relojeros y joyeros. 
Treinta gruesas de vidrios para relojes de 
todos tamaños y clase. Véndense baratas. ; 
De 11 a 2. Obispo, 82. Por Villegas. • 
26485 11 
PL A N T A D E H I E L O , COMPLETA, S E vende. Informes: A. Reyes. Trocade-
ro, 72 y medio. Habana. 
26095 8 8 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Yigres de. vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co.-
Lonja del Comercio. 441. 
INDUSTRIALES ' 
Para economizar combustible, evitar 
reparaciones y conservar limpias las 
calderas; debe usarse "Antí Incrus-
tador Glynn." Se garantiza el resulta-
do. C. J . Glynn. Apartado 152. Ha-
bana. 
23185 10 » 
VENDEMOS 
Calderas, motores, winches, bombas 
o donkeys, para diferentes misiones; 
romanas para carretas, ferrocarriles, 
almacenes y de todas clases. Tene-
mos existencias constantes en nues-
tro almacén. Basterrechea Hermanos. 
Importadores de Ferretería y Maqui-
naria. Lamparilla, número 9. Habana. 
25983 28 f 
Se venden 240 toneladas de raíles, 
vía estrecha, con sus switches y cru-
ces en magnífico estado, de 12 libras 
yarda y 5 pies de largo. Informan: 
Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
C-0490 In, 83 Jl. 
M I S C E L A N E A 
DE 400 A 600 LIBRAS 
Se vende una báscula usada. Amargura 
y Mercaderes, café Habana. 
20207 11 s 
casa particular o comercio: no tiene pre-
tensiones y presenta inmejorables refe-
rencias. También se ofrece un ayudante 
de chauffeurs. Habana, 126. Tel. A-4792. 
262SS 9 s. 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, D E S E A COLO-Carse en casa particular, sabe traba-
jar y tiene quien lo recomiende; no le 
importa r al campo. Por un módico suel-
do no se coloca. Informes: Línea y M, 
bodega. Teléfono P-1942. 
25925 10 a 
TENEDORES DE L E B R O s " " " 
r p E N E D O R D E L I B R O S , S E O F R E C E A L 
X comercio de la Ciudad, conoce todos 
los giros, tiene toda clase de garantías. 
Dirección: L . S. C , Bernaza, 32. 
25941 n s 
ofrece dentro o fuera de la capital. Di 
rigirse: Egldo, 93. Hotel Cubano. Por, 
carta: A. Guliérrez. 
26231 9 
GANGA V E R D A D : S E V E N D E N C I N -CO casas, una de ellas con estable-
cimiento y nueve habitaciones Indepen-
dientes, con un terreno anexo, de unos 
1 300 metros, punto inmejorable para una 
'ndustrla y vale a $7 el metro, las casas 
rentan $219 mensuales, están situadas en 
la mejor Calzada de la Habana. Precio 
$25.000, no se trata con corredores. In-
formes : 7a. y 2. ferretería. Teléfono F-1072. 
Julián. 
25951 11 S 
FARMACEUTICO. DESEO ENCONTRAR una farmacia pasa trabajar y regen-
tearla, en la abana o Marianao. Infor^ 
mes en el Toi. M-1503. 
25979 18 B. 
MOTOR D E %& CABALLOS, PARA osar con gas, se compra uno, de segunda 
mano, en buena condición. Infórmese al' 
Apartado 825 Habana. 
C 8282 4d-7 
SE V E N D E MUY BARATO UN C A R R I -to, propio para leche u otra mercan-
cía de fácil traspotre, es de cuatro rue-
das y es muy propio para el acarreo de 
una finca. Santnballa y Berges. Jesús 
del Monte, 183 y 185. 
SE V E N D E N CINCO TANQUES C I L I N -dricos de 17 pies por 6 de 2.500 ga-
lones, dos de Idem de forma cuadrada, de 
600; 10 Idem de 200 galones, tambores de 
hierro de 100 y 50 galones, propios para 
gasolina mieles extra. Santaballa y Ber-
ges. Jesús del Monte, 183-186. 
\ LOS S O G U E R O S : S E V E N D E N UNOS 
XJL 50 qq. de tubería de uso, de dos pul-
gadas a $3.75 qq. Santaballa y Berges. 
Jesús del Monte, 183-185. 
SE V E N D E N C A B L E S D E USO, COMO nuevos, de todas medidas, a $15 qq., 
chapas de hierro de 10 por 5 por 1|8 por 
3|16, maderas de varias clases, tejas gal-
vanizadas, vigas de hierro, armatostes y 
mostradores, puertas y ventanas, un fue-
lle, un taladro de mano y un sin fin de 
artículos del ramo de materiales. Santa-
balla y Berges. Jesús del Monte. 183 y 
186 
26274 9 s. 
"XTENDO 6-l|3 K I L O M E T R O S C A R R I L E -
Y ra portátil, de 14 libras con 40 ca-
rritos acero y 20 chuchos, vía 30" y un 
tractor que arrastra 15 carritos cargados 
de caña, todo nuevo. Enertga en el acto. 
5 defecadoras serpentín de 7.000 galones, 
12 cristalizadores V de 700' cúbicos. 4 
calderas 8-112' por 22'. 1 Triple efecto de 
8.000 pies. Francisco Seiglie, Cerro, 601). 
25793 8 s. 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
topíanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
pianos. 
U I E R O V E N D E R UN AUTOPIAN© 
^ moderno, de 88 notas, con sus rollos' 
Lo doy en gonga por circunstancias es-
peciales. Véalo y se lo llevará. Carmen 
letra I I , bajos, entre Campanario v 
Lealtad. 
26357 10 8 
UNA PIANOLA E L E C T R I C A , PROPIA para Cine. Otra de pedales, nueva. 
Dos pianos muy buenos, otro regular"; 
todos se venden al contado, a plazos ó 
se alquilan. Lealtad, 30. 
26108 14 s 
PIANOS: GARANTIZO MIS AFINACIO-nes y reparAciones. Blanco Valdés, Te-
léfono A-5201. 
23197 10 8 
Se vende: magnífico piano america-
no, marca Winzorroth, en espléndido 
estado, de cuerdas cruzadas y suma-
mente barato- Puede verse a todas ho-
ras. Calle Paseo, número 276, en-
tre 27 y 29. Vedado. 
-{"^5 8 a . 
^ / ' I C T R O L A D E G A B I N E T E , COLUM-
V bia, sin uso, se vende, con 50 discos 
muchas óperas, danzones, zarzuelas y 
canciones, bandas de música, apropósito 
paríL una familia de gusto. Se da bara-
to, especuladores no. Peñapobre, 10, en-
cargada. 
26172 13 S 
SE COMPRA GRAFOFONO D E USO, con discos, cualquier cantidad, no im-
porta que esté en buenas o malas con-
diciones ; huy familias que tienen gra-
fófonos y discos y no hacen uso de ellos 
y le estorban. Avisen ai teléfono A-7464 
y voy enseguida. 
24573 i i 8 
Se venden 1,000 álamos de tres 
metros de altura y 500 aguacates 
de un metro de alto. Se dan bara-
tos. Monasterio y Santa Ana, jar-
dín, Cerro. Tel. A-6701. 
16 8. 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco filtros "PAS-
T E U R . " Cuatro de 62 bujías 
y uno de 55, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
VENDO M I L QUINIENTAS PLANCHAS de hierro galvantzado, de 6, 7 y í 
pies. Nicanor Varas. Infanta v San Mar^ 
tín. Tel. A-3517. 
C-6406 ¿Qñ 18 JL 
ALOS A R Q U I T E C T O S . VENDO 100 R Al-ies de tranvía de 9.30 metros y 
por 6, de media pulgada, propios para a 
quitrábe y columnas, ya que sustituya I 
a la doble T de 12. Urge venta. Infanta 
y San Martin. Teléfono A-3517. N. Va-
ras. 
VENDO UN TANQUE D E H I E R R O D E ' 6 por 20 pies, circular, en 250 pe- I 
sos, dos tanques circulares de 3.000 litros 
a 150 pesoa y 3 de mil litros a 25. I n -
fanta y San MaMrtín. Tel. A-3517. N. Va-
ras. . 
C-7200 30d 7a. 
SE V E N D E C E B O L L I N O ISLEÑO, ACA-bado de llegar, a $1.75 libra, garantizo 
clase; semilla de rábanos a .$1.50. Ofi-
cios. 13, Marcos García. 
25SS2 12 8. 
MANGUERAS 
para Jardín, aire, vapor, incenclo, conexio-
nes entre locomotora y alijo; entre ca-
rros, etc. B. A. López. Belascoaín, nú-
mero 48, altos. Habana. 
C-7434 15d. 15 
TABACO EN RAMA 
Si? vende un «¡obrante de primera. Monse-
rtate, 137. Habana. 
26046 11 8. 
1 N S . T E Ü M E N T O S 
D E M U S I C A 
PIANO E N GANGA, MARCA E U R O P E A de candel'eros, en muy buen estado; 
propio para estudio. Se da barato por no 
necesitarlo. Calle Flores, entre Santa E m i -
lia y_i5aj>otes. al lado del 88. Diego R a -
mos. Jesús del Monte. 
26463 11 s. 
PIANOS: S E V E N D E UNO ALEMAN, cuerdas cruzadas y todos los muebles 
de una casa, modernos. San Nicolás, 64, 
altos. 
26427 10 e. 
C E COMPRAN L I B R O S D E TODAS C L A -
KJ ses en Obispo, oo, librería. 
26408 IQ s. 
A EOS P O L I T I C O S . DIARIO D E 8 E -
-OL sienes de las cortes españolas, Con-
greso y Senado, 30 tomos encuadernados, 
^25. Los pedidos a M. llicoy. Obispo, Stó, 
librería. 
Q E S O L I C I T A UN^MUCHACHO, QUE 
quiera cocinar y hacer mandados. 
Obispo. 86, librería. i 
T IBROS CUBANOS. MEMORIA Y R E -
JLU colección de documentos para Ja His-
toria de la ridicula invasión. Memorias 
del estado político y administrativo de 
la Isla de Cuba, por el General Concha 
MI última temporada en Cuba y Una pá-
gina de Historia, por Mlllet, Todo por 
dos pesos. También se venden sepairada--
mtnte. Los pedidos a M. Ricoy. Obispo, 
81!, librería. 
T E Y E S CUBANAS. R E C O P I L A C I O N D E 
Jt-i todas las Disposiciones publicadas en 
la Gaceta de la Habana, año de 1809. un 
tomo $1; idem 1001. dos tomos $2; Idem, 
1902. dos tomos $2. Exposición histórico-
(Loctrinal de la Ley hipotecaria de la ls-
Li de Cuba, por Torres, 3 tomos $1.50. 
Faltas subsanables e insubsanables de 
ios documentos públicos sujetos a Re-
gistro, 1 tomo $1. Colección de la Ga-
ceta de la Habana de 1S09 a junio de 
1002, o sean 42 meses, $80. Los pedidos 
a M. Ricoy. Obispo, 86. librería. 
LA C A R T E R A COMERCIAL, C O N T I E -ne toda «clase de sueldos, alquileres 
y jornales ajustados para los meses de 
28, 29, 30 y 31 días y también por días, 
semanas y quincenas y otras muchas co-
sas útiles. De venta a 60 centavos, en 
Obispo. 86, librería.' "Los pedidos a M. 
Ricoy. 
26078 8 • 
SE VENDE 
un magnífico piano, marca Hamilton, por 
ausentarse su dueño. Está casi nuevo. E n 
Aguacate, 66. 
26309 9 s. 
LOS TRABAJOS (DE COMPONER P I A -nos) para Santiago Buibal, a Enripe-
drado. 15 la orden. 
26296 0 8. 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS. 9S. TeL A-3976 y A-tíOS. 
" E L COMBATE" 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-390«. 
Estas tres agencias, propiedad de J . M. 
López y Co.. ofrecen al püblico en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ella 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
E l DIAIÍIO D E I A M A K I -
NA lo encuentra Ud. en to-
das las poblaciones de la 
R e p ú b l i c a . — .— — — 
A U T O M O V I L E S 
X/cuTnuUidoi^ 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
P "TITAN 
^ coloso de todos los 
acumuladores 
d a c i ó n garantizada. 
Jar Precios: 
l u d l ^ ^ ^ e r s . e t c . $42.50 
• ^ . -Cole .Buick . . . 38.00 
Clal Para "Ford". . 18.00 
Gran surtido 
dadores . Placas, etc. 
Agencia General: 
^citan36!/2* Tel' Á'6976-^ n agentes para el interior. 
10 s 
CAMION STUDEBAKER 
De una tonelada, propio para repar-
to, con carrocería cerrada y puertas 
traseras a !a altura de una persona, 
está casi nuevo por haber estado ai 
servicio de una empresa periodística, 
y se vende por haber adquirido otro 
mayor Maríoty. Blanco, 8 y 10. fla-
raje. 
20320 s 
EN 650 PESOS SE V E N D E UNA MAQUI-na marca Overland, completamente 
nueva. Informes: Habana y Amargura. 
Juan Prieto (Vidriera.) 
:•• '472 15 H. 
Q E \ E N D E N , mpt BARATOS, VARIOS 
O automóviles Buick, de uso, encontrán-
dose todos en muy buenas condiciones. 
Marina, 64. Habana. 
24696 .y B 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA I N -dian, de 4 H. P., un cilindro directo, 
magneto Bosch. bujía Bosch. gomas nue-
vas y la circulación de este año. Su úl-
timo precio es $125. Puede verse a to-
^ E s p e r a n z T Moreno' 67' Cerro. esquina 
260l6 * 8 
MOTOR MARINO 
Se vende un motor marino Ferro, tipo 
especial, 12 I I . P. cuatro cilindros, mono-
blok, magneto Bosch, de alta tensión, muy 
poco uso, casi nuevo. Puede verse en Nep-
tuno y Monserrate, casa de Thrall Elec-
tric Co. 
26374 21 s 
CUÑA CHANDLER 
De cuatro pasajeros, pintada color ma-
rrón, está flamante y con muy poco 
uso, pues solo ha recorrido cuatro mil 
millas, la vendo por tener que em-
barcar. Puede perse en Blanco, 8 y 
10. Garaje. 
26319 12 S 
Sl T v E N D E UN AUTOMOVIL, D E S I E -te asientos, en muy poco uso. Tiene cinco íromas de cuerda, nuevas. Se da 
muy barato. También se cambia por otro 
más chico. Puede verse en F , número 11, 
Vedado. 
26349 21 3 
SE VENDE 
Tin automóvil "Landolet," en muy buen 
estado con sus gomas nuevas. Informan: 
Habana. 85. Talabartería. 
C 8272 4d-7 
S * L V ; E N r > E CAMION M E R C E D E S , 
O de una y media tonelada, de muv no-
í ^ 8 0 - - . ™ 6 r'H barato. Puede verse: In-
fanta, 100. Informa: José Pérez. Aguiar, 
26102 g » 
Í T R G E L A VENTA D E UN ACTO DOD-
* J gge Brother. Se da muy barato en el 
dltimo precio de $885, pagos al contado. 
Tiene cuatro gomas nuevas y dos de re-
puesto, defensa niquelada, arranque ^ 
trico y motor a toda prueba. Puede 
en Morro, 1; de 10 a 
26021 
a 4 p. m. 
elée-
verse 
LIQUIDACION D E L A S GOMAS COLO „ nial: 30X3, $11.05; 30X3 V, «1JH« Í-12X4W.. sa«t>n. 5^Vá eó-r ̂ A. ..^í».*1^-1? 
cott número 39, 
260S0 
ELECTRICA GENERAL 
de Luis Pérez de Alderete. Esta casa 
posee una planta especial fabricada ex-
clusivamente para cargar toda clase _de 
acumuladores. También se reparan lo mis-
mo que motores, dinamos, magnetos y la 
instalación eléctrica de ios automóviles. 
No compramos agua destilada, pues hay 
aparatos para destilar en la casa. Los 
del interior pueden mandar sus trabajos 
por *1 express. San Lázaro 3u2, entre Ger-
vasio y Belascoaín. 
25672 1 oc 
S ^ w ! ^ 0 1 2 UNA VINSTALACION~<^M: 
O pleta, para vulcanizar gomas casi 
inoUe39" je Westcott- Espada!' núme-
26080 
S ^ r / ? ^ 1 5 ^ 1 1 1 0 1 5 ' T I P O MEDIANO, 
O en espléndidas condiciones, con fue-
l- ^ Z , ve5tiduraí nueva' 69 Puede ver en Vedado, 4, esquina a 15. * d v,u 
26355 10 s 
VE R D A D E R A GANGA. S E VENDFÑ dos camiones "Wlchita", de 5 tone-
ladas, en magníficas condiciones. Carro-
cería casi nueva. Se venden muy bara-
to. Informan: Anyargura. 16, bajos 
'13 B. 
ROAMER, T I P O SPORT, ULTIMO MÓ-deio, casi nuevo, con cinco ruedas de 
alambre, con sus gomas de cuerda Good 
^ífl '-j arrfin,,lue , automático, alumbrado 
eléctrico y bomba acoplada para infl-ir 
gomas, se vende muy barato por emlvir 
carse su dueño. Garaje Eureka. Concor-
dia. 149, pregunten por Arana 
26220 20 s 
SE V E N D E , MÜV BARATO, UN CAMION White, de 3 y media toneladas, o se 
negocia por uno de 5, se garantiza en 
buenas con dit iones, está trabajando, es 
modelo 1917. Puede verse en Ayesterán y 
Tulipán. Teléfono A-2C0D. 
2595% 11 8 
SE VENDE UN HISPANO-SÜIZA 
de 15 a 20 HP., forma torpedo y 7 pa-
sajeros, ruedas de alambre, • el más bo-
nito que rueda en la Habana, tan eco-
nómico como un Ford, con arranque y 
alumbrado eléctrico, todo a la moderna, 
en perfecto estado. Se da « i proporción. 
Animas, 173-B. 
25999 11 s-
SE V E N D E UN E O R D E N MAGNIFICAS condiciones, puede verso de 7 a. m. 
a doce. Aramburo y Animas, bodega. Te-
léfono A-S509. 
25863 10 8. 
Vendo un Ford, ianáolet, precioso, pa-
ra particular. San José, 99. 
"MACK" Camiones "MACÍT 
E l Más Poderoso 
D£ 1 a 71/2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C0 . 
Exposición: PRADO, 39. 
NO COMPRE CAMION 
Ruey© o de uso sin antes infor-
mnrsí acerca del 
SE V E N D E N DOS AUTOMOVILES. UN Cadillac, tipo especial, 7 pasajeros, 
y un Jordán Limousine, ruedas de alam-
bre, se dan baratos por embarcarse su 
dueño. Informes: Candito, calle 7. esqui-
na a 20. Vedado. Villa Miramar. 
25963 0 s 
CARRUAJES 
JORDAN, CON DOS MIL M I L L A S R E -corridas, seis ruedas de alambre, seis 
gomas nuevas, de cuerda, forrado alpaca 
gris, carburador Zenit, magneto Bosch, I 
arranque y alumbrado eléctricos, se vende 
por embarcarse su dueño. Puede verse 
a todas horas en la Agencia del Jordán. 
San Lázaro. 99. Teléfono A-8093. 
26007 13 s. 
EN V I L L E G A S , 129, BAJOS, S E V B N -de una motocicleta Henderson, mo-
derna, último modelo, con alumbrado eléc-
trico y dinamo acumulador, con coche 
o sin él; también vendo o cambio una 
Excelsior especial de carrera. Alirens, por 
una Harley o indian de turismo. 
26450 10 s. 
O E V E N D E UN F ^ R D , D E L 17, ñî üT. 
p tisimo, listo para trabajar al conta-
do o Plazos. Aprovechen la ganga. San 
José, 99, garaje. 1 
26258 9 „ 
SE V E N D E A CONTADO O A PLAZO: Una cuña Colé, 5 pasajeros; una Hac-
I kett, 5 pasa'eros; una Hudson, 7 pasa-
jeros; una Reo, 7 pasajeros; una Fiat, 
i chasis para camión. Garaje Westcott. E s -
pada, nflmero 39. 
I 26080 
SE V E N D E UN cilindros, se puede ver e informan 
I en calle J 
i 26208 
BUICK," D E CUATRO 
r j
y Calzada, Vedado. 
9 • 
MOTOCICLISTAS: 
Visiten la Agencia de la "IN-
DIAN" en la q i^ encontrarán 
motocicletas del último mo-
delo, y de medio uso. López 
y Co. Jesús del Monte, 252. 
C 78T2 S0d-21 ag 
IctMsfiOo» también de otras marcas 
cambiados por Autocar. 
P Ü W K f t O B I N S Cg 
P> t ' A & A N A • 
la 9 Jl 
Camiones en ganga. (Pierce Arrow) 
de 2, 3 y 5 toneladas, de uso, en 
muy buen estado, con carroza y alum-
brado eléctrico. Muy baratos. Se ven-
den en Concordia, 149. Garaje Eure-
ka. Pregunten por Arana. 
23728 18 s 
AUTOMOVIL S T U D E B A K E R , PARA pa-seo o comercio, muy nuevo, pintura 
de fábrica y gomas nuevas. Precio mfi-
djco. Informan: Neptuno, 5. Hotel For-
nos. 
2513? 11 s 
CUSA M I T C H E L T : 30-35 H P . MAGNETO Bosch. E n buenas condiciones. Se da 
barata. Informan: Muralla. 71. Habana. 
26166 12 s 
Una bicicleta, en muy buen estado, se 
vende por la mitad de su valor. Véa-
la en "La Ideal." Galiano y Animas. 
25017 11 a 
SE V E N D E UN F A M I L I A R , CON arreo» nuevos, y su caballo, muy manso, todo 
de poco uso. Informes: teatro de la Co-
media; de 1 a 5 p. m. 
26111 12 s 
SE V E N D E N VARIOS CARROS D E MA-no, con vidrieras metálicas, con sus 
'•everberos y tártaras, y con aparatos da 
carburo, se clan baratos. Informan en la 
carnicería de Misión y Florida, y en 
Corrales, número 83, BU dueño. 
26239 20 8 
U&ti&m m B U R R A S 
Monte, 240, Teléfono Á-4854. 
Servicio a todas horas en el esta-
blo y trei veces al día a domicilio. Pa-
ra criar a los niños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo úmee 
indicado es la leche ele burra. Ss al-
quilan y venden burras paridas. 
Septiembre 8 de 1919 f r c c i o í 3 c c n i a t v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
R e m i n i s c e n c i a 
Cuando yo descubrí, verdaderamen-
te, a Cayo Hueso fué a fines de Agos-
to de 1919- Hasta entonces no había 
hecho, como el general Rafael Mon-
talvo, más que pasar rápidamente de' 
vapor al ferrocarril que están apa-
rejados en un extremo de la isla. 
Pero esta vez llegué a las once de 
la mañana, viniendo de Washington, 
a dondé fui a conferenciar con Wil« 
son acerca de los letreros de las calles 
de la Habana, que no hay poder hu-
mano que los haga poner, y tomé un 
tren que viene desdé New York y que 
se titula "Havana special" y tan es-
pecial que para seguir viaje hay que 
esperar hasta las once de la noche 
que sale el vapor. 
Todo un día, en un cayo, parece-
rá un suplicio, pero no lo es para 
el escritor arábigo y manchego. En 
primer lugar todo viajero que se res-
peta y viaja por el ferrocarril de la 
Florida, lo primero que debe hacer a! 
echar îe a tierra es bañarse. Algunos 
conservan el carbón hasta la Habana 
pero esos son coleccionadores o aman-
tes de la familia a la que traen ese 
recuerdo. Lo general es que se salga 
disparado en busca de una casa de ba-
ños y fué lo que yo hice, debiendo 
proveerme, en una tienda, de ropa in-
terior porque las maletas se quedan 
"trabadas" en la Estación. 
Di con mi persona en una bonita 
confitería con su aditamento de ice-
crean-soda, y después de un buen re-
fresco, porque hacía calor como un 
diablo, entré en plática con el patrón 
que era un hombre de cara amable 
que en un extremo de la sala leía 
tranquilamente su periódico. 
¿Qué quiere que les diga a uste-
des? Aquel individuo era un cubano 
que, enterado de mis cuitas, me pro-
porcionó un buen baño de ducha, en 
su propia casa, me obsequió en todo 
lo que quise y no se enteró de mi 
nombre hasta que no me acordé de 
decírselo. Y no porque el criollo sea 
íllí "rara avis," que los hay a porrillo, 
sino porque el cubano es así, genero-
so y hospitalario. Eché un gran pá-
rrafo con aquella bellísima persona 
que se llama, para que todos lo sepan, 
Enrique Gispert y pertenece a una muy 
buena familia de la Habana. El se 
ñor Gispert hace cuarenta años que 
vive en el Cayo y como se compren-
derá ha tomado parte principal en 
todos los sucesos que se han relacio-
nado con Cuba, habiendo sido, de 
Martí abajo, amigo de todos los re-
volucionarios cubanos. 
—Verá usted—me dijo con una sen-
cillez inefable—aunque yo no olvido 
nunca a mi tierra y la visito de cuan-
do en cuando, me he acostumbrado 
a la vida del Cayo que llevo desde 
hace cuarenta años. Aquí la existen-
cia es dulce y tranquila y la gente 
es buena, empezando por nuestros pai-
sanos. Vea usted las puertas de las ca-
sas y la simple aldabita con que se 
cierran le demostrará que lá seguri-
dad y la honradez es completa. 
En verdad que el aspecto de Cayo 
Hueso predispone en su favor y está 
muy lejos de ser como algunos se 
han creído una pocilga miserable. Las 
calles amplias, derechas y muy limpias 
con un buen pavimento y ¡sus nom-
bres en todas las esquinas I Dos lí-
neas de tranvía, una playa azul y 
arenosa con un club náutico, un tea-
tro, un cine, una gran casa de correos 
y el carácter franco y latino que le 
han impreso la mayoría de sus mora-
dores que son obreros cubanos. 
Tenemos nuestros histórico club "San 
Carlos", muchas matas de coco y to-
das las frutas de Cuba, en la fru-
tería. 
Sin salir de los Estados Unidos, y 
a pesar del Arsenal y los soldados 
americanos, se siente uno en Cuba al 
pisar aquel territorio famoso que tanto 
prestigio conserva* 
Me embarqué, ya bien de noche, 
dejando silenciosa y tranquila aquella 
población de obreros donde no hay 
trasnochadores ni maleantes, y sí hom-
bres de corazón grande y magnáni-
mo como aquel buen paisano mío que 
hizo más que estrecharme la mano: 
me abrió sus brazos fraternales. 
R e g u l a d o r a de P r é s t a m o s 
OBISPO 4 ^ 6 T f e L B F O N O , M - 1 6 9 1 . 
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HERIDO G R A V E 
Una herida por avulsión con perdi-
da total de la primera falange del 
dtedo anular Izquierdo sufrió) ayer 
Toriblo Vivanco Hernández, de 28 
iños de edad y vecino do Marqués di? 
la Torro 18, al serle alcanzada la ma-
no izquierda por un aparato rie la 
carpintería establecida en Carvajal 
número 12. 
Fué asistido en el segundo centro-
de socorros por el decter Sánchez. 
ETÍ E L YAPOR aM:EJICO,? V I E > E 
MR. OOTÍZALES.—UIVA MISION CHI-
L E N A CRUZO ANOCHE POR L A HA-
BANA PARA LOS ESTADOS UNIDOS 
— E N UN B O T E MOTOR CINCO HOM-
B R E S CORRIERON RIESGO D E E S -
T R E L L A R S E CONTRA E L MALECON 
— E L «REINA MARIA CRISTINA"— 
E L *<TALBANERA,,-7- E L «ABAN-
GARES" 
Tnelve Mr. Gonzale? 
Según cablegrama recibir'..' por la 
Agencia de la Ward Lilne en la Har 
bana, se sabe que el vapor americano 
"Méjico" saHó el sábado por la tarde 
de Nueva York con dirección a este 
puerto. 
Entre los pasajeros que trae dicho 
barco figura el Ministro de los Esta-
dos Unidos en Cuba Mr. William M. 
Gonzáles. que no hace aún quince 
días salió a bordo del "Monterey". 
Misión Chilena 
Procedente de Colón, llegó anoche 
después de las diez, el vapor ameri-
cano "Parismina" que seguió viaje 
a Nevr Orleans. 
Entro los pasajeros de transito del 
mencionado barco figura la Misión 
chilena que se dirigirá a Landres-
Componen la Bmbajadla los señores 
Zamuol Tocornar, Roberto Lyon y Pe-
dro Felipe Iñ.gtuez. 
E l Almirante señor Gómez Carroño, 
que también forma parte de la Em-
bajada, ya se encuentra ;en Londres. 
E l Introductor de Ministros señor 
Soler cumplirafentó a los distinguidos 
viajeros on nombre del Gobierno de 
Cuba. 
E l Ministro de Chile y el personal 
de la Legación acudieron u recibir 
a ía (EmDajada. 
í ísta desembarcó, dirigiéndose al 
hotel "Inglaterra", donde se hospeda. 
Siguen viaje a los Est-idos Unido.<?, 
por la vía de Key West. 
Corrieron peligro. 
Una familia residente en el Male-
! cón próxima a la calle do Gervasio 
| dió aviso telefónico a la Polociía del 
I Puerto do que en un bote notor ha-
i bía cinco hon.bres que pt;dian auxilio 
I estando muy próximos a la costa. 
E l Sargento Raurell comisionó al 
vigilante Pedro Pérez para que en la 
¡ lancha "Ana" acudipra al lugar d^ re-
1 ferencia, encontrando al bote "Cara-
cas" muy próximo a la costa y con el 
motor inutilizado, corriendo riesgo 
de estrellarse en los arrecifes. 
1 Tripulaban la mencionada embarca 
SI en el lugar de su residencia hubiese un doctor que hubiese empleado cincuenta 
años de sts vida en estudiar la indiges-
tión y la dispepsia, y este doctor anunciase 
que sólo trataría pacientes de esas dos en-
fermedades ¡qué multitudes invadirían la 
vecindad de su consultorio! 
L a Dr. Richards Dyspepsia Tablet Asso-
ciation es especialista en el tratamiento de 
indigestión y dispepsia. Cincuenta años hace 
que las 
P A S T I L L A S dei Dr. R I C H A R D S 
están aliviando y curando a los dispépticos. 
Solamente nos ocupamos de enfermedades del 
estómago, y para atender a éstas y los sínto-
mas que las acompañan está nuestro producto. 
Sean sensatos: no tomen panaceas que lo 
"curan todo." Pongan fe en las P A S T I -
L L A S del Dr. R I C H A R D S , que se destinan 
para indigestión y dispepsia — dos nombres 
distintos y una enfermedad verdadera. Su 
boticario las tiene. Vayan hoy mismo y 
pídanselas. 
ción los hermanos Marcial y Juan 
Gutsen, Teófilo Casamon, Pedro Jo.sé 
y Juan Pérez. 
."Deolaró Marcial que es el ctieño y 
patrón del boie, que ellos salieron del 
puerto para probar el motor y que se 
descompuso frente a la callo de Ger-
vasio estando a pique dp irte sobre 
la costa por la marejada, lo gue evi-
taron por haberse aguantado con dos 
remos. 
E l **Yalbanera,, 
"egún telegrama recibido por los 
señores» Samn ruaría y Co. consigna ta 
rios de la Línea de Pinillos &e sabe 
que el vapor "Valbanera" llegará es-
ta tarde a I.'JS cuatro, procecpnte de 
Barcelona, vía Santiago de Cuba, con 
303 pasajeros. 
En Santiago de Cuba dejó el "Val-
banera" 600 pasajeros. 
L a Mayendia 
E n la mañana de hoy, son espera-
dos los vapores 'TVIontevideo" de Vt-
racruz, y ol "Abangarer' de Nueva 
York, ambos con carga genoral y 
; sajeros. M' 
íhi el "Montevideo'' viene ]a aila» 
¡dida tiple cómica Consuelo Mayení? 
E l «Reina María CrístiTia» 
Para Veracruz salió ayer tardo,; 
vapor correo español "Reina Jíá» 
Cristina'', con carga general y ^ 
joros. 
A LA 
E N 0 ^ 
E n toda casa de familia, en donde quie-
ra, en la oludad o en el campo, siempre 
hay que tener a la mano UNGÜENTO MO-
NESIA, la cura, casera por excelencia pa-
ra granos, tumores, ülceras, loba¿yllos, he-
ridas, quemaduras, picadas de insectos y 
otros males menores, pero dolorosos. Un-
güento Monesia abre, encarna y cierra sin 
dolor, uñeros, granos malos y diviesos. 
Todas las boticas renden Ungüento Mo-
nesia, que cura muchos males. 
Alt. 4d 1. 
Suscríbase al DIAPJO DE LA IVIA-
RiNA 7 «araiiciés* ¿n el DIARIO Dfi 
¿AMARINA 
C a | ^ d e A h o r r o í 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l BancesvCIs 
B A N Q U E R O S | 
O B I S P O , N UM. 21. 
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GRAN OPORTUNIDAD 
Tengan presente que LA ZILIA es la casa más anti-
gua y la que vende más barato Muebles, Pianos, joyas, 
Ropa de Señoras y Caballeros; especialidad en trajes 
de etiqueta de los mejores sastres. 
SÜAREZ 43 y 4 5 . Teléfono A-I598. 
Nota: Se alquilan trajes de etiqueta. Se pignora y se 
compra todo objeto qus represente valor. 
GINEBRA AROMATICA DE WOLEE 
~t UIUCA 
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